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   บัณฑิตศึกษาและแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ผู้เขียน   นางสาวพรเพ็ญ  วงศ์พจน์ 
สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา 
ปีการศึกษา  2558 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี  (Mixed  Methods  Research)  ประกอบด้วย
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  ศึกษาระดับปัจจัยองค์การ
ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและตามสภาพ
ความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  2) เปรียบ 
เทียบค่าความคาดหวังและค่าสภาพความเป็นจริงของปัจจัยองค์การ เพ่ือหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่
พึงพอใจ และเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยเหล่านั้น เพ่ือค้นหาปัจจัยที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของ
การลดลงของจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3) ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง     4) ศึกษาและเสนอ
แนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 
2558  จ านวน 420 คน  จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอกท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 12 คน จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 2) กลุ่มประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน 
12 คน จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา         ส่วนผู้ประเมินแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับคณะ/สถาบัน/ศูนย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นแบบสอบถามแบบส ารวจรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติหา





 1. ระดับปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสนิใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ความคาดหวังและตามสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  





ปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ     และคาดวา่นา่จะเปน็สาเหตุของการลดลงของจ านวนนักศึกษาบัณฑิต 
ศึกษา พบวา่ระดับปัจจัยองค์การตามความคาดหวังและตามสภาพความเปน็จริงทุกปัจจัยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงว่านักศึกษาไม่พึงพอใจต่อปัจจัยองค์การทุกปัจจัย  เพราะมีระดับ
ค่าความคาดหวังสูงกว่าความเปน็จริง เมื่อพิจารณาเปน็รายปจัจยัพบว่าอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมใน
สถาบนัมีความแตกต่างมากทีส่ดุ และช่องทางการเข้าถึงสถาบนัมีความแตกต่างน้อยที่สดุ  
 3. ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑติศึกษา ตามความเห็นของ
ประธานบริหารหลักสูตรและนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้แก ่อาจารย์ (คูณภาพดา้นการสอน คุณภาพด้านการ
วิจัย คุณสมบัติพืน้ฐานของอาจารย์) งบประมาณ (ทนุการศึกษา-ทุนวิจยั) อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ของสถาบัน หลักสูตร (หลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาชีพ หลักสตูรตามความต้องการของตลาดงาน หลักสูตรตาม
ความต้องการของทุนสนับสนนุจากภายนอก ความยืดหยุน่ของหลักสูตร)  ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน และ
การส่งเสริมการตลาด (ภาพลักษณ์ทางวชิาการ การติดต่อสื่อสาร การได้รับทนุสนับสนนุจากแหล่งทุนภายใน 
ศิษย์เก่า)  ส่วนสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง  ได้แก ่คุณภาพของหลักสูตร  คุณภาพของ
อาจารย์  คุณสมบตัิหรือจ านวนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อ  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและทนุการศึกษา  การให้ 
บริการแก่นักศึกษาและเจ้าหนา้ที่ประจ าหลักสูตร และปัญหาจากปัจจัยภายนอก (ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจัย
ทางการเมืองและสงัคม)  
 4. แนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑติศึกษา มีดังนี ้
    4.1 การส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การรักษาและพัฒนาภาพลกัษณ์ของการเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งคุณภาพทางวชิาการ   การใช้วิธีการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ า  และเข้าถึงกลุ่มเป้า 
หมาย  การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนสนบัสนุนการวิจัยที่เพียงพอ  เครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์เก่า   
  4.2 งบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประเมินความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร   การจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตร   การเทียบเคียงค่าใช้จา่ยกับหลักสูตรที่
เปิดสอนในสถาบนัอื่น    
  4.3 หลักสูตร ได้แก ่การเปิดสอนหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
การเปิดสอนหลักสูตรที่เนน้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  การเปิดสอนหลักสูตรส าหรับกลุ่มลูกค้าใหม่
และผสมผสานจากหลายศาสตร ์ และความยืดหยุน่ของการศึกษา    
  4.4 อาจารย์  ได้แก่  การรักษาคนเก่งและคนดไีว้กับมหาวิทยาลัย  และการเพิ่มจ านวน
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 This research is mixed methods research, consist of qualitative and 
quantitative approaches. The objectives of this research were (1) to study the level 
of important factors for student's decision making to study in graduate programs 
according to the expectations and existing condition (2) to compare organization 
factor's expectations and existing condition, to find the causal factors of student 
dissatisfaction (3) studying the important factor for student's decision making to study 
in graduate programs and decreasing the number of graduate student (4) to study 
and propose guideline in increasing the number of graduate students. Researcher has 
selected  mixed  methods  triangulation  design  procedures in which implement the 
quantitative and  qualitative methods  during  the  same  timeframe  and  with equal 
weight eg. collecting, analyzing, interpreting, and reporting data. The quantitative data 
was collected by sample consisted of 420 graduate students. The instrument was 
questionnaires. The analysis statistic were percentage (%), mean ( x ), standard 
deviation (S.D.) and t-test. The qualitative data was collected by a semi-structured in-
depth interview for 12 graduate student and 12  graduate program chairpersons 
selected by a purposive sampling technique. The qualitative data is verified by 
content analysis. 
 The research findings were as follows:  
 1. The level of important factors for student's decision making to 
study in graduate program according to student's the expectation and existing 
condition were at the high level. 
 2.  Comparison the expectation and existing condition in a whole were 
significantly different at .05 level. The level of expectations are higher than existing 
conditions.  
 3. The important factors for students' decision making to study in 




scholarship, building and facilities, program, location and marketing.The impact factor 
causing decrease in the number of graduate students are quality program, quality 
lecturers, student qualifications, expense study and scholarship, student services 
officer and external environment. 
 4.  Guidelines to increase the numbers of graduate student should be 
based on the quality and improve the strategy for promotion marketing, expense 






























 วิทยานิพนธฉ์บับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการดูแลและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร  หฤทัยธนาสันต์ิ  ท่ีใหค้ าปรึกษา รับฟงัความคิดเห็น
และช่วยแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการวิจัย  รวมถึงการให้
ข้อเสนอแนะทางวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อตัวผู้วิจัยเป็นอย่างมาก    ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความทุ่มเทก าลังกาย
ก าลังใจเพื่อให้การด าเนินงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่น้ีด้วย 
 ความส าเร็จของการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้วิจัยไม่ได้รับค าปรึกษา 
ชี้แนะและใหข้้อคิดเห็น  อันเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทั้ง 
2 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ 
ดร.เสกสรร  สุธรรมานนท์    ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยท้ัง 
5 ท่าน    ตลอดจนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและการให้สัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยครั้งนี้     พร้อมกันนี้
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 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์หลังปี พ.ศ. 2540 กับความคิดแบบปัจเจกนิยมหรือเสรี
นิยมของสังคมไทย  การขาดประสิทธิภาพของกลไกรัฐในการติดตาม  ก ากับ  ดูแล และตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  การขาดวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการจ าแนกภารกิจ และบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาที่พึงได้รับการสนับสนุนแตกต่างกัน   บวกกับการขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่าง
ต่อเนื่องหลายรัฐบาล     ได้กลายเป็นปัจจัยที่ท าให้ระบบอุดมศึกษาเติบโตอย่างรวดเร็วแบบไร้ทิศทาง  
กลายเป็นกระบวนการการเติบโตเพ่ือแข่งขันแย่งชิงตลาดผู้เรียน มากกว่าการตอบสนองความต้องการ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ   การขยายโอกาสการเรียนต่ออุดมศึกษาอย่างกว้างขวางผ่านระบบหลักสูตร
นอกเวลา     ศูนย์บริการนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาท าให้ยอดผู้เรียนพุ่งขึ้นถึง 3 เท่าในรอบ 
20 ปี  สถาบันอุดมศึกษาในยุคปัจจุบันจึงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวด 
เร็วไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ   ทั้งจากภายใน 
ประเทศและต่างประเทศส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการอุดมศึกษา    โดยเฉพาะการเปลี่ยน 
แปลงของสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมของวัตถุนิยม  สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา  ซึ่งถือว่าเป็น
ข้อถกเถียงกันส าคัญที่สุดคือ อุดมศึกษาไทยได้ท าหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างที่สังคม
ต้องการแล้วหรือยังทั้งในแง่ของคุณภาพก าลังคนระดับปริญญา จนถึงการวิจัยสร้างความรู้เพื่อกระตุ้น
และชี้น าการพัฒนาประเทศ   โดยจะสะท้อนออกมาจากการสอบวัดมาตรฐานความรู้ระดับสากล ท่าที 
และความเห็นของนายจ้างในภาคการผลิตต่าง ๆ   และท่ีส าคัญคืออัตราการว่างงานและการท างานต่ า
กว่าคุณวุฒิของแรงงานระดับปริญญาตรีที่ถูกผลิตออกมามากจนเกินไป  หรือไม่ตรงตามความต้องการ    
(อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ, 2555)   สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนา  เพ่ือเป็น
แหล่งความรู้ที่ส าคัญที่สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มี
ศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้
ในประชาคมอาเซียนตามวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2559 ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559)“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการ
พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ





ที่จังหวัดปัตตานี  เพ่ือช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่พ้ืนที่ภาคใต้โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5 จังหวัดคือ ตั้งอยู่ในต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   และได้ด าเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่
ปี 2509 ขณะนั้นยังไม่มีชื่อเป็นทางการจึงใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้" และพระบาทสมเด็จพระเจ้า 




ย้ายที่ตั้งวิทยาเขตหลักมาที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
จนปี พ.ศ. 2522 จึงได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและรับสมคัรสาขาเคมีศึกษาเป็นสาขาแรก
จนถึงปี พ.ศ. 2523  จึงไดจ้ัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยให้มีสถานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย   โดยมี
พันธกิจหลัก 2 ประการคือ1) การก าหนด ก ากับ ดูแลมาตรฐานและการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
ก ากับ ดูแลการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะที่เปิดสอนในทุกวิทยาเขตให้ได้มาตรฐานสากล
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ    และ 2) การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย
เกื้อหนุนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีภารกิจงานด้านการจัดสรรทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
ต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาบัณฑิตศึกษา   ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้แบ่งหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลุ่มสาขาวิชา (แยกตามคณะ) ออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด
ดังตาราง 1    
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  ในปี พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะ 




และก าลังคนเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทั้งภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม  
ทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและพัฒนา และฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค    นอกจากนี้  จากกรณี
ตัวอย่างการเปรียบเทียบผลการจัดอับดับสถาบันการศึกษา (Ranking) ถือว่าเป็นการประเมินคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยโดยคณะบุคคลหรือองค์การภายนอก  เพ่ือมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สถาบันให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ถือว่า
เป็นกระจกสะท้อนคุณภาพอุดมศึกษาไทยด้านคุณภาพการศึกษา  การยอมรับของผู้จ้างงาน เครือข่าย
ศิษย์เก่า ความเป็นนานาชาติและคุณภาพงานวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่ง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2557)   นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาต่ออาจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
เลือกมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาด้วย     แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันทีก่ารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ มุ่งในเชิงพาณิชย์มากข้ึน ท าให้การแข่งขันด้านการศึกษา
รุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย  ความต้องการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยเอกชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมถึงมหาวิทยาลัยจากส่วนกลางทีม่าเปิดสอนในรูปแบบการศึกษา
นอกเขตท่ีตั้ง โดยเฉพาะการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาคสมทบหรือภาคพิเศษ  เพราะไม่
ต้องลงทุนมากแต่มีความต้องการสูง ต่างเปิดสอนกันอย่างหลากหลายรูปแบบและปริมาณ   แม้ว่าบาง
สถาบันขาดความพร้อมในหลายด้าน เช่น อาจารย์สอนไม่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอ
ก็ตาม  แต่ละมหาวิทยาลัยได้ใช้กลยุทธ์ในการดึงดูดนักศึกษาไม่ว่าในประเทศไทย  ประเทศเพ่ือนบ้าน
และต่างประเทศให้มาศึกษาในสถาบันของตนเอง   ท าให้แวดวงอุดมศึกษาของไทยในเวลานี้กลายเป็น
สมรภูมิรบระหว่างสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน และระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้วยกัน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยกัน   
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นล าดับ จนในปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การศึกษาเป็น 5 วิทยาเขตครอบคลุมถึง 
5 จังหวัดในเขตภาคใต ้    มีการเปิดการเรียนการสอนมากมายหลายคณะหลายหลักสูตรทั้งกลุ่มสาขา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสายสังคมศาสตร์  จนได้รับการยอมรับในฐานะ
ของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคที่มีชื่อเสียง   เพราะว่าแม้จะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงแต่คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนและการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ      ท าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีโดดเด่นมากเช่นเดียวกัน  การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยหนึ่งเดียวในเขตภาคใต้ที่เน้นผลิต 
ผลงานวิจัยและเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา   ผลงาน 
วิจัยส่วนหนึ่งมาจากผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบของการจัดท าวิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ์    หากมหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมากขึ้นก็จะสามารถผลิตผลงาน 
วิจัยได้มากขึ้น จากสภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขันเพ่ือดึงดูดนักศึกษาให้เข้าเรียนในสถาบันของตนเองมาก
ขึ้น โดยเน้นที่ปริมาณเป็นหลักในรูปแบบของธุรกิจการศึกษาหรือเชิงพาณิชย์มากข้ึน   รวมถึงประเทศ
ไทยมีแนวโน้มของโครงสร้างประชากรที่แม้ว่าจะมีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง   แต่เป็นการ
เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลง  โดยโครงสร้างประชากรวัยเด็กมีจ านวนลดลงเพราะอัตราเกิดมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมในอัตราที่สูงขึ้น  คาดว่าใน
อนาคตประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในที่สุด  จากสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่
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มหาวิทยาลัยต้องน ามาพิจารณาและมีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับการแข่งขันดังกล่าวเช่นกัน   ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยโดยบัณฑิตวิทยาลัยไดเ้ปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง หลากหลายทุก
สาขาวิชาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านเวลาเรียนแก่ผู้ที่สนใจเรียนแต่
ละกลุ่ม      จนปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 170 หลักสูตร แบ่งเป็น
หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  6 หลักสูตร   หลักสูตร
ปริญญาโท 112 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 51 หลักสูตร     และนโยบายในอีก 5 ปีข้างหน้า 
บัณฑิตวิทยาลัยคาดว่าจะมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาถึง 200 หลักสูตร    โดยหลักสูตรที่เปิดเพ่ิมจะ
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการจากหลาย ๆ คณะ(ข่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558) เพ่ือรองรับและ
สนองตอบความต้องการของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่มีงานท าแล้ว
ทีต่้องการศึกษาต่อเพ่ือตอบ สนองความต้องการของตนเอง   ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ค่านิยมในปริญญาบัตร ค่านิยมผู้ปกครอง  ความต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษาเพ่ือสร้างการ
ยอมรับจากสังคม หรือเป็นเพราะยังหางานท าไม่ได้และอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นต้น   
 ผลกระทบสืบเนื่องจากการเปิดสอนบัณฑิตศึกษาในหลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ในขณะที่จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาลดลงส่งผลให้หลายหลักสูตรมีจ านวนผู้เข้าเรียน
ต่ ากว่าแผนที่เปิดรับสมัครโดยพิจารณาจากแนวโน้มของจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ลดลงอย่างต่อ 
เนื่องดังแสดงในตาราง 2 และภาพท่ี 1 จากปัญหาการลดลงของจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและการแข่งขันแย่งชิงนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ได้ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยใน
อนาคตเพราะมหาวิทยาลัยยังต้องอาศัยนักศึกษาในจ านวนที่มากพอในการด าเนินกิจการแม้ว่าขณะนี้
จะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐก็ตาม         แต่ในอนาคตอันใกล้มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ    การแปรรูประบบการจัดการศึกษาเพ่ือให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ราชการ เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเอง    และเพ่ือการพ่ึงตนเองมากขึ้นในระยะ
ยาว อันเป็นการผลักภาระงบประมาณของรัฐลงไปสู่ผู้เรียนโดยตรงมากข้ึน และมีมาตรการที่ให้โอกาส
เรียนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ และคณะ, 2555)   และยิ่งไปกว่านั้น การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ อันมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เน้นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
และผลงานส่วนหนึ่งได้มาจากการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นั่น
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาบัณฑิตศึกษามีส่วนส าคัญ   และเป็นแรงสนับสนุนที่ผลักดันให้แต่ละหลักสูตร
ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น  ผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมมี




ตาราง 2 ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2553-2559 
 
 
ปีการศึกษา 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่  1,577 1,447 1,554 1,346 1,140 953 895 
(เฉพาะระดับปรญิญาโทและปริญญาเอก) หน่วย : คน 
 







ภาพที่ 1 กราฟแสดงแนวโนม้การลดลงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ วิทยาเขตหาดใหญ่  




ต่อเนื่อง    ท าให้มหาวิทยาลัยแต่ละสถาบันต้องใช้ยุทธวิธีแข่งขันกันเพ่ือดึงดูดนักศึกษาเข้ามาศึกษาใน
สถาบันการศึกษาของตนเอง  ในทางการตลาดก็คือสงครามการแย่งชิงผู้บริโภคนั่นเอง  ผู้วิจัยจึงสนใจ
และต้องการท าความเข้าใจพฤติกรรมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ในประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในขณะที่ผู้เรียนมีโอกาสในการตัดสินใจเลือก
เรียนในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  อีกมากมาย    ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญทีจ่ะท าให้ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษามีหลายปัจจัยด้วยกัน แต่มีปัจจัยใดบ้างนั้น ผู้วิจัยจึงต้องอาศัยข้อมูลจากการวิจัยเป็นฐาน 
(Research-based decisions) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไดป้ระยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจได้แก่ 
พฤติกรรมผู้บริโภค และส่วนประสมทางการตลาดบริการของ Philip Kotler เป็นโมเดลต้นแบบ  เพ่ือ
ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค   และสิ่งที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจนั้น แล้วน ามาหลอมรวมกับทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีเชิงระบบและปัจจัย
ทางการบริหารการศึกษา เป็นการมององค์การในภาพรวมทั้งปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ ผลลัพธ์ และ
สิ่งแวดล้อมภายนอก การมององค์รวมของสิ่งที่ก าลังศึกษาคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ือช่วยให้
สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบว่า   การที่ผลผลิตขององค์การเกิดขึ้นในลักษณะเช่นปัจจุบันเกิดจาก
เหตุใด (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556) ร่วมกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารวิชาการ เอกสารทาง
ราชการ และข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เพ่ือสังเคราะห์ตัวแปรที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และค้นหาสาเหตุ
ที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทีร่ับเข้าใหม่ในแต่ละปีการศึกษาลดจ านวนลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 1  ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา
ในแต่ละหลักสูตรไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้  ในขณะที่เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน  
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จากปัญหาที่พบเห็นจนกลายเป็นประเด็นค าถามในการวิจัยและน าไปสู่เหตุผลส าคัญ
ที่จะด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยในฐานะของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ไดร้ับรู้ถึง
ปัญหาดังกล่าวมาระยะหนึ่งเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่ง หรือการด ารงอยู่ในสถานะของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในปัจจุบันก็ตาม    จึงเล็งเห็นว่าปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบริหาร 
งานทุกระดับตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ   และมหาวิทยาลัยในอนาคตได้  
ดังนั้น  เพ่ือให้มหาวิทยาลัย  คณะ  หน่วยงาน สถาบัน หรือสาขาวิชาต่าง  ๆ มีข้อมูลสนับสนุนในการ
พัฒนาการบริหารงานระดับหลักสูตร หรือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น    การศึกษาถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาและแนวทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย  ระดับคณะ และระดับหลักสูตรที่ได้น าผลการวิจัยและแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาไปปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหลักสูตรอันน าไปสู่การ




  1. ปัจจัยใดบ้างทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และสาเหตุใดบ้างทีท่ าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ลดลง  
  2. แนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย     




 2. เพ่ือเปรียบเทียบค่าความคาดหวังและค่าสภาพความเป็นจริงของปัจจัยองค์การ 
เพ่ือหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจและเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยเหล่านั้น   เพ่ือค้นหา
ปัจจัยที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการลดลงของจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
ตลอดจนสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง 




1. ระดับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตาม 
ความคาดหวังและตามสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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  การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยแบ่งได้ดังนี้  
1. ด้านความรู้  
1.1 ท าให้ทราบถึงระดับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1.2 ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอ ที่อาจส่งผล หรือเป็นสาเหตุที่
อาจท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ มีจ านวน
ลดลง 
1.3 ผลการศึกษาเป็นตัวอย่างในงานวิจัยอื่น ๆ  
 
2.  ด้านการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย 
2.1 ผลการวิจัยท าให้ทราบว่าปัจจัยใดมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยที่มคีวามส าคัญต่อการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   
2.2 มหาวิทยาลัยสามารถน าแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้







การวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมวิธ ี(Mixed Methods Research)   ซ่ึง
เป็นวิธีการค้นหาค าตอบจากการรวบรวมข้อมูลทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (สัมฤทธิ์ 
กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง, 2560)   โดยก าหนดขอบเขตของเนื้อหา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแยกตามวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัด 
สินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและตามสภาพความเป็นจริงของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาแล้วเปรียบเทียบค่าของแต่ละปัจจัยเพ่ือหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจและเรียง 
ล าดับความส าคัญของปัจจัยเหล่านั้น  หลังจากนั้นค้นหาปัจจัยที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการลดลง
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ของจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีทฤษฎี
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1.1.1 ทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ(แนวคิดทางการตลาด) ได้แก่ โมเดล
พฤติกรรมผู้บริโภค (S-R Theory) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  และความพึงพอใจของลูกค้า 
Kotler (1997 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)    
  1.1.2 ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  ได้แก่ ทฤษฎีเชิงระบบ (เพ็ญศรี 
พิทักษ์ธรรม, 2551) และปัจจัยทางการบริหารการศึกษา (ทรงพล เจริญค า, 2558) 
  1.1.3 ข้อมูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา 
 1.2 ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.2.1 ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเฉพาะระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558) จ านวน 3,670 คน 
1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญา 
โทและปริญญาเอกทุกชั้นปีที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ ่ ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 420 คน แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportional  Stratified  Random Sampling)  ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  ได้แก่ (1) กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ (3) กลุ่มสาขาวิชา




   ในการวิจัยครั้งนี้  ได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นกลุ่มปัจจัย
องค์การแบ่งเป็น 3 กลุ่มปัจจัยย่อย คือ ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยผลผลิต รวมทั้งสิ้น
จ านวน 12 ตัวแปร ดังนี้ 
   กลุ่มปัจจัยน าเข้า  แบ่งเป็น 4 ปัจจัยย่อย ได้แก่  
1.3.1  บุคลากร  แบ่งเป็น 3 ตัวแปร ดังนี้ 
1.3.1.1 ผู้บริหาร ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
1) ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
2) ภาวะผู้น าทางการบริหารองค์การ 
3) บุคลิกภาพของผู้บริหาร 
4) จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหาร 
1.3.1.2 อาจารย์  ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 






1.3.1.3 นักศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 




1.3.2  งบประมาณ  แบ่งเป็น 1 ตัวแปร ดังนี้ 
    1.3.2.1  งบประมาณ   ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) รายได้และทรัพย์สินของสถาบัน 
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1.3.3  วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและลักษณะทางกายภาพ แบ่งเป็น 2 ตัวแปร 
ดังนี้ 
1.3.3.1   อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถาบัน ประกอบด้วย 
4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของสถาบัน 
2) อาคารสถานที่ 
3)  สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
4)  สิ่งอ านวยความสะดวก 
1.3.3.2   ทรัพยากรเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2)  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
1.3.4  หลักสูตร  แบ่งเป็น 1 ตัวแปร  ดังนี้ 





    
 กลุ่มปัจจัยกระบวนการ  แบ่งเป็น 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่  
1.3.5  การบริหารจัดการสถานศึกษา  แบ่งเป็น 2 ตัวแปร  ดังนี้ 











4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.3.6  การบริหารธุรกิจ  แบ่งเป็น 2 ตัวแปร  ดังนี้ 
1.3.6.1  ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน  ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) ท าเลที่ตั้ง 
2) การคมนาคมขนส่ง 
3) ระยะทาง 









   กลุ่มปัจจัยผลผลิต  แบ่งเป็น 1 ปัจจัยย่อย ได้แก่  
1.3.7   ผลผลิตทางการศึกษา แบ่งเป็น 1 ตัวแปร ดังนี้ 
   1.3.7.1   ผลผลิตทางการศึกษา  ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) คุณภาพของบัณฑิต 
2) อัตราการส าเร็จการศึกษา 







 2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ   เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ในเชิงลึก    ตลอดจนค้นหาสาเหตุที่คาดว่าจะท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลงพร้อม
แนวทางการแก้ไขโดยใช้การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง    โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
ได้แก่ 
2.1.1  ทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ (แนวคิดทางการตลาด)  ได้แก่  โมเดล
พฤติกรรมผู้บริโภค (S-R Theory)  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  และความพึงพอใจของลูกค้า 
Kotler (1997 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)    
  2.1.2  ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  ได้แก่  ทฤษฎีเชิงระบบ (เพ็ญศรี 
พิทักษ์ธรรม, 2551)  และปัจจัยทางการบริหารการศึกษา (ทรงพล เจริญค า, 2558) 




ในการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ   ผู้วิจัยได้อาศัยตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณที่เป็นกลุ่มปัจจัยองค์การที่ได้ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบจากการศึกษาหลักการ  แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลของมหาวิทยาลัย    รวมถึงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกว่า     ปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ และ
ค้นหาสาเหตุทีอ่าจท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลงเพ่ือแก้ไขปัญหาตลอดจนแนวทางการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่     
 
 2.2 ขอบเขตของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 
 2.2.1 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากทุกกลุ่มสาขาวิชารวม 12 คน  ได้แก่ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    และกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
โดยการเลือกแบบเจาะจง   เพ่ือให้ได้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกของการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาคือ ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรนั้นจะต้องมีนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น 
 2.2.2 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  จากทุกกลุ่มสาขา 
วิชา จ านวน 12 คน ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคม 




3.  การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) 
 
 3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 






                               ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลคือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
    3.2.1  ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่าง
น้อย 3 คน 
 3.2.2 ตัวแทนผู้บริหารระดับคณะหรือสถาบันหรือศูนย์ที่มีความเก่ียวข้อง









การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือศึกษา
และวิเคราะห์องค์ประกอบทีเ่กี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก
เรียนระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่   ตลอดจนค้นหาสาเหตุที่
คาดว่าจะท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลงพร้อมแนวทางการแก้ไข แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยมาจัดท าเป็น (ร่าง) แนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่   แล้วน ากลุ่มปัจจัยมาสังเคราะห์เป็นตัวบ่งชี้โดยก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดใน









 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค านิยามศัพท์
ของตัวแปรและตัวบ่งชี้ของแต่ละตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 
 
 ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียน   หมายถึง  ปัจจัยทีเ่ป็นเหตุและมี
ความส าคัญที่ท าให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเลือกเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มปัจจัยหลัก 3 กลุ่มปัจจัยได้แก่ 
กลุ่มปจัจัยองค์การ กลุ่มปัจจัยภายนอก และกลุ่มปัจจัยผู้เรียน   
 
กลุ่มปัจจัยองค์การ   หมายถึง กลุ่มปัจจัยที่แสดงถึงสภาพปัจจุบันของสถาบันหรือ
ความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน
ในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มปัจจัยน าเข้า ได้แก่ บุคลากร  งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีและลักษณะทางกายภาพ หลักสูตร กลุ่มปัจจัยกระบวนการ ได้แก่ การบริหารจัดการสถาน 
ศึกษา และการบริหารธุรกิจ   กลุ่มปัจจัยผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตทางการศึกษา   
บุคลากร หมายถึงบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการทางการศึกษา   ได้แก่  
 1.  ผู้บริหาร หมายถึง  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่มี
คุณสมบัติและคุณลักษณะความเป็นผู้น า ความรู้ความสามารถทางวิชาการ  บุคลิกภาพที่แสดงถึงภาพ 
ลักษณ์ อารมณ์และความรู้สึกนึกคิด    ตลอดจนมีความสามารถและประสบการณ์ทางการบริหารงาน
สถาบันการศึกษาที่พึงปฏิบัติตามหน้าที่ผู้บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล     และปฏิบัติตนตามจรรยา 
บรรณทางวิชาชีพการบริหาร ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ภาวะผู้น าทางวิชาการ ภาวะผู้น าทางการ
บริหารองค์การ บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหาร  
 2. อาจารย์ หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิในทางวิชาการหรือทางวิชาชีพที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 ด้าน ได้แก ่ภาระงานด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพของอาจารย์ประกอบด้วย 3 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ คุณสมบัติของอาจารย์  ผลงานทางวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์  
 3. นักศึกษา หมายถึงกลุ่มคนหรือกลุ่มเพ่ือนนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและความเหมาะสมที่จะรับเข้าเรียนจนส าเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต
หรือดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะพึงประสงค์สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน  
และมีคุณลักษณะอ่ืนที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน  เช่น ค่านิยม ความสนใจ นิสัย ทัศนคติและ
พฤติกรรมไปทางเดียวกัน  ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ความรู้และทักษะ  นิสัยและเจตคติ  และ
สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม   
 
งบประมาณ หมายถึง เงินจากแหล่งต่าง ๆ ที่สถาบันจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม   เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการงาน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  




ราชพัสดุ การด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสถาบัน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบริการ ค่าบ ารุง ค่าปรับ  
รายได้จากการให้บริการวิชาการ กิจกรรมท่ีต้องมีการลงทุนและรายได้อ่ืนๆ เช่น เงินดอกผลจากเงินรับ
ฝาก รวมถึงเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค  
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึงเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนราย 
วิชา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นใดที่สถาบันเรียกเก็บ   หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากที่สถาบันเรียก
เก็บตามระเบียบ  รวมถึงเงินอ่ืนใดทีส่ถาบันก าหนดให้เป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมา
จ่ายเป็นรายภาคเรียน  
วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและลักษณะทางกายภาพ   หมายถึง  สิ่งแวดล้อมใน
สถาบันการศึกษาส าหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ความคิด 
การแก้ไขปัญหาและจินตนาการอาจเป็นรูปธรรมที่สามารถพบเห็นได้ด้วยสายตา  หรือสัมผัสได้ด้วย
การจับต้อง และนามธรรมที่สามารถรู้สึกได้ ได้แก่ 
 1. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถาบัน หมายถึง อาคาร วัสดุอุปกรณ์   
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน    บริเวณสถานที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
การบริหารงานและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพตามภารกิจของสถาบันรวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีความปลอดภัยก่อให้เกิดประสิทธิภาพตาม
ภารกิจของสถาบัน ได้แก่  สิ่งก่อสร้าง ถนน ทางเท้า สนามหญ้าที่อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมท าให้เกิด
ความสวยงามน่าดูรวมถึงสิ่งทดแทนธรรมชาติตามบริเวณอาคารต่างๆ เช่น สวนสุขภาพ บ้านพักอาศัย 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ประกอบด้วย 4 
ตัวบ่งชี้ คือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของสถาบัน อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
 2. ทรัพยากรเทคโนโลยี  หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานองค์การ  การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนที่เอ้ือต่อ
การค้นคว้าสืบหา เรียนรู้ทักษะที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนและบรรยากาศทางวิชาการตลอดจน
เทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
 
หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประมวลการสอนของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา  เนื้อ 
หาสาระสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศ มีความยืดหยุ่น อัน
น าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     โดยใช้ความรู้ที่หลากหลายและมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต    มีการวัดและประเมินผลเพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริงกับ
ผู้เรียนประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ คือ เนื้อหารายวิชา วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลและ
ประเมินผล  
การบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึงการบริหารและจัดการศึกษาของสถาบัน
ให้บรรลุตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การสอนและการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชา 
การแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  
15 
 
 1. การบริหารจัดการองค์การ  หมายถึง  ระบบและกระบวนการสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนด าเนินงานไปได้ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้คือ 
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน และการประกันคุณภาพการศึกษา  
   2. การบริหารวิชาการ หมายถึงกระบวนการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์และเกิดความรู้ความสามารถ ทัศนคติ คุณสมบัติ และทักษะตามที่ก าหนดไว้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างมีมาตรฐาน มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน การบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 4 ตัว 
บ่งชี้ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม   
  การบริหารธุรกิจ  หมายถึง   กระบวนการจัดทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ใน
การด าเนินงาน   เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาให้เป็นทีพ่อใจของผู้บริโภค ได้แก่    
   1. ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน (การจัดจ าหน่าย หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย)  
หมายถึง กระบวนการการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการสู่ลูกค้าหรือผู้บริโภค  ด้วยช่อง
ทางการส่งมอบที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า  ประกอบ ด้วย 3 
ตัวบ่งชี้ คือ ท าเลที่ตั้ง การคมนาคมขนส่ง และระยะทาง   
   2. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง  วิธีการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความ
สนใจที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกดีต่อสินค้าและบริการ และเข้ามาใช้บริการในที่สุด     โดยอาศัย
เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์   ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้
คือการโฆษณา การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย  การขายโดยใช้พนักงาน  และการ 
ตลาดทางตรง  
ผลผลิตทางการศึกษา หมายถึง ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักประกอบด้วย
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจหลักอ่ืน ๆ ของ
สถาบัน ส าหรับการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ผลผลิตทางการศึกษาคือผลผลิตบัณฑิตหมายถึงผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ คุณภาพของบัณฑิต อัตราการส าเร็จการศึกษา และผลงาน
วิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ประธานคณะกรรมการที่ไดรับการ
แต่งตั้งเพ่ือท าหนาที่บริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา   หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 ค่าความคาดหวัง หมายถึงสิ่งที่นักศึกษาต้องการหรือคาดหวังว่าจะได้รับหลังจากได้
เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  หากสิ่ง




  ค่าสภาพความเป็นจริง  หมายถึง  สิ่งที่นักศึกษาได้รับหรือเกิดข้ึนจริงซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์และการรับรู้ด้วยตนเองหลังจากเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
  ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ หมายถึง ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าความคาดหวังและค่าสภาพความเป็นจริง  โดยผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบนั้นต่ ากว่าความ
คาดหวังมากจนท าให้นักศึกษาเกิดไม่พึงพอใจจนอาจกลายเป็นสาเหตุของการลดลงของจ านวน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
  แนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หมายถึงรูปแบบ วิธีการในการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ/หน่วยงาน/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย 
  ตัวบ่งชี ้ หมายถึง องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรในเชิงปริมาณแต่ละตัวที่บ่งบอกถึง








   
การศึกษาถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับ




ได้ท าการวิเคราะห์และน าเสนอรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้   




 แนวคิดทฤษฎีการบริหารการศึกษา ได้แก่ 
  ทฤษฎีเชิงระบบ 



















  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย(และสาเหตุ) ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือกลยุทธ์ในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
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แนวคิดทฤษฎีการบริหารธุรกิจ   
 
 
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer  Behavior  Model) 
  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค   เป็นการศึกษาวิธีการที่แต่ละบุคคลท าการตัดสินใจที่
จะใช้ทรัพยากรเก่ียวกับการบริโภคสินค้า  เพราะท าให้ทราบถึงวิธีการที่จะจูงใจผู้บริโภคเริ่มตั้งแต่การ




  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค   
 พฤติกรรมผู้บริโภคแทนพฤติกรรมของบุคคลในการค้นหา การซื้อ การใช้ การ
ประเมินและการด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยคาดหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะตอบสนองความ
ต้องการของตนได้ (Schiffman and Kanuk, 1994  อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538)    หรือแทน
กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท าการประเมินผล การจัดหา การใช้
และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Engel, Blackwell and Miniard, 1993 อ้างถึงใน ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, 2538)  
 ส่วนพฤติกรรมผู้บริโภคตามความหมายของ  Kardes, Cronley and Cline (2011 
อ้างถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555)แทนกิจกรรมทั้งหมดของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับการซื้อการใช้ การทิ้งสินค้า
และบริการรวมไปถึงอารมณ์จิตใจและการตอบสนองเชิงพฤติกรรมที่เกิดข้ึนล่วงหน้าขณะใช้สินค้าหรือ
บริการและภายหลังกิจกรรมนั้นในขณะที่ Hoyer and Macinnis (2011 อ้างถึงใน วุฒิ สุขเจริญ,2555) 
ระบุว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สะท้อนจากผลรวมของการตัดสินใจของผู้บริโภค  โดยมลี าดับตั้งแต่ 
การจัดหา การบริโภค และการทิ้งสินค้าหรือบริการที่มีต่อกิจกรรมประสบการณ์  บุคคล และความคิด
ของการตัดสินใจในช่วงเวลาหนึ่ง 
 พฤติกรรมผู้บริโภคตามทัศนะของ  Loudon and Della (1993 อ้างถึงใน ฉัตยาพร 
เสมอใจ, 2550)     แทนกระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลกระท าเมื่อเขาท าการ
ประเมิน ครอบครอง การใช้หรือบริโภคสินค้าและบริการ Noel (2009 อ้างถึงใน วุฒิ สุขเจริญ,2555) 
ไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคว่า  แทนการศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้บริโภคได้มา 
บริโภคและทิ้งสินค้าบริการ กิจกรรม แนวคิด เพ่ือตอบสนองความต้องการและความปรารถนา ซึ่งการ
ได้มาของสินค้าหรือบริการไม่ใช่จ ากัดเพียงการซื้อเท่านั้น แต่รวมถึงการแลกเปลี่ยน เช่าซื้อ หรือขอยืม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการนั้น 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคแทนการศึกษากระบวนการหรือ
พฤติกรรมการตัดสินใจของบุคคลที่ท าการค้นหา  การท าให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ  การประเมินผล
การใช้สินค้าหรือบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคลนั้น      
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
  1. เพ่ือบรรยายพฤติกรรม เป็นการบรรยายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาของผู้บริโภค




  2. เพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรม  เป็นการท าความเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่มี
อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมนั้นออก 
  3. เพ่ือท านายพฤติกรรม   เมื่อท าความเข้าใจถึงสาเหตุและเงื่อนไขท่ีท าให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภค   ท าให้ได้ข้อสรุป แนวคิด กฎเกณฑ์ หลักการ ทฤษฎีและแบบจ าลองที่สามารถ
อธิบายคาดคะเนหรือท านายพฤติกรรมการบริโภคท่ีเกิดข้ึนในอนาคตภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างถูก 
ต้องแม่นย า 
  4. เพ่ือควบคุมพฤติกรรม   เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแสดง
ออกมาเป็นไปตามความปรารถนาหรือป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาขึ้น 
 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค    เป็นการค้นหาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายและน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดที่เหมาะสม ค าตอบที่ได้จะน ามาจัด
กลยุทธ์การตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
 หลักการที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคือ หลัก 6Ws 1H เพ่ือ 
ให้ได้ค าตอบที่ต้องการทราบตามหลัก 7Os  ดังแสดงในตาราง 3 
 
 
ตาราง 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
 
 
ค าถาม  
(6Ws และ 1H) 





เป้าหมาย (Who is in 
the target Market?) 
ลักษณะกลุ่มเปา้หมาย ด้าน  
(1) ประชากรศาสตร ์
(2) ภูมิศาสตร ์
(3) จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห ์
(4) พฤติกรรมศาสตร์ 

















(2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การ











ตาราง 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  (ต่อ) 
 
ค าถาม  
(6Ws และ 1H) 




3.  ท าไมผูบ้ริโภคจึง 





อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ  
(1) ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางจิตวิทยา  




(2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การ

















(5) ผู้ใช ้  
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์การโฆษณา 
และ(หรือ) กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Advertising and 
Promotion strategies)  
โดยใช้กลุ่มอิทธิพล 
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อ ใด 
(When does the 
consumer buy?) 
โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ชว่ง
เดือนใดของปี  หรือช่วงฤดูกาลใดของปี 
ช่วงวันใดของเดือน   ช่วงเวลาใดของวัน
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันส าคัญต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์การสง่เสริม




(Where does the 
consumer buy?) 
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภค
ไปท าการซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
กลยุทธ์ช่องทางการจ าหน่าย 




(How does the 
consumer buy?) 
ขั้นตอนในการตัดสนิใจซื้อ 















ที่มา :  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) 
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 จากตาราง 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือค้นหากลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้าหรือ
บริการ หรือมีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ จะช่วยให้ทราบลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่แท้ จริง
รวมถึงพฤติกรรมในการซื้อและการใช้บริการด้วย หลังจากนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมการตลาด  เพ่ือ 
ได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงที่ลูกค้าต้องการจากสินค้าหรือบริการหรือองค์การ     นอกจากนี้ยัง
ท าให้ทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้า    เพ่ือสามารถน ามาเป็น
แนว ทางในการวางแผนจูงใจกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถตอบสนองเหตุผลที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจได้    
แต่ทว่าในการตัดสินใจของบุคคล  อาจมีบุคคลอ่ืนที่มีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้เช่นกัน
ดังนั้น     การศึกษาถึงผู้มีส่วนร่วมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนช่วยกระตุ้นการตัดสินใจได้ ซึ่งต้อง
พิจารณาอีกว่าจะใช้กลุ่มอ้างอิงใดในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย         ยิ่งไปกว่านั้น ผูบ้ริโภคจะมี
พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและบริการที่แตกต่างกันตามโอกาสที่จะใช้จึงจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบ
และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท าแผนส่งเสริมการตลาด    รวมถึงการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย






 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  
  การวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือจะได้ท าความรู้จักและท าความเข้าใจ
ผู้บริโภคและสามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดให้เป็นไปได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด    และหาหนทาง
แก้ปัญหาทางการตลาดให้ประสบผลส าเร็จอย่างดีที่สุดประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
จ าแนกได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้  
  1. ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการของผู้บริโภค  
  2. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน  
  3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถท าได้ดีขึ้น  
  4. ช่วยในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกับชนิดของสินค้าที่
ต้องการ  
  5. ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจเพ่ือความได้เปรียบคู่แข่งขัน 
 
 
  ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (A Model's  Consumer Behavior ) 
 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค   เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการ    สิ่งกระตุ้น
ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer's  Black  box)  ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรือ
ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้    ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ 
แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer's response)หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer's purchase 




คิดท่ีว่าพฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้จะต้องมีสาเหตุหรือสิ่งเร้า (stimulus) ท าให้เกิดขึ้น   และจากสิ่งเร้าจะ
กลายเป็นแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาเพ่ือสนองตอบ (response) ต่อสิ่งเร้านั้นกล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือเป็นการประยุกต์ “S-R theory”หรือ “stimulus-response model”   ประกอบด้วย 3 
ส่วนส าคัญ ได้แก่  1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก   2. ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ 






ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผู้ซื้อ (ผู้บริโภค)  [Model of buyer (consumer) behavior]  
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  
(Factors influencing consumer's buying behavior)  
(ที่มา : Kotler (1997 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538))  
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 1. สิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้า (Stimulus) คือสิ่งที่เข้ามากระทบและกระตุ้นผู้ซื้อ ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนได้จากสิ่งกระตุ้นภายใน (Inside Stimulus) หรือจากสิ่งกระตุ้นภายนอก (Outside Stimulus) 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 
  1.1 สิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้น
หรือสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นสิ่งกระตุ้นที่ต้องพัฒนาขึ้น
มาและน ามาใช้ในการกระตุ้นให้ผู้ซื้อเกิดความต้องการ และเกิดความต้องการซื้อ 
1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สวยงามเพ่ือกระตุ้นความต้องการ 
1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price)  เช่น  ก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย 
1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย  (Distribution or Place) 
เช่น การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค ถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้อง 
การซื้อ 
1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เช่น  การโฆษณา
สม่ าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย  การลด  แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับบุคคลทั่วไปเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อ 
 
  1.2 สิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าอ่ืน ๆ เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่เหนือความควบคุมของ
องค์การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าให้เกิดการซื้อได้ ได้แก่ 
   1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ
ผู้บริโภคเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล  สภาพเศรษฐกิจที่ดีเป็นสิ่งเร้าในทางดี สภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยเป็นสิ่งเร้าในทางลบ ฯลฯ 
   1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่  
   1.2.3 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น 
กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึ่ง    จะมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือลดความต้องการของผู้ซื้อ 
นโยบายทางการเมืองที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุน การเพ่ิมขึ้นของภาษีสินค้าเป็นสิ่งเร้าในทางลบ ฯลฯ 
   1.2.4 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น วัฒนธรรมที่สร้างพฤติกรรม




 2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer's Black box)  เป็นระบบของ
ความรู้สึก  ความต้องการ และกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากความคิดและจิตใจของผู้ซื้อที่เปรียบ 
เสมือนกล่องด า  (Black box)   ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อรวมถึงต้องศึกษาถึงขั้นตอนของกิจกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อด้วย  




    2.1.1  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factors)    เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นเป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง      โดยเป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษย์ในสังคมหนึ่ง (Stanton & Futrell, 1987 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)
ค่านิยมในวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของสังคม  และก าหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคม
อ่ืนวัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น  จึงต้องค านึงถึงการเปลี่ยน 
แปลงของวัฒนธรรม และน าลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้การวางแผนการตลาด  วัฒนธรรม 
แบ่งออกเป็น 
    1) วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture)  เป็นลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลใน
สังคม  เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความต้องการของบุคคล  คนที่เติบโตและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน จะมีค่านิยม  การรับรู้  ความชอบและพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน 
เช่น ลักษณะนิสัยของคนไทย ฯลฯ 
      2) วัฒนธรรมย่อย (Subculture) แทนวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน มีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน  วัฒนธรรมย่อยเกิดจาก
พ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์และลักษณะพ้ืนฐานของมนุษย์ วัฒนธรรมย่อยมีการจัดประเภท ได้แก่ กลุ่มเชื้อ
ชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มย่อยด้านอายุ ด้านเพศ ฯลฯ 
      3) ชั้นของสังคม (Social class) แทนการแบ่งสมาชิกของสังคมออก 
เป็นระดับฐานะที่แตกต่างกัน   โดยใช้เกณฑ์รายได้ (ฐานะ) การศึกษา ทรัพย์สิน หรืออาชีพ (ต าแหน่ง
หน้าที่)ท าเลที่อยู่อาศัย ในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกันมีแนวโน้มที่จะแสดงออกคล้ายคลึง
กันไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การพูด การพักผ่อน ฯลฯ   สมาชิกในชั้นสังคมที่แตกต่างกันจะมีลักษณะ
ที่แตกต่างกัน   
    2.1.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 
ประจ าวัน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะของสังคม ประกอบด้วย 
    1) กลุ่มอ้างอิง (Reference  groups)  เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยว 
ข้องด้วยกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติความคิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลทั้งท่ีมีอิทธิพลทั้งทางอ้อม
และทางตรง ได้แก่  
     - กลุ่มอ้างอิงปฐมภูมิ (Primary groups) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน
สนิท เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน เป็นลักษณะของการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและไม่เป็นทางการ 
     - กลุ่มอ้างอิงทุติยภูมิ (Secondary groups) ได้แก่ กลุ่มศาสนา 
อาชีพ สมาคม 
     2) ครอบครัว (Family) สถาบันครอบครัวมีความส าคัญที่สุด ซ่ึง
ปลูกฝังอบรมนิสัยต่าง ๆ แก่บุคคล บุคคลในครอบครัวซ่ึงถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทัศนคติ ความ
คิดเห็นและค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 
    3) บทบาทและสถานะ (Roles and statuses)   แต่ละบุคคลแสดง 
ออกในแต่ละกลุ่มที่เป็นสมาชิกอยู่    คนหนึ่งอาจมีหลายบทบาท ซึ่งแต่ละบทบาทก็จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อและแต่ละบทบาทก็จะแสดงสถานะทางสังคมอยู่ด้วยเป็นสถานะที่สังคมยอมรับใน
ตัวบุคคลนั้น ๆ  
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    2.1.3  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) พฤติกรรมการซื้อของบุคคล
ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
    1)  อายุ (Age)  
    2)  วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) 
    3)  อาชีพ (Occupation) 
    4)  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรอืรายได้ 
(Income) 
     5)  ค่านิยมหรือคุณค่า(Value)และรูปแบบการด ารงชีวิต(Lifestyle)  
    2.1.4  ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factors) ได้แก ่
    1) การจูงใจ (Motivation) แทน พลังกระตุ้น (Drive) ที่อยู่ภายใน
ตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ (Stanton and Futrell,1987 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2541)    ทฤษฎีการจูงใจที่ช่วยให้เข้าใจและสามารถน าแนวคิดมาปรับใช้ให้เหมาะสม ได้แก่ 
ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow  ทฤษฎีการจูงใจของ Freud และทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg 
     2) การรับรู้ (Perception)เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการ
เลือกสรร จัดระเบียบและแปลข้อมูล เพ่ือที่จะสร้างภาพที่มีความหมายการรับรู้เป็นกระบวน การของ
แต่ละบุคคล เนื่องจากกระบวนการในการรับรู้ที่แตกต่างกัน เพราะข้อมูลที่เป็นปัจจัยน าเข้าเช่น ความ
เชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์ ซึ่งส่งผลให้การรับรู้ของบุคคลต่อสิ่งเดียวกันแตกต่างกัน
ออกไป 
    3)  การเรียนรู้ (Learning) แทน การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ
(หรือ) ความโน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา  การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นได้โดยใช้
แรงขับดัน (Drive) สิ่งกระตุ้น สิ่งชี้น า เมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นจะเกิดการตอบสนอง   
    4)  ความเชื่อถือ (Beliefs)  เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต 
    5)  ทัศนคติ (Attitudes) แทน การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจของบุคคล  ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
(Kotler, 1997 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) หรือแทนความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  (Stantion and Futrell, 1987 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)
ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อมีอิทธิพลต่อทัศนคติ การเกิดทัศนคติ
นั้นเกิดจากข้อมูลที่แต่ละคนได้รับ    กล่าวคือเกิดจากประสบการณ์ที่เรียนรู้ในอดีตเกี่ยวกับสินค้าหรือ
ความนึกคิดของบุคคลและเกิดจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มอ้างอิง เช่น พ่อ แม่ เพื่อน บุคคลชั้นน าใน
สังคม ฯลฯ  ถ้าต้องการให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ามีทางเลือกคือ 
     -   สร้างทัศนคติของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการ 
     -   พิจารณาว่าทัศนคติของผู้บริโภคเป็นอย่างไรแล้วพัฒนาสินค้าให้
สอดคล้องกับทัศนคติของผู้บริโภค  
      6) บุคลิกภาพ (Personality) แทน ลักษณะด้านจิตวิทยาที่แตกต่าง
กันของบุคคล น าไปสู่การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเหมือนเดิมและสอดคล้องกัน 
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     7) แนวคิดของตนเอง (Self concept) แทน ความรู้สึกนึกคิดท่ี
บุคคลมีต่อตนเอง หรือความคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอ่ืน (สังคม) มีความเห็นต่อตนอย่างไร 
  2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ  (Buyer decision process)  ผู้ซื้อมีขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อที่เหมือนกัน แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  
   ขั้นตอนที่ 1  การรับรู้ถึงความต้องการ 
   ขั้นตอนที่ 2  การค้นหาข้อมูล 
   ขั้นตอนที่ 3  การประเมินทางเลือก 
   ขั้นตอนที่ 4  การตัดสินใจ 
   ขั้นตอนที่ 5  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ-การใช้ 
  
 3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer's Response) หรือการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ(Buyer's purchase decisions) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.1  การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) 
 3.2  การเลือกตราสินค้า (Brand choice) 
 3.3  การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) 
 3.4  การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) 
 3.5  การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) 
  โดยสรุป การตัดสินใจแทนกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทาง 
เลือกที่มีอยู่ กระบวนการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค จึงจ าเป็น 
ต้องท าความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค  ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ 
มีความต้องการแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านกายภาพหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บุคคลซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของแต่ละคนที่แตกต่างกัน  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม 
     
 การบริการกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 เนื่องจากในการวิจัยนี้     เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นองค์การทางการบริการชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่สร้างคนให้มีความรู้ใน
ระดับท่ีสูงกว่าคนทั่วไปและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  นอกจากนี้ การศึกษาก็เป็นบริการ




 ความหมายของการบริการ มีผู้ให้ความหมายของค าว่า "บริการ" ไว้แตกต่างกันดังนี้ 
 Kotler (2000 อ้างถึงใน ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556) กล่าวว่า บริการ
(Services) เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเสนอต่ออีกฝ่ายหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวไม่มีตัวตนและไม่มีใครเป็น
เจ้าของ ซึ่งในการผลิตบริการนั้นอาจมีตัวสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ หรือ "บริการ" เป็น
กิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าได้  เช่น  
โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 
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 การบริการ (Services) แทน กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพอใจซึ่งได้เสนอเพ่ือขาย
หรือกิจกรรมที่จัดข้ึนรวมกับการขายสินค้า  ธุรกิจบริการที่จะเสนอบริการให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคนั้น ได้ยึดแนวคิดเช่นเดียวกับการเสนอขายสินค้าทั่วไปคือ สินค้าที่เป็นที่ต้องการเท่านั้นจึงจะ
ขายได้ ดังนั้น การบริการจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคด้วย (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)   
ส าหรับ "การบริการ" แทนกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าท่ีไม่มีตัวตนของธุรกิจให้กับผู้รับ 
บริการ    โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู่ความพึง
พอ ใจได้ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546)  




  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ  
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก  ได้แก่ 
 1.  ผู้ให้บริการ ได้แก่เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนและทุกระดับ คุณภาพ
ของคนเป็นตัวหลักส าคัญของการปรับปรุงคุณภาพ กล่าวคือ การคัดเลือกพนักงานและการพัฒนา
บุคลากรมีผลอย่างมากต่อการบริการที่ดี หน้าที่ของผู้ให้บริการคือ การส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่
ลูกค้า การบริการที่ดีจะต้องมาจากทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารที่จะต้องก าหนดนโยบายที่เน้นในเรื่องการให้
ความส าคัญกับลูกค้า การสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการบริการหน่วยต่าง ๆ จะต้องประสานงานหรือส่งต่อ
งานให้บริการอย่างดี 
 2.  ผู้รับบริการ ได้แก่ ลูกค้าหรือผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้รับ 
บริการจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนการซื้อ(ก่อนการเป็นลูกค้า) ขณะที่เกิดการ
ซื้อ (ขณะที่ให้บริการ) และหลังจากการซื้อ (เป็นลูกค้าแล้ว) หน้าที่ของผู้รับบริการคือ การสร้างรายได้
ให้กับธุรกิจที่ให้บริการนั้น ๆ ลูกค้าคือผู้ก าหนดทิศทางและความอยู่รอดของธุรกิจ เนื่องจากลูกค้าเป็น





                    การตอบสนองและการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค  ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเช่นผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายคือใคร มีความต้องการอะไรจากการบริการ 
ใครมีส่วนในการตัดสินใจบ้าง ผู้บริโภคมีวิธีการตัดสินใจซื้ออย่างไร เป็นต้น  โดยปกติทั่วไป  ในการ
ประเมินคุณภาพของการบริการ   ผู้บริโภคมีเกณฑ์จากความคาดหวังและความพึงพอใจจากการรับ





ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
 
 ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing mix : 4'Ps ) ของสินค้านั้น  ถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของการบริหารการตลาด    การจะท าให้การด าเนินงานของกิจการประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่
กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาด    โดยพื้นฐานส่วนประสมทาง
การตลาดประกอบด้วย 4 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือ สินค้าหรือบริการ (Product)  ราคา (Price)  การ
จัดจ าหน่ายหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)   และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler, 
1997 อ้างถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546)      แต่ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจะมี
ความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทั่วไปกล่าวคือต้องเน้นถึงบุคลากรหรือพนักงาน 
กระบวนการในการให้บริการและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ดังนั้น  ส่วนประสมทางการตลาดของการ
บริการ จึงประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด บุคลากร




           1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) บริการเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง  แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
ตัวตน (Intangible product) ไม่สามารถจับต้องได้      บริการเป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความ
ต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้า   และลูกค้าได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ    ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของบริการ ตราสินค้า ความสะดวก ความรวดเร็ว ความ
สบาย การให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
 2.  ราคา (Price) แทนคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน เนื่องจากราคามีส่วนในการท า
ให้บริการต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน       ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของบริการกับราคาของ
บริการนั้น ถ้าคุณค่าของบริการสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการที่ชัดเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่
ต่างกัน  
 3.  การจัดจ าหน่ายหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution)  เป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้าซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของ
ลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ    การจัดจ าหน่ายต้องพิจารณาถึงความสะดวก 
สบายในการรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกค้า สถานที่และเวลาในการส่งมอบ ดังนั้นจะต้องพิจารณาท าเล
ที่ตั้งของผู้ให้บริการ (Location)  และช่องทางในการน าเสนอบริการหรือการเข้าถึงบริการ รวมถึงการ
ติดต่อสื่อสาร 
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)    เป็นเครื่องมือการสื่อสารหนึ่งที่มีความ 
ส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและจูงใจลูกค้าได้    เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อ
สินค้าหรือบริการ  หรือความคิด  หรือต่อบุคคล   โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรม การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าท าตามในสิ่งที่คาดหวังได้แก่ การ
รู้จักและตระหนักถึงตัวผลิตภัณฑ์ เกิดความต้องการใช้และตัดสินใจซื้อ  โดยอาศัยเครื่องมือที่แตกต่าง
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กันในการส่งเสริมพฤติกรรมลูกค้าได้แก่ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดย
ใช้พนักงานขายและการตลาดทางตรง  รายละเอียดวิธีการส่งเสริมการตลาด ดังแสดงในตาราง 4 
 




















 โปสเตอร์ ใบปลิว 
 ป้ายโฆษณา 
 การจัดแสดงสินค้า 














































ที่มา : Kotler (1994 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) 
 
 
5.  บุคลากร (People)  การบริการมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ  บทบาทของบุคลากรส าหรับการบริการคือต้องท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพหรือคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องอาศัยการสรรหาคัดเลือกฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน   ต้องมีความสามารถ  มีทัศนคติที่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  การสร้างความ 
สัมพันธ์กับลูกค้ามีส่วนจ าเป็นอย่างมากส าหรับการบริการ   อีกประเด็นคือความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
ด้วยกัน คุณภาพบริการของลูกค้ารายหนึ่งอาจมีผลมาจากลูกค้ารายอ่ืนแนะน ามา 
6.  กระบวนการ (Process)      เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบัติในด้านการบริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการ    เพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและ
ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ  กระบวนการบริการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในการส่งมอบ 
7.  ลักษณะทางกายภาพ   (Physical  Evidence or Environment)   เป็นองค์ 
ประกอบของธุรกิจบริการที่ลูกค้าสามารถมองเห็น   และเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจซื้อบริการ
ไดแ้สดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่น าเสนอให้กับลูกค้าไดเ้ห็นอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพ่ือสร้างคณุค่าหรือ
สะท้อนถึงรูปแบบและคุณภาพให้กับลูกค้า  ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
ส านักงานต่างๆ เครื่องแบบพนักงาน การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยนและ
การให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 
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 ปัจจุบันความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
ติดตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ    เพ่ือสามารถปรับกระบวนกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองกับ
ความต้องการของลูกค้าได้   ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับลูกค้าด้วยการใช้ค าถาม การออกแบบสอบถาม 
หรืออาจจะศึกษาจากงานวิจัยต่าง ๆ เมื่อทราบแล้วจะต้องน ามาใช้อย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)    
ความหมายของความพึงพอใจของลูกค้า  
 
ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction)   เป็นความรู้สึกของลูกค้าว่าพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการท างานของผลิตภัณฑ์
กับความคาดหวังของลูกค้า    ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์ต่ ากว่าความคาดหวังลูกค้าก็ไม่พึงพอใจ  
ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์เท่ากับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ  และถ้าผลการท างาน
ของผลิตภัณฑ์สูงกว่าความคาดหวังมากลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก Kotler (2003 อ้างถึง
ใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546)  
  
ความคาดหวังของลูกค้า   (Customer  expectation)  เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ
หรือคาดหวังว่าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์    ความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้
ซื้อเช่น จากเพ่ือน นักการตลาด และข้อมูลคู่แข่งขัน เป็นต้น  ถ้านักการตลาดน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เกินความเป็นจริงจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความหวังในผลิตภัณฑ์นั้นสูงเกินจริงและเมื่อผู้บริโภค
พบว่าการท างานของผลิตภัณฑ์นั้น  ต่ ากว่าที่คาดหวังไว้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ ดังนั้น สิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้ประสบความส าเร็จคือ  การเสนอผลิตภัณฑ์ตามผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้







ภาพที ่4 แสดงรูปจ าลองแห่งความพอใจรวมของลูกค้า  





  จากรูปจ าลองข้างบนนี้เรียกว่ารูปจ าลองแห่งการยืนยันหรือไม่ยืนยันความคาดหมาย
(Expectation Confirmation/disconfirmation) เนื่องจากระดับความพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์
หรือบริการถูกก าหนดโดยการที่สินค้าปฏิบัติงานได้ดีเท่าที่ลูกค้าคาดหมายหรือไม่      ด้านขวามือของ
คุณภาพตามประสบการณ์หรือผลิตภัณฑ์ปฏิบัติงานได้ดีเพียงใด        ด้านซ้ายมือสมมติมาจากการตั้ง
ความคาดหมายหรือการคาดคะเนเกี่ยวกับปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์    ความคาดหมายนี้ก่อตั้งมาจาก
แหล่งข่าวสารหลายแหล่ง  รวมทั้งโฆษณาข่าวสารแพร่ค าพูดจากเพ่ือนหรือญาติ และประสบการณ์ใน
อดีตกับผลิตภัณฑ์ ถ้าผลิตภัณฑ์ตรงหรือเกินความคาดหมายผู้บริโภคจะพอใจในระดับหนึ่ง แต่ถ้าผลิต 
ภัณฑ์เพียงแต่เกิดเท่ากับความคาดหมาย ความพอใจจะน้อยกว่า การปฏิบัติการใดที่ต่ ากว่าความคาด 
หมายเป็นผลท าให้ลูกค้าไม่พอใจ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546) 
 
 
  คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า  (Total customer value) เป็นการรับรู้
ในรูปของตัวเงินทางด้านเศรษฐกิจ หน้าที่และผลประโยชน์ทางด้านจิตวิทยาที่ลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับ 
หรือเป็นผลรวมของผลประโยชน์หรืออรรถประโยชน์(Utility) จากผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบริการหนึ่ง 
(Kotler, 2003 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546)      
  คุณค่าผลิตภัณฑ์ พิจารณาจากความแตกต่างทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ 
(Product competitive differentiation) ซ่ึงประกอบด้วยคุณค่า 4 ประการ ได้แก่ 
  1.  ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product differentiation)  
  2.  ความแตกต่างด้านบริการ (Services differentiation)   
  3.  ความแตกต่างด้านบุคลากร (Personal differentiation)   
  4.  ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ (Image differentiation)         
  ความแตกต่างทางการแข่งขันทั้ง 4 ด้านนี้  ก่อให้เกิดคุณค่าผลิตภัณฑ์ 4 ด้านเช่นกัน 
คือ คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product value)  คุณค่าด้านบริการ (Service value) คุณค่าด้านบุคลากร 
(Personal value)และคุณค่าด้านภาพลักษณ์(Image value) คุณค่าทั้ง 4 ประการรวมเรียกว่าคุณค่า 
ผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า (Total customer values)  ดังแสดงในตาราง 5 
 
 




(Product competitive differentiation) 
 คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า 
(Total customer value) 
ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ (Product differentiation)  คุณค่าดา้นผลิตภณัฑ์ (Product value) 
ความแตกต่างดา้นบริการ (Services differentiation)        คุณค่าดา้น (Service value) 
ความแตกต่างดา้นบุคลากร (Personal differentiation)       คุณค่าดา้นบุคลากร (Personal value) 
ความแตกต่างดา้นภาพลักษณ์ (Image differentiation)       คุณค่าดา้นภาพลักษณ์ (Image value) 
 









  ต้นทุนรวมของลูกค้า (Total customer cost)    เป็นต้นทุนทั้งหมดของลูกค้าซึ่ง
เกิดจากการประเมินการได้มา การใช้ และการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ตลาดเสนอให้     (Kotler, 2003 
อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546)  หรือเป็นต้นทุนของลูกค้าที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจซื้อ
สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ราคา (ต้นทุน) ในรูปตัวเงิน    ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของผู้บริโภคใน
การตัดสินใจซื้อ   ต้นทุนด้านเวลา (Time cost)  ต้นทุนด้านจิตวิทยา (Psychic cost)  ต้นทุนทาง
พฤติกรรม ฯลฯ 
 คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบแก่ลูกค้า (Customer delivered value) จะต้องค านึง 
ถึงคุณค่าท่ีเกิดจากการรับรู้ (Customer delivered value) ของลูกค้า  ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่าง
คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า (Total customer values) กับต้นทุนรวมของลูกค้า (Total 
customer cost)  
 
คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบแก่ลูกค้า =  คุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า   -  ต้นทุนรวมของลูกค้า 
(Customer delivered value) (Total  customer  value)  (Total  customer cost) 
 
 เครื่องมือในการติดตามและการวัดความพึงพอใจของลูกค้า   (Tools  for  tracking 
and measuring  customer  satisfaction) เป็นวิธีการที่จะติดตาม วัดและค้นหาความต้องการของ
ลูกค้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า   
 
  วิธีการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกค้า สามารถท าได้ 4 วิธี ดังนี้ 
1. ระบบการติเตียนและข้อเสนอแนะ (Complaint  and  suggestion  systems)  
เป็นการหาข้อมลูทัศนคติของลูกค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการท างานขององค์กร ปัญหาเกี่ยวกับผลิต 
ภัณฑ์และการท างานรวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นจากลูกค้า  
2. การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า(Customer satisfaction surveys)  โดยใช้
แบบสอบถามเพ่ือค้นหาความพึงพอใจของลูกค้า (Rating customer satisfaction)    เทคนิคต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า มีดังนี้  
2.1  การให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Rating customer satisfaction) 
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยอยู่ในรูปของการให้คะแนน เช่น ไม่พอใจอย่างยิ่ง ไม่พอใจ ไม่แน่ใจ 
พอใจ พอใจอย่างยิ่ง  
2.2  การถามว่าลูกค้าได้รับความพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือไม่ อย่างไร
 2.3  การถามให้ลูกค้าระบุปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และเสนอแนะประเด็น
ต่าง ๆ ที่จะแก้ไขปัญหานั้น เรียกว่า การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า (Problem analysis) 
2.4  การถามลูกค้าเพ่ือให้คะแนนคุณสมบัติต่าง ๆ และการท างานของผลิตภัณฑ์ 
เรียกว่า เป็นการให้คะแนนการท างานของผลิตภัณฑ์ (Product  performance  rating)  วิธีนี้จะช่วย
ให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ 
2.5 การส ารวจความตั้งใจในการซื้อซ้ าของลูกค้า (Repurchase intention) 
  3.  การเลือกซ้ือโดยกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย (Goal  shopping) วิธีนี้จะเชิญ
บุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อที่มีศักยภาพ ให้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการซื้อสินค้าขององค์กรและ
คู่แข่งขัน  พร้อมทั้งระบุปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการขององค์กร 
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  4.  การวิเคราะห์ถึงลูกค้าที่สูญเสียไป (Lost customer analysis) ในกรณีนี้ จะ





  สถาบันการศึกษา ถือว่าเป็นองค์กรหลักที่เป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ   โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสติปัญญา   รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ
น าไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต     ส าหรับการศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาควรเป็นการศึกษาเพ่ือเป็นการผลิตมันสมองของชาติที่รับช่วงและเอ้ือต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างกลมกลืนไม่แยกกับสังคม ชุมชนและท้องถิ่นและไม่ใช่การศึกษาท่ีแปลกแยกจากผู้เรียนกลุ่มใหญ่ 
แต่จะต้องเป็นการศึกษาท่ีค านึงถึงรอยต่อของระดับ   และประเภทการศึกษาที่การอุดมศึกษาสามารถ
เอ้ือและเกื้อกูลต่อการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่าได้อย่างเป็นรูปธรรม     ขณะเดียวกันการอุดมศึกษาต้อง
มิใช่การศึกษาที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านปริมาณ   แต่ขาดการค านึงถงึคุณภาพในลักษณะของธุรกิจการ 
ศึกษาที่แผ่ขยายไปทั่วทั้งสังคมไทยในปัจจุบัน  แต่ต้องเป็นการศึกษาเพ่ือ"อุดมปัญญา"ที่สามารถเป็นที่
พ่ึงทางสมองและสติปัญญา    และหาทางออกของท้องถิ่นและประเทศท้ังในยามปกติและยามประสบ
ภาวะวิกฤติได้อย่างยั่งยืน   ดังนั้น การอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นความช านาญเฉพาะของสถานศึกษาแต่
ละสถาบัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริง    (วรากรณ ์สามโกเศษ 
และคณะ, 2553)   
  "มหาวิทยาลัย" เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีส าคัญต่อประเทศ   ถือว่าเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ทักษะ 
วิจารณญาณ จัดเป็นสถาบันที่เสริมสร้างปัญญาผ่านการศึกษาในระดับสูง เป็นสถานที่สร้างและพัฒนา
บุคลากรระดับคุณภาพ   เพ่ือให้มีโอกาสน าความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ  การบริหารสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ  ถือว่าเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่ต้องก าหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ 
ของหน่วยงาน   หากใช้เทคนิควิธี และกระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใช้จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  รวมถึงการบริหารที่สอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงอันจะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและก่อให้เกิดความยั่งยืน 
    
  ทฤษฎีเชิงระบบ (The System Theory) 
 แนวความคิดท่ีจะท าให้เข้าใจองค์การดีข้ึนคือ  ระบบ (system)  ระบบแทนชุดของ
รายการต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันโดยมีหน้าที่เฉพาะของแต่ละรายการ   ระบบ (Systems) เป็นส่วน
ต่าง ๆจ านวนหนึ่งซึ่งสัมพันธ์และข้ึนต่อกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือกระท าบางสิ่งบางอย่างให้บรรลุ
ส าเร็จผลที่ต้องการ  หรือเป็นกลุ่มของส่วนที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันทุกระบบ 
หรือเป็นกลุ่มของปัจจัยที่มีปฏิกิริยาระหว่างกัน     ซึ่งต้องใช้ปัจจัยน าเข้า (Input) จากสภาพแวดล้อม 
กระบวนการแปรสภาพปัจจัยน าเข้า และการขนย้ายผลผลิต (Output) ออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก    
ความจ าเป็นของปัจจัยน าเข้าและผลผลิตนั้น   จะสะท้อนให้เห็นถึงการพ่ึงพาอาศัยสภาพแวดล้อมโดย
การมีปฏิกิริยาและต้องมีการท างานร่วมกัน(Daft, 2001 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2545)
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ส าหรับ Hoy and Miskel (2005)  ได้อธิบายว่ามุมมองขององค์การในฐานะที่เป็นระบบเปิด  เป็นการ
มองที่ปฏิกิริยาระหว่างสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมองค์การ  และไมเ่ชื่อว่าองค์การจะแยก
อยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยปราศจากการรับอิทธิพลใด ๆ จากภายนอกได้    อิทธิพลที่มากระทบต่อองค์การ 
ในฐานะที่เป็นระบบเปิด ได้แก ่การแข่งขันแย่งชิงทรัพยากร แรงกดดันจากนโยบายและการเมือง ฯลฯ 
 
    ความหมายของระบบ 
  Senge (1990 อ้างถึงใน ทรงพล เจริญค า, 2558) กล่าวว่าระบบเป็นชุดขององค์การ
ที่สัมพันธ์กันซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยหนึ่งเพ่ือเป้าหมายเฉพาะ  ส่วนทฤษฎีระบบ(System Theory) เป็น
วิธีการอย่างหนึ่งในการมองสถานศึกษาว่าเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และแนะน าว่าการศึกษาองค์การ
จะต้องศึกษาองค์การโดยรวม (As a Whole) ซึ่งน าความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขององค์ประกอบต่างๆ 
และความสัมพันธ์ขององค์กรกับสภาพแวดล้อมมาพิจารณา   
 ขณะที่ จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556) กล่าวถึง ระบบหมายถึง องค์รวมของสิ่งที่ศึกษา
ที่ประกอบขึ้นมาจากส่วนย่อย ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  
 
                                          ประเภทของระบบ ระบบแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 1. ระบบปิด (Closed System) หมายถึง ระบบที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การ เป็นระบบที่ค านึงถึงแต่ปัจจัยภายในองค์การ 
 2. ระบบเปิด (Open System) หมายถึง ระบบที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ มีลักษณะที่ส าคัญคือ สามารถน าตัวป้อนหลากหลายเข้าสู่ระบบ สามารถน าเข้าด้วย
อัตราที่รวดเร็ว และสามารถใช้ตัวป้อนผลิตเป็นผลผลิตที่หลากหลาย    ซึ่งหากมองในลักษณะองค์การ
ที่เป็นระบบเปิด จะมองเห็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ส่วน คือ ปัจจัยน าเข้า  (Input)  กระบวนการ
(Process)  ผลลัพธ์ (Output)  ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  และสิ่งแวดล้อม (Environment)  
     
        
 ทฤษฎีระบบพื้นฐาน  (Basic Systems Theory) ขององค์การ มี 5 ส่วน คือ ปัจจัย




  สิ่งแวดล้อม   
     
  องค์การ   
     
ปัจจัยป้อน  กระบวนการแปรรูป  ผลผลิต 
     
  
 




ภาพที่ 5 รูปแบบระบบพื้นฐาน 
(ที่มา : Lunenburg and Ornstein, 2000 อ้างถึงใน สุนทร โครตบรรเทา, 2554) 
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 สุนทร โคตรบรรเทา (2554)  ให้ค าอธิบายรูปแบบระบบพ้ืนฐาน ได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยป้อน (Inputs) คือ ทรัพยากรที่เป็นบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เงิน หรือข้อมูลที่
ใช้ในการผลิตหรือการบริการ 
2. กระบวนการแปรรูป (Transformation Process)  จากการใช้เทคโนโลยีและ
หน้าที่ในทางการบริหารตัวป้อนน าไปสู่กระบวนการแปรรูปหรือเปลี่ยนแปลง 
3. ผลผลิต (Outputs)  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์การ องค์การทาง 
การศึกษาผลิตและแจกจ่ายความรู้ 
4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือ สารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตหรือกระบวนการ
ขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกตัวป้อนระหว่างวงจรต่อไป    ข้อสารสนเทศเช่นนี้อาจน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทั้งในกระบวนการแปรรูปและผลผลิตในอนาคต 
5. สภาพแวดล้อม (Environment)  สภาพแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบองค์การ ได้แก่ 
แรงผลักดัน (Forces) ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง ที่มาปะทะกับองค์การ 
ดังนั้น    การสร้างกรอบแนวคิดให้องค์การเป็นระบบเปิด  จึงเป็นแนวคิดรวบยอดที่
ส าคัญที่สุดของทฤษฎีระบบ    องค์การที่เป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาท้ังหมด เป็นระบบเปิดดังแสดง
ในภาพประกอบที่ 6 
 
     สิ่งแวดล้อม  
 ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการเปลี่ยนแปลง  ผลผลิต  
  คน     ผลิตผล  
  วัสดุ   การบริการ  
  เงิน      
       
          ข้อมูลย้อนกลับ  
 
ภาพที่ 6 แสดงองค์การในฐานะท่ีเป็นระบบเปิด 
(ที่มา : Hoy, Wayne K.; & Miskel, Cecil G., 2005 อ้างถึงใน พงศธร โฆสิตธรรม, 2557) 
 
 
 แนวทางการประยุกต์ทฤษฎีระบบ  
 ทรงพล เจริญค า (2554) กล่าวว่าทฤษฎีระบบได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษา ตัวอย่างของการน าทฤษฎีระบบทั่วไปไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดความ 
รู้ความเข้าใจ ได้แก่ 
  1.  โรงเรียนในฐานะเป็นระบบ  โรงเรียนเป็นองค์กรราชการ โครงสร้างจึงเป็นระบบ 
โรงเรียนทุกแห่งไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กต่างก็เป็นระบบทั้งนั้น  โรงเรียนมีตัวป้อน กระบวน 
การแปรสภาพ และผลผลิตเช่นเดียวกับระบบอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
  1.1  ตัวป้อนของโรงเรียน ได้แก่ 
  1.1.1 ทรัพยากรมนุษย์(Man) เช่น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ และนักเรียน 
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 1.1.2  ทรัพยากรการเงิน (Money) เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินบ ารุงการ 
ศึกษา เงินบริจาค 
   1.1.3  ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ (Material) เช่น ที่ดิน อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
 1.2  กระบวนการแปรสภาพของโรงเรียน ได้แก่ 
  1.2.1  กระบวนการเรียนการสอนเช่น การจัดหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร วิธีการสอนและการวัดผล 
                       1.2.2  กระบวนการบริการ เช่น การให้ค าปรึกษา  การส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน การจัดบริการหางานให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                       1.2.3  กระบวนการบริหาร  เช่น การวางแผน การนิเทศ การตัดสินใจ  
การวัดผล 
                  1.3  ผลผลิตของโรงเรียน ได้แก่ 
                      1.3.1  ผลผลิตเกี่ยวกับนักเรียน เช่น ความรู้ ทักษะ การพัฒนาการ เจตคติ 
การขาดเรียน การออกกลางคัน การส าเร็จการศึกษา 
                      1.3.2  ผลผลิตเกี่ยวกับครู เช่น ความพึงพอใจของครู พัฒนาการของครู 
การลา การขาด การขอย้ายออก 
                      1.3.3  ผลผลิตด้านโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 
 2.  มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นระบบ  สมคิด บางโม (2557)  กล่าวถึงมหาวิทยาลัยว่า
เป็นองค์การเพ่ือบริการคือ องค์การที่มุง่สร้างประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป   ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัย
เป็นองค์การ     จึงมองมหาวิทยาลัยในรูปของระบบเปิดประกอบด้วยระบบย่อย ๆ โดยมีปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต ข้อมูลย้อนกลับ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
            2.1  ปัจจัยน าเข้าของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน นักศึกษา 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ 
             2.2  กระบวนการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งต้องใช้
วิธีการต่าง ๆ มากมายในการเรียนหลายวิชา ใช้เวลายาวนาน ให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หลายประการ 
             2.3  ผลผลิตของมหาวิทยาลัย ได้แกบ่ัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไปและบริการ
ต่าง ๆ ที่ให้แก่สังคม 
           2.4  ข้อมูลย้อนกลับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลจากอาจารย์ที่วิพากษ์วิจารณ์
หรือให้ความคิดเห็นว่าหลักสูตรไม่ดี  พ้ืนฐานของนักศึกษาอ่อน อุปกรณ์การสอนไม่ดี ล้าสมัย สถานที่
สกปรก ข้อมูลวิจารณ์จากภายนอกว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยดีหรือไม่ดีอย่างไร  ข้อมูลเหล่านี้ย่อมจะ
น ามาปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาหรืออาจารย์เสียใหม่ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น เข้มงวดการ
เรียนให้เน้นคุณภาพมากขึ้น เป็นต้น 
             2.5  สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ สังคม ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี การ 




 สรุป ทฤษฎีระบบมีบทบาทส าคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การ  การบริหารงาน
องค์การ   การวิเคราะห์องค์การที่เป็นสถานศึกษาและบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นไปอีกระดับ
หนึ่งภายในกรอบความคิดของระบบเปิด    ซ่ึงจะช่วยในการวิเคราะห์ภาพรวมของการปฏิบัติงานภาย 
ในสถานศึกษา ในอีกแง่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีระบบท าให้แนวคิดของทฤษฎีต่าง ๆ มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
 
  ปัจจัยทางการบริหารการศึกษา 
  สมคิด  บางโม (2557)  กล่าวถึงการจัดการหรือการบริหารกิจการต่าง ๆ จ าเป็นต้อง
มีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการจัดการ   เพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการ
ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และคุณภาพของปัจจัย    โดยทั่วไปถือว่าทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญของการ
จัดการมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money)  วสัดุสิ่งของ (Material) และความรู้ด้านการ
จัดการ (Management)       ซึ่งสอดคล้องกับ ทรงพล เจริญค า (2558) ทีก่ล่าวว่าการบริหารงานทุก
ประเภทในองค์กรจ าเป็นต้องมีปัจจัยหรือทรัพยากรพ้ืนฐานทางการบริหารอยู่ 4 ประการ หรือเรียกว่า 
"4M's" ได้แก่ 
  1. คน (Man) ได้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  2. งบประมาณ (Money) ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ในการบริหารทุกๆ ด้านขององค์กร 
  3. วัสดุอุปกรณ์ (Materials) ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ 
  4. การบริหารจัดการ (Management) ได้แก่ การบริหารงานขององค์กรที่ท าโดย
ผู้บริหารขององค์กร เช่น โครงสร้าง การบริหารงาน สายบังคับบัญชาต่าง ๆ  
 การบริหารงานองค์กรมีองค์ประกอบส าคัญที่นักบริหารงานควรค านึง     เพ่ือให้การ
บริหารงานประสบความส าเร็จประกอบไปด้วย เงิน (money)  วัตถุดิบ (materials)  เครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ (machine or equipment)  และแรงงานหรือคน (man)    องค์ความรู้ในการบริหารงานใน
ยุคตน้ ๆ ของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม่จะคิดถึงองค์ประกอบส าคัญดังกล่าว    เพ่ือพิจารณา
ก าหนดเป้าหมายขององค์กรจะมีทิศทางหรือแนวทางในการบริหารองค์กรอย่างไร       แต่ต่อมามีการ
พัฒนาระบบการบริหารงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตามโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันสูง 
จึงมีการสร้างระบบการบริหารงานที่เน้นคนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงาน
สมัยใหมเ่พ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายขึ้น        จึงได้มีแนวความคิดในการบริหารคนหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของตน เพื่อความส าเร็จและบรรลุผลส าเร็จ โดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร  เพราะเนื่องจากประเทศ
ไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญของสังคมไทยหรือองค์กร ต้องให้ความ
สนใจ เพราะว่าการบริหารจัดการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กบัสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากโลกในอนาคตเป็นโลก
ที่ท างานในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลวัตรมากข้ึน การแข่งขันจะมีอัตราที่สูงขึ้น และเป็นการเปลี่ยนแปลงใน




 ในด้านการบริหารการศึกษาก็ต้องใช้ทรัพยากรการบริหาร (4M’s)  เช่นเดียวกับงาน
หรือธุรกิจด้านอ่ืนเช่นกัน   แต่มีขอบเขตกว้างกว่าและซับซ้อนมากท่ีสุดถ้าเปรียบเทียบในบรรดาธุรกิจ
ทั้งหลายกล่าวคือ (นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์, 2534) 
1. Management  ระบบบริหารที่มีความซับซ้อนมากกว่าระบบบริหารใด ๆ 
2. Man Power  ใช้ก าลังคนมากกว่าหน่วยงานประเภทอ่ืนเพราะบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกหน่วยงานมารวมเข้าด้วยกันจะมีจ านวนบุคลากรมากกว่าหน่วยงานอ่ืนหรือพิจารณาตามวุฒิ
การศึกษา ก็พบว่าเป็นบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงสุด 
3. Money  ด้านงบประมาณทางการศึกษาที่รัฐบาลจัดสรรรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ 
ศึกษาของประชาชนก็มีจ านวนสูงสุด 










ส าหรับข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ เอกสาร
ทางราชการและข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง    ได้แก่  รายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) รายงานผลการด าเนินงานของท่านอธิการบดีและ
รายงานประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ข้อมูลสารสนเทศ ระเบียบทางราชการ   ระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่าง ๆ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่ลงตีพิมพ์ในสื่อต่าง ๆเช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 
ตลอดจนข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสถาบัน  หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนและที่




  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (Prince of  Songkla University)  จัดตั้งขึ้นในสมัย
การเร่งรัดพัฒนาประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายโอกาส
การศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ดินแดนทางภาคใต้   เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นและ
สนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
เจตนารมณ์ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มีการกระจายคณะวิชาไปตั้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ 
ในภาคใต้ มีเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งอยู่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง 




  มหาวิทยาลัยเริ่มการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508      โดยรัฐบาลในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะ 
กรรมการด าเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้     มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 
มีนาคม  2511 เป็นต้นมา    จากนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีพัฒนาการมาตามล าดับตั้งแต่ปี 
2511 เป็นระยะของการจัดตั้งและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคณะวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดี้ ที่วิทยา
เขตปัตตานี     จนถึงปัจจุบันจากแผนการพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในภูมิภาคเอเชียท าหน้า 
ที่ผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  ไว้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วง พ.ศ. 2555 - 2558      อันประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ฐาน
มหาวิทยาลัยที่มั่นคง  ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ    การบริหารมหาวิทยาลัยและ
ระบบวิทยาเขต และก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ  มหาวิทยาลัยมีช่วงของการพัฒนามาเป็นล าดับ
คือการจัดตั้งและเสริมสร้างคณะวิชาต่าง ๆ เพิ่มข้ึน     พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ต่อมาเริ่มมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่สังคมควบคู่กับการจัดตั้งคณะวิชาที่เป็นความต้องการของ
ภูมิภาคและประเทศ   พร้อมทั้งได้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยมากขึ้น  มีผลงานด้านการ
วิจัยเพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ    เป็นมหาวิทยาลัยที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต




  มหาวิทยาลัยได้เจริญรอยตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ ที่ทรง
มีความเห็นว่า เมื่อด าริจะมีมหาวิทยาลัยประเทศนี้เองแล้ว เราควรพิจารณาว่ากิจของมหาวิทยาลัยนั้น
มีอะไรบ้าง "การเสาะหาวิชชาหรือเปิดโอกาสให้กุลบุตร ได้เรียนท าการเสาะหาวิชชา เลี้ยงดูท านุบ ารุง
นักปราชญ์ผู้สามารถเสาะหาวิชชา  และใช้ผลอันนั้นมาสอนกุลบุตรได้   เปนกิจส าคัญที่สุดของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเปนสมองต้นความคิดของชาติ เปนสถานเลี้ยง "คนดี" ของชาติ" 
  มหาวิทยาลัยจึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเสาะหาวิชชาเพ่ือประโยชน์แห่งมวลมนุษย์ 
ด้วยการเตรียมความพร้อมเชิงระบบบริหารและสนับสนุนให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยวิจัยศึกษาหา
ความรู้ให้เกิดความรู้แจ้ง มีความเป็นนักปราชญ์ ท านุบ ารุงเลี้ยงดูนักปราชญ์ น าความรู้ของนักปราชญ์
มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์  ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู      โดยการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับ
อาจารย์ อันประกอบด้วย 3 สายสัมพันธ์ คือ  (1) ความรู้แจ้ง รู้จริง  (2) จิตวิญญาณของความเป็นครู 
และ(3) ด้านวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นสถานเลี้ยงคนดีของชาติด้วยนโยบาย












  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น้อมน าพระราโชวาทของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ 
มาเป็นจิตวิญญาณที่ยึดมั่นและฝังลึกในส านึกของชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ลูกพระบิดาและ
ด าเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ว่า 
" ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว เปนที่สอง 
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษ เปนกิจที่หนึ่ง 




 "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย   ท า







 2. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
 3.  ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือ
สร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
 
 วัฒนธรรม            
   ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง(Our Soul is for the Benefit of Mankind)  
 
 ค่านิยม 
 "PSU"ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว
ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 
P : Professionalism ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สรา้งสมปัญญา 
    ความเป็นมืออาชีพ ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 
 มุ่งมั่น ทุ่มเท และมจีิตสาธารณะ 
S : Social responsibility เป็นที่พึ่ง และชีน้ าสังคม 
    ความรับผิดชอบต่อสังคม แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน 
 บ่มเพาะคนดี สู่สงัคม 
U : Unity มีความรักและส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
     ความเป็นเอกภาพ  ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม 
     เป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจเสียสละและอดทน   
 อัตลักษณ์ (Identify)     




   เอกลักษณ์ของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยวิจัย 
 
   ภาพแห่งความส าเร็จ 
 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก้าวเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและ
สังคม และมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน 
 
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากลและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตรง
กับบริบทของสังคม 
 เป้าประสงค์  
 บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ศึกษา เพ่ือ
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม โดยมีทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าสู่ตลาด
งานสากล และสร้างงานเองได้  บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ สะท้อน
เอกลักษณ์ความเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม 
 เป้าประสงค์  
 2.1  งานวิจัยสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่นวัตกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ใน
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับสังคมและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
 2.2  ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้และมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
 2.3  การมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและศิษย์เก่า 
   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 
 เป้าประสงค์ พัฒนาสู่การเป็น Education Hub ในภูมิภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ องค์กรมีสมรรถนะสูงภายใต้ระบบ PSU System 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ระบบบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
 เป้าประสงค์  
 5.1  การบริหารการเงินและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ 
 5.2  การบริหารบุคคลที่มีคุณค่า 
  
 สมรรถนะหลักขององค์การ 




 คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  




 ระบบประกันคุณภาพ  
 
 มหาวิทยาลัยควบคุมคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวางแผน ควบคุมตรวจสอบ 





   สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
      กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
       
ที่ประชมุคณบด ี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
       
สภาวชิาการ   รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี   
       
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล      
       
       
 หน่วยงานผลิตบัณฑิต    หน่วยงานสนับสนนุ  
 
 
ภาพที่ 7 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 




 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน (ข้อมูลปีการศึกษา 2557) 
 
ระดับประกาศนียบัตร จ านวน 1 หลักสูตร (ร้อยละ 0.33) 
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จ านวน 4 หลักสูตร (ร้อยละ 1.66) 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 146 หลักสูตร (ร้อยละ 48.50) 
ระดับปริญญาโท จ านวน 101 หลักสูตร (ร้อยละ 33.55) 
ระดับปริญญาโทและเอก จ านวน 2 หลักสูตร (ร้อยละ 0.66) 
ระดับปริญญาเอก จ านวน 47 หลักสูตร (ร้อยละ 15.61) 
รวม จ านวน  301 หลักสูตร  
 
 
 จ านวนนักศึกษา (ข้อมูลปีการศึกษา 2557)  
 
ระดับประกาศนียบัตร จ านวน 334 คน (ร้อยละ 0.82) 
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จ านวน 256 คน (ร้อยละ 0.63) 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 35,680 คน (ร้อยละ 80.08) 
ระดับปริญญาโท จ านวน 3,336 คน (ร้อยละ 8.24) 
ระดับปริญญาโทและเอก จ านวน 903 คน (ร้อยละ 2.23) 
รวม จ านวน 40,509 คน  
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 จ านวนอาจารย์และบุคลากร  (ข้อมูลปีการศึกษา 2557) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบุคลากรรวม 11,147 คน แบ่งตามลักษณะงานออก 
เป็น 2 กลุ่ม คือ สายวิชาการ จ านวน 2,297 คน  และสายสนับสนุน จ านวน 8,850 คน   ดังแสดงใน
ตาราง 6 
 







อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ รวม 
1,426 570 272 29 2,297 8,850 11,147 
 
ระดับการศึกษา (สายวิชาการ) รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
42 872.5 1,382.5 2,297 
ที่มา : ส านักงานประกนัคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2558)  
  
 
 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  ดังนี้ 
 1.  อาคารสถานที่ 
 มหาวิทยาลัยมี 5 วิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขต
ภูเก็ต  วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซ่ึงแต่ละวิทยาเขตประกอบด้วย อาคารเรียน อาคาร
เรียนรวมและห้องปฏิบัติการ อาคารบริหารและศูนย์วิจัยต่าง ๆ   ทั้งนี้ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ยังมีพิพิธ 
ภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี  บริการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา
และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีเพ่ือรองรับการจัดประชุมสัมมนาและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในภาคใต้  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
 2.  เทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัย มีเทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวก 
รวดเร็ว แม่นย า และประหยัดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 
 2.1 เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์พ้ืนฐาน อินเตอร์เนตและระบบทาง 
ไกล 
 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารและตัดสินใจ 
 2.3 ฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากรและการเงิน 
 2.4 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และเทคโนโลยีต้นแบบด้านพลังงาน 
(ไบโอดีเซล) 
 3. อุปกรณ์ 
 มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ช่วยงานพื้นฐาน   อาทิ  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  โทรสาร 
เครื่องถ่ายเอกสารโปรเจกเตอร์และมีอุปกรณ์สนับสนุนการเรยีนการสอนและงานวิจัยที่ส าคัญกระจาย
ตามคณะวิชาและหน่วยงานบริการวิชาการคือศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะ
วิทยาศาสตร์  ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
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 4.  สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
 มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญได้แก่ โรงพยาบาล  ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ หอพักนักศึกษาและบุคลากร ธนาคาร และส านักทรัพยากรการเรียนรู้ หอสมุด ฯลฯ 
 5.  งบประมาณ 
 แหล่งงบประมาณของมหาวิทยาลัย  มาจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้เป็นหลัก    โดยมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพ่ือบริหารและจัดการศึกษาประมาณ 9 พัน 
ล้านบาท  จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดินประมาณ 4 พันล้านบาท และรายรับงบประมาณเงินรายได้ 





  สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา     เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  เพ่ือออกมารับ
ใช้สังคม รวมทั้งมุ่งเน้นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับ 
สูงให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่     นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการ
พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาท่ีสูงขึ้น      สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษา  เกณฑ์
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ด้วย ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวระบบการศึกษาแห่งชาติ     ได้ออกประกาศ เรื่อง "มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2548" เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด
และเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตรรวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   ส าหรับเป็นแนว
ทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ         นอกจากนี้ได้ออก
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง "เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548"  และ "แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558"  เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับ 
รองวิทยฐานะและเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้ใช้ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญา
เอกทุกสาขาวิชารวมถึงประกาศเรื่อง"มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา"เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดม 
ศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันและเพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ในที่นี้ ผู้วิจัยขอสรุป
สาระส าคัญเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ตามล าดับดังนี้ 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกในการน าไปสู่การก าหนด




 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
  บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง   สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 
  ตัวบ่งชี้ 
  1.1 บัณฑิตมีความรู้   ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 
  1.2 บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
  1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่ รักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
  สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและ
พันธกิจของอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ 
  2.1  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ 
   2.1.1  มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ   
   2.1.2  มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่าน
ระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน   
   2.1.3  มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  2.2  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา   มีการด าเนินงานตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษาท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย  ด้านการให้บริการวิชา 
การแก่สังคมและด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วม 
มือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู้ 
  ตัวบ่งชี้ 
   2.2.1  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
ความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม   โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็น
ฐาน มีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดจนมี
การบริหารกิจการนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน   
46 
 
   2.2.2  มีการวิจัย เพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยาย
พรมแดนความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติและประเทศชาติ   




    2.2.4  มีการให้อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูสืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีการปรับ
ใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 
 3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้   
  การแสวงหา การสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทางหรือหลักการ อันน าไป 
สู่สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ 
  3.1  มีการแสวงหา การสร้างและการใช้ประโยชน์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
 3.2  มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ   โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณา
การ  หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง
อันน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 
 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี   ได้แก่  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท)    ระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ทั้งนี้ ให้ 
เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  โดยหลักสูตรที่ก าหนดต้องมีลักษณะหลากหลายและจัดตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับ  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตร
ทั้งท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม   รวมถึงมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ
ชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม 
 
 นิยามศัพท์ 
 "อาจารย์ประจ า"  หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม





 "อาจารย์ประจ าหลักสูตร"   หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้ สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน    แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 "อาจารย์ผู้รับผิดชอบ"หมายถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร 
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมิน 
ผลและการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา       โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 




 หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล     เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  เชื่อม 
โยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนไดอ้ย่างต่อเนื่อง    มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ    ทั้งนี้ ในระดับปริญญาโท มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถ




 ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์     สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดู
ร้อน     ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 




 1. ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
แบ่งเป็น 2 แผนคือ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและแผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการ 
ศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 
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 2. ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ    โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิม 
ขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต     แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด และแบบ 2 เป็น
แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย  โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน   
 จ านวน คุณวุฒ ิและคุณสมบัติของอาจารย์ 
 1. ปริญญาโท 
  1.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชา 
การที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิด 
ชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น  ให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็น
รายกรณี 
  1.3  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.3.1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
   1.3.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิ 
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
    ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ    ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
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    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตาม 
ที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็น
ที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
สภา สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 1.4  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า 3 คน  ทั้งนี ้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ดังนี้  
     1.4.1 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา    และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  1.4.2 กรณผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง   กรณี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนดไว้   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะ 
ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ    ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 1.5  อาจารย์ผู้สอน   ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน   และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่ง 
ตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษ
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
 2. ปริญญาเอก 
  2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทและเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์   และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  2.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก




หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิด 
ชอบหลักสูตรครบตามจ านวนหรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ 
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็น
รายกรณี 
 2.3  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   2.3.1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
   2.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ 
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
    ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ    ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง  
    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการตาม 
ที่ก าหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก 
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์    โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดม 
ศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 2.4  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้  
     2.4.1 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา    และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  2.4.2 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง     
   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตาม 
ที่ก าหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก 
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เป็นที่ยอมรับ   ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดม 
ศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 2.5  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน   
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   
 ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนได้ 





 1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน 
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา  
  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท และเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา  
  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภา
สถาบันพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษา
มากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
 2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน 
  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน 
จ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้ 
รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 
 3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 




 1. ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 2. ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผล
การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
 2. ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 1. ปริญญาโท  




ศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  1.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร    โดยจะ 
ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า     พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
   ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์(Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
  1.3  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3. 00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบัน 
อุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วน
หนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 
 2. ปริญญาเอก     
  2.1  แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือ




สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้       ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์   หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง 
  2.2  แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด 








การประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 








ด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ประกอบด้วยมาตรฐาน 2 ด้าน ดังนี้ 
 
  1.  มาตรฐานด้านกายภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน  
 1.1  ด้านกายภาพ 
   สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคารเรียนที่
ดีมีห้องครบทุกประเภท พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจ านวน
เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรและจ านวน
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้อง 
สมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  และคอมพิวเตอร์จ านวน
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เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุข 
ลักษณะ หรือความจ าเป็นอย่างอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 1.2  ด้านวิชาการ 
   สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชา 
การสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบ สนองความ
ต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี 
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ 
 1.3  ด้านการเงิน  
   สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่
จ าแนกตามกองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคงเป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตาม
พันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา  สถาบันมีการจัดท ารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของ
รายได้รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการน า
รายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท    มีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรทุกระดับ 
 
 1.4  ด้านการบริหารจัดการ 
   สถาบันอุดมศึกษา   มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่าย 
ทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
พันธกิจที่ก าหนดไว้โดยมีสภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับนโยบายการด าเนินงานตามแผนการบริหารบุคคล 
การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน  การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 
รวมทั้งก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายที่ก าหนดไว้มีการเผยแพร่ผลการก ากับการด าเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบันภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่
ประกอบด้วยหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และ
หลักความคุ้มค่า 
 
 2.  มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้ 
   2.1  ด้านการผลิตบัณฑิต 
   สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติ และจ านวน
ตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สถาบันผลิต





 2.2  ด้านการวิจัย 
  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและภายใต้จุดเน้นเฉพาะโดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการ





 2.3  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
   สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งใน
วงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา  การศึกษาวิจัย 
การค้นคว้าเพ่ือแสวงหาค าตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการ 




 2.4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน  มีระบบ  และกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม  เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากร
ของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนักถึงคุณค่า  เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ    สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบัน
มีการควบคุมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์







 ส าหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ไดท้ าการเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต้ังแต่
ปีการศึกษา 2522 โดยเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีศึกษา  เป็นสาขาวิชาแรก
และได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2523  มีฐานะเป็นคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักคือประสานงานในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รักษา
มาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและเป็นหน่วย 
งานกลางในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา     บัณฑิตวทิยาลัยถือว่า
เป็นหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบัณฑิตศึกษา  และก ากับ  ดูแลมาตรฐานหลักสูตร
และคุณภาพบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา   โดยคณะ/หน่วยงาน/วิทยาเขตต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา     ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยตระหนักถึงความ 
ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์  ทั้งในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ 
โดยได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะ/หน่วยงานต่าง/วิทยาเขตต่าง ๆ     นอกจากนี้  บัณฑิตวิทยาลัยได้พยายามแสวงหางบประมาณ
จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือน ามาสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาใน




การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ     และเป็นดัชนีชี้วัดเชงิคุณภาพของการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
วิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่น้นการวิจัย (Research-oriented University)  




คณะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การ
เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหม่ให้เน้นการเปิด "หลักสูตรกลาง"    ที่เป็นแกนหลักของสาขาวิชาในคณะ
หรือหน่วยงานนั้น ๆ   โดยให้สามารถครอบคลุมสาขาวิชาย่อยท่ีสัมพันธ์กันให้มากท่ีสุด   การประเมิน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้มีทุกปีและทบทวนทุก 3 ปี   โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การพัฒนา
ทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ความคุ้มค่า (Cost 
effectiveness) ในการด าเนินการตามความต้องการของสังคมและชุมชนต่อการศึกษาในหลักสูตรนั้น      
หากหลักสูตรไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายควรจะได้มีการทบทวนหรือปรับปรุงให้เหมาะสม 
บางหลักสูตรอาจต้องคงไว้ด้วยเหตุผลเฉพาะแตใ่ห้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัย     
นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เป็นสห
สาขาวิชาที่มีคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ร่วมสอน และหลักสูตรบัณฑิต ศึกษามีการวางแผนและด าเนิน 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
แสวงหาความร่วมมือ (Collaboration) ในรูปแบบต่าง ๆ    เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
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บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย    หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่นในการจัดการ 
ศึกษาและการจัดการทั่วไปสามารถตอบสนองผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้
รับนักศึกษาต่างชาติได้    การเพิ่มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจึงเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยและความเป็น
เลิศทางวิชาการ   
 บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการประสานงาน ส่งเสริม
และสนับสนุนระหว่างหน่วยงานคู่ความร่วมมือ และผู้ส่งมอบทั้งหน่วยงานที่ให้การศึกษา   หน่วยงาน
สนับสนุนอื่น ๆ  เช่น กองทะเบียนและประมวลผล ศูนย์คอมพิวเตอร์  กองบริการการศึกษา กองคลัง 
และหอสมุด เป็นต้น ตลอดจนหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แหล่ง
ทุนสนับสนุนวิจัยต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  
 
 
 นโยบายการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยปี 2557-2560  
 1. บัณฑิตศึกษา 
1.1 สนับสนุนนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบบัณฑิตศึกษา 









2.  การบริหารองค์การอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
2.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
2.2 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว 





2.8 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดี มีความสุขในที่ท างาน 
 
3. การน าองค์กร 
3.1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย 
3.2 คณบดี ทีมบริหาร และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ








4.2 การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งข้อมูล





มหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานภายนอก   บุคลากรมีส่วนรับผิดชอบในการผลิตบุคลากรด้านบัณฑิต 
ศึกษาให้กับประเทศ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
6. สถานะทางการเงิน 
   บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย  มีการบริหารแบบรวมศูนย์
และผูกโยงกับระบบวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆเพ่ือ 
จัดสรรเป็นงบด าเนินการ  ทุนการศึกษา  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์    สถานะทางการเงินมี
ความมั่นคงเพียงพอในการด าเนินงานกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยตามกรอบภารกิจของหน่วยงาน 
             
7. การดูแลนักศึกษาและอาจารย์ 
   บัณฑิตวิทยาลัยจัดระบบ  one  stop  service   เพ่ือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ เอกสารทางราชการ  ช่วยประสานงานกับหน่วยงานอื่น  ให้ค าแนะน าทั่วไปกับนักศึกษาชาว




    การด าเนินการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการในแต่ละวิทยาเขต    เพ่ือบูรณาการ
หลักสูตรแบบองค์รวม    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตและสามารถท างานร่วมกันได้ในหลาย
ศาสตร์ เพ่ือให้การจัดตั้งระบบบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ





 การด าเนินการเพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางการ 
ศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ การส่งเสริมให้นักศึกษาชาวไทยไปเรียนรายวิชาหรือไปท าวิจัยในต่างประเทศ การผลักดันให้
มีหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร double degree 
10. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 






 11.1 จ านวนหลักสูตรที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรปัจจุบันที่มีอยู่ 170 หลักสูตร เป็น 
200 หลักสูตร 
 11.2 จ านวนหลักสูตรนานาชาติ ปัจจุบันมี 20 หลักสูตร คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอีก
อย่างน้อย 30  หลักสูตร 
 11.3 จ านวนหลักสูตร joint degree และdouble degree จะเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 
30 หลักสูตร 
 11.4 การประกันคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงจากระดับภาควิชาไปสู่ระดับหลัก 
สูตรที่มีความเป็นสากลเรื่องคุณภาพมากข้ึน 
11.5 จ านวนหลักสูตรที่บูรณาการเป็นสหสาขาวิชาจะมีมากขึ้น 
11.6 หลักสูตรรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียน
ตามอัธยาศัย การเรียนในสถานประกอบการ จะเพ่ิมมากข้ึน 






11.10 การจัดท าวิทยานิพนธ์แบบ E-thesis และวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ 





11.14 ระบบฐานข้อมูลมีความเป็นนานาชาติ    
 ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เรื่องการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเรียนแผนท าวิทยานิพนธ์ 
(research programs) เพ่ิมข้ึน บัณฑิตวิทยาลัยได้วางกลยุทธ์ไว้เช่นกัน ได้แก่การยกเว้นค่าธรรมเนียม
การสมัครส าหรับนักศึกษาเกียรตินิยม   เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลายช่องทาง จัดให้มีหอพักนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากทุน Education Hub และทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาและทุนการวิจัย รวมถึงการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร   (บัณฑิตวิทยาลัย, 






บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
การสังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการ
เลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นั้น  ผู้วิจัยได้จากการ 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก 3 แนวทางได้แก่ (1) แนวทางการบริหาร 
ธุรกิจ (เน้นการบริหารการตลาด)  ได้แก ่แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
และความพึงพอใจของลูกค้า (2) แนวทางการบริหารการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบและ
ปัจจัยทางการบริหารการศึกษา และ (3) แนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้     แล้วผสมผสานกันจนเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย เหตุผลของการน าแนวคิดในเชิงธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับระบบมหาวิทยาลัยเพราะว่า
การบริหารงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปัจจุบันถึงแม้ว่าอยู่ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
ระบบราชการ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามระบบระเบียบของทางราชการทั้งหมด  แตก็่
ต้องยอมรับว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยมีการแข่งขันทางด้านวิชาการและในรูปแบบเชิงธุรกิจสูงขึ้น กอปร
กับในอนาคตอันใกล้นี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จะมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหม่ที่
เรียกว่า ระบบมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐคือ ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  และได้รับการจัดสรรงบ 
ประมาณจากรัฐ  การพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิตให้รัฐ  แต่มีระบบและรูปแบบการบริหารและการ
จัดการที่แตกต่างจากระบบราชการคือ  มีลักษณะเฉพาะสนองตอบต่อลักษณะการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในกรณขีองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  การ
บริหารงานลักษณะนี้จึงมีความจ าเป็น  เพราะต้องมีรูปแบบเฉพาะที่มีความเป็นอิสระในทุกระบบของ
การบริหารกล่าวคือรวดเร็วเชิงธุรกิจหรือเลี้ยงตัวเองได้ รวมถึงการบริหารทรัพย์สินที่เป็นอิสระมีความ
ยืดหยุ่นสูง ควบคุมและดูแลด้วยการมีสภามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งและเข้าใจปัญหา  ลักษณะการเรียน
การสอนเน้นระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น  มีลักษณะการสอนเชิงวิชาการลึกซึ้ง  ระบบหลักสูตรและการ
เรียนการสอนที่คล่องตัวปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและก้าวทันกับความต้องการของรัฐและธุรกิจ เน้น
ระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ การวิจัยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
โรงงานอุตสาหกรรม เน้นในเชิงให้บริการชุมชน การบริหารงานเน้นคุณภาพ  ประสิทธิภาพ เพื่อสนอง
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยได้  (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557)    
 ขั้นตอนของการสังเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาใน






วิจัยภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์      ทฤษฎีที่ผู้วิจัยใช้ได้แก่ แนวคิดพฤติกรรม
ผู้บริโภคโดยได้เลือกใช้โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคของ Philip Kotler (S-R Theory)  ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ 
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และเป็นผู้รู้ระดับโลกในด้านการตลาดอย่างแท้จริง
ทั้งหลักการตลาดแบบคลาสสิค  การตลาดยุคใหม่ และการน าหลักการตลาดไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน
น ามาเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐาน  
61 
 
 จากโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าว  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
บริการของ Kotler มาใช้แทนสิ่งกระตุ้นทางการตลาด    เนื่องจากสิ่งกระตุ้นทางการตลาดตามโมเดล
ของ  Kotler  ได้ใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า (4P's)  ได้แก่   ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place)และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่เน้นไปยังผลิตภัณฑ์
ที่เป็นตัวสินค้าเป็นรูปธรรม   ในขณะที่ ผู้วิจัยน าโมเดลมาประยุกต์ใช้กับสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะ
ของการให้บริการ    มีความละเอียดอ่อนแตกต่างจากสินค้าทั่วไปคือเน้นไปที่การให้บริการแก่สังคมที่
ค่อนข้างจะเป็นนามธรรม     ดังนั้น จึงปรับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดโดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการ 
ตลาดบริการ(7P's) แทนส่วนประสมทางการตลาด (4P's)คือการเพ่ิมสิ่งกระตุ้นทางการตลาดอีก 3 ตัว 
ได้แก่ บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence / 
Environment)     ซึ่งทั้ง 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นปัจจัยหลักในการส่งมอบบริการและ
เปลี่ยนจากผู้ซื้อเป็นผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการแทน  ดังนั้น  สิ่งกระตุ้นภายนอกท่ีเป็นส่วนประสมทาง
การตลาด เพ่ิมเป็น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ จึงประกอบด้วย 7P's ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ 
ราคา  การจัดจ าหน่าย  บุคลากร  กระบวนการ  และลักษณะทางกายภาพ  (Payne, 1993 อ้างถึงใน 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2556) ดังแสดงในตาราง 7 
 
 





 (Stimulus-Response Theory) 
Kotler 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  




สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus) สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus) สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus) 
สิ่งกระตุ้นทางการตลาด  (4P's) สิ่งกระตุ้นทางการตลาดบริการ(7P's) สิ่งกระตุ้นทางการตลาดบริการ(7P's) 
 ผลิตภณัฑ ์  ผลิตภณัฑ ์  ผลิตภณัฑ ์
 ราคา  ราคา  ราคา 
 การจัดจ าหน่าย  การจัดจ าหน่าย  การจัดจ าหน่าย 
 การส่งเสริมการตลาด  การส่งเสริมการตลาด  การส่งเสริมการตลาด 
  บุคลากร  บุคลากร 
  กระบวนการ  กระบวนการ 
  ลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ 
สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ  สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ 
 เศรษฐกิจ   เศรษฐกิจ 
 เทคโนโลย ี   เทคโนโลย ี
 การเมือง   การเมือง 
 วัฒนธรรม   วัฒนธรรม 
 
 
 จากแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Theory เมื่อหลอมรวมกับส่วนประสมทาง











จากข้ันตอนที่ 1 การน าแนวคิดการบริหารธุรกิจที่น าไปใช้แล้วประสบความส าเร็จใน
ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ หรือระบบราชการ คือ 
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ   จึงมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอน 
เพราะบริบทสถาบันการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการด้านการศึกษาแก่สังคมอีกท้ังการด าเนินการใด ๆ 
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนตามอ านาจหน้าที่  ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่วางไว้เท่านั้น  
รวมถึงความแตกต่างของการบริหารงานไม่ว่าจะเป็น ด้านความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ (Purpose)  
คือการบริหารธุรกิจมีความมุ่งหวังตัวก าไรเป็นเงินเป็นหลัก       การแสวงหาก าไรเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกและกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การ เพ่ือการด ารงอยู่และความเจริญขององค์การ   แต่
การบริหารการศึกษามีความมุ่งหมายหลักเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  ให้เป็นคนเก่ง  คนด ี มีความสุข  
คือให้มีทั้งความรู้ความสามารถ ความคิดและความเป็นคนดี   เพ่ือให้สามารถด ารง ชีวิตอยู่ในสังคมได้
ไม่ได้หวังผลก าไรเป็นเงิน (จรุณี เก้าเอ้ียน, 2555) ด้านบุคลากร (People) ที่ประกอบ ด้วยผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ  ส าหรับการบริหารการศึกษา ผู้ให้บริการ หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่และอธิการบดี
รวมถึงผู้บริหารการศึกษาระดับต่าง ๆ    ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่งและเป็นตัวอย่าง
แก่ผู้รับบริการ ซึ่งแทนนักศึกษานั่นเอง     ขณะที่บุคลากรในการบริหารธุรกิจส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่หรือ
บรรลุนิติภาวะแล้ว    ด้านกระบวนการ (process) การบริหารการศึกษามีกระบวนการที่ละเอียดอ่อน 
มีกระบวนการในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่หลากหลายจะน าไปใช้กับการบริหารธุรกิจไม่ได้  ด้านผล 
ผลิต (product)  ผลผลิตทางการบริหารการศึกษาคือ คนที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่เข้าเรียนจนส าเร็จการ 
ศึกษาออกไปเพ่ือให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดและเป็นคนดี ซึ่งจะมองเห็นได้ยากเพราะ
เป็นนามธรรม ในขณะที่ผลผลิตทางด้านการบริหารธุรกิจเป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายนั่นคือสินค้าและ
บริการ (หวน พินธุพันธ์, 2548) ดังนั้นการน าแนวคิดทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร





มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ผู้วิจัยใช้แนวคิดการบริหารการศึกษาตามทฤษฎีเชิงระบบ (System 
Theory) เพ่ือศึกษาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นองค์การระบบเปิดตามสภาพบริบท
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ในภาพรวมและทุกภาคส่วนที่มีความสัมพันธ์กันรวมถึงสิ่งแวดล้อม
ภายนอก กรอบแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบประกอบด้วย 5 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยตัวป้อน หรือปัจจัยน า 
เข้า (Inputs) ปัจจัยกระบวนการ (Process)  ปัจจัยผลผลติ (Outputs) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
และสภาพแวดล้อมภายนอก (Environment)  โดยการน าเอาปัจจัยทรัพยากรทางการบริหารพื้นฐาน
ทุกประเภทที่มีความจ าเป็นต่อการบริหารงานมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ   โดยพื้น 
ฐานมีอยู่ 4 ประการหรือทีเ่รียกว่า  4M's  ได้แก่ คน (Man)  งบประมาณ (Money)  วัสดุอุปกรณ์ 
(Materials) และการบริหารจัดการ (Management)  มาใช้ในการปฏิบัติงาน   เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้    ผลจากการสังเคราะห์ทฤษฎีเชิงระบบ ทั้ง 5 ส่วนและประยุกต์ใช้ร่วมกับ




ตาราง 8 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีความส าคัญต่อ 
           การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเชิงระบบและปัจจัยทางการ




(สุนทร โคตรบรรเทา, 2554) 
ปัจจัยทางการบริหาร 
(ทรงพล เจริญค า, 2558) 
ผู้วิจัย 
 
1.  ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  1.  ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
 บุคคล  คน  บุคคล (บุคลากร) 
 เงิน  เงิน  งบประมาณ 
 วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลย ี  วัสดุอุปกรณ ์  วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลย ี
 หลักสตูร   หลักสตูร 
   
2.  ปัจจัยกระบวนการ (Process)  2.  ปัจจัยกระบวนการ (Process) 
 การบริหารจัดการองค์การ  การบริหารจัดการ  การบริหารจัดการองค์การ 
   
3.  ปัจจัยผลผลิต (Outputs)  3.  ปัจจัยผลผลิต (Outputs) 
 สัมฤทธิผลทางการเรียน   ผลผลติทางการศึกษา 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
   
4.  สภาพแวดล้อม(Environment)   4.  สภาพแวดล้อม (Environment)  
 แรงผลักดันทางด้านสังคม   แรงผลักดันด้านสังคม 
 แรงผลักดันทางด้านการเมือง   แรงผลักดันด้านการเมือง 





 การศึกษาแนวคิดทางการบริหารธุรกิจทางด้านการตลาด ในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค 
เพ่ือท าการศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตัวเองท าให้เข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม  
รวมถึงสามารถอธิบายคาดคะเน หรือท านายพฤติกรรมการบริโภคท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได้   ซึ่งปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของแต่ละบุคคลอาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายนอก     ไม่ว่าจะเป็นสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดบริการ หรือสิ่งกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก และลักษณะของแต่ละบุคคลเอง สิ่ง
กระตุ้นทางการตลาดบริการ  ในที่นีแ้ทนความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้การสังเคราะห์
ตัวแปรที่เก่ียวข้องและเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น     ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัย     ผู้วจิัยจึงน าแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ประกอบด้วย 5 ส่วน
ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า  ปัจจัยกระบวนการ  ปัจจัยผลผลิต  ข้อมูลย้อนกลับและปัจจัยสภาพแวดล้อมภาย 
นอก มาประยุกต์ใช้ร่วมกับปัจจัยทางการบริหาร  เพื่อวิเคราะห์และบ่งชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบใดบ้าง
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา     ผู้วิจัยพิจารณาแล้วว่าหากได้น าแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นบูรณาการร่วมกันแล้ว  
จะก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่มีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา   หลังจากนั้นผู้วิจัยจะน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ
แนวคิดเพ่ือพัฒนาเป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยต่อไป ดังแสดงในตาราง 9 
 
 
ตาราง 9  สรุปการแบ่งกลุ่มปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน 
   ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ทฤษฎีการบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย 
 1. กลุ่มปัจจัยองค์การ 1. กลุ่มปัจจัยองค์การ 
1. ปัจจัยน าเข้า  1.1 ปัจจัยน าเข้า 
  บุคคล  บุคลากร 1.1.1 บุคลากร 
  งบประมาณ  ราคา 1.1.2 งบประมาณ 
  วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี  ลักษณะทางกายภาพ 1.1.3 วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและลักษณะทาง
กายภาพ 
  หลักสูตร  1.1.4 หลักสูตร 
   
2. ปัจจัยกระบวนการ  1.2 ปัจจัยกระบวนการ 
  การบริหารจัดการองค์กร  กระบวนการ 1.2.1 กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
          - การบริหารจัดการองค์การ 
           - การบริหารวิชาการ 
  1.2.2 กระบวนการบริหารธุรกิจ 
  การจัดจ าหน่าย         - การจัดจ าหน่าย  
  การส่งเสริมการตลาด         - การส่งเสริมการตลาด 
   
3. ปัจจัยผลผลิต  1.3 ปัจจัยผลผลิต 



















ตาราง 9  สรุปการแบ่งกลุ่มปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน 




ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ทฤษฎีการบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย 
4. สภาพแวดล้อมภายนอก 2. กลุ่มปัจจัยภายนอก 2. กลุ่มปัจจัยภายนอก 
  แรงผลักดันด้านสังคม  เศรษฐกิจ 2.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
  แรงผลักดันด้านการเมือง  เทคโนโลยี 2.2 ปัจจัยทางเทคโนโลยี 
  แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ  การเมือง 2.3 ปัจจัยทางการเมือง 
  วัฒนธรรม 2.4 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
 3. กลุ่มปัจจัยผู้เรียน 3. กลุ่มปัจจัยผู้เรียน 
  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 3.1  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
  ปัจจัยด้านสังคม 3.2  ปัจจัยด้านสังคม 





 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดและจ าแนกกลุ่มปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่
ได้แก่ (1) กลุ่มปัจจัยองค์การ (2) กลุ่มปัจจัยภายนอก และ (3) กลุ่มปัจจัยผู้เรียน       ผูว้จิัยได้ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของแต่ละกลุ่มปัจจัย   โดยการศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัย 
และวรรณกรรมที่เก่ียวข้องจากหนังสือ ต ารา ข้อมูลสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เอกสารทางวิชาการ  
เอกสารทางราชการ เช่น กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษา  สถานศึกษาทุกระดับและบริบทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพ่ือสังเคราะห์
ปัจจัยในแต่ละกลุ่มปัจจัย  ดังรายละเอียดตามล าดับต่อไปนี้ 
 
1. กลุ่มปัจจัยองค์การ   
  1.1 ปัจจัยน าเข้า  ได้แก่  
1.1.1 บุคลากร ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีค่าที่สุดขององค์การ สถานศึกษาถือว่า
เป็นองค์การทางสังคมทีม่ีหน้าที่หลักคือการให้การศึกษา  มีบุคคลหลายกลุ่มร่วมกันท างาน  มีบทบาท
หน้าที่แตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงคร์่วมกันคือเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ความต้องการ
ของสังคมและความต้องการของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ  มีลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยกันไม่ว่าจะ
เป็นบุคลากรในแต่ละฝ่ายระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ผู้บริหารกับผู้สอน ผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย  จอมพงศ์ มงคลวานิช (2556) แบ่งบุคลากรเป็น 
2 ด้านคือ ด้านผู้ให้บริการ แทน บุคคลที่เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
อธิการบดี ตลอดจนผู้บริหารระดับต่าง ๆ   ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านผู้รับบริการ แทน บุคคลที่เป็นผู้รับ 
บริการทางด้านการศึกษาคือนักศึกษา  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่  
  1) ผู้บริหาร 
  2) อาจารย์ 
  3) นักศึกษา (กลุ่มเพ่ือน) 
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   1) ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นสถาบันทางวิชาการท่ีท าหน้าที่ผลิต เผยแพร่
ความรู้และเพ่ือน าความรู้ทางวิชาการนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  ดังนั้น
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะการบริหารงานระดับมหาวิทยาลัย  ต้องเข้าสู่ระบบมืออาชีพ
ทางอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) 
   ผู้บริหาร หมายถึง  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
คุณสมบัติและคุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า  ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านบุคลิกภาพที่
แสดงถึงภาพลักษณ์ อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดภายในที่แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมต่าง ๆและ 
ด้านความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานสถาบันการศึกษา ตลอดจนพึงปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพการบริหาร    (จรุณี เก้าเอ้ียน, 2555; 
ส านักงาน ก.พ., 2550; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551) 
 
  2) อาจารย์    อาจารย์มหาวิทยาลัยได้สะท้อนสภาวะของระบบมหาวิทยาลัยไทย
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เฉพาะเจาะจงเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการท าให้อาจารย์ต้องใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่  ตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับงานวิชาการที่ตนเองถนัดในรูปแบบที่เป็นไปได้ งาน
ของอาจารย์ครอบคลุมงานสอน งานวิจัย งานวิชาการ งานบริหาร งานบริการวิชาการ และงานอ่ืน ๆ 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) 
       อาจารย์ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิในทางวิชาการหรือทางวิชาชีพที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน
ทุกด้าน ได้แก่ ภาระงานด้านการเรียนการสอน คือ การสอนให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  และการ
บรรยายพิเศษทางวิชาการตามที่ได้รับเชิญรวมถึงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา   ภาระงาน
ด้านการวิจัย  เป็นการค้นคว้าความรู้ใหม่และผลิตผลงานทางวิชาการ  รวมถึงการน าเสนอผลงานวิจัย
ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ ต ารา บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร ฯลฯ  ภาระงานด้าน
การบริการวิชาการ คือเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการ  เช่น การเป็นวิทยากรบรรยายอบรมและให้ความรู้  
การเป็นที่ปรึกษาองค์กรต่าง ๆ  ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือการมีบทบาทหน้าที่ใน
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนอกจากนั้นอาจารย์มีหน้าที่ 
สนับสนุน ช่วยเหลือกิจการของสถาบันเพ่ือให้การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเกิดผลดี อาจารย์เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันในเรื่องความเป็นนักวิชาการ  
ความเป็นครูและการสร้างสรรค์วิชาการ  อาจารย์จึงต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง   
มีส่วนช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น อาจารย์จะต้องด ารง
ตนตลอดจนรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพของคณาจารย์    (มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์, 2551; กิจการ พรหมมา และลลิตกร พรหมมา, 2557; ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552) 
  3) นักศึกษา    นักศึกษาเป็นชื่อเรียกผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะสถาบัน 
อุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย แม้ว่าอุดมคติและความคิดนึกต่อชีวิตและสังคมเป็นไปในท านองเดียวกัน  
แต่การมองชีวิตและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอาจจะมีแตกต่างกันออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นพวกมาเรียน
เพ่ือแสวงหาความรู้อย่างเดียว   พวกมาเรียนเพื่อตนเองและสังคม สนใจสิ่งแวดล้อมและสังคมมากข้ึน 




    นักศึกษา หมายถึง กลุ่มคนที่มีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในสถาบันเป็นผู้ที่มีคุณ 
ลักษณะ ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะรับเข้ามาเรียนจนจบการศึกษา  และออกไปประกอบ
อาชีพตรงตามสาขาวิชา  เพ่ือพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ของสถาบันเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรทางด้านวิชาการ   ด้านทักษะ
วิชาชีพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและ
ตรงกับความต้องการ   นอกจากนี ้ยังมคีุณลักษณะอื่นของนักศึกษาท่ีมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่ว่า
จะเป็นค่านิยม ความสนใจ นิสัยพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน มีทัศนคติไปทางเดียวกัน (ช่วงโชติ พันธุเวช, 
2552; ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ, 2544) 
 
1.1.2  งบประมาณ    งบประมาณเป็นทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญและเป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จตามพันธกิจของสถาบัน การได้รับงบประมาณทั้งจากการสนับสนุนของรัฐหรือองค์กรอ่ืนๆ
ก็ต่อเมื่อได้แสดงให้ว่าสถาบันมีพฤติกรรมการท างานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม(ช่วงโชติ พันธ ุ
เวช, 2552)   แหล่งงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณ
เงินแผ่นดินที่ได้มาจากการจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ทีไ่ด้มาจากค่าธรรมเนียมการ 
ศึกษา ค่าปรับและค่าบริการ รายได้จากการให้บริการวิชาการ เงินบริจาคและรายได้หรือผลประโยชน์
จากการลงทุนในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพิจารณางบประมาณตามแหล่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  
 1) รายไดแ้ละทรัพย์สิน 
 2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
   
  1) รายได้และทรัพย์สิน    มหาวิทยาลัยมีการจัดหารายได้เพ่ือการด าเนินงานของ
สถาบันในทุก ๆ ด้าน 
  รายได้และทรัพย์สิน หมายถึงเงินหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมี
รายได้นอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้แก่เงินผลประโยชน์จากการให้ใช้ทรัพย์สิน การให้เช่าที่
ราชพัสดุและการด าเนินกิจการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ  ค่าบ ารุง ตลอดจนค่าปรับต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย     เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ตลอดจนดอกผลที่เกิดจากและทรัพย์สิน
ส่วนนั้น รายได้จากการให้บริการวิชาการ รายได้ในกิจกรรมท่ีต้องมีการลงทุนและรายได้อ่ืน ๆ เช่น เงิน
ดอกผลของเงินรับฝาก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2535; ทรงพล เจริญค า, 2558) 
 
   2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่ง
สถาบันเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติให้จัดเก็บได้ (กรมบัญชีกลาง, 2558) 
      ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง  เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย เงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนราย 
วิชา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นใดที่สถาบันเรียกเก็บผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินที่สถาบันเรียกเก็บ
ตามระเบียบ  รวมทั้งเงินอ่ืนใดสถาบันก าหนดให้เป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยการเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน  หรือเป็นรายปีการศึกษา




 1.1.3 วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและลักษณะทางกายภาพ   ส าหรับแหล่งฝึกฝนทักษะ
และการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางการศึกษาหรือเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (ช่วงโชติ พันธุเวช, 
2552) 
  วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและลักษณะทางกายภาพ  หมายถึง  สิ่งแวดล้อมส าหรับ
สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา แบ่งเป็น   สิ่งแวดล้อมรูปธรรมหรือทางกายภาพ 
จะเก่ียวข้องกับการสร้างวัตถุในรูปของอาคารสถานที่ที่มีความม่ันคงปลอดภัยถูกสุขลักษณะหรือความ
จ าเป็นอย่างอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ห้องน้ า โรงอาหารหรือศูนย์อาหาร  ห้องประชุม  ห้อง 
เรียน ห้องพัก เทคโนโลยีและเครื่องมอืทันสมัย รวมถึงสื่อและวัสดุอุปกรณ์ทีช่่วยส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้ครบถ้วน   อีกส่วนหนึ่งเป็น สิ่งแวดล้อมนามธรรม เกี่ยวกับการสร้างสิ่งแวดล้อมทางด้านความ 
รู้สึกจะเกี่ยวข้องกับบรรยากาศ (Atmosphere) ของการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเทอากาศ 
แสง สี และเสียง รวมทั้งภูมิทัศน์   ซึ่งมีอิทธิพลในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ต่อบุคคลหรือผู้เรียน  
(บุญช่วย จินดาประพันธ์, 2536; กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)   
 
 ดังนั้น ผู้วิจัย จึงพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและลักษณะทางกายภาพ  ได้แก่ 
 1) อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถาบัน 
 2) ทรัพยากรเทคโนโลยี 
 
  ส าหรับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา   สถาบันต้องจัดเตรียมแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน เครื่องมืออุปกรณ์พร้อม
ใช้งาน เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
 
 1) อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถาบัน หมายถึง  อาคารหลัก อาคาร
ประกอบ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน      บริเวณสถานที่ท่ีสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน      การบริหารงานและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เกิด
ประสิทธิภาพตามภารกิจของสถาบัน (ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552) เช่น  อาคารเรียน ศูนย์ประชุม  หอ 
สมุด ศูนย์กีฬาและนันทนาการ โรงพยาบาล ธนาคาร ห้องเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตามภารกิจของสถาบัน รวมไปถึง
ระบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถาบันได้แก่ สิ่งก่อสร้าง บริเวณโดยรอบ พื้นที่ใช้สอย  
ถนน ทางเท้า สนามหญ้าที่อยู่ในจุดต าแหน่งที่เหมาะสม มีความผสมกลมกลืน  ท าให้เกิดทัศนียภาพที่
สวยงามน่าด ูสิ่งทดแทนธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้ หรือการจัดสวนตามบริเวณอาคารต่าง ๆ  เช่น 
สวนสาธารณะ บ้านพักอาศัย สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ (ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552; ประเวศ ไชยวงศ์, 2541) 
 
 2) ทรัพยากรเทคโนโลยี  หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ 
ศึกษาการจัดการเรียนการสอน การบริหารงาน การวิจัยและพัฒนา รวมถึงฐานข้อมูล  สื่อการเรียนที่
เอ้ือต่อการค้นคว้า สืบหา เรียนรู้ ทักษะ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอน และบรรยากาศทางวิชาการ 
ทั้งนี ้  รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงาน




 1.1.4 หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารการผลิตบุคลากรระดับ
บัณฑิตศึกษาและงานวิจัยเพื่อบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและบัณฑิต 
ศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 162 หลักสูตรแบ่งเป็นระดับ 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามล าดับ  นิตยา 
เปลื้องนุช (2554) กล่าวว่าจากพจนานุกรมศัพท์ทางการศึกษาได้นิยามค าว่า"หลักสูตร"ว่าเป็นรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ให้ศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง    ประสบการณ์ทั้งหมดที่สถาบันหรือผู้บริหาร
การศึกษาของรัฐจัดให้แก่ผู้เรียน  เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการศึกษา เป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วย
ให้กระบวนการใช้หลักสูตรเกิดผลส าเร็จซึ่งก็ข้ึนอยู่กับผู้ใช้หลักสูตร  ได้แก่ ผู้บริหาร  ครู อาจารย์ และ
บุคลากรที่ท าให้เกิดความมั่นใจมีก าลังใจ มุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้า 
หมายของหลักสูตร   อาจกล่าวได้ว่าความส าเร็จของหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการ
บริหารหลักสูตร ทั้งนี้การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้าและตลาดหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ใช้แล้วระยะหนึ่งควรจะได้มีการทบทวน พัฒนา ปรับปรุงทั้งใน
ระดับหลักสูตรและรายวิชาของทุกหลักสูตร    เพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถาบันสอดคล้องกับความ
ต้องการชุมชน ท้องถิ่น สังคมและตลาดแรงงาน (ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552) โครงสร้างพื้นฐานของหลัก 
สูตรหรือองค์ประกอบพ้ืนฐานหลักของหลักสูตรตามแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535)  มี 
4 ประการ ได้แก่  ความมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objectives)  เนื้อหาวิชาที่เรียน 
(Contents) โครงสร้างของหลักสูตร (Structure) หรือระบบการศึกษา วิธีสอนหรือกระบวนการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร (Educational Activities) และการประเมินผล (Evaluation) 
ดังนั้น ผู้วิจัยพิจารณาและสรุปความหมายว่า หลักสูตร หมายถึงหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ชัดเจน   เนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ   มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยน 
แปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม อันน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ความรู้ที่หลาก 
หลายและมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   ตลอดจนการวัดและประเมินผลเพ่ือประเมิน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริงกับผู้เรียน  รวมถึงการประเมินผลเนื้อหารายวิชา วิธีการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 
1.2 ปัจจัยกระบวนการ  ได้แก่ 
1.2.1 กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา   การบริหารและจัดการศึกษาที่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารมีการบริหารงาน 4 งาน ได้แก ่ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบ 
ประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป รวมถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ภารดี อนันต์นาวี, 2557) ส่วนหลักพ้ืนฐานของการบริหารสถาบันระดับอุดมศึกษาอย่างมหาวิทยาลัย 
เป็นการบริหารงานให้บรรลุตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การสอนและการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) ส าหรับ
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แบ่งออกเป็น 2หน่วย 
งานหลักคือหน่วยงานผลิตบัณฑิตและหน่วยงานสนับสนุน       ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงพิจารณากระบวนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา แยกเป็น 2 กระบวนการตามโครงสร้างการบริหารงาน  ได้แก่    
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  1) การบริหารจัดการองค์การ เป็นระบบและตัวขับเคลื่อนให้กระบวนการจัดการ 
ศึกษาและการจัดการเรียนการสอนด าเนินไปได้ตามเป้าหมาย หรือหมายถึง การปฏิบัติการตามหน้าที่
บริหารของหน่วยงาน  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะเพ่ิมสมรรถภาพ  ความสามารถและรวมน้ าใจของบุคลากร
ในองค์กรให้สามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้   และยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นการปฏิบัติงานให้เกิดผลตามพันธกิจ   เป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมี
คุณภาพ (ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552) ภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการประกัน
คุณภาพการศึกษา (ภารดี อนันต์นาวี, 2557)   
  ดังนั้น สรุปว่าการบริหารจัดการองค์การหมายถึงระบบและกระบวนการสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนด าเนินไปได้ตามเป้าหมายที่มีคุณภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
2) การบริหารงานวิชาการ ตามที ่เกสิณี ชิวปรีชา (2540) ให้ความหมายของการ
บริหารงานวิชาการ  เป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ทัศนคติ คุณสมบัติและทักษะ ตาม 
ที่ได้ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการศึกษา      ส่วนจอมพงศ์ มงคลวนิช (2556) กล่าวว่า การบริหาร
วิชาการเป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้การ
ท าแผนการสอน  การปรับปรุงกระบวน การเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน   การประเมินผลวัดผล   
นั่นคือการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพคือมีความรู้ความสามารถ ความคิดและมีความเป็นคน
ดีไดก็้จะต้องมีการเรียนการสอนหรือจะ ต้องมีการบริหารงานวิชาการท่ีมีคุณภาพนั่นเอง ส าหรับปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) กล่าวว่า การบริหารวิชาการหมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัด
กิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัย การบริหาร
วิชาการหมายถึงการบริหารงานให้บรรลุตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การสอนและการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   ดังนั้น สรุปว่าการบริหารวิชาการ  หมายถึง  การจัดกระบวนการจัดการศึกษาซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่การน าหลักสูตรไปใช้ การท าแผนการสอน การจัดกิจกรรมทางการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน การใช้สื่อการสอน การประเมินผล รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและพัฒนาการเรียนการเรียนสอน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และเกิดความรู้ทั้ง
ด้านความรู้ความสามารถ ทัศนคติ คุณสมบัติและทักษะตามที่ก าหนดไว้  สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน     โดยการบริหารงานวชิาการจะต้องบรรลุตามภารกิจหลัก 4 ด้าน 
ได้แก่ การสอนและการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม     
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1.2.2  กระบวนการบริหารธุรกิจ    ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต้องเผชิญหน้ากับการ
คุกคามจากการแข่งขันทางการศึกษาที่รุนแรงและการพัฒนาทางวิชาการท่ีรวดเร็วมากข้ึน    จึงต้องมี
กระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี     โดยอาศัยแนวคิดทางการบริหารธุรกิจ
ที่ไม่ใช่การแสวงหาผลก าไรคือ    การน าแนวคิดทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการบริหารสถาบันการ 
ศึกษาในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น  เพ่ือมุ่งเน้นหาแนวทางท่ีสร้างความแตกต่าง สร้างเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ 
ตัวหรือความเป็นเลิศ  ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการตามความคาดหวังของสังคม 




วงศ์มณฑา, 2542) ในการเสนอบริการโดยองค์กรของรัฐอย่างเช่นมหาวิทยาลัยจะเป็นการด าเนินงาน
โดยไม่แสวงหาก าไร 
ดังนั้น ผู้วิจัยพิจารณากระบวนการบริหารธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์การตลาดบริการคือ
การพัฒนาส่วนประสมการตลาด ได้แก่  
       1) การจัดจ าหน่ายหรือช่องทางในการจัดจ าหน่าย (Place/ Distribution) 
ตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาจึงใช้ค าว่า "ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน" แทน 
   ที่ตั้งของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึงบริการ ทั้งทางด้านกาย 
ภาพและการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งเช่นกัน  (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556)  
การจัดจ าหน่าย เป็นกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิทธิในตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต
หรือผู้ให้บริการไปจนถึงลูกค้าหรือผู้รับบริการ การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมมี
ความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า    ซึ่งมีผลต่อการรับรู้
ของลูกค้าในด้านคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ   การตัดสินใจเลือกช่องทางในการจัด
จ าหน่ายที่จะท าให้สินค้าและบริการถึงมือลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างเหมาะสม     ต้องพิจารณาถึงความ
สะดวกสบายในการรับบริการ   ช่องทางการส่งมอบสู่ลูกค้า สถานที ่ระยะทางและเวลาในการส่งมอบ 
(ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, 2555)   ดังนั้น  การจัดจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าและ
บริการจากผู้ให้บริการไปสู่ลูกค้าหรือผู้บริโภคด้วยช่องทางการส่งมอบที่เหมาะสม     เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากท าเลที่ตั้ง  การคมนาคมขนส่งและระยะทาง 
แตเ่พ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและสื่อถึงบริบทสถาบันศึกษา   ผู้วิจัยจึงขอปรับเปลี่ยนค าท่ีใช้เรียก
แทนการจัดจ าหน่ายหรือช่องทางในการจัดจ าหน่ายว่า "ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน" 
 
   2) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการรวบรวมวิธีการที่หลาก 
หลายของการสื่อสารทั้งทางตรงสู่สาธารณะและทางอ้อมผ่านสื่อต่าง ๆ  (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 
2556) เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกท่ีดีที่สุดที่มีต่อสินค้าและบริการ น าไปสู่การไว้วางใจแล้วน าไปสู่
ความชอบแล้วน าไปสู่การอุดหนุนในที่สุด (เสรี วงศ์มณฑา, 2542)   วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการ 
ตลาดคือ   เพื่อสร้างการรับรู้และความสนใจในสินค้าและบริการ โดยการเสนอบริการที่แตกต่างจากคู่
แข่งขันหรือโดยการแจ้งข่าวสาร ชักชวนและเตือนความจ า เน้นสร้างและรักษาภาพพจน์  ชื่อเสียงของ
สถาบันตลอดจนการชักชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการ ดังนั้น การส่งเสริมการตลาดหมายถงึ วิธีการสื่อสาร
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เพ่ือสร้างการรับรู้และความสนใจที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกดีต่อสินค้าและบริการ  และเข้ามาใช้
บริการในที่สุด โดยอาศัยเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันประกอบด้วยการโฆษณา การให้
ข่าวและประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย และการตลาดทางตรง    ทั้งนี้ 
รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ 
 1.3 ปัจจัยผลผลิต หรือผลผลิตทางการศึกษา   หมายถึง ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ประกอบด้วยการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และภารกิจ
หลักอ่ืน ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา   ผลผลิตทางการศึกษาจะพิจารณาเฉพาะเรื่องการผลิตบัณฑิตหรือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตร
ที่ก าหนด     คือผู้ส าเร็จการศึกษาที่แสดงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้    
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง   สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของสถาบันอุดมศึกษา การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบ  วิจัยเพื่อ
หาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ      ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ   และสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  
ส่วนการศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า   คิดอย่างเป็นระบบ 
วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ  เป็นประโยชน์   ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวล
ความรู้     เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไป
เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2558) 
ดังนั้น    ผู้วิจัยพิจารณาผลผลิตทางการศึกษาที่ได้จากการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกเรียกว่า  ผลผลิตบัณฑิต  หมายถึง  ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักประกอบด้วย
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจหลักอ่ืน ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษา   ซ่ึงแสดงให้เห็นผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส าคัญ คือ คุณภาพของบัณฑิต 
อัตราการส าเร็จการศึกษา และ ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
2. กลุ่มปัจจัยภายนอก  
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545)      ปัจจัยภายนอกเป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป แต่เป็น
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้และเป็นปัจจัย เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  ได้แก่  
      2.1  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจ(Economic)เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องปฏิบัติ
ตามโดยปริยายหรือเป็นตัวบังคับให้ต้องซื้อสินค้า    หรือใช้บริการตามภาวะเศรษฐกิจทั้งส่วนรวมและ
ส่วนตัว เช่น ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  ประชาชนมีรายได้ต่ า อ านาจการซื้อของผู้บริโภคมีน้อย  ท าให้
ผู้บริโภคซื้อสินค้าท่ีมีราคาต่ า     สินค้าท่ีเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับ
สินค้าท่ีไม่มีความจ าเป็นหรือสินค้าฟุ่มเฟือย (เสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว, 2553)  จะเก่ียวข้องกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจซึง่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคและสถาบันเช่นภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด 
ระดับรายได้ของผู้บริโภค อัตราการว่างงาน อัตราค่าจ้างแรงงาน  อัตราค่าพลังงานเชื้อเพลิง เป็นต้น 
(เสาวณี จุลิรัชนีกร, 2555)   
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 2.2  ปัจจัยทางเทคโนโลยี    เทคโนโลยี (Technology) เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากความเจริญ 
ก้าวหน้าของวิทยาการ   ท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในเชิงธุรกิจ หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ซึ่งท าให้จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง (เสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว, 2553)  
เทคโนโลยี    เป็นสภาพแวดลอ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะกระตุ้นการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   ดังนั้น จะต้องพยายาม
ติดตามความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ  เพ่ือที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับการด าเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่
ส าคัญ  ได้แก่ การเพ่ิมข้ึนของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การใช้อินเตอร์เนต การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสื่อ
อีเล็กทรอนิกส์ การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานด้านต่าง ๆ การค้นพบนวัตกรรมใหมร่วมถึงข้อบังคับ
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน (เสาวณี จุลิรัชนีกร, 2555)  
 
 2.3  ปัจจัยทางการเมือง  การเมืองรวมถึงกฎหมาย (Political and Legal) เป็นสิ่งกระตุ้นที่
ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านเมืองและกฎหมาย (เสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว, 2553)  หากไม่
ปฏิบัติตามก็จะมีบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนประกอบด้วยนโยบายของรฐับาล นโยบายทางด้านกฎหมาย 
และการเมืองรวมถึงการออกกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภาษี ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค เช่น 
กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินค้าชนิดในชนิดหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือลดความต้องการของผู้ซื้อ
ในสินค้าและบริการชนิดนั้น กฎหมายองค์การของรัฐบาลและกลุ่มท่ีมีพลังกดดันที่มีอิทธิพลต่อการ
จ ากัดกิจกรรมของสถาบันและบุคคลมาก (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) 
 
 2.4  ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เสาวณี จุลิรัชนีกร(2555) กล่าวว่าสังคมและวัฒนธรรม
เป็นสิ่งก าหนดรูปแบบและพฤติกรรม การด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมนั้นๆ  ประกอบด้วยการเพ่ิมข้ึน
ของประชากร  โครงสร้างอายุของประชากร  การเปลี่ยนแปลงของรายได้  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัว การศึกษาท่ีดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้าน
ทัศนคติและความเชื่อ  เป็นต้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยพิจารณากลุ่มปัจจัยภายนอก   ซึ่งถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเช่นกันแต่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้โดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยได้แก่ปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัย





 ผูเรียนหรือผูศึกษา ถือเปนองคประกอบส าคัญของการจัดการศึกษา เพราะผูเรียนคือผูที่ได้รับ
การศึกษาและเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา     การปรับเปลี่ยนความรูและพฤติกรรมของผู
เรียนเปนดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา(ปรัชญา เวสารัชช,์ 2545) แตเ่นื่องจากคนแต่ละคน
ย่อมมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้เรียนเกิดจากผลกระทบทั้งจากสิ่งแวดล้อมภายใน  และสิ่งแวดล้อมภายนอกของผู้เรียน 
ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายในของผู้เรียนเป็นการศึกษาทางด้านจิตวิทยา  (เสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว, 2553) ซึ่งมี
ความแตกต่างในแต่ละบุคคลจึงไม่น ามาพิจารณา ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะปัจจัยภายนอกแบ่งออกเป็น 
2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยส่วนบุคคล  
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 3.1 ปัจจัยด้านสังคม พฤติกรรมของผู้เรียนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย 
กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว และบทบาทและสถานภาพ 
  3.1.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Group)  หมายถึง  กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มในสังคมที่มี




1994 อ้างถึงใน ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิทหรือเพ่ือนบ้านหรือเพ่ือน
ร่วมอาชีพเพ่ือนร่วมสถาบัน  บุคคลชั้นน าในสังคมหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง  ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไป 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 
 3.1.2 ครอบครัว (Family)คือ กลุ่มคนซึ่งประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีความ
เกี่ยวข้องผูกพักกันทางสายโลหิต การสมรส หรือการรับเอาไว้เป็นครอบครัว   สมาชิกทุกคนมีอิทธิพล
ต่อกันในด้านค่านิยม ทัศนคติ และแนวคิดเก่ียวกับตนเอง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมด้วยการสั่งสอน ฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดค่านิยมทางวัฒนธรรม
และปทัสถานทางสังคมเพ่ือให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป    (Lamb, Hair and McDaniel, 1992 
อ้างถึงใน ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) 
 3.1.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and Status) หมายถึง ต าแหน่งการงานของผู้ที่
อยู่ในสังคมนั้นว่าอยู่ในฐานะอะไร  ต าแหน่งหรือสถานภาพของแต่ละคนจะมีส่วนในการตัดสินใจเลือก
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานภาพของตนเอง  (เสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว, 2553)   
 
  ดังนั้น  ผู้วิจัยพิจารณาปัจจัยด้านสังคมซ่ึงเป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยส่งผลและ
มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลทั้งทางอ้อมและทางตรง ได้แก่  
1) ครอบครัว หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปซึ่งเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด 
แต่งงานหรือการยอมรับให้อาศัยอยู่ด้วยกัน และถือว่ามีอิทธิพลต่อค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง สามีภรรยา เป็นต้น 
2) เพ่ือน หมายถึง กลุ่มที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันประกอบด้วยบุคคล ซ่ึง
กลายเป็นเพื่อนกัน อันเป็นผลมาจากการศึกษา จากการท างาน จากการติดต่อกัน เช่น เพ่ือนสนิท 
เพ่ือนร่วมอาชีพ เพ่ือนสถาบัน เพื่อนบ้าน เป็นต้น  
3) บุคคลที่มีชื่อเสียง หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลและมีความสามารถในการ
สร้างความน่าเชื่อถือกับผู้รับข่าวสาร เป็นลักษณะของการจูงใจของการยินยอมให้อ้างชื่อ โดยพบว่า
บุคคลที่มีชื่อเสียงจะต้องมีคือเป็นที่น่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ 
4) ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีความช านาญในสาขาวิชาชีพมีการฝึกอบรม 
เฉพาะด้านหรือมีประสบการณ์ในงานด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
5) บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะ มีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพ 
แวดล้อมที่คล้ายคลึงกับผู้รับข่าวสาร เป็นผู้ให้การรับรองความพึงพอใจของสินค้าและบริการนั้น ๆ     
 3.2 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการตัดสินใจของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทาง 
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพครอบครัว ภูมิล าเนา ศาสนา ชนชาติ 
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  ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพครอบครัว 
ภูมิล าเนา ศาสนา ชนชาติ   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษานั้น  ผู้วิจัยจะไม่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย เนื่องจากเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานทางผู้ตอบแบบสอบถามอยู่แล้ว    
  ดังนั้น ผู้วิจัยพิจารณา ปัจจัยผู้เรียน ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน บุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญ 
และบุคคลทั่วไป   
  สรุป จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปกลุ่มปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   




ภาพที่ 9 สรุปกลุ่มปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน 




การเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
 จากการวิเคราะห์กลุ่มปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มปัจจัยได้แก่ 
กลุ่มปัจจัยองค์การ กลุ่มปัจจัยภายนอก และกลุ่มปัจจัยผู้เรียน  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของ
แต่ละปัจจัย พร้อมกับสรุปนิยามศัพท์ของแต่ละตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 
 
กลุ่มปัจจัยองค์การ จ านวน 12 ปัจจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1.  ผู้บริหาร  ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
1.1 ภาวะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง  คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงถึงความเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการ   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน 
ทางวิชาการ   มีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึน   หรือทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ   สังคม  และความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  เพ่ือบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
1.2 ภาวะผู้น าทางการบริหารองค์การ  หมายถึง    คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดง 
ออกว่ามีลักษณะเป็นผู้น าและเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ
และเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จ    ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความ
เข้าใจหน่วยงานในสังกัดทุกลักษณะ  มองเห็นงานด้านต่าง ๆ ในองค์การอย่างชัดเจน เช่น การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   เพ่ือก่อให้เกิด
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีมหรือการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อันจะส่งผลให้การปฏิบัติ 
งานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
1.3 บุคลิกภาพ  หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของผู้บริหารทั้งที่เป็นภาพลักษณภ์ายนอก อารมณ์ 
และความรู้สึกนึกคิดภายในที่แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ มีความกล้าหาญ มีความ
เด็ดขาด  มีกิริยาวาจาที่ถูกต้องและเหมาะสม  ใจกว้าง  ยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทุกกลุ่มทุก
ระดับ มีความเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการท างาน   มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์  และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทุกระดับจนเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมมหาวิทยาลัยและภายนอก 
1.4 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหาร    หมายถึง  ข้อก าหนดที่ผู้บริหารพึงใช้วิชาชีพในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค มีความรับผิดชอบ  เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต  
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  โดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ   ผลกระทบที่มีต่อบุคลากร
มหาวิทยาลัย นักศึกษา ประชาชน  ผู้รับบริการและสังคม 
 
 
2.  อาจารย์  ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี้ ดังนี ้
2.1 คุณสมบัติของอาจารย์  หมายถึง  อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลัก 
สูตรและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ควรเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก  หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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2.2 ผลงานทางวิชาการ  หมายถึง สิ่งที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์ข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาความรู้องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ อาจอยู่ในรูปของผลงานวิจัย บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ ฯลฯ อันสะท้อนจากการ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2.3 จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์  หมายถึง ข้อก าหนดที่อาจารย์พึงปฏิบัติตนอันได้แก่การ
สอนนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ มีเมตตาและเป็นธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีท้ังด้านส่วนตัวและการ
งาน มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน  ซื่อสัตยสุจริตและมีเสรีภาพทางวิชาการ   ไม่ถูกครอบง าดวย
อิทธิพลหรือผลประโยชนใด หมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางตอ 
เนื่องตลอดเวลา มีจรรยาบรรณนักวิจัย  มีสวนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ใชความรู้ความสามารถ
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีความรับผิดชอบตอผูอ่ืน  สังคมและประเทศชาติ 
 
3.  นักศึกษา(กลุ่มเพ่ือนนักศึกษา) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและก าลังศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดงันี้  
3.1 ความรู้และทักษะ หมายถึง คุณลักษณะที่เหมาะสมของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นการมีความพร้อมทางปัญญา คือ ความรู้  ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม 
นิสัยส่วนตัว สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอตลอดจนรูปแบบความ 
คิดและวิธีการคิด เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ คุณลักษณะของ
นักศึกษา เช่น  มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติ การค้นคว้าและเรียน 
รู้ด้วยตนเอง ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศและมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นต้น 
3.2 นิสัยและเจตคติ หมายถึง สภาพความคิดความเข้าใจ ความรู้สึก และท่าทีเชิงประเมินที่มีต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นวัตถ ุสถานการณ ์ความคิด หรือผู้คน       ซึ่งท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดง
พฤติกรรมต่อสิ่งนั้นในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่ อาจเป็นความรู้สึกในทางชอบ 
ไม่ชอบและมีผลท าให้บุคคลนั้นพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้น สิ่งที่มีอิทธิพลตอการสรางเจตคต ิไดแก
การเลี้ยงดู การอบรม การไดรับประสบการณและการเรียนรู้ ซึ่งมีอิทธิพลตอการนึกคิด ฯลฯ 
3.3 สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  หมายถึง สถานะของกลุ่มบุคคลซึ่งมีต าแหน่งที่เท่ากัน
หรือแตกต่างกันในสังคม เป็นต าแหน่งของบุคคล ซึ่งเปน็ที่ยอมรับโดยสมาชิกอ่ืนในสังคม เป็นลักษณะ 
เฉพาะตัวของสังคมที่ถูกก าหนดจากปัจจัย  เช่น รายได้ครอบครัว สถานะด้านอาชีพหรือการได้รับการ 
ศึกษา เป็นต้น ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของบุคคลในแต่ละกลุ่มสังคม    หากอยู่ในสถานะและวัฒนธรรม
เดียวกันมักมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน และจะมีการถ่ายทอดพฤติกรรมให้กันและกัน    
4.  งบประมาณ ประกอบดว้ย 2 ตัวบ่งชี ้ดังนี้  
 4.1  รายได้และทรัพย์สิน หมายถึง เงินรายได้ทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยด าเนินการได้แก่ รายได้
จากการเรียนการสอน เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้บริจาคให้มหาวิทยาลัย เพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการอ่ืน
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เงินผลประโยชน์ของที่ได้จากการบริการทางวิชาการ รวมถึงเงินผล 




 4.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือรายได้จากการเรียนการสอน หมายถึง รายได้จากหน่วยกิต ค่า
บ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับ และเงินรายได้อ่ืนที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558) 
 
5.  อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถาบัน  ประกอบดว้ย 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
5.1 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของสถาบันหมายถึง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้นตลอดจนบรรยากาศที่ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน   
เกิดความรู้สึกต่อการเรียนรู้และมีความภาค ภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย (บุญช่วย จินดาประพันธ์, 2536)   
5.2 อาคารสถานที่  หมายถึง  อาคารและบริเวณสถานที่ท่ีสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
การจัดการบริหาร   การจัดการเรียนการสอน   และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ  แก่นักศึกษา 
บุคลากรและบุคคลทั่วไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตามภารกิจของสถาบัน ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ 
การเฉพาะทาง    มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและสอดคล้องและเอ้ือต่อ
การใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือการท างาน 
5.3 สาธารณูปโภคพื้นฐาน  หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานทั่วไปของสาธารณูปโภคและสาธารณูป 
การเชิงกายภาพของสถาบันได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบขนส่ง ระบบน้ าประปา บ าบัดน้ าเสีย การจัดการ
ขยะ ระบบความปลอดภัย เป็นต้น 
5.4 สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง  สิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น  โรง
อาหาร  หอพักนักศึกษา  สวนหย่อม  บริเวณท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  หอประชุม  
อาคาร  ศูนยป์ระชุม ศูนย์กีฬา ศูนย์หนังสือ ตลาดเกษตร ที่จอดรถ ธนาคาร  ที่ท าการไปรษณีย์  ร้าน
สะดวกซื้อ ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นต้น 
 
 
6.  ทรัพยากรเทคโนโลย ี ประกอบด้วย 2 ตวับ่งชี้ ดังนี้ 
6.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หมายถึง  โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและระบบ
สารสนเทศทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ (Hardware)  ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเป็น
ระบบอินเตอร์เนตและระบบการสื่อสาร  ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบสายเคเบิลใยแก้วน าแสง  ระบบ  
สื่อทางการศึกษา  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบบัณฑิต 
ศึกษา ระบบช าระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบสารสนเทศนักศึกษา  ระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์  รวมถึงส่วนที่เป็นซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมต่าง  ๆ 
 
6.2 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หมายถึงการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการใน
การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใช้พลังงานทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม     การใช้พื้นท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ   การให้ความส าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (ใช้พลังงานไฟฟ้า)และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   มาตรการประหยัดพลังงาน  เป็นต้น 
7.  หลักสตูร ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งชี ้ดังนี ้
7.1 เนื้อหารายวิชา   หมายถึง    รายการแสดงวิชาที่สอนในหลักสูตร รวมทั้งเนื้อหาโดยสังเขป 
ได้แก่ ค าอธิบายรายวิชา ลักษณะรายวิชาโดยย่อทั้งรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติรวมทั้งวิชาบังคับ 
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วิชาเลือก ตลอดจนการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามลักษณะวิชา โดยมีการจัดเรียงล าดับอย่างมีระเบียบระบบ
ตามล าดับเหตุการณ์ หรือตามล าดับความยากง่าย เน้นที่ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนตาม
ลักษณะหลักสูตรโดยมีแนวคิดว่าเนื้อหาที่มีในหลักสูตรจะน าไปสู่การพัฒนาบุคคลในด้านคุณภาพและ
คุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งเนื้อหาวิชาโดยสังเขปจะบอกถึงความกว้างและความลึกของหลักสูตร 
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535) 
 
7.2 วิธีการสอน หมายถึง การสอนหรือการถ่ายทอดความรู้จากครูบาอาจารย์ไปสู่นักศึกษา หรือ
ลูกศิษย์ให้ได้รับความรู้เข้าใจถึงคุณค่า ทักษะ จากประสบการณ์ที่ได้รับและสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป โดยอาศัยวิธีสอนมีหลายวิธีและแต่ละวิธีจะมีลักษณะแตก ต่างกันไปตามบทบาท  กิจกรรมและ
ลักษณะของกลุ่มผู้เรียน  ได้แก่  การสอนแบบบรรยาย  การสอนทักษะปฏิบัติ  การสอนแบบอภิปราย 
การสอนแบบสัมมนา  การสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสอนโดยใช้สื่อการสอน  
 
7.3 กิจกรรมการเรียนรู้    หมายถึง  การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ถูกก าหนด เป็นแบบแผนการเรียนได้แก่ การจัดท าตารางสอน  การจัดอาจารย์เข้าสอน  การแบ่งกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการเรียนการสอน     ซ่ึงเป็น
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยทีต่้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
 
7.4 การวัดผลและประเมินผล  หมายถึง กระบวนการเพ่ือใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบ
และการวัดคุณคาหรือผลความกาวหนาทางการศึกษา   เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้จริงตามวัตถุ 
ประสงค์หรือไม ่ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลอย่างแพร่หลายคือการจัดสอบ เพ่ือน าผลสอบ
เป็นข้อมูลย้อนกลับไปแก่ผู้สอนเพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้เป็นข้อมูลย้อน 
กลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปปรับปรุงวิธีการเรียน  และเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง รู้
จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง  
 
8. การบริหารจดัการองคก์าร ประกอบด้วย 4 ตวับ่งชี ้ดังนี้ 
8.1 การบริหารงานทั่วไป   หมายถึง   กระบวนการในการวางแผนการบริหารงานการศึกษาที่
เกี่ยวกับการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์การ  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การด าเนินงานธุรการ การดูแลงาน
อาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์   การระดมทรัพยากรเพ่ือการ 
ศึกษา การจัดระบบการควบคุมภายใน  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  การให้บริการ  ส่งเสริม 
ประสานงานและอ านวยให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 
8.2 การบริหารงานบุคคล  หมายถึง กระบวนการในการวางแผน  การก าหนดยุทธศาสตร์และ
การออกแบบกิจกรรมเพ่ือเตรียมการและสร้างความร่วมมือให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย    กิจกรรม
ประกอบด้วยการหาความต้องการ  การวางแผนอัตราก าลัง  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรและ
บรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนต าแหน่ง  การปฐมนิเทศ   การพัฒนา การให้การศึกษาและฝึกอบรม  การให้
ค าปรึกษา การให้รางวัลและค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลา 
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การดูแลรักษาและการให้สวัสดิการแก่บุคลากร   การด าเนินการทางวินัยและลงโทษ การอุทธรณ์และ
การร้องทกุข์  ตลอดจนการสร้างแรงงานสัมพันธ์      งานบุคคลเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทีมุ่่ง
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว        มีอิสระภายใต้กฎหมายและระเบียบ เพ่ือตอบสนอง
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
8.3 การบริหารงานการเงิน  หมายถึง  กระบวนการบริหารงานด้านบัญชี การเงิน งบประมาณ
มหาวิทยาลัยตั้งแต่การจัดท าและเสนอของบประมาณ   การจัดสรรงบประมาณ  การระดมทรัพยากร 
การจัดหารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส มีการตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน เพ่ือแสดงถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยทีน่่าเชื่อ 
ถือทั้งในรูปแบบของการจัดหารายไดแ้ละการใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมเหตุสมผล  มีการประหยัด  คุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพตลอดจนถึงมีวิธีการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ 
 
8.4 การประกันคุณภาพการศึกษา    หมายถึง  การด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพทางการศึกษา และกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติของมหาวิทยาลัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ  
ประชาชน และสังคม ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
9. การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 4 ตวับ่งชี ้ดังนี้ 
9.1 การเรียนการสอน   หมายถึง    การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความต้อง 
การของผู้เรียน  สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น    โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรและส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้อง
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษา   ขอบข่ายด้านการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนาหลักสูตร   การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   ตลอดจนการจัด
ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน 
 
9.2 การวิจัย  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบระเบียบ เพื่อแสวงหาความรู้ของปัญหา
ต่าง ๆ และต้องการแสวงหาค าตอบส าหรับปัญหาหรือค าถามวิจัยที่ก าหนดไว้ หรือเพ่ือแสวงหาความรู้
ใหม ่ ท าให้เกดิความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติด้วยเครื่องมือหรือกระบวน 
การอันเป็นที่ยอมรับในวิทยาการของแต่ละสาขา  มีการพัฒนาปัญญาเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาวิถี
การด ารงชีวิตได้       ทั้งนี ้ยังรวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี





ด้านวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ    เพราะมหาวิทยาลัยอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน
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หรือสังคม   เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ หรือ
การพัฒนาความรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายตามความถนัดและมีความเชี่ยวชาญ เช่น การให ้
บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา  การวิเคราะห์  ทดสอบ  ตรวจสอบและตรวจซ่อม การจัด
ฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ  การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ  การศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์และผลิต รวมถึงบริการอ่ืน ๆ  
อาจเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนหรือแบบให้เปล่า ทั้งนี้ มีการน าความรู้ที่ได้และประสบการณ์มาใช้
ในการพัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียน การสอน และการวิจัยได้อีกด้วย   
 
9.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมที่มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 




10. ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 
 
10.1  ท าเลที่ตั้ง หมายถึง  สถานที่หรือแหล่งอ านวยความสะดวกที่ไว้ใช้ส าหรับการให้บริการ  ซ่ึง
แตกต่างกันไปตามลักษณะของการให้บริการ ท าให้สามารถเข้าลูกค้าได้มากข้ึนและสามารถตอบสนอง
ลูกค้าได้เมื่อต้องการ รวมถึงการจัดการกับระบบการติดต่อสื่อสารให้ตอบรับลูกค้าได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยากง่ายในการเข้าถึงบริการ     ทั้งนี้ ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการ
ไม่ได้เน้นทางกายภาพเท่านั้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารด้วย  พิจารณาได้จากที่ตั้งท่ีอยู่ใกล้ตลาด ชุมชน 
หรือลูกค้า     เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว  คล่องตัวและการส่งสินค้าหรือส่งมอบบริการได้ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
10.2  การคมนาคมขนส่ง  หมายถึง กระบวนการที่เก่ียวข้องการเคลื่อนย้ายบุคคล หรือสิ่งของ
ต่าง ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง ท าการเคลื่อนย้ายจาก
แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งตามวัตถุประสงค์ หรือโดยอาศัยสื่อกลางต่าง ๆ  ภายใต้ราคาที่ได้ตกลงกัน
ไว้และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  รูปแบบการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ทางบก ทางน้ า 
ทางอากาศ ทั้งนี้รวมถึงการคมนาคมขนส่งสาธารณะ    ซึ่งเป็นการบริการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารที่
สามารถใช้ได้โดยสาธารณชน แตกต่างจากรถรับจ้างทั่วไป  เช่น รถประจ าทาง  รถไฟ รถไฟฟ้า 
รถไฟฟ้าใต้ดิน เรือข้ามฟาก สายการบิน รถทัวร์ เป็นต้น ทั้งนี้ การตัดสินใจเลือกวิธีการขนส่งประเภท
ต่าง ๆ จะต้องอาศัยปัจจัยส าคัญเช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ระยะเวลาที่ใช้รวมถึงปริมาณในการขนส่ง
แต่ละครั้ง เป็นต้น 
 
10.3  ระยะทาง หมายถึง  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความใกล้ไกลของสถานที่หนึ่ง
กับอีกสถานที่หนึ่ง หรือความยาวของเส้นทางการเดินทางจากท่ีหนึ่งยังที่หนึ่งโดยสามารถค านวณออก 
มาเป็นหน่วยวัดได้   
 
11. การส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งชี ้ดังนี ้
 
11.1 การโฆษณา  หมายถึง การสื่อสารเพ่ือน าเสนอข้อดีหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคหรือลูกค้าโดยใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่าง ๆ   เช่น โทรทัศน์ 
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วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อสังคมออนไลน์   เพ่ือให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมคล้อยตามหรอื อยากจะ
ซื้อสินค้านั้น ๆ ส าหรับมหาวิทยาลัย ผลิตภัณฑ์ในที่นี้หมายถึง หลักสูตร  (program) และภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (Branding)  ฯลฯ 
 
11.2 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์  หมายถึง การกระตุ้นความต้องการโดยไม่ใช้บุคคลเข้าช่วย
เพ่ือที่จะให้มีความต้องการในผลิตภัณฑ์หรือสนใจมหาวิทยาลัย  ด าเนินการโดยการสอดแทรกข่าวสาร
ข้อมูลที่ส าคัญท้ังหลายให้ปรากฏออกไปในรูปแบบของข่าวสารทั้งทางวิทยุ  โทรทัศน์   หรือแม้แต่การ
แสดงบนเวที การให้ข้อมูลผ่านศิษย์เก่า   การน าเสนอข่าวสารข้อเท็จจริง และอธิบายคุณลักษณะของ
การบริการหรือความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน   รวมถึงการสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์  สร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างลูกค้าหรือผู้บริโภคกับมหาวิทยาลัยหรือระหว่างภายในมหาวิทยาลัยกับภายนอกถือว่า 
เป็นเครื่องมือที่สร้างความเชื่อถือได้ดีและมีความยืดหยุ่นสูง   ได้แก่  การท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการศึกษาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง    การจัดนิทรรศการด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
การท าแผ่นพับ   การแจกวารสารของสถาบันให้แก่สาธารณชนเพื่อกระจายข้อมูลข่าว  การผูกมิตรกับ
สื่อสารมวลชน การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM (Customer Relationship  Management)  การเผย 
แพร่ผลงานของนักศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ    การให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับ 
ประเทศ  การจัดแสดงสินค้า (Display)    การจัดเหตุการณ์พิเศษ อาทิเช่น  การประกวดแข่งขัน การ
ฉลอง หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่ เป็นต้น 
 
11.3 การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมที่กระท าเพ่ือพยายามกระตุ้นการสนใจและทดลอง
ใช้สินค้าและเกิดการขายทันทีคือการซื้อหรือใช้บริการของผู้บริโภคเป็นการเสริมประสิทธิภาพการขาย
ของตัวแทนการจ าหน่ายต่าง ๆ ประกอบด้วยการแสดงสินค้า การจัดโชว์รูม (Show room)   การวาง
สินค้าเพ่ือการเสนอขายและการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า รวมทั้งการแนะน าสินค้าและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวโดยไม่ซ้ ากัน เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก  การมี
กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  การผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นต้น 
 
11.4 การขายโดยใช้พนักงาน หมายถึง วิธีการเสนอสินค้าและบริการโดยวิธีการพบปะลูกค้าตัว 
ต่อตัวและมีการเจรจาพูดระหว่างกัน     ทั้งนี้ อาจจะกระท ากับคนบางคน หรือจะกระท าพร้อมกันกับ
กลุ่มท่ีอาจจะเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการครั้งละหลาย ๆ คนก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ความต้องการจะขายสินค้าและบริการนั้นเอง    เช่น การแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนหรือสถาบัน 
การศึกษาต่าง ๆ  การเน้นการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย (open house) ให้นักศึกษาหรือบุคคลภายนอก
ได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนจริงในรั้วของมหาวิทยาลัย  การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ข้ามชาติ (นักศึกษาแลกเปลี่ยน)  การบอกเล่าแบบปากต่อปาก (worth of mouth) ฯลฯ 
 
11.5 การตลาดทางตรง    หมายถึง  การสื่อสารทางที่สื่อตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นราย 
บุคคลเพ่ือให้เกิดการตอบสนองทันที โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับผู้บริโภค โดยมีช่อง
ทางการสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อสื่อสารกลับมาได้    สื่อ(Media) ที่ใช้ได้แก ่จดหมายตรง 
(Direct Mail) เครื่องโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 




12. ผลผลิตทางการศึกษา ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้ดังนี ้
12.1 คุณภาพของบัณฑิต  หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีความส านึก
และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 
12.2 อัตราการส าเร็จการศึกษา  หมายถึง  ตัวชี้วัดส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตร   จ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร
แสดงให้เห็นถึงผลผลิตของระบบการศึกษาของแต่ละสถาบันในปัจจุบัน  หากสถาบันมีการเพิ่มจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา  จะท าให้ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น เป็นการเพ่ิมทุนมนุษย์
ของประเทศ หรือการเพิ่มปริมาณความรู้ความสามารถ (Knowledge and Capabilities) ในตัวคน ๆ 
นั้น ซึ่งจะส่งผลต่อตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
 
12.3 ผลงานวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดบับัณฑิตศึกษาที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ มีการค้นคว้า คิดอย่างเป็น
ระบบ  วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  




ส าหรับกลุ่มปัจจัยภายนอกและกลุ่มปัจจัยผู้เรียน   เนื่องจากผู้วิจัยก าหนดตัวบ่งชี้ของทั้ง 2 กลุ่มเป็น
ตัวเดียวกับตัวปัจจัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้นิยามศัพท์เดียวกัน   
 จากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทั้งจากทางด้านการบริหารธุรกิจและทางด้านการ
บริหารการศึกษา ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อวิเคราะห์เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่นั้น ผู้วิจัยได้จ าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มปัจจัยหลักคือ กลุ่มปัจจัยองค์การ กลุ่มปัจจัยภายนอก 




ตาราง 10  สรุปกลุ่มปัจจัย ปัจจัยและตัวบ่งชี้ของแต่ละปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ 




กลุ่มปัจจัย ปัจจัย  ตัวบ่งชี้ 
1. กลุ่มปัจจัยองค์การ    
     1.1  ปัจจัยน าเข้า     
     1) บุคลากร  (1) ผู้บริหาร 1.  ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
  
  ( 4 ตัวบ่งช้ี ) 2.  ภาวะผู้น าทางการบริหารองค์การ 
      3.  บุคลิกภาพ 
  
 
  4.  จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหาร 
      
  
 
(2) อาจารย์  5.  คุณสมบัติของอาจารย์  
      ( 3 ตัวบ่งช้ี ) 6.  ผลงานทางวิชาการ 
    7.  จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ 
      
  
 
(3) นักศึกษา  8.   ความรู้และทักษะ 
   ( 3 ตัวบ่งช้ี ) 9. นิสัยและเจตคต ิ
    10.   สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
      
    2)  งบประมาณ (4) งบประมาณ 11. รายได้และทรัพยส์ิน 
   ( 2 ตัวบ่งช้ี ) 12. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      












             ( 4 ตัวบ่งช้ี ) 14. อาคารสถานท่ี 
    15. สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
    16. สิ่งอ านวยความสะดวก 
      
  
 
(6) ทรัพยากรเทคโนโลยี 17. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ( 2 ตัวบ่งช้ี ) 18. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
      
     4) หลักสูตร (7)   หลักสูตร 19. เนื้อหารายวิชา 
   ( 4 ตัวบ่งช้ี ) 20. วิธีการสอน 
    21. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    22. การวัดและประเมินผล 
      
   1.2  ปัจจัยกระบวนการ 
 
 
     1) การบริหารจัดการ (8) การบริหารจัดการองค์การ 23. การบริหารทั่วไป 
          สถานศึกษา  ( 4 ตัวบ่งช้ี ) 24. การบริหารงานบุคคล 
    25. การบริหารงานการเงิน 
    26. การประกันคณุภาพการศึกษา 
      
85 
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     นักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
     หาดใหญ่ 
 
กลุ่มปัจจัย ปัจจัย  ตัวบ่งชี้ 
1. กลุ่มปัจจัยองค์การ (ต่อ)    
   1.2  ปัจจัยกระบวนการ (ต่อ) 
 
 
     1) การบริหารจัดการ (9) การบริหารวิชาการ 27. การเรยีนการสอน 
          สถานศึกษา  ( 4 ตัวบ่งช้ี ) 28. การวิจัย 
    29. การให้บริการวิชาการ 
    30. การท านุศิลปะวัฒนธรรม 
      
     2)  การบริหารธุรกิจ (10) ช่องทางการเข้าถึง 31. ท าเลที่ตั้ง  
   สถาบัน 32. การคมนาคมขนส่ง 
   ( 3 ตัวบ่งช้ี ) 33. ระยะทาง 
  (11) การส่งเสริมการตลาด 34. การโฆษณา 
   ( 5 ตัวบ่งช้ี ) 35. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ 
    36. การส่งเสริมการขาย 
    37. การขายโดยใช้พนักงาน 
    38. การตลาดทางตรง 
      
     1.3  ปัจจัยผลผลิต     
1)  ผลผลิตทางการศึกษา (12) ผลผลิตบัณฑิต 39. คุณภาพของบัณฑิต 
   ( 3 ตัวบ่งช้ี ) 40. อัตราการส าเร็จการศึกษา 
      41. ผลงานวิชาการผู้ส าเร็จการศึกษา 
      
2. กลุ่มปัจจัยภายนอก 
1)  ปัจจัยภายนอก (15)  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 42.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
  (16)  ปัจจัยทางเทคโนโลยี 43.  ปัจจัยทางเทคโนโลย ี
    (17)  ปัจจัยทางการเมือง 44.  ปัจจัยทางการเมือง 
  (18)   ปัจจัยทางสังคม 45.  ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
   และวัฒนธรรม   
      
3. กลุ่มปัจจัยผู้เรียน 
1)  ปัจจัยทางสังคม (19)  ครอบครัว 46.  ครอบครัว 
  
 
(20)  เพ่ือน 47.  เพื่อน 
  (21)  บุคคลที่มีชื่อเสียง 48.  บุคคลที่มีช่ือเสียง 
  (22)  ผู้เชี่ยวชาญ 49.  ผู้เชี่ยวชาญ 









 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบณัฑิตศึกษา 
 งานวิจัยในประเทศ 
 
  สิทธิพันธ์  ยศยอดยิ่ง (2547)  ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
มหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา : การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มพหุ งานวิจัยนี้เป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณ   กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะ
ครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ทั้งหลักสูตรภาคในเวลาราชการและหลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรนอก
เวลาราชการของมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมดรวม 4 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยราชภัฎ  จ านวน 423 คน   โดยมีวัตถุประสงค ์(1) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษากับการตัดสินใจเลือก
มหาวิทยาลัย   (2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการท านายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
มหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา  และ (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สามารถจ าแนก
กลุ่มนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยต่างกัน  จากปัจจัยรวม 
10 ด้าน ได้แก่ ด้านภูมิหลังของนิสิต  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ความคาดหวังของนิสิตและ
ผู้ปกครองที่มีต่อมหาวิทยาลัย  ความสามารถส่วนบุคคล  อิทธิพลภายนอกที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ
เลือกมหาวิทยาลัย  ระบบการคัดเลือกนิสิต  หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมและแหล่งเงินทุนของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 37 ตัวบ่งชี้  เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจ
เลือกเข้ามหาวิทยาลัย  เทคนิควิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 เรื่องหลักคือ โมเดลลิสเรลและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มพหุโดยใช้โปรแกรม SPSS for Window  
  ผลการวิจัยพบว่าตัวบ่งชี้ภูมิหลังทุกตัว ได้แก ่เพศ อายุ จ านวนพี่น้องในครอบครัว 
สถานภาพสมรส  สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง ระยะทางจากบ้านถึงมหาวิทยาลัยและประสบการณ์ 
ในการท างานของนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียน
มหาวิทยาลัย  โดยจากผลการวิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยด้านภูมิหลังของนิสิตเรื่องอายุถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ปัจจัยหนึ่งนั่นคือ นิสิตที่มีช่วงอายุต่างกันตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยต่างกันพบว่านิสิตที่มีช่วงอายุน้อย
ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ส่วนนิสิตที่มีช่วงอายุมากตัดสินใจเลือกเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของโมเดลทั้ง 10 ตัว พบว่าตัวบ่งชี้ทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้ที่
มีความส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยแต่น้ าหนักความส าคัญอาจแตกต่างกันไป  โดย
ข้อค้นพบที่ว่าโมเดลสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่มีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญคืออาชีพของผู้ปกครองมีน้ าหนัก
ความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือรายได้รวมของครอบครัว ส่วนโมเดลคุณภาพมหาวิทยาลัยมีตัวบ่งชี้
ส าคัญคือความส าเร็จของศิษย์เก่ามีน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือคุณภาพอาจารย์  แสดง




ส าเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอม 
รับในสังคม มีผลงานทางวิชาการ  มีต าแหน่งทางวิชาการ  และมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับสูงรวม 
ทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 
 ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553) ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโททางการบัญชี ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโททางการบัญชี  และเพ่ือศึกษาสิ่งที่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโททางการบัญชีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปซึ่งอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบ่ง 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม   
ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญา
โททางการบัญชีและส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ตัวประกอบ(Factor Analysis)และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) 
 ผลการวิจัยพบว่าระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาทาง 
การบัญชีในภาพรวม ทั้ง 5 ปจัจัย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านบุคคล  ปัจจัยทางด้านการเงิน  ปัจจัยทางด้าน
ครอบครัว ปัจจัยทางด้านสถาบันการศึกษาและปัจจัยทางด้านสังคมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่เห็น
ว่าปัจจัยทางด้านสถาบันการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยทางด้านสังคมและปัจจัยด้าน
ครอบครัวตามล าดับ    ความคาดหวังเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการบัญชีคาดหวังว่า
จะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม  รองลงมาคือได้เลื่อนต าแหน่ง และไม่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงตามล าดับ  
   
 สมฤดี  ศรีจรรยา (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตหลักสูตร MBA โดยมีวัตถุประสงค์(1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน 
ใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตหลักสูตร  MBA  ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
อิทธิพลจากภายใน ด้านอิทธิพลจากภายนอก และปัจจัยด้านการตลาด     (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ  กับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ และ (3) เพ่ือสร้างสมการเชิงท านายของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตหลักสูตร MBA   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยคือผู้ที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม     การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้วยสถิติภาคบรรยาย ได้แก ่ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวอิสระ 
โดยใช้ Pearson's Correlation Coefficients    และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน  (Stepwise  Multiple Regression) 
 ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยเป็นสิ่งส าคัญที่มีต่อการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อระดับ
มหาบัณฑิตหลักสูตร MBA ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่สนใจมหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่สนใจอยากเรียนมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และมหาวิทยาลัยรามค าแหง   ส่วน
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มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีสนใจอยากเรียน 5 อันดับ คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตหลักสูตร MBA     ในภาพรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก  โดยปัจจัยด้านการตลาดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือปัจจัยด้านอิทธิพลจากภายใน อันดับ
สุดท้ายเป็นปัจจัยอิทธิพลจากภายนอก ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหา 
บัณฑิตหลักสูตร MBA มากที่สุดคือปัจจัยด้านการตลาดประกอบด้วยความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ระบบการสอบเข้า ระยะเวลาในการเรียน ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร   การมีหลัก 
สูตรพิเศษ สถานที่ตั้ง และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย    ปัจจัยรองลงมาคือปัจจัยด้าน
อิทธิพลจากภายใน ประกอบด้วยความคาดหวัง  ความสามารถส่วนบุคคล และความถนัดในสาขาวิชา  
ปัจจัยด้านอิทธิพลจากภายนอกประกอบด้วยเพ่ือน  ครอบครัว  การโฆษณา  และการส่งเสริมการขาย   
และสุดท้ายคือปัจจัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะรายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา ถือว่ามีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท MBA 
 
   ภารดี  อนันต์นาวี (2554)   ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษาศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา  คณะศึกษา 
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา คณะศึกษา 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  (2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขา 
วิชาการบริหารการศึกษา  ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  จ าแนกตามเพศ อายุ สถาน ที่ท างาน สถานภาพ อาชีพ เงินเดือน ศูนย์การศึกษา
ที่เลือกเรียนและระดับที่ศึกษาต่อ   (3) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการ 
ศึกษาศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
(4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อกับการตัดสิน 
ใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา คณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ (5) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม     กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน 225 คน   สถิติท่ีใช้ในการ
วิจัยเชิงปริมาณได้แก่ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง การหาสหสัมพันธ์
อย่างง่าย  และความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ (LISREL)  การทดสอบค่าที  (t-test)  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive Analysis) 
  ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและระดับการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษาอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน 
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านภาพลักษณ์ และด้านการบริหารจัดการ ส่วนผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ศูนย์นวัต 
กรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จ าแนกตามเพศ อายุ 
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สถานทีท่ างาน สถานภาพ อาชีพ เงินเดือน ศูนย์การศึกษาที่เลือกเรียน และระดับที่ศึกษาต่อ  ผลการ 
วิจัยพบว่าศูนย์การศึกษาที่เลือกเรียนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อแตกต่างกัน  โดยพิจารณา
ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน     ระดับท่ีศึกษาต่อมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากหลักสูตรที่เปิดสอน หากเวลาเรียนเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์จะมีความเหมาะ 
สมมากกว่าวันจันทร์-พุธ-ศุกร์   นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและ
ผู้น าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อโดยตรง ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ หลักสูตร และการบริหารจัดการ    ส่วนปัจจัยทางอ้อม
ได้แก่ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อได้แก่ งบประมาณค่าใช้จ่ายเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีและมีรายจ่ายด้านอ่ืน ๆ สูง  เวลาที่มาศึกษาต่อ
เพราะมีภาระงานในความรับผิดชอบมาก      ความไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อเนื่องมาจากมีภาระท่ีจะต้อง
รับผิดชอบหลาย ๆ เรื่อง  มีความคิดว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการท างานหรือการเลื่อนวิทยฐานะ รวมถึง
ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ที่จะศึกษาต่อคือไม่คิดว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ข้อเสนอแนะที่ท า
ให้ผู้สนใจเลือกเข้าศึกษาต่อได้แก่ ควรสร้างความน่า เชื่อถือของสถาบัน การให้ข่าวสารหรือฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย ควรพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถให้ค าแนะน า 
แก่นิสิตได้ ความเป็นกันเองของคณาจารย์จะสร้างความสบายใจให้แก่นิสิต พัฒนาหลักสูตรให้น่าสนใจ 
ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานได้  มีกระบวนการท าวิจัยที่มีคุณภาพ ควรจัดเอกสาร มี
สื่อการเรียน ห้องเรียนให้พร้อมเพ่ือนิสิตจ่ายเงินน้อยลง มีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน หรือควรจัดให้
มีหน่วยสอนนอกที่ตั้งเพ่ือเอ้ืออ านวยการสะดวกต่อการเดินทาง 
 
 ใจชนก  ภาคอัต (2556) ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
งานวิจัยดังกล่าวเป็นวิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท    
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จ านวน 375 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ      และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน กับเหตุผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากการศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันทั้ง 10 ด้านได้แก่ ด้านปรัชญา ปณิธานและอัตลักษณ์ของสถาบัน ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการพัฒนาคณาจารย์  ด้านรูปแบบการเรียนการสอน ด้านการบริการด้านกายภาพของ
สถาบัน ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านผู้น าและการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ตามเหตุผลที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อทั้ง 5 ประการได้แก่  ต้องการพัฒนาตนเอง  ต้องการพัฒนาสถานภาพทางสังคม 
ต้องการพัฒนาอาชีพ ต้องการสร้างเครือข่าย โดยอาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบ 
สอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การค านวณค่าทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่า 
เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ค่าสถิติ t-test (t-test Analysis)  ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
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   ผลการวิจัยพบว่า    ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุดมี 
3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการพัฒนาอาจารย์  ด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบัน และด้านการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา  ส่วนที่เหลือ ได้แก่ ด้านปรัชญาปณิธาน และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร   ด้านรูปแบบการเรียนการสอน  ด้านการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและด้านผู้น าและการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
มาก   ส่วนเหตุผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ เหตุผลด้าน
ต้องการพัฒนาตนเอง  รองลงมาคือต้องการพัฒนาอาชีพ ต้องการพัฒนาสถานภาพทางสังคม ต้องการ
สร้างเครือข่าย และด้วยเหตุผลอื่น ๆ เช่น สนองตอบความต้องการของบุคคลในครอบครัว หรือบุคคล
ที่เก่ียวข้อง     
 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
 Chapman (1981) กล่าวถึงโมเดลการเลือกสถาบันของนักศึกษา (Model of 
Student College Choice) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา (student 
characteristics)  และอิทธิพลภายนอก (external influences)     ลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา
ประกอบด้วยสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic status) ทัศนคต ิ(Attitude)   ระดับ
ความคาดหวังต่อการศึกษา (Level of Educational Expectation) และระดับผลการเรียน (School 
Performance)  ส่วนอิทธิพลจากภายนอก ได้แก่ อิทธิพลจากบุคคลที่มีความส าคัญ (Significant 
persons)  เช่น พ่อแม่ ผู้ให้ค าปรึกษา เพ่ือน อาจารย์  เจ้าหน้าที่แนะแนว ฯลฯ   ลักษณะของสถาบัน 
(Fixed  College  Characteristics) เช่น ค่าใช้จ่ายในการเรียน การช่วยเหลือทางการเงิน ที่ตั้ง 
สภาพแวดล้อมของสถาบัน หลักสูตร ฯลฯ การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา (College Efforts to 
Communicate with Student)     โดยอาศัยการจัดการทางการตลาดมาสนับสนุน เช่น การท าวิจัย
ทางการตลาด  การจัดท าแผนการตลาด   การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่เกี่ยวกับหลักสูตร และ
การประชาสัมพันธ์ เช่น การเยี่ยมชมสถาบัน การแนะแนว การคัดสรร ฯลฯ 
 
  Kallio (1995) ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย 
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยวิจัยจ านวน 1986 คน 
จาก  2,834 คน และตอบกลับมาร้อยละ 38 หรือ จ านวน 894 คน    หลังจากนั้น ได้ท าการวิเคราะห์ 
Factor  analysis จากปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจ (Decision  Factor) จ านวน 31 ปัจจัย แล้วทดสอบ 
ordinary least squares regression พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยประกอบ 
ด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ (1) สถานภาพการอยู่อาศัย (residence status)  (2) คุณภาพและลักษณะ
สิ่งแวดล้อมทางวิชาการ (quality and other academic environment characteristics)  (3) 
หลักสูตร (program)   (4) ลกัษณะงานที่เก่ียวข้อง (work-related concerns), (5) สถานภาพสมรส 
(spouse considerations)  (6) ความช่วยเหลือทางการเงิน (financial aid)  (7) สภาพแวดล้อมทาง




  Willett (2004)ท าการรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ใช้ในการเลือกสถาบัน
และสรุปได้ว่าปัจจัยที่นักศึกษาใช้ในการเลือกเรียนต่อสถาบัน ได้แก่ อิทธิพลจากผู้ปกครอง ระดับการ 
ศึกษาของผู้ปกครอง ชื่อเสียงของสถาบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  ระดับ 
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความพร้อมของหลักสูตรที่ต้องการเรียน ชื่อเสียงของคณะ ความช่วย 
เหลือทางการเงิน  สถานที่ตั้งของหลักสูตร  คุณภาพของหลักสูตร  คุณภาพชีวิตทางสังคม  การกีฬา 
บรรยากาศภายในสถาบัน การให้ค าแนะน าของที่ปรึกษา ตารางเรียน เพื่อนภายในสถาบัน ค าแนะน า
จากเพ่ือน เจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตร สถานที่พ านักอาศัย หน้าที่การงาน ขนาดของสถาบัน สถานภาพสมรส  
ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันได้มาจากนักศึกษาของสถาบัน  จากเพ่ือน  จากเจ้าหน้าที่แนะแนว จาก
ครอบครัวหรือผู้ปกครอง และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
 
  Bashir และคณะ  (2013)  ท าการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภาย นอกที่มีผลต่อการเลือกคณะบริหารธุรกิจของนักศึกษา  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับเมือง Karachiรวม 100 คน   
โดยท าการคัดเลือกนักศึกษาจ านวน 10 คนจากแต่ละคณะบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงใน Karachi แต่ละ
แห่ง   ผลการวิจัยพบว่า เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเลือกคณะบริหาร 
ธุรกิจพบว่า ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการเลือกคณะบริหารธุรกิจของนักศึกษามากกว่าปัจจัยภายใน     
ปัจจัยภายนอก   ได้แก่ ที่ตั้ง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา  
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ   การให้เกรด   หลักสูตร  การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม  
โอกาสในการท าวิจัย สิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ครอบครัว  ค าแนะน าของเพ่ือน  
เพ่ือนร่วมสถาบัน การโฆษณา และการบอกต่อ    
 
  Winn (2014)  ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนหลักสูตรบัณฑิต 
ศึกษาภาวะผู้น าทางการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา    โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาภาวะ
ผู้น าทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา  กลุ่มตัวอย่างหรือ
ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล   เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาวะผู้น าทาง
การศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัยของรัฐที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา จ านวน 47 
คน เครื่องมอืที่ใช้เป็นแบบส ารวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย   ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรที่ส าคัญคือระบบการ
เรียนการสอน  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการสอนแบบ online  กับ
การสอนแบบ face  to  face  (หรือทีเ่รียกว่า  hybrid learning หรือ blended learning)    ความ
สะดวก ได้แก่ สถานที่ตั้งใกล้ที่ท างาน (Location closer to work)  ใกล้บ้าน (Location closer to 
home)  ความสะดวกในการจัดตารางการเรียนการสอน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และชื่อเสียงสถาบัน 
ส่วนกลยุทธ์ที่ใช้ในการรับนักศึกษา 3 อันดับแรก ได้แก่ การโฆษณาออนไลน์  (Online advertising)   
การติดต่อกับตัวแทนของโปรแกรม (Contact from program representative)   และการได้รับการ






หรือสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน ดังแสดงในตาราง 11 และ 12 ตาม 
ล าดับ 
 รายงานการวิจัย จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) งานวิจัยของพร พรมมหาราช และพิษณุ 
เจียวคุณ (2549)   2) จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ และนภดล ยุทธสุขประเสริฐ (2549) 3) ฉัตรชัย อินท
สังข์ และคณะ (2552)  และ 4) เสาวลักษณ์ ปัญญาภาส (2555)     
 วิทยานิพนธ์ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 5) นันทินี  แป้นแจ้ง (2547)   6) วรนิษฐา ซุ่ม
ทองหลาง (2548)  7) สิริฉันท์ สถิรกุล (2550)  และ 8) ธนฉัตร แก้วใจเพชร (2551)   
 บทความวิจัย จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 9) รัชตนันท์ หมั่นมานะ และรุจาภา แพ่งเกษร 
(2557)  
 การค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ/สารนิพนธ์  จ านวน 9 เรื่อง  ไดแ้ก่ 10) ปริญญา 
ญาณโภชน์ (2545)   11) ยุพดี สันติวุฒน์ (2546)  12) ธรรมนูญ วงษ์ประดิษฐ์ (2549)  13) เกรียง
ศักดิ์ แสงจันทร์ (2549) 14)  ธนิดา ธนธีรนนท์ (2551) 15) วารุณี ศรีนาค (2552) 16) กนิษฐ์สิริ นฤ












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
กลุ่มปัจจัยองค์การ                    






















































































ด้านช่องทางการเข้าถึงสถาบันการศึกษา (ท าเล สถานที่ตั้ง สิ่งอ านวย
ความสะดวก สถานที่เรียน การคมนาคม อาคารสถานที่) 
 
 










   
 






ด้านส่งเสริมการตลาด (การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารทางการตลาด 
การมอบทุนพิเศษ)  








   
 
      
 


























ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน (ข้ันตอนรับสมัคร การคัดเลือก  
การจัดการเรียนการสอน องค์กรนักศึกษา) 
 
















ด้านการบริหารจัดการของสถาบัน              
 
       
 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (สิ่งแวดล้อม  เครื่องมือ-อุปกรณ ์สื่อการเรียน 
ห้องปฏิบัติการ บรรยากาศการเรียน) 
 














กลุ่มปัจจัยภายนอก                    
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม   
 
   
 






        
 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
กลุ่มปัจจัยผู้เรียน                    
ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ, สถาบันเดิม, ภูมิล าเนา)         
 
      
 
     
 














        
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   
 
   
 
        
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  จากตาราง 11  สรุปปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาจากงานวิจัยต่างๆ พบว่าปัจจัยที่ได้จากงานวิจัยมีความสอดคล้องกับการสังเคราะห์
ปัจจัยของผู้วิจัยก่อนหน้านี้ ได้แก่ หลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สถานที่ตั้ง เป็นต้น  แต่มเีพียงบาง
ปัจจัยอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละสถาบัน   
 
ตาราง 12   สรุปปัญหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับ













2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยมีน้อย   
3. ห้องปฏิบัติการ ห้องเรยีน สถานท่ีเรียน สภาพแวดล้อมไม่มีคณุภาพควรไดร้ับการปรับปรุง    
4. รูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียน สือ่การสอนไม่ทันสมยั    
5. การให้ข้อมูลเกีย่วกับข้ันตอนการศกึษาที่ไม่ชัดเจน   





7. การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการศึกษา   
8. ระบบเครือข่ายในการใช้งานอินเตอร์เนตมีปญัหา ลา่ช้า   
9. สภาพแวดล้อมมฝีุ่นละอองและควนัรถ ไม่มสีถานท่ีจอดรถเพียงพอ ระบบบริการขนส่ง




10. ปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสรมิการตลาด (ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้ทันสมัย)   
11. ด้านอื่น ๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภคควรได้รับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกของ






  จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ผู้วิจัยได้พิจารณา สรุปปัจจัยและตัวบ่งชี้ที่มีความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ รวมทั้งสิ้น 3 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ กลุ่มปัจจัยองค์การ กลุ่มปัจจัยภายนอกและ
กลุ่มปัจจัยผู้เรียน จ านวน 23 ปัจจัย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา รายได้และทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สภาพแวดล้อมในสถาบัน อาคารและสถานที่ ทรัพยากรเทคโนโลยี หลักสูตร 
การบริหารจัดการองค์การ การบริหารวิชาการ การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ผลผลิตบัณฑิต 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 








   ส าราญ บุญเจริญ (2547) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน    งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพตลาดอุดมศึกษาเอกชน
และช่องทางการสรรหานักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันศึกษาเอกชน (2) สังเคราะห์ส่วนประสม
ทางการตลาด  (marketing mix) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ (3) น าเสนอกลยุทธ์การ ตลาด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามภูมิภาคท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่ม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวน 18 สถาบันรวม 515 คนและกลุ่มอาจารย์
แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาจ านวน 54  คน โดยมีการท าการตรวจ 
สอบผลการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้การเก็บข้อมูลวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับอาจารย์แนะแนว    
  ผลการวิจัยพบว่าสภาพตลาดอุดมศึกษาเอกชนปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ สื่อและบุคคลที่ท าให้รู้จักสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น 
เอกสารแนะน าสถาบัน  ป้ายโฆษณา  บอร์ดแนะน าสถาบัน  อินเตอร์เนต  และวารสารทางการศึกษา  
ส่วนปัจจัยที่ท าให้รู้จักสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น เพ่ือนรุ่นพี่  ศิษย์เก่าสถาบันเดิม  ครูอาจารย์แนะ
แนวการศึกษาสถาบันเดิม บิดามารดาผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้อง  อาจารย์สถาบันปัจจุบันไปแนะแนวหรือ
ศิษย์เก่าสถาบันปัจจุบัน    ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เช่นหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน ชื่อเสียงสถาบันหรือคุณภาพอาจารย์  การรับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและจังหวัดหรือภูมิภาคท่ีตั้งสถาบัน ฯลฯ วิธีการสรรหา
นักศึกษาใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ การส่งบุคคลเข้ามาแนะแนว การส่งเอกสารด้วย
บุคคล ส่งเอกสารทางไปรษณีย์  ผ่านกิจกรรมวิชาการ  น าไปเยี่ยมชมสถาบัน  และเสนอผลประโยชน์  
ส าหรับวิธีการสรรหาที่อาจารย์แนะแนวคิดว่ามีประสิทธิภาพในการจูงใจนักศึกษา   ได้แก่ ส่งบุคลากร
เข้าไปแนะแนว  ให้มาเยี่ยมชมสถาบัน  ให้บริการกิจกรรมทางวิชาการ น าเอกสารไปมอบให้โดยตรง   
เสนอผลประโยชน์แล้วให้ค าแนะน า และการส่งเอกสารแนะน าทางไปรษณีย์   
  ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สรุปได้ว่า Products หรือหลักสูตรการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีการเปิดสอนน้อยกว่า
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในบางสาขาวิชาและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ    ในบางกลุ่มสาขาวิชาท าได้
ยากล าบากแต่หลักสูตรที่เปิดสอนสามารถรองรับผู้จบการศึกษาได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจบจาก
มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปวส.และอนุปริญญา ส่วน Price หรืออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนสูงกว่าของรัฐเนื่องจากไม่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ    แต่การก าหนดค่า
หน่วยกิตมีหลายระดับตามแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละสาขาวิชา  การมีเงินกู้เพ่ือการศึกษาของรัฐท าให้
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า    การให้ทุน 
การศึกษา   การให้ส่วนลดและให้มีการผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ได้  ช่วยจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาได้  
Place หรือสถานที่ เมื่อพิจารณาจากการกระจายที่ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาคส่วนใหญ่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจะตั้งในจังหวัดส าคัญ ๆ หรือการตั้งในเมืองใหญ่ ๆ ของแต่ละภูมิภาค     แต่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีจ านวนที่ตั้งน้อยกว่าของรัฐเพราะการเปิดการสอนนอกสถาบันมีความยากล าบาก เนื่องจากมี
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กฎหมายควบคุมอยู่  ข้อจ ากัดอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีการเรียนการสอนแบบทางไกล    จึงเข้าถึงกลุ่มเป้า 
หมายได้น้อยกว่า    ส่วน Promotion การส่งเสริมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ การ
โฆษณาใช้สื่อหลายประเภท เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง  อินเตอร์เน็ต  วารสารทางการศึกษา  วารสาร
ด้านอื่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ       การประชาสัมพันธ์สถาบันโดยการผ่านเอกสารแนะน า
สถาบัน ผ่านอาจารย์แนะแนวการศึกษา  ผ่านระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ผ่านเอกสารแนะ
แนวที่จัดท าโดยหน่วยงานอื่น การใช้เอกสารแนะน าสถาบันและอาจารย์แนะแนวเป็นวิธีที่ประสิทธิผล
มาก การตลาดตรง   วิธีที่ใช้คือการส่งบุคลากรของสถาบันเข้าไปแนะแนวการศึกษาให้แก่สถานศึกษา 
และใช้การส่งจดหมายถึงตัวกลุ่มเป้าหมายโดยตรง   การส่งเสริมการขายที่ใช้เป็นหลักคือเงินกู้เพ่ือการ 
ศึกษาของรัฐ การให้ทุนการศึกษา การเสนอผลประโยชน์ฯลฯ   
  กลยุทธ์การตลาดส าหรับอุดมศึกษาเอกชน เรียกว่า A-PIPE Mu Model ประกอบด้วย
กลยุทธ์การเจาะตลาดปัจจุบัน (P : Penetration strategy) เน้นการส่งเสริมการตลาดและการสรรหา
กลุ่มเป้าหมายจากตลาดปัจจุบัน    และหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันของสถาบัน 
กลยุทธ์การขยายตลาด (E : Expansion strategy) เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการของสถาบันได้มากข้ึน เช่น การเพ่ิมวิทยาเขตในแต่ละภาคเพ่ือเพ่ิม
ความครอบคลุมพ้ืนที่  เพ่ิมวิทยาเขตตามแนวชายแดนเพ่ือรองรับนักศึกษาจากประเทศใกล้เคียง เช่น 
ลาว กัมพูชา ชนกลุ่มน้อยมอญ ฯลฯ การพัฒนาตลาดใหม่โดยการเปิดชั้นเรียนของหลักสูตรหรือสาขา 
วิชาที่เปิดสอนในปัจจุบันให้กับตลาดเป้าหมายใหม่  เช่น ผูน้ าชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น พระสามเณร 
ผู้สูงอายุหรือบุคลากรที่มีงานประชุมแต่ต้องการปรับวุฒิ ฯลฯการปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอน 
เช่น การจัดรอบการเรียนให้มีความหลากหลายและโอนย้ายเวลาเรียนได้  จัดโปรแกรมให้เรียนเพื่อให้
ได้รับปริญญาสอบสาขาพร้อมกัน หรือปริญญาสองระดับเรียนรวดเดียวเช่นปริญญาตรีและปริญญาโท
เรียนต่อเนื่องกัน  การเปิดรายวิชาเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นตลาดหลักสูตรแบบไม่มีปริญญา การปรับปรุงหลัก 
สูตรใหม่ในสาขาวิชาที่นิยมแต่ยังไม่มีในสถาบันหรือเปิดสอนน้อย  เพิ่มหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชา
ที่สถาบันเชี่ยวชาญ  เปิดการเรียนการสอนแบบทางไกล ฯลฯ   การส่งเสริมการตลาดโดยการเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ กลยุทธ์ราคา (P: Price strategy) โดยการก าหนดค่าหน่วยกิต
ให้หลายหลายตามหลักสูตรหรือโปรแกรมที่ศึกษา ให้ส่วนลดในรูปแบบของทุนการศึกษา  หรือการให้
ผ่อนช าระค่าเล่าเรียนได้   หาแหล่งเงินกู้ให้กับระดับบัณฑิตศึกษา    หรือการก าหนดค่าเล่าเรียนแบบ
เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา   กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์สถาบัน (I:  Image strategy)    ชื่อเสียง
และคุณภาพของอาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีกลุ่มเป้าหมายใช้ตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษา  กลวิธีที่
ท าให้สถาบันมีชื่อเสียงและภาพพจน์ดี รวมถึงมีอาจารย์ที่มีคุณภาพ  เช่น จ้างคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมา
เป็นอาจารย์ประจ าสถาบัน  เพ่ิมสัดส่วนอาจารย์ที่จบปริญญาเอกมากขึ้น ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมหรือฝึกงานด้านการสอนในระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา    ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่ความรู้และให้บริการทางวิชาการ   ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนอย่าง
ต่อเนื่อง   ท าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สถาบัน  น ากลุ่มเป้าหมายมาเยี่ยมชมสถาบัน  สนับสนุน
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนหรือภูมิภาค ฯลฯ  กลยุทธ์พันธมิตร (A : Alliance strategy) 
เป็นการท าความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์การภายนอกสถาบันด้านการเรียนการสอน  การบริการ




ทางวิชาการ และกลยุทธ์สุดท้ายคือ กลยุทธ์หน่วยงานการตลาด (M: Marketing unit) เพ่ือสนับสนุน
งานด้านการตลาดของสถาบันโดยเฉพาะโดยมีภาระหน้าที่ตั้งแต่การวิจัยตลาด งานแนะแนวการศึกษา
แบบตรง งานควบคุมดูแลการผลิตสื่อและเลือกใช้สื่อ งานระบบฐานข้อมูลด้านการตลาด  งานส่งเสริม
การขาย งานประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่อ งานผู้ปกครองและชุมชนสัมพันธ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
งานประสานงานกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน รวมถึงหน่วยงานภายนอก 
 
 ประดิษฐ์ อารยะการกุล (2547)    ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวด 
ล้อมภายในที่มีผลกับการพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัย    (2)  พัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน
ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารและ
การวางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน  และผู้บริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่เป็นกลุ่ม
ประชากร จ านวน 188 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารและการวางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  และแบบสอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา   การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และการจัดประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus group)   
 ผลการวิจัยพบว่า   ปัจจัยภายนอกที่ชี้น ากลยุทธ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐอย่างมากท้ังในปัจจุบันและจะส่งผลต่อไปในอนาคต  ได้แก่ ทิศทางการพัฒนาของประเทศที่มุ่ง
ไปสู่สังคมดิจิตอล  การให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมตลอดอายุงานของแรงงานที่ประกอบวิชาชีพชั้น 
สูง คุณภาพของนักศึกษา  การสนับสนุนด้านงบประมาณ และการขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณภาพ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ      ในภาพรวมควรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 
เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่พบทั้ง 3 ด้านของกลยุทธ์การแข่งขัน  ได้แก่ กลยุทธ์ด้านนักศึกษา กลยุทธ์ด้าน
การบริหาร และกลยุทธ์ด้านวิชาการ 
 ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ และ ปิยพงศ์ สุเมตติกุล (2555)   ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การ
บริหารการตลาดส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา        โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน    และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารการตลาดส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา  (2) เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การบริหารการตลาดส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา      กลุ่มตัวอย่างคือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 365 คน  เครื่องมือ
ที่ใช้การวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วน 5 ระดับ    สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น   (Priority needs index 
modified)   ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารการตลาดส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษา ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) กลยุทธ์หลักการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 5 กลยุทธ์รอง ประกอบด้วยส่งเสริม
การด าเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตลาดอย่างเป็นระบบและทันสมัย    เร่งพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดอย่างรอบด้าน  พัฒนาและส่งเสริมการวิเคราะห์  ติดตามข้อมูล




ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รองได้แก่การวางต าแหน่ง
ทางการตลาดของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  การสร้างความแตกต่างของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจากคู่แข่ง 
การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหม่ๆ ที่เป็นต้องการของผู้เรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(3) กลยุทธ์
หลักด้านการจัดการส่วนประสมการตลาดส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบัน   ประกอบด้วย 6 
กลยุทธ์รอง ได้แก่ ตัวหลักสูตร ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเรียนการสอนของหลักสูตร การ
จัดการส่งเสริมการตลาดส าหรับหลักสูตรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสมัครเรียน     การให้ความส าคัญกับผู้ 
เรียนเป้าหมายและผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนเป้าหมาย      การวิจัยความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ 
เรียน     การมีประธานหรือผู้อ านวยการหลักสูตรที่มีอ านาจบารมีในการด าเนินการจัดการและบริหาร
หลักสูตรให้ประสบความส าเร็จ    (4) กลยุทธ์หลักด้านการจัดการความพยายามทางการตลาดส าหรับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบัน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์รอง ได้แก่ การจัดตั้งคณะท างานทางตลาด
ส าหรับหลักสูตรด้วยการมอบหมายให้บุคคล ทีมงาน หรือจัดตั้งฝ่ายหรือแผนกทางตลาดขึ้นในสถาบัน 
อุดมศึกษา พัฒนาและส่งเสริมการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง    ส่งเสริมการท า




  Winn (2014)   ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนหลักสูตรบัณฑิต 
ศึกษาภาวะผู้น าทางการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา    โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาภาวะ 
ผู้น าทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา  กลุ่มตัวอย่างหรือ
ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล   เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาวะผู้น าทาง
การศึกษาจาก  3 มหาวิทยาลัยของรัฐที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา จ านวน 47 
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบส ารวจความคิดเห็น  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย   ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรที่ส าคัญคือระบบการ
เรียนการสอน   โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการสอนแบบ online กับ
การสอนแบบ face to face (เรียกว่า hybrid learning / blended learning)   ความสะดวก ได้แก่ 
สถานที่ตั้งใกล้ที่ท างาน (Location closer to work)  ใกล้บ้าน (Location closer to home) ความ
สะดวกในการจัดตารางการเรียนการสอน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและชื่อเสียงของสถาบันส่วนกลยุทธ์
ที่ใช้ในการรับนักศึกษา 3 อันดับแรก ได้แก่ การโฆษณาออนไลน์ (Online advertising) การติดต่อกับ
ตัวแทนของโปรแกรม (Contact  from  program representative)   และการติดต่อกับตัวแทนของ
มหาวิทยาลัย (Contact from program university) 
  Kallio (1995)  ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย 
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยวิจัยจ านวน 1986 คน 
จาก  2,834 คนและตอบกลับมาร้อยละ 38 หรือจ านวน 894 คน      หลังจากนั้น ได้ท าการวิเคราะห์ 
Factor analysis จากปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจ (Decision Factor) จ านวน 31 ปัจจัยแล้วทดสอบ 
100 
 
ordinary least squares regression พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยประกอบ 
ด้วย 7  ปัจจัย ได้แก่  (1) สถานภาพการอยู่อาศัย (residence status),  (2) คุณภาพและลักษณะ
สิ่งแวดล้อมทางวิชาการ (quality and other academic environment characteristics), (3) 
หลักสูตร (program), (4) ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง (work-related concerns), (5) สถานภาพสมรส 
(spouse considerations), (6) ความช่วยเหลือทางการเงิน (financial aid),(7) สภาพแวดล้อมทาง
สังคมของมหาวิทยาลัย (the campus social environment)    
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1. การโฆษณา (Advertising)      
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรครอบคลุมทุกช่องทาง และ
เน้นการตลาดแบบเจาะกลุ่ม  one  to one เช่น สื่อสารสนเทศ 
สื่อปากต่อปาก word of mouth  จากศิษย์เก่าหรือการแนะน า
บอกต่อเน้นสื่อเว็บไซต์ email  สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ ใช้ดารา 
ป้ายโฆษณา คลื่นวิทยุ หนังสือพิมพ์  
     
- fliers posters /picture on public transport vehicles/ 
video spots Magazine bulletins   
     
- การเน้นช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      
- การแจ้งข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย เช่น สถานีวิทยุ       
- การท าวารสารเพื่อกระจายข้อมูลขา่วสารของมหาวิทยาลยั      
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling)      
- การท า open house /open days เพื่อสัมผัสบรรยากาศ    
การเรียนการสอนจริง 
     
- มีการแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียน บ้าน หรือ Road show      
3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion)      
- มีการผ่อนช าระค่าเทอม (อยู่กันแบบเอื้ออาทร)      
- ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
และเน้นความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียมทีน่ักศึกษาต้องจา่ย 
     
- การจัดกิจกรรมโชว์ศักยภาพของคณะในมหาวิทยาลัย ออกร้าน
แนะน าตามศูนยก์ารค้าใหญ ่ๆ  
     
- การให้ทุนการศึกษา (กับนักกีฬาหรือนักศึกษา)      
- การมีกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา      
- การให้ส่วนลดต่าง ๆ      
- การเข้าร่วมกบัสถาบันอื่นในการจัดนทิรรศการทางด้านการ 
ศึกษา Educational fairs / Educational events 
     
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3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) - ต่อ      
- การขายของที่ระลึก ของขวัญ (presents) เกี่ยวกับความเป็น
สถาบัน เป็นการสร้างเครือข่ายการรับรู้และสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสถาบันกับนกัศึกษา 
     
4. การประชาสัมพนัธ์ (Public relation)      
- การบริหารความสัมพันธก์ับลูกค้า (Customer Relationship 
Management: CRM) ทั้งสถาบันและตอ่เนื่อง 
     
- การท าให้แบรนด์ของมหาวิทยาลยัเปน็ที่รู้จักมากขึ้น เช่น เน้น
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีทูตแบรนด ์(brand ambassador) 
ปรับเปลี่ยนแบรนด์มหาวิทยาลัย (rebranding) ให้ทันสมัย การ
สร้างศรัทธาในแบรนด์ (ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย) 
     
- การเน้นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลยั      
- การสร้างส่ิงปลูกสร้างโดยการท า physical structure  
การสร้างอาคารใหม่ที่มีความทันสมัยสนองต่อการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของสถาบัน 
     
- การประชาสัมพันธ์ต่างประเทศเพื่อรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่ม  
มากขึ้น  
     
- การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ให้บริษัทประชาสัมพันธ์มอือาชพี 
เข้ามาท างานโดยตรง 
     
- การเป็น e-University       
- การเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อสังคมนานาชาติ       
- การเข้าร่วมงานกบัหน่วยงานด้านการศึกษาของภาครัฐหรือจัด 
ท ากิจกรรมโครงการใหก้ับสถาบันอื่น 
     
- การดูผลงานของต่างประเทศและสร้างการเรียนรู้กับสังคมโลก      
- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามชาติ (เป็น Socialization 
networking) การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา 
     
- การให้บริการชุมชนและจริยธรรมควบคู่กัน      
- ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันโดยเฉพาะแวดวงธุรกิจ 
(แผนกศิษย์เก่า) 
     
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing)      
- การส่ือสารทางการตลาด      
- การท าการตลาดทางตรง direct marketing      
- การเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ / นักศึกษาทีป่ระสบ
ความส าเร็จต่อสาธารณะ การให้นักวิชาการปรากฏในส่ือ  
     
- การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่ ๆ เช่น รับแรงงานที่ต้องกลับ
เข้ามาฝึกฝนหลักสูตรเพิ่มหรือวุฒิที่สูงขึ้น 
     
6. การใช้การสื่อสารทางการตลาดผสมผสาน (IMC)      
- การใช้การส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) ทั้งวิทย ุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โรงภาพยนตร์ สื่อกลางแจ้ง สื่อ
เคลื่อนที่ 
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6. การใช้การสื่อสารทางการตลาดผสมผสาน(IMC)      
- เน้นการผูกมิตรกับสื่อสารมวลชนทกุแขนง (ไม่จ่ายเงินให้สื่อ)      
- การเปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์และรุ่นพี่ใหก้ารต้อนรับ 
     
7. อื่น ๆ (ส่วนประสมทางการตลาดตัวอ่ืน ๆ)      
- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน      
- การบริหารจัดการหลักสูตรที่เปิดสอน      
- การเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาทีห่ลากหลาย ทันสมยั 
น่าสนใจ เป็นที่นิยม 
     
- การบริหารสถานศึกษามีคุณภาพบริหารตามมาตรฐาน       
- การคัดสรรคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง มีความพร้อมด้านคุณวุฒิเป็นที่
ยอมรับของสังคม/การพัฒนาอาจารย์/เน้นคุณภาพอาจารย ์
     
- ปรับปรุงขั้นตอนการเข้าถึงบริการให้มนี้อยที่สุด       
- การขยายสาขาออกไปยังพื้นที่อื่นหรือต่างจังหวัด      
- การร่วมมือองค์การต่าง ๆ เพื่อเปิดหลกัสูตรใหม่ขึ้น หรือการ
จัดการแข่งขัน เช่น การจัดศูนย์การเรียนการสอนเฉพาะทาง  
     
- จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการศึกษาใหพ้ร้อม 
(สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครบวงจร) 
     
- สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย      
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      





  จากตาราง 13   ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชนที่ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมของสถาบัน  เพื่อ
สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน   และเพ่ือให้เกิดการตอบสนองจากผู้ที่สนใจเรียนต่อในระดับระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันมากยิ่งขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น  ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางกลยุทธ์เชิงธุรกิจ
ที่ใช้ในแต่ละสถาบันเน้นไปที่การสื่อสารทางการตลาด ดังนี้ 
  1. การสนับสนุนกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ 
   -  การจัด Roadshows 
   -  การจัดกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ ตลาดนัดหลักสูตร (Educational fairs) 
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ (Educational events)   การจัดแข่งขันต่าง ๆ (contest) การมอบ
ทุนการศึกษา 
   -  การจัดท าของที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ของสถาบัน 




  2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อกระจายเสียงได้แก่  
   - ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard)   
   - การกระจายเสียงเกี่ยวกับข่าวกิจกรรมต่าง ๆ  สปอร์ตวิทยุ 
   - การโฆษณาเกี่ยวกับหลักสูตร  โปสเตอร์ แผ่นพับ ติดรูปภาพบนรถขนส่ง
สาธารณะ    
   - การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 
  3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสาธารณะ(บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก) 
   - การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร นิตยสารแจกฟรี 
   - รายงานประจ าปี (Annual Report) 
   - การจัดประชุมทางวิชาการ (conference) 
   - ผู้เชี่ยวชาญและผลงานวิจัยของสถาบันที่ออกตามสื่อต่าง ๆ  
  3. การติดต่อสื่อสารโดยใช้บุคคล เช่น งานแฟร์ หรือ โรดโชว์ และงานเปิดบ้าน 
(Open days)  การน าเสนอรายละเอียดของสถาบันตามงานต่าง ๆ   
  4. การขายทางตรง (Direct Sales) ได้แก่ Email เพ่ือยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับโปรแกรม
การเรียนของสถาบัน หรือทุนการศึกษา    E-Shopping การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าของสถาบัน
แบบออนไลน์ เช่น ร้านหนังสือออนไลน์ในราคาพิเศษ 
  5. การสร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ เว็บไซต์ของสถาบันหรือหลักสูตร  การจัด
อันดับของสถาบัน (University Ratings on the web) 
  6. การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing 
Communication : IMC) คือ การผสมผสานการสื่อสารทางการตลาดหลายเครื่องมือเพ่ือสร้าง
ภาพพจน์โดยรวมของสินค้า บริการ และองค์กรและเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน การใช้เครือข่ายการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดแบบปากต่อปาก การใช้ Social Network  การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event 




บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย  
 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมวธิี (Mixed  Methods  Research)    เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้
เทคนิควิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) เป็น
การวิจัยที่น าเอาข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงตัวเลขมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยโดยใช้วิธีการทาง
สถิติในการสนับสนุน  ส่วนวิธวีิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นกระบวนการค้นคว้าวิจัย
เพ่ือหาความเขา้ใจบนพื้นฐานของระเบียบวิธี มีลักษณะเฉพาะที่มุ่งการค้นหาประเด็นปัญหาทางสังคม 
หรือปัญหาของมนุษย์  สร้างภาพและข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นองค์รวม  วิเคราะห์ข้อความ  รายงานทัศนะ
ของผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียด   และด าเนินการศึกษาในสถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ (Cresswell, 1998 
อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2556) เป็นการวิจัยที่น าเอาข้อมูลทางด้านคุณภาพมาวิเคราะห์และน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปของข้อความ  มุ่งการบรรยาย หรืออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ  โดยอาศัยความคิด
วิเคราะห์เพื่อประเมินผลและสรุปผลโดยไม่มีตัวเลขทางสถิติมาสนับสนุน ซึ่งข้อดีของการใช้วิธีการวิจัย
และการประเมินเชิงผสมผสานท าให้ได้ค าตอบ  หรือสามารถที่จะตอบค าถามการวิจัยที่วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพียงวิธีเดียวไม่สามารถตอบได้อย่างครอบคลุมนอกจากนี้   วิธีการ
วิจัยแบบผสมวิธี    ท าให้ได้ค าตอบที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษาได้อย่างกว้างขวาง
และลุ่มลึกมากข้ึน (รัตนะ บัวสนธ์, 2556)   ในบทนี้ ผู้วิจัยได้จึงเป็นการน าเสนอวิธีการด าเนินงานวิจัย
โดยแบ่งเป็น 2 ระยะตามล าดับ   เริ่มจากระยะที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใน
การด าเนินงานวิจัยหรือหาค าตอบในประเด็นเดียวกัน  โดยใช้กรอบแนวคิดเดียวกันคือปัจจัยที่มีความ 
ส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ และปัจจัยที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลงโดย
จะกระท าไปพร้อมกันและให้น้ าหนักความส าคัญเท่า ๆ กัน   แต่กระท าในลักษณะคู่ขนานแยกจากกัน  
หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากวิธีการวิจัยทั้งสองมาเปรียบเทียบเพื่อสรุปตีความอธิบายร่วมกัน  ต่อจาก 
นั้น เริ่มการวิจัยระยะที่ 2  เป็นการน าผลการวิจัยจากระยะที่ 1 คือแนวทางการแก้ไขปัญหาการลดลง
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   เพื่อจัดท าร่างต้นแบบแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และน าเสนอแนวทางให้กับกลุ่มบุคคลหนึ่งที่ผู้วิจัยคัดเลือกและก าหนดให้ 
เข้าร่วมกลุ่มตามคุณสมบัติต่าง ๆ    โดยถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทาง










  ในการวิจัยเรื่องนี้  ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแบบสามเส้าที่ด าเนินการ
พร้อมกัน (simultaneous  triangulation)   ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยแบบผสมวิธีที่ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณในการด าเนินงานวิจัย  หรือศึกษาหาค าตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงระยะเวลา
เดียวกันและได้ให้น้ าหนักความส าคัญเท่า ๆ กัน  ลักษณะของปัญหาสามารถใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพศึกษาหาค าตอบร่วมกันในประเด็นเดียวกันได้  ข้อมูลที่ได้จากวิธีการวิจัยทั้งสองจะน า 
มาเปรียบเทียบสรุปตีความอธิบายร่วมกันเป็นแบบแผนสามเส้า โดยผู้วิจัยใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ท าการศึกษาหาค าตอบในประเด็นหรือเรื่องเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ กัน  (รัตนะ บัวสนธ์, 
2556) คือ ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   และปัจจัยที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้จ านวน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง แต่แยกกันด าเนินการตั้งแต่การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จนกระทั่ง
ได้ผลการวิจัยหรือค าตอบจากทั้งสองวิธี   หลังจากนั้นน าผลการวิจัยที่ได้จากท้ังสองวิธีมาเปรียบเทียบ
ว่าส่วนใดที่ได้ผลเหมือนหรือคล้ายกันและส่วนใดที่ได้ผลที่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาความ
ตรงหรือความถูกต้องแม่นย า  ความสอดคล้องซึ่งกันและกันของผลการวิจัยที่ได้จากท้ังสองวิธี   หากมี
ผลวิจัยที่แตกต่างกันก็สามารถน ามาเป็นส่วนช่วยขยายความ   หรือเพ่ือเติมเต็มผลการวิจัยระหว่างกัน 
ดังแสดงในภาพประกอบที่ 10  
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ภาพที่ 10 รูปแบบการวิจัยแบบสามเส้า (Triangulation design) 
(ที่มา : Creswell John W. & Plano  Clark Vicki L, 2007) 
 
 
การด าเนินงานตามแผนการวิจัยแบบผสมวิธี  
 
  การออกแบบการวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแบบสามเส้าที่
ด าเนินการพร้อมกัน (simultaneous  triangulation)    ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยแบบผสมวิธีที่ใช้วิธี 
การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการด าเนินงานวิจัย  หรือศึกษาหาค าตอบเรื่องเดียวกันไปพร้อม 









                           ระยะที่ 2 
 
 







  วิธีด าเนินการวิจัยตามรูปแบบการสอดคล้องข้อมูลแบบสามเส้าประกอบด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งด าเนินการไปพร้อมกัน รายละเอียดมีดังนี้ 
 
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 
ส าหรับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ   เพ่ือมุ่งศึกษาระดับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและตามความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
แล้วท าการเปรียบเทียบค่าความต่างของแต่ละปัจจัย เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจและ
เรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยเหล่านั้น จนได้ผลลัพธ์เป็นปัจจัยที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุการลดลง
ของจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา   (เฉพาะระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก)  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่มสาขาวิชา จ านวน 3,690 คน  
  2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคการศึกษาท่ี 
1 ปีการศึกษา 2558  จากทุกกลุ่มสาขาวิชา    โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane  ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95%   (1970 อ้างถึงใน ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546)   เพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ าที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีวิธีการค านวณ ดังนี้ 












       =  360.88   361 
 
เมื่อ  n  คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N  คือ ขนาดของกลุ่มประชากร 
 e  คือ ความคลาดเคลื่อนที่ของกลุ่มตัวอย่างก าหนดว่าจะให้มีระดับส าคัญเป็น 0.05 
 
 ผลการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างทีน่้อยที่สุดหรือเหมาะสมคือจ านวน 361 คน นั้น 
ผู้วิจัยได้เพ่ิมจ านวนตัวอย่างให้มากข้ึนเป็น 420 คน เพื่อประโยชน์ในการท าวิจัยและท าให้ผลการวิจัย
มีความเชื่อมั่นมากข้ึนเพราะการเป็นตัวแทนของประชากรได้ดีให้ใช้จ านวนน้อยกลุ่มตัวอย่างน้อยท่ีสุด 
แล้วการที่จะเพ่ิมจ านวนตัวอย่างให้มากขึ้น ความคลาดเคลื่อนจะน้อยลง (บุญมี พันธุ์ไทย, 2545)
หลังจากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา แล้วท าการสุ่มตัวอย่าง
จากทุกกลุ่มโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธกีารจับสลาก
ตามสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มสาขาวิชา โดยการสุ่มแบบไม่ใส่คืนกลับจนได้ครบตาม




ตาราง 14 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา (วิทยาเขตหาดใหญ่) 
 
จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (คน) 
 
จ านวน (คน) 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1,776 202 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   825   94 
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  1,089 124 
รวมทุกกลุ่มสาขาวิชา 3,690 420 
ที่มา : ข้อมูลจ านวนนักศึกษาบณัฑิตศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ เฉพาะระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก  
จาก กองแผนงาน (ข้อมูล ณ วนัที่ 28 สิงหาคม 2558) 
 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล    โดยผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาแบบสอบถามมาจากการหลอม
รวมแนวคิดที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารธุรกิจและทฤษฎีการบริหารการศึกษา เอกสาร 
ทางราชการ    เอกสารทางวิชาการ และข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและตามสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑิต 
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเพ่ือเปรียบเทียบค่าความคาดหวังและค่า
ความเป็นจริงของแต่ละปัจจัย      เพ่ือค้นหาปัจจัยที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการลดลงของจ านวน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าสภาพความเป็นจริงกับค่าความคาดหวัง
เฉพาะกรณีที่ค่าความหวังสูงกว่าค่าสภาพความเป็นจริงเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย แล้วพิจารณาใน 
5 อันดับแรก         
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   (เฉพาะระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากทุกกลุ่มสาขาวิชาจ านวน 420 คน  ซึ่งมากกว่าจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ าที่ก าหนดไว้  
 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1   แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม   ได้แก่  
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพครอบครัว สถานที่อยู่ปัจจุบันและการนับ
ถือศาสนา ลักษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) ตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 2   แบบสอบถามเก่ียวกับระดับปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่   




ปัจจัยองค์การ จ านวน (ข้อ) 
1)   ผู้บริหาร 4 ข้อ 
2)   อาจารย์ 3 ข้อ 
3)   นักศึกษา 3 ข้อ 
4) งบประมาณ 2 ข้อ 
5) อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถาบัน 4 ข้อ 
6) ทรัพยากรเทคโนโลยี 2 ข้อ 
7) หลักสูตร 6 ข้อ 
8) การบริหารจัดการองค์การ 6 ข้อ 
9) การบริหารงานวิชาการ 4 ข้อ 
10) ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน 5 ข้อ 
11) การส่งเสริมการตลาด 12 ข้อ 
12) ผลผลิตทางการศึกษา 5 ข้อ 
 
ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่  2    เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  
Scale ) ตามแบบของ Likert แบ่งเป็น 5 ระดับ  แบบสอบถามพิจารณาตามความคาดหวังและสภาพ
ความเป็นจริงที่มีต่อปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิต 
ศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ว่าอยู่ในระดับใด โดยก าหนดค่าน้ าหนักของ




  ระดับความคาดหวัง หมายถึง คา่ความคาดหวังต่อปัจจัยที่มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
ควรมีมากน้อยเพียงใด 
 
ระดับ 5 หมายถึง คาดหวังว่ามหาวทิยาลัยควรท าปัจจัยเหล่านี้ มากที่สุด 
 4 หมายถึง คาดหวังว่ามหาวทิยาลัยควรท าปัจจัยเหล่านี้ มาก 
 3 หมายถึง คาดหวังว่ามหาวทิยาลัยควรท าปัจจัยเหล่านี้ ปานกลาง 
 2 หมายถึง คาดหวังว่ามหาวทิยาลัยควรท าปัจจัยเหล่านี้ น้อย 




  ระดับสภาพความเปน็จริง  หมายถึง ค่าการรับรู้สภาพที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ มีมากน้อยเพียงใด 
ระดับ 5 หมายถึง มหาวิทยาลยัได้ท าปจัจัยเหล่านี้ มากที่สุด 
 4 หมายถึง มหาวิทยาลัยได้ท าปัจจัยเหล่านี้ มาก 
 3 หมายถึง มหาวิทยาลัยได้ท าปัจจัยเหล่านี้ ปานกลาง 
 2 หมายถึง มหาวิทยาลัยได้ท าปัจจัยเหล่านี้ น้อย 








  วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
1.  ศึกษาค้นคว้าแนวคิด  หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดวิจัยและนิยามศัพท์พร้อมให้ความหมาย และใช้เป็นแนว 
ทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2.  ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
แล้วน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามที่จะต้องครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวความคิดวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
3.  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ 
พิจารณาความถูกต้องและให้ค าแนะน า เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์มากขึ้น 
4.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  ซึ่งมีคุณสมบัติ
ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  การวิจัยทางการศึกษา  ครุศาสตร์หรือ
การบริหารการศึกษา  และการบริหารธุรกิจ   เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้องและตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)    ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ก าหนด แล้วน าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา     โดยใช้สูตรของ  
Rovinelli and Hambleton (1977, อ้างถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) ก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้  
 
ให้  + 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นหลักของเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นหลักของเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
 - 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงกับประเด็นหลักของเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
 
 หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมา   ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถามที่ได้จากการค านวณตามสูตร โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีผลการวิเคราะห์
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปไว้ใช้ได้  ส่วนข้อค าถามที่มีดัชนี
ความสอดคล้องที่ต่ ากว่า 0.6 น าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญหรือพิจารณาตัดทิ้ง 
ซึ่งแบบสอบถามการวิจัยทั้ง 2 ตอน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.6 ถึง 1.00 ทุกข้อ (ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล) 
5.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง แล้วปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ 
 6.  น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try out)  กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  จ านวน 30 คน 
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แล้วน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และผ่านการทดลองใช้มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ 
สอบถามในรายด้าน  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (1951 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2538)   ผลปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความ 
ส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังของ
นักศึกษามีค่าระหว่าง 0.715 - 0.957   และปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการ
เลือกเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามค่าสภาพความเป็นจริงมีค่าระหว่าง 0.364 - 0.900  (ดูราย 
ละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล) 
 7.  น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปจัดพิมพ์
ฉบับจริงเพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป  
 
 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1.  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  เพ่ือจัดส่งถึงประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  เพ่ือแจ้งขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในแต่ละหลักสูตร 
2.  ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามฉบับเอกสารจ านวน 400 ชุดถึงภาควิชาของคณะต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    โดยการน าส่งด้วยตัวเองผ่านเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านบัณฑิตศึกษาของแต่ละภาควิชา พร้อมแนบซองจ่าหน้าซองชื่อผู้วิจัยและสถานที่ท างานของ
ผู้วิจัยเพ่ือส่งกลับผู้วิจัยโดยตรง   พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งแบบสอบถามคืน
ผู้วิจัย 
3.  หลังจากครบ 15 วัน   ผู้วจิัยไดต้ิดตามเพ่ือขอรับและเก็บแบบสอบถามที่ยังไม่ได้
ส่งคืนมาด้วยตนเอง  ปรากฏว่าจ านวนแบบสอบถามยังไม่ครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ าที่ก าหนด
ไว้คือจ านวน 361 คน  ผู้วิจัยจึงปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้การส่งแบบสอบถามฉบับออนไลน์
(Google Form) แทน เพ่ือให้การเก็บข้อมูลวิจัยเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายสาขาวิชาและ
เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและได้จ านวนแบบสอบถามครบถ้วนตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยจัดส่ง
ไปยังอีเมล์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558   ตามสัดส่วนของ
แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและไม่ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามฉบับเอกสารมาแล้ว      โดย
พิจารณาจากรหัสนักศึกษาจ านวน 400 คน    หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ ได้ท าสรุปผลการเก็บข้อมูลจาก
ทั้งสองวิธีตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ซ่ึงไดจ้ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจากท้ังสองวิธีรวมทั้งสิ้น 420 คน 
4.  หลังจากผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว     ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตรวจสอบความ















การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ    หลังจากท่ีผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน
จากกลุ่มตัวอย่างและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจยัด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   เพ่ือประมวลผลและหาค่า 
สถิติ  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้   
1.  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List)  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกข้อมูลตามตัวแปรที่ศึกษา  เพ่ือน ามาหาค่าความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)   แล้วน ามาเสนอผลวิเคราะห์ลงในตารางพร้อมกับค า
บรรยายประกอบตาราง 
2.  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่   โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นรายข้อและรายด้าน แล้วแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซ่ึงดัดแปลงจากแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด(2545) 
โดยแบ่งคะแนนเป็นช่วง ๆ แต่ละช่วงมีความหมาย ดังนี้ 
 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง  ระดับปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง  ระดับปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง  ระดับปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง  ระดับปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง  ระดับปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 
3.  ค านวณหาค่าการทดสอบ t-test dependent samples  หรือเรียกว่า paired 
t - test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่าง  หรือเปรียบเทียบค่าความคาดหวังและค่าสภาพความเป็นจริงใน
แต่ละปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลังจากนั้นค้นหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ





   สถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
1.  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.1  หาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ของแบบสอบถาม
ระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา โดยใช้สูตร Rovinelli & Hambleton  (1977 อ้างถึง
ใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554)  ดังนี้  
 
 







           เมื่อ  IC    แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลัก 
       ของเนื้อหา 
            R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
         N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ   
 
1.2  การหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha -Coefficient) ของ Cronbach    (1951 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538)  ดังนี้ 





















   เมื่อ    แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน                  
   n   แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
   si2   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
   st2    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้อ (ทั้งฉบับ) 
 
2.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1  ค่าความถ่ี (Frequency) เป็นการแสดงค่าความถี่ของข้อมูลที่เก็บมาได้ โดย
แสดงเป็นจ านวนและร้อยละ (%)  
2.2  ค่าร้อยละ (Percentage)แสดงความหมายของค่าและสามารถน าค่าท่ีได้ไป
เปรียบเทียบได้ใช้สูตร 
 
   
 
 เมื่อ  P  แทน ค่าร้อยละ 
   f  แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 




2.3  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  ของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สูตร 
 





   เมื่อ x   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
    X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด              





2.4  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)เป็นการวัดการกระจาย 



















   เมื่อ SD  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                  
      แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
         
1
x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 





2.5  การทดสอบค่า  t-test  แบบ Dependent Samples หรือเรียกว่า paired  
t-test เพ่ือใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกรณีกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน (ไม่อิสระจาก 
กัน)  โดยท าการศึกษาที่มีลักษณะเป็นคู่กันคือเป็นคนกลุ่มเดียวแต่มีการทดสอบสองครั้ง โดยใช้สูตร 
 













  ;  df = n-1 
 
 
   เมื่อ t   แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ  
       เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 
   D   แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
    N   แทน จ านวนคู่ของคะแนนของแต่ละปัจจัย 
   D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคูค่ะแนน 





วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 
 
ส าหรับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ    ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในเชิงลึกถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่    โดยอาศัยกรอบแนวคิดวิจัยเดียวกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและค้นหาถึงสาเหตุที่
ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลงพร้อมกับสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว      โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว  (Face - to - face)   กับนักศกึษาบัณฑิตศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาวิชา  โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured  interview protocol)    
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  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้  ประกอบด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาจาก 3 กลุ่มสาขาวิชาๆ ละ 4 คน ผู้วิจัยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญรวม 24 คน  วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้   
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบมีเป้าหมายหรือแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นส าคัญ
(Purposeful Selection) เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง ขั้นตอนหรือวิธีการที่ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติภายใต้กรอบแนวคิดวิจัย เป็นผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา  
กระบวนการในการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่  
1. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2558  รวม 12 คน  
    การเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยการเลือกแบบเจาะจง   เป็นการเลือกโดยมีเหตุผล
ของความเท่าเทียมของการให้ข้อมูลส าคัญจากกลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา นอก 
จากนี้ เพ่ือให้ได้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีมีคุณสมบัติภายใต้กรอบแนวคิดวิจัย   ผู้วิจัยจึงไดก้ าหนดคุณสมบัติ 
เฉพาะของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้  
 1.1  เป็นนักศึกษาท่ีสามารถเป็นตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแต่ละชั้นปีของแต่ 
ละหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เช่น ประธานชั้นปี ประธานรุ่น ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ของหลักสูตร ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะ  
 1.2  เป็นนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาจากหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานภายนอก 
 1.3  ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยอย่างสมัครใจก่อนให้ข้อมูล 
 
ตาราง 15  รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลส าคัญกรณีที่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพศ ระดับหลักสูตร กลุ่มสาขาวิชา 
นักศึกษา 1 หญิง ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา 2 หญิง ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา 3 หญิง ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา 4 หญิง ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา 5 ชาย ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา 6 ชาย ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษา 7 ชาย ปริญญาโท สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
นักศึกษา 8 ชาย ปริญญาโท สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
นักศึกษา 9 หญิง ปริญญาโท สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
นักศึกษา 10 ชาย ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา 11 ชาย ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นักศึกษา 12 ชาย ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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2.  ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขต
หาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2558  โดยการคัดเลือกประธานหลักสูตรจากแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  และเป็น
หลักสูตรที่มีการปรับปรุงมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง รวม 12 คน ดังแสดงในตาราง 16 ซ่ึงเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
 2.1  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 2.2  เป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ ากว่า 1 ป ีหรือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3 ป ี  
 2.3  เป็นประธานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2.4  ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยอย่างสมัครใจก่อนให้ข้อมูลงานวิจัย 
 
ตาราง 16  รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลส าคัญกรณีที่เป็นประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ประธานหลักสูตร เพศ ประสบการณ์ ระดับหลักสูตร กลุ่มสาขาวิชา 
ประธานหลักสูตร 1 ชาย มากกว่า 1 ปี ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประธานหลักสูตร 2 หญิง มากกว่า 1 ปี ปริญญาโทและเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประธานหลักสูตร 3 หญิง มากกว่า 1 ปี ปริญญาโทและเอก สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ประธานหลักสูตร 4 หญิง มากกว่า 1 ปี ปริญญาโท สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ประธานหลักสูตร 5 หญิง มากกว่า 1 ปี ปริญญาโทและเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประธานหลักสูตร 6 ชาย มากกว่า 1 ปี ปริญญาโทและเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประธานหลักสูตร 7 ชาย มากกว่า 1 ปี ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประธานหลักสูตร 8 ชาย มากกว่า 1 ปี ปริญญาโท สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ประธานหลักสูตร 9 หญิง มากกว่า 1 ปี ปริญญาโท สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ประธานหลักสูตร 10 หญิง มากกว่า 1 ปี ปริญญาโทและเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประธานหลักสูตร 11 ชาย มากกว่า 1 ปี ปริญญาโท สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ประธานหลักสูตร 12 หญิง มากกว่า 1 ปี ปริญญาโทและเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured  interview  protocol) ซ่ึง
เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดแต่เน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth interviews) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในประเด็นที่ศึกษา     เพื่อผู้ให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 1-1.50 ชั่วโมง หรือครบถ้วนตาม
ประเด็นที่ศึกษา  ณ สถานศึกษา  หรือสถานที่ท างานของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  หรือสถานที่อ่ืนตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้ เวลาในการให้สัมภาษณ์สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่
ละท่าน ผู้วิจัยจึงได้จัดท าแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ชุดตามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้    
 1.1  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์     
 ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเชิงลึกถึงปัจจัย
ทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย- 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 2 ข้อใหญ่ ตามประเด็นค าถามของแต่ละปัจจัย 
 
 1.2  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา แบ่งออก เป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์     
 ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเชิงลึกถึงปัจจัย
ทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย- 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตลอดจนสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลงพร้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหาการลดลงและแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวน 6 ข้อ 
 
 
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงายประจ าปีของมหาวิทยาลัย เอกสารทางราชการ 
เอกสารทางวิชาการ และข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย   เป็นข้อมูลสนับสนุนมุมมอง
ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
 3. ตัวผู้วิจัยเอง  (Researcher as a key instrument)  ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยที่ดีคือ ตัวผู้สัมภาษณ์หรือผู้วิจัย  (LeCompte  and  Schensul, 1999  อ้างถึงใน ชาย 
โพธิสิตา, 2556) เพราะเป็นผู้มีความรู้ในหัวข้อที่ท าการวิจัย  ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ว่ามีความถูกต้อง ละเอียดและเจาะลึกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้วิจัยมีการสร้างสัมพันธ์
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   ท าให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้ แม้ว่า
ผู้วิจัยจะมีความรู้ในเรื่องสัมภาษณ์เป็นอย่างดี  แต่ผู้วิจัยจะไม่น าความรู้และแนวคิดท่ีตัวเองคุ้นเคยนั้น
ชี้น าผู้สัมภาษณ์เพ่ือลดการก่อให้เกิดอคติในการสัมภาษณ์ได้ 
 
 4. เครื่องบันทึกเสียงจ านวน 1 เครื่อง เพ่ือบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ เพราะนอกจาก






แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - structured interview protocol) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดเน้น
การสัมภาษณ์ระดับลึกเป็นรายบุคคล(In-depth interviews)จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key informants) 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ (1) นักศึกษาบัณฑิตศึกษา   และ (2) นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยแบบสัมภาษณ์สร้างข้ึนเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  และค้นหาสาเหตุการลดลงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพร้อมกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหา   
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 ขั้นตอนในการด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล  มีดังนี้ 
1.  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎีจากหนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
2.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารและต าราที่เก่ียวข้อง 
3.  สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดวิจัยจ านวน 2 ชุด   ใช้กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
2 กลุ่มได้แก่ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม
กรอบแนวคิดวิจัย 
4.  น าแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
5.  พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   6.  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงและแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  พิจารณาตรวจ 
สอบความถูกต้องเหมาะสมด้านภาษา   ความครอบคลุมเนื้อหา  และสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
ประเด็นหลักของเนื้อหาจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงแก้ไข 




ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ส่งถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาบัณฑิต 





ส าคัญล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงวันที่นัดสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
3.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเป็นรายบุคคลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยแนะน าตนเอง 
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอเข้าสัมภาษณ์  พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับและปฏิเสธการ
ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้    และในระหว่างการสัมภาษณ์หากผู้ให้ข้อมูลส าคัญต้องการยุติการให้สัมภาษณ์
สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล    เมื่อการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยจะให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้อีกครั้งเพ่ือรับรองความถูกต้อง      ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ถือเป็น






 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้ข้อมูล




เป็นผู้ที่มีข้อสงสัยซึ่งก็คือตัวผู้วิจัยเอง (รัตนะ บัวสนธ์, 2556)     และวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้โดยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) ผู้วิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  
1.  บันทึกข้อมูลโดยการถอดเทปบทสัมภาษณ์ (Transcribing interviews) แบบค า 
ต่อค าจากบทสัมภาษณ์ทั้งหมด 24 บทสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรายละเอียดทุกค าพูด โดยใช้การบันทึกแบบ
พรรณนาหรือบรรยายบทสัมภาษณ์ในไฟล์เอกสาร 
2.  ตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ตรวจดูความครบถ้วน
ของข้อมูล และเพ่ือประเมินคุณภาพของข้อมูลว่าอยู่ในระดับที่จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหา
ของการวิจัยได้ (อ่านเพ่ิมเติมในหัวข้อการสร้างความน่าเชื่อถือของการวิจัย) 
 3.  จัดเก็บบทสัมภาษณ์โดยจัดแยกประเภทของข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชาที่ได้ท าการ
สัมภาษณ์ 
 4.  อ่านเนื้อความในบทสัมภาษณ์แล้วก าหนดค าหลักให้กับข้อมูล แล้วท าการจด
บันทึกข้อมูล (notetaking) และจัดท าดัชนีข้อมูล (Indexing) หรือก าหนดรหัสข้อมูลเพื่อจัดหมวดหมู่
และจัดระเบียบของข้อมูล 
 5.  สรุปเชื่อมโยงดัชนีค าหลักเข้าด้วยกัน  เพ่ือจะท าให้ได้ข้อมูลที่แก่นสาระหลักและ
กระชับมากข้ึน ท าให้ข้อมูลพรรณนาเป็นระบบระเบียบง่ายต่อการเข้าใจรับรู้ 
 6.  สร้างบทสรุปโดยการเชื่อมโยงข้อสรุปย่อย ๆ เข้าด้วยกัน  เพ่ือก่อให้เกิดความคิด
รวบยอดของข้อสรุปทั้งหมดและเป็นบทสรุปที่ได้จากข้อค้นพบจากวิจัยเพื่อตอบปัญหาของการวิจัย  
 7.  น าเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยาย   พิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผลการ
วิเคราะห์โดยการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ใช้ในการสรุปนั้น เป็นข้อมูลที่เก็บได้มาจากแหล่งบุคคลที่เป็นตัว 
แทนของกลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ได้ และผู้วิจัยต้องประเมินคุณภาพของข้อมูลด้วยการตั้งค าถามที่เกี่ยวกับ




 ผู้วิจัยสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นอย่างละเอียดด้วยวิธีการบันทึกพรรณนาไว้  เพ่ือ
แสดงสิ่งที่ตนศึกษาอย่างละเอียดชัดเจนทุกแง่มุมและเชื่อมโยงกับค าถามของการวิจัย  
 2.  ผู้วิจัยจะให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ศึกษาตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง  โดยการ
อ่านข้อมูลที่บันทึกไว้ พร้อมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ทักท้วงหรือยอมรับข้อมูลที่น าเสนอ  จะท าให้เกิดแง่ 
มุมมอง ข้อมูลใหม่ที่ช่วยให้เห็นข้อผิดพลาดและข้อมูลที่ได้ตรงตามลักษณะที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษามากยิ่ง 
ขึ้น 
   3.  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ    เพ่ือขอค าแนะน า
เกี่ยวกับแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ    ที่อาจขาดตกบกพร่องและทิศทางการเก็บ
ข้อมูลให้มีความชัดเจนและรอบคอบมากยิ่งขึ้น         ตลอดช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลจนถึง
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่เป็นระยะๆ 
พร้อมทั้งขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัยในขั้นตอนต่อ ๆ ไป 
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 4.   ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)  ตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งที่แตกต่างกันที่หลากหลายแล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลที่ต่างกันออกไป (methodological triangulation)  ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การใช้
เอกสารทางราชการ เอกสารวิชาการ หรือข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา  และใช้
วิธีการตรวจสอบโดยใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกัน  (data triangulation) โดยการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่เป็น
บุคคล เวลา หรือสถานที่ที่ให้ข้อมูล 
  5.  ผู้วิจัยใช้หลักการสร้างความคุ้นเคย (Rapport)   คืออาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่างศึกษาหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีความน่า 
เชื่อถือมากยิ่งขึ้น   
 
 
   การรักษาความลับของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยใช้นามสมมติแทนชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกคน เพ่ือ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ   หรือข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเข้าร่วม
ให้ข้อมูลในงานวิจัย    ซึ่งอาจกระทบต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น หรือหน้าที่การงานของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทั้งหมดผู้วิจัยจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จัดเก็บอย่างมีระบบในแฟ้มเก็บ
ข้อมูลและจะไม่น าข้อมูลไปเผยแพร่แก่สาธารณชน     ผู้วิจยัเป็นผู้ใช้ข้อมูลเท่านั้นโดยมีวิธีการก าหนด
รหัสและข้อบ่งชี้บุคคลที่ผู้วิจัยเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้     หากผู้อื่นจะน าข้อมูลไปใช้ก็ไม่สามารถระบุหรือ
เชื่อมโยงถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้และจะท าลายข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย   การรักษาความลับของ
ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญถือไดว้่า เป็นจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณที่นักวิจัยต้องตระหนักและ
จะถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
    
การประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (The Connoisseurship Model) 
 
  การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามแนวคิดของ Eisner  (Connoisseurship Model)   
เป็นรูปแบบการวิจัยรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะพ้ืนฐานแตกต่างจากรูปแบบการประเมินผลแบบอื่น   โดย 
Eisner (1976 อ้างถึงใน ดาวรุ่ง ชะระอ่ า, 2547) ผู้พัฒนาแนวคิดนี้ข้ึน ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการวิจัย
ทางการศึกษาที่มักจะถูกครอบง าด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์    หรือวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
มากเกินไปทั้ง ๆ ที่เรื่องราวทางการศึกษาเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน ดังนั้น รูปแบบ
การประเมินจึงมีแนวคิดซึ่งยึดพ้ืนฐานการตัดสินคุณค่าโดยวิธีธรรมชาติ  เพ่ือให้ผู้ประเมินท าการตัดสิน
คุณค่าของสิ่งที่ประเมินด้วยการใช้ศักยภาพของตนเองเป็นหลัก   ทั้งนี้ Eisner เชื่อว่า การรับรู้สิ่งใด ๆ 
ก็ตามด้วยความเท่าทันเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นผู้รอบรู้  แล้วมุ่งเน้นการให้คุณค่าเพ่ิมเติม 
โดยการน าเสนอด้วยการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ประเมินจากทัศนะของตนเอง รูปแบบการประเมินแบบนี้
เป็นการประเมินที่เจาะจงบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน     โดยเชื่อว่าผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเป็นธรรมและมีวิจารณญาณดี มีมาตรฐานและมีเกณฑ์ในการพิจารณาอันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 




  แนวทางการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามแนวคิด Eisner มีลักษณะพ้ืนฐานแตกต่าง
จากแนวทางอ่ืน ๆ ดังนี้ 
1. เป็นรูปแบบที่มิได้เน้นสัมฤทธิผลของวัตถุประสงค์ ตามรูปแบบการประเมินแบบ
อิงเป้าหมาย (Goal-based model)   การตอบสนองปัญหา  และความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้องตาม
รูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง (Responsive model) หรือการรองรับกระบวนการตัดสินใจตาม
รูปแบบการประเมินแบบอิงการตัดสินใจ  (Decision - making model) อย่างใดอย่างหนึ่ง    แต่การ
ประเมินโดยผู้รู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึง  เฉพาะในประเด็นที่ถูกน าขึ้น 
มาพิจารณาซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือกับกระบวนการ
ตัดสินใจเสมอไป แต่อาจผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาต่างๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรง 
คุณวุฒิเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน 
2. เป็นรูปแบบการประเมินผลที่เน้นความเฉพาะทาง (Specialization)   ในเรื่องที่
ประเมินโดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซ้ึง
และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากในการวัดคุณค่าไม่อาจประเมินด้วยเครื่อง 
วัดใด ๆ ได้   นอกจากการใช้วิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น  ต่อมาได้มีการน ามาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาระดับสูงในสาขาเฉพาะที่ต้องอาศัยผู้รู้ผู้เล่นในเรื่องนั้นจริง ๆ มาเป็นผู้ประเมิน  รูปแบบนี้จึง
เป็นที่นิยมในการน ามาใช้ประเมินผลในวงการอุดมศึกษาที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง 
3. เป็นรูปแบบการประเมินที่ใช้ตัวบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเครื่องมือในการประเมิน 
โดยให้ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะเที่ยงธรรมและมีวิจารณญาณที่ดี  ทั้งนี้  มาตรฐานและเกณฑ์
พิจารณาต่าง ๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญการของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 
4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะพิจารณา การบ่งชี้ข้อมูล
ที่ต้องการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล และวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอข้อมูล 
 
จากการที ่ Eisner   ได้มุ่งเน้นการให้คุณค่าเพ่ิมเติมโดยการน าเสนอด้วยการวิพากษ์ 

















การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  เน้นบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   หรือมภีาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางการวิจัยและเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นส าคัญ    การวิจัยในครั้งนี้ 
เป็นการวิจัยที่มุ่งหาแนวทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 






ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นที่ 1  การจัดท าร่างต้นแบบแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
   หลังจากที่ผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยจากวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแล้ว  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาผสมผสานแล้วจัดท าร่างแนวทางการเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแนวทางการเพ่ิมจ านวน
นักศึกษา 
   1.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการเพิ่มจ านวน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   1.3  จัดท าร่างต้นแบบแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยอาศัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยจากวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งผลการศึกษาจากข้อ 1.1 และ 1.2  
   1.4  น าเสนอร่างต้นแบบแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่ผู้วิจัยได้ร่างขึ้น      
   1.5  ปรับปรุงแก้ไขร่างต้นแบบแนวทางตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
  ขั้นที่ 2  การประเมินร่างต้นแบบแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าแนวทางไปปฏิบัติตามบริบทของมหาวิทยาลัย   และความมีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้วให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพ่ือไปปรับปรุงแก้ไขร่าง
แนวทางให้มีความสมบูรณ์ต่อไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1  ผู้ให้ข้อมูล 
 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลจ านวน 5 คน เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่
ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และตัวแทนผู้บริหารระดับคณะหรือสถาบัน
หรือศูนยท์ี่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้  
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2.1.1 จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาแนวทาง 
การเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1  ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 2)  ผ่านการเป็นผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี 
 3)  เป็นผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและแผน
ด าเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 
กลุ่มท่ี 2  ผู้บริหารระดับคณะ/สถาบัน/ศูนย์ ก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 
 1)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือมีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 2)  ผ่านการเป็นผู้บริหารระดับคณะ/สถาบัน/ศูนย์ อย่าง
น้อย 1 ปี 
 3)  เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 
 
2.1.2 จัดท ารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ดังกล่าว 




  2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 
   ผู้วิจัยใช้แบบประเมินแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1  บทสรุปผู้บริหาร  
   ตอนที่ 2  แบบประเมินแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยก าหนดให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
  2.3  การเก็บรวมรวบข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังนี้ 
 2.3.1  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ีเพ่ือจัดส่งถึงตัวแทนผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือ
แจ้งขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.3.2 ผู้วิจัยน าส่งแบบประเมินแนวทางการฉบับเอกสารจ านวน 5 ชุด
ถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตัวเอง และติดต่อขอรับคืนแบบประเมินแนวทางภายใน 1 สัปดาห์หลงัจากน าส่ง 
  2.3.3 หลังจากผู้วิจัยได้รับแบบประเมินแนวทางคืนแล้ว ผู้วิจัยสรุปผล




ให้  1 เห็นด้วยกับแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 0 ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 
หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณตามสูตร พร้อมกับสรุปข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม    
 
 ขั้นที่ 3  การปรับปรุงร่างแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้สมบูรณ์  
 ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมิน
แนวทางของผู้ทรงคุณวุฒิ  มาปรับปรุงแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีก




บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 
  ผลการวิจัยในส่วนนี้   ผูว้ิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ  โดยมี
วัตถุประสงค์   (1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและตามสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา(2) เพ่ือเปรียบ 
เทียบค่าความคาดหวังและค่าสภาพความเป็นจริงของปัจจัยองค์การ เพ่ือหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่
พึงพอใจและเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัย เพ่ือค้นหาปัจจัยที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการลดลง
ของจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งได้มาจากเก็บ
รวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล   
 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ




n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
t แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันแต่มีการทดสอบสองครั้ง  
 แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานหรือระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีก าหนดไว้ (Level of significance) 
df แทน ชั้นความเป็นอิสระ(Degree of  Freedom) หมายถึง จ านวน
ข้อมูลที่น ามาค านวณมีโอกาสได้รับเลือกอย่างอิสระ (df=n-1) 
p แทน ค่าความน่าจะเป็นหรือโอกาสผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิเสธ
สมมติฐานที่เป็นจริง 
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นส าหรับการทดสอบ Dependent t-test 
 
  1.  กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการจับคู่ค่าความคาดหวังและค่าสภาพความเป็นจริง 
  2.  การแจกแจง (ข้อมูล) ปกติ (normal distribution)  โดยพิจารณาจากตาราง
ค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov (ทุกตัวแปรต้อง >.05) 





  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ตามล าดับต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการคืนกลับแบบสอบถามดังแสดงในตาราง 17    
 
 





ส่งไป รับคืน ร้อยละ 
แบบสอบถามฉบับเอกสาร 400 159 39.75 
แบบสอบถามฉบับออนไลน์ 400 261 65.25 
รวม 800 420 52.50 
   
  จากตาราง 17 ผลการส่งแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามฉบับเอกสารจ านวน 400 
ชุดและได้รับคืนจ านวน 159 ชุด คิดเป็นร้อยละ 39.75  ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่วางไว้  หลังจากนั้นจึง
จัดส่งแบบสอบถามแบบออนไลน์(Google Form) ไปยังอีเมล์ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้รับแบบสอบถามฉบับเอกสารมาก่อนหน้านี้จ านวน 400 คน และได้รับผลการตอบรับจ านวน 261 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 สรุปผลจากการเก็บข้อมูลทั้งสองวิธีท าให้ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมารวม
ทั้งสิ้นจ านวน 420 ชุด คิดเป็นร้อยละ 52.50 
 
 1.2  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับหลักสูตรที่ก าลังศึกษา รายไดต้่อเดือน สถานภาพครอบครัว สถานที่อยู่ปัจจุบันและ
ศาสนา ดังแสดงในตาราง 18  
 
 
ตาราง 18  จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวนนักศึกษา(คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 145 34.50 
 หญิง 275 65.50 
 รวม 420 100.00 
อายุ ต่ ากว่า 25 ปี 98 23.30 
 25-30 ปี 204 48.60 
 31-35 ปี 64 15.20 
 36-40 ปี 36  8.60 
 มากกว่า 40 ป ี 18  4.30 
 รวม 420 100.00 
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ตาราง 18  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวนนักศึกษา(คน) ร้อยละ 
อาชีพ นักศึกษา 214 51.00 
 รับราชการ 120 28.60 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 19  4.50 
 พนักงานบริษัทเอกชน 34  8.10 
 ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 29  6.90 
 อ่ืน ๆ  4  1.00 
 รวม 420 100.00 
ระดับการศึกษา ปริญญาโท 337 80.24 
 ปริญญาเอก 83 19.76 
 รวม 420 100.00 
รายได้ต่อเดือน 
(บาท) 
ต่ ากว่า 15,000  บาท 225 53.60 
15,001-18,000 บาท 56 13.30 
 18,001-21,000 บาท 46 11.00 
 มากกว่า 21,000 บาท ขึ้นไป 93 22.10 
 รวม 420 100.00 
สถานภาพครอบครัว โสด 354 84.30 
 สมรส 61 14.50 
 หย่า/แยกกันอยู่/เป็นหม้าย 4  1.00 
 อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส 1  0.20 
 รวม 420 100.00 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดสงขลา 283 67.40 
 จังหวัดอ่ืน ๆ 137 32.60 
 รวม 420 100.00 
การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 347 82.60 
 ศาสนาอิสลาม 67 16.00 
 ศาสนาคริสต์ 5 1.20 
 ศาสนาอื่น ๆ 1  0.20 
 รวม 420 100.00 
 
จากตาราง 18 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25-30 ปี  จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60  เมื่อพิจารณาการ
ประกอบอาชีพ นักศึกษาที่เรียนระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ
ใด ๆ คือเป็นนักศึกษาเพียงอย่างเดียว จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ระดับรายได้ต่อเดือนจึง
128 
 
อยู่ในช่วงต่ ากว่า 15,000 บาท เป็นส่วนใหญ่คือ จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 53.60 เมื่อพิจารณา
ระดับการศึกษา   นักศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 337 คน  คิดเป็นร้อยละ 
80.24  นั่นแสดงว่านักศึกษาบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาโท   สถานภาพ
ครอบครัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ยังเป็นโสดจ านวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 84.30 
สถานที่อยู่ปัจจุบันของนักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสงขลาจ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.40  การนับถือศาสนา นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นับถือ
ศาสนาพุทธ เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 82.60  
 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและตามสภาพความ
เป็นจริงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
   2.1  ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและตามสภาพความเป็นจริงของ




ตาราง 19  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
 ของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความ
 เป็นจริง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ าแนกตามรายปัจจัย 
ปัจจัย 
ที ่
ปัจจัยองค์การ ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1 ผู้บริหาร 4.38 .544 มาก  4.00 .630 มาก 
2 อาจารย์ 4.44 .555 มาก  4.15 .634 มาก 
3 นักศึกษา 4.02 .653 มาก  3.74 .949 มาก 
4 งบประมาณ 4.19 .614 มาก  3.52 .662 มาก 
5 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ในสถาบัน 
4.44 .550 มาก  3.71 .696 มาก 
6 ทรัพยากรเทคโนโลยี 4.37 .611 มาก  3.66 .743 มาก 
7 หลักสูตร 4.32 .558 มาก  3.89 .608 มาก 
8 การบริหารจัดการองค์การ 4.24 .665 มาก  3.71 .623 มาก 
9 การบริหารวิชาการ 4.35 .563 มาก  3.99 .636 มาก 
10 ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน 4.45 .815 มาก  4.24 .577 มาก 
11 การส่งเสริมการตลาด 4.23 .617 มาก  3.62 .595 มาก 
12 ผลผลิตบัณฑิต 4.43 .572 มาก  3.85 .623 มาก 
 





ช่องทางการเข้าถึงสถาบันมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยอื่น (  =4.45, S.D.=.815)     ส่วนปัจจัยที่นักศึกษา
คาดหวังน้อยที่สุดคือปัจจัยนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าปัจจัยอ่ืน (  =4.02, S.D.=.653)   
   เมื่อพิจารณาสภาพความเป็นจริงของปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่าระดับปัจจัยที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญมาก
ที่สุดคือช่องทางการเข้าถึงสถาบัน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยอื่น (  =4.24, S.D.=.577)  ส่วนปัจจัย
งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =3.52, S.D.= .662)   
 
   2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยผู้บริหารที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริง
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 20 
 
ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยผู้บริหารที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ 
  ของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความ






ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 4.25 .813 มาก  4.16 .778 มาก 
2 ภาวะผู้น าทางการบริหารองค์การ 4.45 .676 มาก  3.95 .775 มาก 
3 บุคลิกภาพ 4.37 .673 มาก  4.03 .766 มาก 
4 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหาร 4.46 .638 มาก  3.88 .780 มาก 
 รวม 4.38 .544 มาก  4.00 .634 มาก 
 
จากตาราง 20 พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
ผู้บริหารที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยภาพรวมและรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก    โดย
ระดับความคาดหวังในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.38, S.D. =.544)    เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าตัว
บ่งชี้ข้อที่ (4) จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.46, S.D.= .638) 
ส่วนตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังน้อยที่สุดคือ  ตัวบ่งชี้ ข้อที่ (1) ภาวะผู้น าทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.25, S.D.=.813)    ขณะที่ระดับสภาพความเป็นจริงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.00, 
S.D. =.544)      เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าในสภาพความเป็นจริง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยสามารถ
ตอบ สนองต่อนักศึกษาได้สูงสุดคือตัวบ่งชี้ ข้อที่ (1) ภาวะผู้น าทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน  
(  =4.16, S.D.= .778)  ส่วนตวับ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยตอบสนองได้น้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้ ข้อที่ (4) 




2.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยอาจารย์ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 21 
 
ตาราง 21  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยอาจารย์ท่ีมีความส าคัญต่อ 
 การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวัง  






ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1 คุณสมบัติของอาจารย์ 4.40 .716 มาก  4.26 .720 มาก 
2 ผลงานทางวิชาการ 4.37 .701 มาก  4.06 .776 มาก 
3 จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ 4.56 .589 มากที่สุด  4.14 .820 มาก 




จากตาราง 21  พบว่า  ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
อาจารย์ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (  =4.44, 
S.D.= .555)     เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่า ตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังสูงที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที ่(3) 
จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์อยู่ในระดับมากท่ีสุดและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.56, 
S.D.= .589)  ส่วนตัวบ่งชี้ที่นกัศึกษาคาดหวังน้อยที่สุดและอยู่ในระดับมากคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (2) ผลงาน
ทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.37, S.D.= .701)   ขณะที่ระดับสภาพความเป็นจริงใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.15, S.D.=.634)    เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าในสภาพความเป็นจริง ตัว
บ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองนักศึกษาได้สูงที่สุดคือ   ตัวบ่งชี้ข้อที่ (1) คุณสมบัติของอาจารย์ 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.26, S.D.=.720)  ส่วนตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองน้อยที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ 






สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 22 
 
ตาราง 22  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยนักศึกษาที่มีความส าคัญต่อ 
 การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและ






ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1 ความรู้และทักษะ 4.21 .732 มาก  3.63 .775 มาก 
2 นิสัยและเจตคติ 4.23 .700 มาก  3.84 1.275 มาก 
3 สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 3.61 1.103 มาก  3.76 2.148 มาก 




จากตาราง 22 พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
นักศึกษาท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ในภาพรวมและรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก    โดย
ระดับความคาดหวังในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.02, S.D.=.653) เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าตัวบ่ง 
ชี้ข้อที่ (2) นิสัยและเจตคติ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.23, S.D.=.700) ส่วนตัวบ่งชี้ที่นักศึกษา
คาดหวังน้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้ ข้อที่ (3) สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน 
(  =3.61,S.D.=1.103) ขณะที่ระดับสภาพความเป็นจริงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =3.74, S.D.=.949)  
เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่า     ในสภาพความเป็นจริง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อ
นักศึกษาได้สูงสุดคือตัวบ่งชี้ ข้อที่ (2) นิสัยและเจตคติ    มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =3.84, S.D.= 
.700)    สว่นตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยตอบสนองได้น้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้ ข้อที่ (1) ความรู้และทักษะ มีค่า 




2.5  ผลการวิเคราะหร์ะดับปัจจัยงบประมาณที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 23 
 
ตาราง 23  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยงบประมาณที่มีความส าคัญต่อ     
 การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและ






ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1 รายได้และทรัพย์สิน 4.26 .702 มาก  3.69 .772 มาก 
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 4.12 .796 มาก  3.35 .881 ปานกลาง 
 รวม 4.19 .610 มาก  3.53 .664 มาก 
 
  
จากตาราง 23  พบว่า  ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
งบประมาณที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย (  =4.02, 
S.D.=.653)เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังสูงที่สุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (1) รายได้
และทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.26, S.D.=.702) ส่วนตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังน้อย
ที่สุดคือข้อที่ (2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.12, S.D.= .796)  ขณะที่
ระดับสภาพความเป็นจริงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.15, S.D.=.634) เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่า 
ในสภาพความเป็นจริง    ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองนักศึกษาได้สูงที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ 
(1) รายได้และทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =3.69, S.D.=.772)   ส่วนตัวบ่งชี้ที่ตอบสนอง
นักศึกษาน้อยที่สุดและอยู่ในระดับปานกลางคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ (2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ า







สภาพความเป็นจริงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 24 
 
ตาราง 24  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมใน
 สถาบันที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิต 
 ศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  







ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 4.38 .676 มาก  3.70 .925 มาก 
2 อาคารสถานที่ 4.46 .638 มาก  3.59 .897 มาก 
3 สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 4.43 .639 มาก  3.75 .849 มาก 
4 สิ่งอ านวยความสะดวก 4.46 .634 มาก  3.80 .931 มาก 
 รวม 4.43 .550 มาก  3.72 .696 มาก 
 
จากตาราง 24 พบว่า   ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยภาพรวมและรายตัวบ่งชี้อยู่ใน
ระดับมากโดยระดับความคาดหวังในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.43, S.D.= .550)  เมื่อพิจารณารายตัว
บ่งชี้พบว่า ตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังมากที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ข้อท่ี (2) 
อาคารสถานที่มีค่าเฉลี่ย (  =4.46, S.D.=.638) และตัวบ่งชี้ข้อที่ (4) สิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ย 
(  =4.46, S.D.=.634)    ส่วนตวับ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังน้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (1) บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (  =4.38, S.D.=.796) ขณะที่ระดับสภาพความเป็นจริงในภาพรวมมีค่า 
เฉลี่ย  (  =3.72,  S.D.=.696)         เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่า ในสภาพความเป็นจริง ตัวบ่งชี้ที่
มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อนักศึกษาได้สูงสุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ (4) สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่า 
เฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =3.80, S.D.=.931) ส่วนตัวบ่งชี้ทีม่หาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อ







มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แสดงในตาราง 25 
 
ตาราง 25  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยทรัพยากรเทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่อ
 การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและ






ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.49 .612 มาก  3.76 .824 มาก 
2 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4.25 .749 มาก  3.56 .954 มาก 
 ภาพรวม 4.36 .611 มาก  3.66 .739 มาก 
 
จากตาราง 25   พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
เทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยภาพรวมและรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก    โดย
ระดับความคาดหวังในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.36, S.D.= .611)    เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าตัว
บ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังมากท่ีสุดคือ  ตัวบ่งชี้ข้อที่ (1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน(  =4.49, S.D.= .612)  ส่วนตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังน้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (2) 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.25, S.D.=.749) ขณะที่ระดับสภาพความเป็น
จริงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย(  =3.66, S.D.=.739)  เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าในสภาพความเป็นจริง 
ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อนักศึกษาได้สูงสุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่(1) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =3.76, S.D.=.824)     ส่วนตวับ่งชี้ที่ตอบสนองได้น้อย




2.8  ผลการวิเคราะหร์ะดับปัจจัยหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 26 
 
ตาราง 26  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อ 
 การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวัง






ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
 เนื้อหารายวิชา 4.27 .656 มาก  3.80 .756 มาก 
1      ความหลากหลาย 4.34 .660 มาก  3.86 .817 มาก 
2      ความสะดวกด้านเวลา 4.20 .837 มาก  3.75 1.015 มาก 
 วิธีการสอน 4.40 .575 มาก  3.97 .690 มาก 
3      การประกอบอาชีพ 4.43 .631 มาก  3.93 .794 มาก 
4      ความหลากหลาย 4.37 .652 มาก  4.03 .763 มาก 
5 กิจกรรมการเรียนการสอน 4.31 .711 มาก  3.80 .878 มาก 
6 การวัดและประเมินผล 4.24 .722 มาก  4.00 .776 มาก 
 รวม 4.31 .556 มาก  3.89 .606 มาก 
 
จากตาราง 26  พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
หลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยภาพรวมและรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก    โดย
ระดับความคาดหวังในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.31, S.D.= .556)    เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าตัว
บ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังมากท่ีสุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่   (1) วิธีการสอนเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.43, S.D.= .631)  ส่วนตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังน้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้
ข้อที่ (2) ความสะดวกด้านเวลาการเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.20, S.D.= .837)  ขณะที่
ระดับสภาพความเป็นจริงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =3.89, S.D.=.606) เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่า
ในสภาพความเป็นจริง   ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อนักศึกษาได้สูงสุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ 
(4) วิธีการสอนที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.30, S.D.= .763)  ส่วนตัวบง่ชี้ที่ตอบ 
สนองได้น้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (2) ความสะดวกด้านเวลาการเรียน  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน ( 





2.9  ผลการวิเคราะหร์ะดับปัจจัยการบริหารจัดการองค์การที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 27 
 
ตาราง 27  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการบริหารองค์การที่มีความส าคัญต่อ
 การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและ






ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
 การบริหารงานทั่วไป 4.21 .972 มาก  3.66 .846 มาก 
1      การมีอิสระ-คล่องตัว (เชิงรุก) 4.10 .792 มาก  3.62 .845 มาก 
2      การมีส่วนร่วม 4.32 1.620 มาก  3.70 .847 มาก 
3 การบริหารงานบุคคล 4.27 .700 มาก  3.74 .785 มาก 
4 การบริหารงานการเงิน 4.24 .773 มาก  3.57 .808 มาก 
5 การประกันคุณภาพการศึกษา 4.27 .747 มาก  3.90 .743 มาก 
 รวม 4.26 .623 มาก  3.78 .587 มาก 
 
จากตาราง 27   พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
การบริหารจัดการองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิต 
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยภาพรวมและรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก  
โดยระดับความคาดหวังในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.26, S.D.= .623)  เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังมากท่ีสุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (2) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.32, S.D.= 1.620)  ส่วนตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังน้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (1) การ
บริหารงานแบบอิสระ-คล่องตัวหรือการบริหารงานแบบเชิงรุก  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.10, 
S.D.=.792) ขณะที่ระดับสภาพความเป็นจริงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย(  =3.78,S.D.=.587) เมื่อพิจารณา
รายตัวบ่งชี้พบว่าในสภาพความเป็นจริง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อนักศึกษาได้สูงสุด
คือตัวบ่งชี้ข้อที่ (5) การประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =3.90, S.D.= .743) 
ส่วนตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อนักศึกษาได้น้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่(4)การบริหารงานการเงิน







มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 28 
 
ตาราง 28  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการบริหารวิชาการที่มีความส าคัญต่อ 
 การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและ






ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1 การเรียนการสอน 4.42 .611 มาก  4.12 .663 มาก 
2 การวิจัย 4.42 .660 มาก  4.24 .681 มาก 
 การให้บริการวิชาการ 4.35 .627 มาก  3.96 .722 มาก 
3      การให้ค าปรึกษา 4.36 .668 มาก  3.97 .805 มาก 
4      ความร่วมมือทางวิชาการ 4.34 .699 มาก  3.95 .809 มาก 
5 การท านุศิลปวัฒนธรรม 4.19 .782 มาก  3.81 .837 มาก 
 ภาพรวม 4.32 .591 มาก  3.99 .636 มาก 
 
 
จากตาราง 28   พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
การบริหารวิชาการท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยภาพรวมและรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก   โดย
ระดับความคาดหวังในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.32, S.D.=.591)    เมือ่พิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่า ตัว
บ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังมากท่ีสุดและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ข้อที่ 
(1) การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย (  =4.42, S.D.=.611)   และตัวบ่งชี้ข้อที่ (2) การวิจัย มีค่าเฉลี่ย ( 
=4.42, S.D.=.660)          ส่วนตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังน้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (5) การท านุศิลป 
วัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.19,S.D.=.782) ขณะที่ระดับสภาพความเป็นจริง ในภาพ 
รวมมีค่าเฉลี่ย(  =3.99, S.D.= .636)  เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าในสภาพความเป็นจริง ตัวบ่งชี้ที่
มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อนักศึกษาได้สูงสุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ (2) การวิจัย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัว
บ่งชี้อ่ืน (  =4.24, S.D.= .681) ส่วนตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อนักศึกษาได้น้อยที่สุดคือ ตัว





2.11  ผลการวิเคราะหร์ะดับปัจจัยช่องทางการเข้าถึงสถาบันที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 29 
 
ตาราง 29  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยช่องทางการเข้าถึงสถาบันที่มีความ 
 ส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความ






ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
 ท าเลที่ตั้ง 4.41 .608 มาก  4.28 .618 มาก 
1      เขตชุมชน 4.46 .656 มาก  4.41 .651 มาก 
2      หลายวิทยาเขต 4.38 .697 มาก  4.18 .727 มาก 
3 การคมนาคมขนส่ง 4.42 .660 มาก  4.30 .735 มาก 
4 ระยะทาง 4.54 2.462 มากที่สุด  4.07 .845 มาก 
 ภาพรวม 4.44 .820 มาก  4.24 .579 มาก 
 
 
จากตาราง 29  พบว่า  ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
ช่องทางการเข้าถึงสถาบันที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิต 
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับความ
คาดหวังในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย(  =4.44, S.D.=.820) เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าตัวบ่งชี้ที่นักศึกษา
คาดหวังมากที่สุดและอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ (4) ระยะทาง   มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน 
(  =4.54, S.D.=2.462)   ส่วนตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังน้อยที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ (2) ท าเลที่ตั้งของ
สถาบันทีม่ีหลายวิทยาเขต มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.38,S.D.=.697) ขณะที่ระดับสภาพความ
เป็นจริงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.24,S.D.=.579) เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าในสภาพความเป็น
จริง   ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อนักศึกษาได้สูงสุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ (1) ท าเลที่ตั้งของ
สถาบันอยู่ในเขตชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.41, S.D.=.651) ส่วนตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัย
ตอบสนองต่อนักศึกษาได้น้อยที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ (4) ระยะทาง มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  = 





2.12 ผลการวิเคราะหร์ะดับปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสิน 
ใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 30 
 
ตาราง 30  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีความส าคัญ
 ต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวัง






ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1 การโฆษณา 4.18 .807 มาก  3.74 .821 มาก 
 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ 4.17 .726 มาก  3.70 .767 มาก 
2    วิธีติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย 4.27 .745 มาก  3.89 .840 มาก 
3    การเยี่ยมชมสถาบัน 4.11 .834 มาก  3.51 .939 มาก 
 การส่งเสริมการขาย 4.22 .726 มาก  3.29 .838 ปานกลาง 
4    ทุนการศึกษา 4.40 .696 มาก  3.83 .906 มาก 
5    ระบบผ่อนผันการช าระเงิน 4.23 .843 มาก  3.26 1.142 ปานกลาง 
6    ส่วนลดค่าธรรมเนียม 4.06 .961 มาก  2.76 1.102 ปานกลาง 
 การขายโดยใช้พนักงาน 4.28 .775 มาก  3.73 .724 มาก 
7    ศูนย์บริการบัณฑิตศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
4.29 .770 มาก  3.60 .926 มาก 
8    ศิษย์เก่า 4.27 .780 มาก  3.86 .794 มาก 
 การตลาดทางตรง 4.21 .679 มาก  3.75 .657 มาก 
9    กิจกรรมเสริมความรู้ 4.11 .870 มาก  3.38 1.004 ปานกลาง 
10    ภาพลักษณ์ทางวิชาการ 4.35 .707 มาก  3.92 .846 มาก 
11    พหุวัฒนธรรม 4.27 .753 มาก  3.88 .832 มาก 
12    กิจกรรมพิเศษ 4.16 .823 มาก  3.79 .858 มาก 
 รวม 4.22 .620 มาก  3.62 .590 มาก 
 
จากตาราง 30  พบว่า  ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
การส่งเสริมการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิต 
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยระดับความ
คาดหวังในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =4.22,S.D.=.620) เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าตัวบ่งชี้ที่นักศึกษา
คาดหวังมากที่สุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (4) ทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.40, S.D.=.696) 
ส่วนตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังน้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (6) การส่งเสริมการขายโดยการให้ส่วนลดค่า 
ธรรมเนียม มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.06,S.D.=.961) ขณะที่ระดับสภาพความเป็นจริงในภาพ 
รวมมีค่าเฉลี่ย (  =3.62, S.D.=.590) เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่า ในสภาพความเป็นจริง ตัวบ่งชี้ที่
มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อนักศึกษาได้สูงสุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ (10) ภาพลักษณ์ทางวิชาการ  มี
140 
 
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =3.92, S.D.=.846) ส่วนตัวบ่งชีท้ี่มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อนักศึกษาได้
น้อยที่สุดและอยู่ในระดับปานกลางคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ (6) ส่วนลดค่าธรรมเนียม มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้
อ่ืน (  = 2.76, S.D.= 1.102)       
 
  2.13 ผลการวิเคราะหร์ะดับปัจจัยผลผลิตบัณฑิตที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 31 
 
ตาราง 31   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยผลผลิตบัณฑิตที่มีความส าคัญต่อการ
 ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและ






ค่าความคาดหวัง  ค่าสภาพความเป็นจริง 
 S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
 คุณภาพของบัณฑิต 4.40 .605 มาก  3.90 .671 มาก 
1      คุณธรรมจริยธรรม 4.40 .675 มาก  3.93 .747 มาก 
2      ความต้องการของตลาดแรงงาน 4.43 .665 มาก  3.84 .815 มาก 
3      โอกาสและความก้าวหน้าใน
การท างาน 
4.42 .674 มาก  3.93 .770 มาก 
4 อัตราการส าเร็จการศึกษา 4.44 .683 มาก  3.55 .943 มาก 
5 ผลงานวิชาการผู้ส าเร็จการศึกษา 4.46 .663 มาก  4.01 .717 มาก 
 ภาพรวม 4.42 .573 มาก  3.85 .623 มาก 
 
จากตาราง 31   พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับสภาพความเป็นจริงของปัจจัย
ผลผลิตบัณฑิตที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยภาพรวมและรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก   โดย
ระดับความคาดหวังในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  = 4.42 S.D.= .573)   เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าตัว
บ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังมากท่ีสุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (4) ผลงานวิชาการผู้ส าเร็จการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.46,S.D.=.663) ส่วนตัวบ่งชี้ที่นักศึกษาคาดหวังน้อยที่สุดคือตัวบ่งชี้ข้อที่ (1)คุณภาพ 
ของบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.00, S.D.=.675)    ขณะที่ระดับ
สภาพความเป็นจริงในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (  =3.85, S.D.=.623)     เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าใน
สภาพความเป็นจริง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อนักศึกษาได้สูงสุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ (5) 
ผลงานวิชาการผู้ส าเร็จการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตัวบ่งชี้อ่ืน (  =4.01, S.D.= .717)    สว่นตัวบ่งชี้ที่
มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อนักศึกษาน้อยที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ข้อที่ (4) อัตราการส าเร็จการศึกษามีค่าเฉลี่ย




  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความคาดหวังและค่า
สภาพความเป็นจริงของปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าความคาดหวังและค่าสภาพ
ความเป็นจริงของปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังแสดงในตาราง 32 
 
ตาราง 32  การเปรียบเทียบค่าความคาดหวังและค่าสภาพความเป็นจริงของปัจจัยองค์การที่มี
 ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา












Sig ความคาดหวัง ความเป็นจริง 
 S.D.  S.D. 
1 ผู้บริหาร 4.38 .544 4.00 .630 12.445 419 .000** 
2 อาจารย์ 4.44 .555 4.15 .634   8.986 419 .000** 
3 นักศึกษา 4.02 .653 3.74 .949   5.621 419 .000** 
4 งบประมาณ 4.19 .614 3.52 .662 17.023 419 .000** 
5 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
ในสถาบัน 
4.44 .550 3.71 .696 18.477 419 .000** 
6 ทรัพยากรเทคโนโลยี 4.37 .611 3.66 .743 16.505 419 .000** 
7 หลักสูตร 4.32 .558 3.89 .608 13.578 419 .000** 
8 การบริหารจัดการองค์การ 4.24 .665 3.71 .623 14.553 419 .000** 
9 การบริหารวิชาการ 4.35 .563 3.99 .636 11.500 419 .000** 
10 ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน 4.45 .815 4.24 .577   5.349 419 .000** 
11 การส่งเสริมการตลาด 4.23 .617 3.62 .595 18.676 419 .000** 
12 ผลผลิตบัณฑิต 4.43 .572 3.85 .623 16.614 419 .000** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติ p< .01, * มีนัยส าคัญทางสถิติ p<.05 
  
 
 จากตาราง 32  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเป็นจริง
ของปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา








ที่สุด  โดยค่าความคาดหวังมีค่าเฉลี่ย (  =4.43, S.D.=.550) และสภาพความเป็นจริงมีค่าเฉลี่ย ( 
=3.72, S.D.=.696)  รองลงมาคือปัจจัยทรัพยากรเทคโนโลยี  ปัจจัยงบประมาณ ปัจจัยการส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยผลผลิตบัณฑิต  ส่วนปัจจัยองค์การที่พบว่าระดับค่าความคาดหวังกับสภาพความ
เป็นจริงมีความแตกต่างกันน้อยที่สุดคือปัจจัยช่องทางการเข้าถึงสถาบันโดยค่าความคาดหวังมีค่าเฉลี่ย 
(  =4.44, S.D.= .820) และสภาพความเป็นจริงมีค่าเฉลี่ย (  = 4.24, S.D.= .579)   
 
  4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจและคาดว่าจะเป็นสาเหตุของ




ศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายตัวบ่งชี้โดยการจัดแบ่งกลุ่มตามทฤษฎีระบบ ดังแสดงใน
ตาราง 33-37 
 
ตาราง 33  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความเป็นจริงของกลุ่มปัจจัยน าเข้าที่มี
 ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายตัวบ่งชี้  
 
กลุ่มปจัจัย 
ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
ค่าความคาดหวัง ค่าความเป็นจริง t Sig. 
น าเข้า  S.D.  S.D.   
ผู้บริหาร 1. ภาวะผู้น าทางวิชาการ 4.25 .813 4.16 .778 2.496 .013** 
2. ภาวะผู้น าทางการบริหารองค์การ 4.45 .676 3.95 .775 11.743 .000** 
3. บุคลิกภาพ 4.37 .673 4.03 .766 9.375 .000** 
4. จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหาร 4.46 .638 3.88 .780 13.452 .000** 
อาจารย์ 5. คุณสมบัติของอาจารย ์ 4.40 .716 4.26 .720 .217 .000** 
6. ผลงานทางวิชาการ 4.37 .701 4.06 .776 .391 .000** 
7. จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย ์ 4.56 .589 4.14 .820 9.691 .000** 
นักศึกษา 8. ความรู้และทักษะ 4.21 .732 3.63 .775 13.079 .000** 
9. นิสัยและเจตคต ิ 4.23 .700 3.84 1.277 5.851 .000** 
10. สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 3.61 1.103 3.76 2.148 -1.366    .188 
งบประมาณ 11. ทรัพย์สินของสถาบัน 4.26 .702 3.69 .772 13.624 .000** 





13. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถาบัน 4.38 .676 3.70 .925 14.155  .000** 
14. อาคารสถานท่ี 4.46 .638 3.59 .897 16.439 .000** 
15. สาธารณูปโภคพื้นฐาน 4.43 .639 3.75 .849 14.727 .000** 
16. สิ่งอ านวยความสะดวก 4.46 .634 3.80 .931  13.760 .000** 
ทรัพยากร
เทคโนโลยี 
17. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.49 .612 3.76 .824 15.436 .000** 
18. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4.25 .749 3.56 .954 13.123 .000** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติ p< .01        
143 
 
ตาราง 33  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความเป็นจริงของกลุ่มปัจจัยน าเข้าที่มี
 ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายตัวบ่งชี้ (ต่อ) 
 
กลุ่มปจัจัย 
ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
ค่าความคาดหวัง ค่าความเป็นจริง t Sig. 
น าเข้า  S.D.  S.D.   
หลักสูตร 19. เนื้อหารายวิชา-ความหลากหลายรายวิชา 4.27 .656 3.80 .756 12.645 .000** 
20. เนื้อหารายวิชา-ความสะดวกด้านเวลาเรยีน 4.34 .660 3.86 .817 11.574 .000** 
21. วิธีการสอน-การประกอบอาชีพ 4.20 .837 3.75 1.015 9.610 .000** 
22. วิธีการสอน-ความหลากหลายวิธีสอน 4.40 .575 3.97 .690 11.547 .000** 
23. กิจกรรมการเรียนการสอน 4.43 .631 3.93 .794 11.953 .000** 
24. การวัดผลและประเมินผล 4.37 .652 4.03 .763 8.402 .000** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติ p< .01        
 
 จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความคาดหวังและค่าความเป็นจริง
ของตัวบ่งชี้กลุ่มปัจจัยน าเข้าของปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการ
เลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ความคาดหวัง
มากกว่าความเป็นจริงในทุกปัจจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้น ตัวบ่งชี้ของปัจจัย
นักศึกษาคือสถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่มีความแตกต่างกัน  
 
ตาราง 34  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความเป็นจริงของกลุ่มปัจจัยกระบวนการ
 ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายตัวบ่งชี้  
 
กลุ่มปจัจัย 
ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
ค่าความคาดหวัง ค่าความเป็นจริง t Sig. 




1. การบริหารงานแบบมีอิสระ (เชิงรุก) 4.25 .813 4.16 .778 2.496 .013** 
2. การบริหารงานแบบมสี่วนร่วม 4.45 .676 3.95 .775 11.743 .000** 
3. การบริหารงานบุคคล 4.27 .700 3.74 .785 11.590 .000** 
4. การบริหารงานการเงิน 4.24 .773 3.57 .808 14.264 .000** 
5. การประกันคณุภาพการศึกษา 4.27 .747 3.90 .743 9.172 .000** 
การบริหาร
วิชาการ 
6. การเรยีนการสอน 4.42 .611 4.12 .663 9.311 .000** 
7. การวิจัย 4.42 .660 4.24 .681 5.516 .000** 





4.34 .699 3.95 .809 9.404 .000** 
10. การท านุศิลปะวัฒนธรรม 4.19 .782 3.81 .837 9.013 .000** 




ตาราง 34  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความเป็นจริงของกลุ่มปัจจัยกระบวนการ
 ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 




ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
ค่าความคาดหวัง ค่าความเป็นจริง t Sig. 
กระบวนการ  S.D.  S.D.   
ช่องทางการ
เข้าถึงสถาบัน 
11. ท าเลที่ต้ัง-เขตชุมชน 4.46 .656 4.41 .651 1.618 .106 
12. ท าเลที่ตั้ง-หลายวิทยาเขต 4.38 .697 4.18 .727 5.611 .000** 
13. การคมนาคมขนส่ง 4.42 .660 4.30 .735 3.479 .001** 
14. ระยะทาง 4.54 2.462 4.07 .845 3.763 .000** 
การส่งเสริม
การตลาด 
15. การโฆษณา-การแนะน าหลักสูตร 4.18 .807 3.74 .821 10.647 .000** 










4.11 .834 3.51 .939 12.523 .000** 














แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
4.29 .770 3.60 .926 13.405 .000** 




4.11 .870 3.38 1.004 14.687 .000** 
25. การตลาดทางตรง-พหุวัฒนธรรม 4.27 .753 3.88 .832 9.292 .000** 
26. การตลาดทางตรง-กิจกรรมพิเศษ 4.16 .823 3.79 .858 8.954 .000** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติ p< .01 
 
 จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความคาดหวังและค่าความเป็นจริง
ของตัวบ่งชี้กลุ่มปัจจัยกระบวนการของปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาใน
การเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ความคาด 






ตาราง 35  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความเป็นจริงของกลุ่มปัจจัยผลผลิตที่มี
 ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 




ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
ค่าความคาดหวัง ค่าความเป็นจริง t Sig. 
ผลผลิต  S.D.  S.D.   
ผลผลิต
บัณฑิต 








4.42 .674 3.93 .770 11.215 .000** 
4. อัตราการส าเร็จการศึกษา 4.44 .683 3.55 .943 16.437 .000** 
5. ผลงานวิชาการของผูส้ าเร็จการศึกษา 4.46 .663 4.01 .717 11.145 .000** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติ p< .01 
 
 จากตาราง 35    ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความคาดหวังและค่าความเป็น
จริงของตัวบ่งชี้กลุ่มปัจจัยผลผลิตของปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาใน
การเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   พบว่าความคาด 
หวังมากกว่าความเป็นจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวบ่งชี้     
 จากตาราง 33-35 สรุปผลการเปรียบเทียบรายปัจจัยองค์การและรายตัวบ่งชี้ที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่าค่าความคาดหวังมากกว่าค่าความจริงทุกตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01    นั่นแสดงว่า ปัจจัยองค์การทุกปัจจัยเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจและอาจเป็นสาเหตุ
ของการลดลงของจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 แต่เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ของปัจจัยองค์การยังพบว่าตัวบ่งชี้ของปัจจัยนักศึกษา
ได้แก่ ตัวบ่งชี้สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  ท าให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจเพราะมองว่ากลุ่ม
เพ่ือนนักศึกษามีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นค่านิยม นิสัย ความสนใจ ทัศนคติไปในแนวทาง
เดียวกัน และตัวบ่งชี้ของปัจจัยช่องทางการเข้าถึงสถาบันได้แก่ ตัวบ่งชี้ท าเลที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนท าให้





บทที่ 5  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
  ผลการวิจัยในบทนี้  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  โดยมีผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบ 
รวมข้อมูลเพ่ือท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองและด าเนินการไปตาม
สภาพความเป็นจริง จากการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
ในการถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล(จริยา เสถบุตร, 2535) ได้แก่ประธานคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ตลอดจนสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง  การ
เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)   เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง ทั้งนี้ การน าเสนอมุมมองของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญนั้น   ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) แล้วน าเสนอข้อมูลในแต่ละประเด็นตามล าดับโดยใช้
นามสมมติ (รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในบทที่ 3)  
 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
   
 1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการเปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา2558 จ านวน 6 หลักสูตร
และเป็นหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง     โดยสว่นใหญ่หลักสูตรมีการ
เปิดสอนเฉพาะภาคปกตหิมายความว่า มีการจัดการเรียนการสอนในเวลาท าการปกต ิ(วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์) แผนการศึกษาเป็นแบบแผน ก ที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น 2 แบบคือ ก (1) 
คือแผนการศึกษาท่ีท าเฉพาะวิทยานิพนธ์     หรือ ก (2) คือแผนการศึกษาที่มีรายวิชาเรียนและท า
วิทยานิพนธ์  ส่วนหลักสูตรที่มีการเปิดสอนภาคพิเศษหมายความว่ามีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
อ่ืนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ  (ภาคพิเศษที่สอนภาคค่ า หรือสอนเสาร์-อาทิตย์) 
แผนการศึกษาเป็นแบบแผน ก (2)และแบบแผน ข  คือแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่





     เป็นประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลักสูตรสังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวม 6 คนเป็นเพศหญิงและชายอย่างละครึ่ง ส่วนใหญ่
เป็นหลักสูตรที่มีการเปิดสอนที่เดียวในภาคใต้ ประกอบด้วยประธานหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกสาขาวิชาเดียวกัน จ านวน 4 คน   และผู้ที่เป็นประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะ




น้อยกว่า 2 ปี  และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 
 คุณลักษณะของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
     เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก (3 คน)และระดับปริญญา
โท (3 คน) ของหลักสูตรที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ รวม 6 คน  แบ่งเป็นเพศ
ชาย 2 คนและเพศหญิง 4 คน โดยทุกคนลงเรียนแผน ก (ท าวิทยานิพนธ์) ผู้วิจัยท าการเลือกนักศึกษา
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีความหลากหลายได้แก่ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก
แหล่งทุนภายนอกและแหล่งทุนภายใน   นักศึกษาที่ได้รับทุนวิจัย คปก.  นักศึกษาที่เป็นประธานชั้นปี 
และนักศึกษาใหม่  
 
 2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสังกัดอยู่ในคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ 
ที่ยังมีการเปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558  โดยหลักสูตรได้ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรมา 
แล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีการเปิดสอนทั้งแผนการศึกษาแบบแผน ก และแผน ข   
 
 คุณลักษณะของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
     เป็นประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สังกัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จ านวน 1 คน ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  มี
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2 ปี และเป็นประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 คุณลักษณะของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
     เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทของหลักสูตรที่สังกัดอยู่ใน
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 3 คน เป็นเพศชาย ผู้วิจัยท าการเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาและใช้ทุนส่วนตัวในการศึกษา 
 
 3. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสังกัดอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และ
คณะเศรษฐศาสตร์ ที่มีการเปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 หลักสูตรและเป็น
หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง   โดยทุกหลักสูตรมีการเปิดสอนทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ  มีแผนการศึกษาที่เป็นแบบแผน ก เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และแผน 
ข ทีเ่น้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
 คุณลักษณะของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 เป็นประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ คณะศิลป-
ศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ รวม 5 คน เป็นเพศหญิง 3 คนและเพศชาย 2 คน  นักศึกษาโดยส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ     มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์




     เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทของหลักสูตรที่สังกัดอยู่ใน
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 3 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 1 คน โดย





 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แกก่ลุ่มประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา (ผู้วิจัยขอเรียกสั้น ๆ ว่า "ประธานหลักสูตร") และกลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็น
ตัวแทนจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา  ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และ
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกประธานหลักสูตร จ านวน 12 คน 
จาก 12 หลักสูตร    สว่นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม   
โดยการคัดเลือกกลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากทุกกลุ่มสาขาวิชารวม 12 คน  และแบ่งการสัมภาษณ์ 
เป็น 5 กลุ่มย่อยคือกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน 1 กลุ่มย่อย (3 คน)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 2 กลุ่มย่อย  (จ านวนนักศึกษา 3 คน 1 กลุ่ม และ จ านวนนักศึกษา 2 คน 1 กลุ่ม)   และกลุ่ม
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จ านวน 2 กลุ่ม (จ านวนนักศึกษา 2 คน 1 กลุ่ม และรายบุคคล 1 คน) 
โดยผู้วิจัยได้สรุปประเด็นส าคัญจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  
  กลุ่มที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
    จากความคิดเห็นของประธานหลักสูตรเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ รวม 12 คน สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1. กลุ่มปัจจัยองค์การ 
1.1 ปัจจัยน าเข้า 
1) อาจารย ์ 
 จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ประธานหลักสูตร ผู้วิจัยสรุปได้ว่าอาจารย์เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญท่ีนักศึกษาสนใจและเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ   โดย
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือคุณภาพด้านการสอน คุณภาพด้านการวิจัยและคุณสมบัติพ้ืนฐานของอาจารย์  
  
 (1) คุณภาพด้านการสอนของอาจารย์ 
      คุณภาพด้านการสอนของอาจารย์หมายความถึงความรู้ความสามารถ
และศักยภาพของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนที่จบตรงสาขาวิชาอันแสดงให้เห็นถึงความ
เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ มีทักษะการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังนักศึกษาได้ดังเช่นที่ประธาน
หลักสูตร 3 คนสนับสนุนแนวคิดนี้ ได้แก่ ประธานหลักสูตรคนที่ 7 ระบุไว้ว่าสิ่งที่ท าให้มีผู้อยากเข้ามา
เรียนกับหลักสูตร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีอาจารย์ผู้สอนจบสาขาวิชาโดยตรง ซ่ึงต่างจากหลกัสูตรของ
สถาบันอื่นที่อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ที่จบจากสาขาอ่ืนแต่มาสอน ประธานหลักสูตรคนที่ 8ระบุ
ว่าความรู้ความสามารถของอาจารย์  เป็นปัจจัยมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียน   
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ประธานหลักสูตรคนที่ 11 ที่กล่าวว่าหลักสูตรมีจุดแข็งตรงอาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพในการสอน มี
ประสบการณ์กับภาคเอกชนและภาครัฐที่สามารถน ามาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาได้   นอกจากอาจารย์
ประจ าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนแล้ว         บางหลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานอื่นมาสอน
นักศึกษาเพ่ิมเติม อาทิเช่น ประธานหลักสูตรคนที่ 4  ระบุว่า ทางหลักสูตรไดม้ีการเชิญอาจารย์พิเศษ
จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากกรุงเทพฯ   หรือผู้มีชื่อเสียงในสังคมมาสอนเพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาเข้า
มาเรียน       ซ่ึงเป็นไปตามความคิดเห็นของประธานหลักสูตรคนที่ 9 ที่มีการเชิญอาจารย์ประจ าจาก
ภายนอกคณะ หรืออาจารย์พิเศษเข้ามาช่วย เพ่ือให้หลักสูตรมีความน่าสนใจโดยอาศัยเครือข่ายต่าง ๆ 
มาเสริมอีกทางหนึ่ง 
 ขณะเดียวกันประธานหลักสูตรอย่างน้อย 2 หลักสูตร กล่าวถึงปัญหา
เรื่องคุณภาพการสอนของอาจารย์ อาทิเช่น อาจารย์บางคนไม่ได้จบตรงสาขาวิชาของหลักสูตร แต่จบ
สาขาที่เก่ียวข้องจึงไม่ได้เข้าใจบริบทของสาขาวิชา หรือมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะเท่านั้น หรือ
กรณีท่ีอาจารย์บางคนจบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีเน้นการท าวิจัยอย่างเดียว (Research Program)โดย
ไม่ได้เรียนเนื้อหาวิชา (coursework) ท าให้ไม่มีความรู้เชิงลึกทางด้านวิชาการที่จะน ามาประยุกต์ใช้ได้ 
ส่วนอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นอาจารย์ที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีเน้นความรู้ทางด้านวิชาการ  
แต่ไม่เคยผ่านการท างานจริงมาก่อน ท าให้ขาดประสบการณ์จริงมาสอน  หรือถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา  
เพราะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ไปใช้ในการท างานจริงได้  จึงส่งผล
ต่อการเรียนการสอนและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
 
 
 (2) คุณภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ 
      เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เกณฑ์การรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยของ
นักศึกษาก าหนดให้มีน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ   ซึ่งเป็นไปได้
ยากและต้องใช้เวลา   ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์มีส่วนผลักดันให้การจัดท าผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษาส าเร็จลุล่วงตามเกณฑ์ที่ก าหนดและน าไปสู่การส าเร็จการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ      ดังนั้น ความรู้ความสามารถทางการวิจัยของอาจารย์ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่
สามารถดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้       ดังเช่นความคิดเห็นของประธาน
หลักสูตร 4 คนที่สนับสนุนแนวคิดนี้  อาทิเช่น ประธานหลักสูตรคนที่ 2 กล่าวถึงการตัดสินใจเลือกมา
เรียนของนักศึกษาโดยเริ่มจากการที่นักศึกษาสนใจหัวข้องานวิจัย    จึงท าการศึกษาข้อมูลและติดตาม
ข่าวผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจึงเลือกมาเรียน หรือตามที่ประธานหลักสูตร
คนที่ 6, 10  และ 12 ระบุไปในทางเดียวกันว่า  เหตุที่นักศึกษาเลือกมาเรียนตามชื่อเสียงของอาจารย์ 
เพราะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยที่สนใจ  ตรงกับความต้องการของนักศึกษาอยู่แล้ว   ผลงาน 
วิจัยอาจารย์จึงเป็นเสมือนแม่เหล็กในการดึงดูดให้นักศึกษามาเรียนได้     
  จากที่กล่าวมาข้างต้น     ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าคุณภาพด้านการวิจัยของ
อาจารย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีนักศึกษาเลือกมาเรียน    แต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกหลักสูตรที่อาจารย์
มีความพร้อมในการท าวิจัยโดยเฉพาะหลักสูตรที่มีอาจารย์จบใหม่   แม้ว่าอาจารย์เหล่านั้นมีคุณสมบัติ
การเป็นอาจารย์ตามมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   แต่อาจารย์ใหม่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัด 






 (3) คุณสมบัติพื้นฐานของอาจารย์ 
       คุณสมบัติพื้นฐานของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ระบุถึงความพร้อม
ของตัวอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  จบตรงสาขาวิชา
กับหลักสูตรและจบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีได้รับการรับรอง รวมถึงการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  คุณสมบัติเหล่านี้ของอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษา
คาดหวังว่าอาจารย์ทุกคนควรมีจึงไม่ใช่ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก
เรียนระดับบัณฑิตศึกษา แต่อาจารย์เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  ตามความเห็นของประธานหลักสูตร 3 คน  ระบุว่าคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของอาจารย์คือ การมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาโดยตรงนั้น  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ดังเช่นที่ประธานหลักสูตรคนที่ 5 กล่าวว่า 
 
ตัวอาจารย์มีผลต่อการเข้ามาเรียนของนักศึกษา เพราะคุณสมบัติของอาจารย์ที่มี




ประธานหลักสูตรคนที่ 7 กล่าวถึงเหตุผลที่นักศึกษาอยากมาเรียนกับหลักสูตรคือมีอาจารย์จบในสาขา 
วิชาโดยตรง ในขณะที่หลักสูตรของสถาบันอื่นอาจารย์ที่มาสอนไม่ได้จบมาโดยตรง แต่เบนเข็มมาสอน  
ประธานหลักสูตรคนที่ 9 ไดใ้ห้ความส าคัญต่อตัวอาจารย์เป็นอย่างมาก หลักสูตรต้องดูแลอาจารย์โดย
การพัฒนาส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ   เพ่ือพัฒนาความพร้อมในการบริหารจัดการหลัก 
สูตร ในขณะที่คุณสมบัติของอาจารย์ด้านการมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชานั้นโดยตรง เป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา     ดังเช่นทีป่ระธาน
หลักสูตรคนที่ 10  กล่าวถึงคุณสมบัติของอาจารย์ข้อหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพอาจารย์นั่นก็
คืออาจารย์จบปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่ดีมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ แต่ไม่ได้จบในสาขาวิชา
ตรง (จบสาขาที่เกี่ยวข้อง)  แต่ในบางหลักสูตร อาจารย์ที่จบตรงแต่ขาดคุณสมบัติอ่ืนกลับส่งผลลบต่อ
คุณภาพการเรียนของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  และท าให้นักศึกษาจบการศึกษาล่าช้ากว่าแผนการเรียน
ที่ก าหนดไว้ หรือมุมมองของประธานหลักสูตรคนที่ 12  เกี่ยวกับคุณภาพของอาจารย์ว่า แม้อาจารย์มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว     ไม่ว่าจะเป็นการจบตรงสาขาวิชา หรือจากสถาบัน 
การศึกษาท่ีมีชื่อเสียงจากต่างประเทศก็ตาม     หากอาจารย์จบปริญญาเอกโดยเน้นท าวิจัยเพียงอย่าง
เดียว (Research Program) คือไม่ได้เน้นเรียนเนื้อหาวิชาการ (Coursework) ท าให้อาจารย์มีความรู้
ความเชี่ยวชาญงานวิจัยเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น    ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกทางด้านวิชาการ 
อีกท้ังประสบการณ์การท างานในสาขาวิชานั้นยังน้อย  ท าให้อาจารย์ไม่สามารถให้ค าแนะน าในเชิงลึก







    จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ประธานหลักสูตร ผู้วิจัยสรุปได้ว่างบประมาณ
หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่นักศึกษาให้ความส าคัญต่อการเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาได้
ด้วยตนเอง  และกลุ่มท่ี 2 นักศึกษาที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองได้ 
 (1) กลุ่มนักศึกษาที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง   
  หมายถึงกลุ่มนักศึกษาที่เลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  โดยใช้เงินทุน
ส่วนตัวแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมทางด้านการเงินและสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา 
ตลอดหลักสูตรได้เอง  อีกท้ังค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่ ากว่า
สถาบันอื่น   โดยส่วนใหญ่นักศึกษาเป็นกลุ่มคนที่ท างานแล้วและเลือกเรียนหลักสูตรที่มีภาคสมทบคือ
เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์หรือภาคค่ า  เป้าหมายในการเรียนแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล ดังทีป่ระธานหลักสูตร 3 หลักสูตรได้กล่าวถึงกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ อาทิเช่นประธานหลักสูตรคน
ที่ 1 ได้กล่าวว่านักศึกษาที่มาเรียนส่วนใหญ่จะใช้ทุนส่วนตัว และวันเวลาเรียนจะเป็นเสาร์อาทิตย์เพ่ือ
เปิดโอกาสให้คนท างานแล้วมาเรียน และสามารถน าไปใช้พัฒนางานของตนเองได้จริง 
 
นักศึกษาที่ได้รับทุนค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะใช้ทุนตัวเอง หากนักศึกษารับทุนจาก 
หน่วยงานภายนอกจะเรียนแผน ก ไปเลย ทุนที่มีให้เป็นแบบแผน ก แต่ส่วนใหญ่ 
นักศึกษาของหลักสูตรจะไม่รับทุนเพราะหากลงเรียนไม่เต็มเวลา (full time) กลัวว่า 
จะเรียนไม่จบ 
 
ประธานหลักสูตรคนที่ 8  กล่าวไว้ว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรต่ ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น จึง
เป็นโอกาสให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  
  การพิจารณาเลือกเรียนต่อของนักศึกษา  ถ้าอยากเรียนได้วุฒิ........ก็ต้องมาเรียนที่นี่  
  ค่าเทอมของเราถูกที่สุด มหาวิทยาลัยอื่น ๆ แพงกว่า  ก็ถือว่าเป็นโอกาสให้นักศึกษา 
  เลือกเรียนเพราะค่าเทอมถูกที่สุดแล้ว.....และเป็นหลักสูตรที่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียน 
  ตลอดเวลาที่ศึกษาได้ ไม่แพงจนเกินไป 
 
ประธานหลักสูตรคนที่ 9 กล่าวว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนตลอดเวลาที่ศึกษาได้ ไม่แพง
จนเกินไป  ซึ่งจากท่ีกล่าวมา แม้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยจะต่ า
กว่าสถาบันอ่ืน แต่เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการศึกษาของหลักสูตรที่เปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว หรือ
หลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาชีพ หรือหลักสูตรที่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรเฉพาะด้านแล้ว  ค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการศึกษาตลอดหลักสูตรก็ถือว่าสูงมากส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษามาเรียน   กล่าวโดย
สรุปส าหรับนักศึกษากลุ่มนี้ ประธานหลักสูตรมองว่าแม้นักศึกษาจะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองได้ 
แต่ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรก็ไม่ควรแพงเกินไป 
      
 (2) กลุ่มนักศึกษาที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองได้ 
   หมายถึงกลุ่มนักศึกษาที่เลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเนื่องจากได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกแบบเต็มจ านวนหรือบางส่วน   ไม่ว่าจะ
เป็นทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยโดยแบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ(1) กลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้
152 
 
ท างานเน้นเรียนอย่างเดียว และ(2) กลุ่มนักศึกษาที่มีงานท าอยู่แล้วและได้รับการสนับสนุนทุนจากต้น
สังกัดให้ลาเรียนเพราะลงเรียนหลักสูตรภาคปกติก็คือเรียนในวันจันทร์ถึงศุกร์   นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มจึง
มีเป้าหมายในการเรียนแตกต่างกัน ตามความต้องการของแหล่งเงินทุนที่นักศึกษาได้รับมา    กล่าวคือ
นักศึกษากลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มนักศึกษาท่ียังไม่มีงานท า  การมาเรียนเป็นเสมือนการเพ่ิมโอกาสในการหา
งานท า ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มาเรียนเพ่ือพัฒนาความรู้เพ่ือความก้าวหน้าในเส้น 
ทางอาชีพของตนเอง   ดังนั้น  ประธานหลักสูตรจึงมองว่าทุนการศึกษาและทุนวิจัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน (ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อการส่งเสริมการตลาด) 
 
3) อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
    ความพร้อมของอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการ
สอน การฝึกปฏิบัติการ การท างานวิจัย เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการเรียนการ
สอนและการท าผลงานวิชาการของนักศึกษาเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามแผน    เมื่อพิจารณาในภาพรวม




ละหลักสูตรมีความจ าเป็นในการใช้อาคารสถานที่   วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและลักษณะทางกายภาพ
อ่ืน ๆ ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนแตกต่างกัน   ในที่นี้ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) กลุ่ม
สังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นการเฉพาะมากนัก   อีกท้ังคณะกับมหาวิทยาลัยก็จัดเตรียมไว้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมจึงไม่มีปัญหาต่อการเรียนการสอนและการวิจัยแต่อย่างใด    ดังที่
ประธานหลักสูตรคนที่ 1,3,4,8 กล่าวถึงความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
เพียงพอ ระบบอินเตอร์เนต และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัยจัดไว้     (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เป็นการเฉพาะในการท าวิจัยเน้นผลิตผลงาน
ทางวิชาการเป็นส าคัญ       ขณะนี้มีอย่างน้อย 3 หลักสูตรก าลังประสบปัญหากับเครื่องมือเครื่องจักร 
อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อายุการใช้งานที่ยาวนานและล้าสมัย อันเป็นอุปสรรคส าคัญในการ
ท าวิจัยของนักศึกษา   ซึ่งแต่ละหลักสูตรต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหากันเอง  อาทิเช่น การใช้บริการจาก




4) หลักสูตร  
 หลักสูตร เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา      เพราะนักศึกษามีเป้าหมาย หรือความต้องการในการเลือกเรียนหลักสูตรที่




ต้นสังกัด หรือตามเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา  ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอก็เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้เรียน) ของหลักสูตรได้  ทั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์
และจ าแนกกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยตามความเห็นของนักศึกษาออกเป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้  
 (1)  หลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาชีพและไม่มีสถาบันการศึกษาอ่ืนในภาคใต้ที่เปิดสอนถือว่าเป็นจุดแข็งของหลักสูตร  โดยแบ่ง 
เป็น 2 ประเด็นย่อย คือ 
   ประเด็นที่ 1  หลักสูตรเฉพาะกลุ่มคนที่มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาเท่านั้น ซึ่งนักศึกษาที่เลือกเรียนจะเป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีจบเฉพาะสาขาวิชา และมีใบประกอบ
วิชาชีพเฉพาะสาขานี้โดยตรงเท่านั้น ดังเช่นประธานหลักสูตรคนที่ 4 กล่าวว่า 
 
การเรียนปริญญาโทสาขาวิชาวิชาชีพเฉพาะกลุ่ม  ผู้เรียนจะต้องจบระดับปริญญาตรี
   เฉพาะสาขาวิชานี้เท่านั้นจะไม่สามารถรับผู้เรียนจบสาขาอ่ืนแล้วให้เรียนเสริมก็ไม่ได้ 
   เพราะเกี่ยวข้องกับการขอใบประกอบวิชาชีพ  
 
      ประเด็นที่ 2  หลักสูตรที่เปิดสอนเฉพาะกลุ่มตลาดใหม่    เป็นการ
เปิดสอนหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวในภาคใต้  แต่ไม่จ ากัดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน คือไม่จ าเป็นต้อง
จบสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งเป็นการเฉพาะก็สามารถเรียนได้  ดังเช่นทีป่ระธานหลักสูตร 4 คน กล่าว
ไว้ว่าการท่ีนักศึกษามีความสนใจมาเลือกเรียนหลักสูตร เพราะนักศึกษามองเห็นความส าคัญของตลาด 
แรงงานที่กว้างขวางขึ้น การเปิดสอนหลักสูตรที่ตรงสาขาวิชาที่ต้องการ  ไม่มีการเปิดสอนที่สถาบันอื่น




 (2) หลักสูตรตามความต้องการของตลาดงาน หรือใช้ประโยชน์ในการ
ท างานได้จริง  
      เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียนจากความสนใจในตัวหลักสูตรโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาตนเอง การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้จริง   การเพิ่มโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น ความต้องการปรับเปลี่ยนงานหรือสายงานให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงาน ดังเช่นที่ประธานหลักสูตรคนที่ 1 ได้กล่าวว่า 
 
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มคนที่
      ต้องการพัฒนาตนเอง หรือตามความคาดหวังของหน่วยงานอยากให้มีวุฒิปริญญาโท 
      คนที่มาเรียนอาจอยู่ในสายงานนี้ และอยากเรียนด้านนี้เพ่ิมข้ึน เช่น กลุ่มลูกค้าที่เป็น
      เอกชนจะเป็นพวกสายสนับสนุน     แต่ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นราชการก็จะเป็นพวก
      สายวชิาการ หรือกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ หากเรียนแล้วก็อาจผันตัวเองเป็นอาจารย์ใน




นอกจากนี้ ประธานหลักสูตรอีก 3 คนก็สนับสนุนแนวคิดนี้ ดังเช่นที่ประธานหลักสูตรคนที่ 3 และ 11 
เห็นว่าหลักสูตรยังเป็นที่ต้องการของผู้เรียน เพราะเปิดรับสมัครผู้ที่จบจากหลากหลายสาขาวิชา อีกทั้ง 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในหลาย ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการท างานได้จริง การมีโอกาสได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือการมาเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน  เหมือนดังเช่นประธานหลักสูตรคนที่ 9 กลา่วไว้ว่า  
 
เวลาสัมภาษณ์จะเก็บข้อมูลไว้ว่าท าไมถึงมาเรียนหลักสูตรเรา ข้อ 1 เพราะเป็นสาขา
      ที่ตรงใจเขา เขาท างานอยู่ในสาขาวิชา (field) นั้นอยู่แล้ว  ตรงตามความต้องการ
   ของเขา ตอบโจทย์ เอาไปพัฒนาธุรกิจ ดูจากตลาดแรงงาน อาจเปลี่ยนงานหรือ 
   ท างานในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 
ประธานหลักสูตรคนที่ 6 กล่าวในท านองเดียวกันว่าคนที่มีงานท าแล้วมาเรียนเพ่ิมเติมเพราะเกี่ยวข้อง
กับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path)  เมื่อเข้าท างานก็ต้องการมีต าแหน่งที่สูงขึ้น การมา
เรียนเพ่ิมเติมท าให้มีโอกาสมากยิ่งข้ึน หรือบางคนต้องการเปลี่ยนงานไปในสายอาชีพอ่ืน  
     
 (3) หลักสูตรตามความต้องการของทุนสนับสนุนจากภายนอก  
   เป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาตามความต้องการของแหล่งทุน จาก
การสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผู้วิจัย
สรุปที่มาของแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ออกเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ (1) ทุนสนับสนุน
จากต้นสังกัดของนักศึกษาเองเช่น ทุนจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัดที่นักศึกษาท างานอยู่ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท างานในต าแหน่ง ดังเช่นที่ประธานหลักสูตรคนที่ 4 กล่าวถึงนักศึกษาบางกลุ่มได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานราชการที่ตนเองท างานอยู่   เพ่ือมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
หน่วยงานอื่น    ประธานหลักสูตรคนที่ 6 ระบุว่ามีนักศึกษาที่เป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษาอ่ืนใน
ภาคใต้ก็ได้รับทุนการศึกษาให้มาเรียน  ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนเป็นต้น     
ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม  ได้แก ่โรงงานอุตสาหกรรมต้นสังกัดที่นักศึกษาท างานอยู่ปัจจุบัน    
เริ่มจากการน าโจทย์หรือปัญหาจากโรงงานมาเป็นหัวข้อในการท าวิจัย   โดยการหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาวิจัยและน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง ดังเช่นที่ประธานหลักสูตรคนที่ 6 กล่าวว่าโจทย์วิจัย
จะได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรม แล้วทางโรงงานอุตสาหกรรมให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน    เพ่ือเข้า
เรียนหลักสูตรที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนั้นได ้     และ 
(2) ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่ไม่ใช่ต้นสังกัดของนักศึกษา ได้แก่ หน่วยงานที่มีปัญหาวิจัยอยู่แล้วได้
ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่นักศึกษารวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ ์และ
สถานที่ที่ใช้ในการท าวิจัยเพ่ือค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว       ดังเช่นทีป่ระธานหลักสูตรคนที่ 7 
กล่าวว่าหลักสูตรมีทั้งทุนวิจัยและทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา โดยการส่งนักศึกษาเข้าไปท างานวิจัย
กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานอื่น  ทั้งนี้  หลักสูตรให้ความ 
ส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน หรือท้องถิ่น    รวมถึงการได้ช่วยเหลือสังคมในเขต




 (4) ความยืดหยุ่นของหลักสูตร  
    มหาวิทยาลัยก าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการ




แต่ละหลักสูตร    บางหลักสูตรเปิดสอนเฉพาะภาคปกติ   บางหลักสูตรเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านเวลาเรียนให้แก่นักศึกษามากที่สุด 
จากการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านการ
ให้บริการทางการศึกษาที่หลักสูตรเสนอให้กับนักศึกษา เพ่ือให้ได้รับในสิ่งที่ตรงตามความต้องการหรือ
ตามความคาดหวังนั้น    ปัจจัยหนึ่งที่นักศึกษาให้ความส าคัญคือความสะดวกด้านเวลาเรียนและความ
หลากหลายของโปรแกรมการเรียนในแต่ละหลักสูตรคือ  หลักสูตรมีการเปิดสอนในเวลาที่หลากหลาย  
ท าให้นักศึกษาสามารถเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสมตามโปรแกรมการเรียนในแต่ละหลักสูตร   ดังเช่นที่
ประธานหลักสูตร 4 คน มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ หรือมีการเปิดสอนหลายช่วงเวลา   ท าให้นักศึกษาสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษาที่
เหมาะสมกับตัวเองได้ อาทิเช่นประธานหลักสูตรคนที่ 11 ที่กล่าวว่า  
 
การเปิดสอนในช่วงเวลาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาคปกติ ภาคค่ า หรือภาคสมทบ 
ก็ตามส่วนหนึ่งสามารถดึงดูดนักศึกษาให้มาเรียนได้ เพราะผู้เรียนสามารถเลือกเรียน 
ได้ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตัวเอง   
 
ประธานหลักสูตรคนที่ 1 กล่าวว่า การที่หลักสูตรเปิดสอนในวันเสาร์และอาทิตย์เพราะกลุ่มเป้าหมาย
เน้นคนท างานเป็นหลัก ประธานหลักสูตรคนที่ 8 ก็กล่าวว่าการมาเรียนในวันเสาร์อาทิตย์จะไม่กระทบ
ต่อการท างานในวันปกติ  หรือตามข้อมูลจากประธานหลักสูตรคนที่ 9 เผยว่าก่อนการเปิดหลักสูตรได้
ท าการส ารวจตลาด (market survey)  ผลปรากฏว่านักศึกษาต้องการเรียนภาคสมทบหรือเรียนในวัน
เสาร์และอาทิตย์เพราะอยากท างานไปด้วยและเรียนไปด้วย  
   ในปัจจุบันหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหลายหลักสูตรมีการ
เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ   เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามาก
ยิ่งขึ้นรวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาบางกลุ่มท่ีไม่มีงานท า หรืออยู่ระหว่างการหางานเข้ามาเรียนได้   
ทั้งนี้ บางหลักสูตรก็ไม่สามารถเปิดสอนภาคพิเศษได้ เนื่องจากหลักสูตรมีข้อจ ากัดด้านจ านวนอาจารย์





จากการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร   ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ช่องทางการเข้าถึง
สถาบัน ในที่นี้ก็คือ ท าเลที่ตั้ง  เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก
เรียนระดับบัณฑิตศึกษา  เหตุผลของนักศึกษาทีเ่ลือกมาเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามความเห็น




เรียนที่อ่ืนที่ไกลบ้าน      ดังเช่นที่ประธานหลักสูตรคนที่ 1 กล่าวว่า นักศึกษาที่สนใจมาเรียนหลักสูตร
เพราะอยู่ใกล้ที่ท างานและสะดวกในการเดินทาง   ส าหรับกรณีท่ีนักศึกษาอาศัยอยู่ในเขตภาคใต้ หรือ
กรณีท่ีนักศึกษาได้กลับมาอยู่บ้านมีความสนใจมาเรียนเพ่ิมเติมอยู่แล้วก็เลือกที่จะมาเรียนก็ไม่ไกลบ้าน     
ดังเช่นทีป่ระธานหลักสูตรคนที่ 2 กล่าวว่า   แม้จะมีสถานการณ์ความไม่สงบทางพ้ืนที่ภาคใต้ท าให้คน
นอกพื้นที่ไม่กล้ามาเรียน แต่คนที่เป็นคนใต้มาเรียนเพราะคุ้นเคยกับภาคใต้อยู่แล้วจึงไม่มีปัญหา  ส่วน
นักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งไมต่้องการไปเรียนต่อกรุงเทพก็เลือกมาเรียนกับหลักสูตร เพราะการจัดการเรียน
การสอนมีคุณภาพเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง ประธานหลักสูตรคนที่ 9 กล่าวถึงอีกเหตุผล
ที่นักศึกษาเลือกเรียนกค็ือมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ที่ไม่ไกลจากบ้านและไม่อยากไปเรียนที่ส่วน 
กลาง   ดังนั้น  เมื่อพิจารณาในภาพรวมสรุปว่านักศึกษาค านึงถึงความสะดวกในการมาเรียนเพราะอยู่





การส่งเสริมการตลาด  เป็นเครื่องมือการสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ
ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือแจ้งข่าวสารถึงนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับหลักสูตร จากการที่ผู้วิจัย
ไดส้ัมภาษณ์นักศึกษา สรุปว่าการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ภาพลักษณ์ทางวิชาการ การติดต่อ สื่อสาร 
(การแนะน าหลักสูตร  การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์) การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย และ
ศิษย์เก่า  
 
 (1) ภาพลักษณ์ทางวิชาการ 
      จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่าปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเพราะภาพลักษณ์ทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นการแสดงถึงความน่าเชื่อถือและความมีเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันใน
ภาพรวม อันก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวสถาบันเป็นอันดับแรก ดังค ากล่าวของประธานหลักสูตร 7 คน
อาทิเช่นประธานหลักสูตรคนที่ 1, 3, 8, 9 ที่กล่าวว่าสิ่งส าคัญอันดับแรกท่ีดึงดูดนักศึกษาให้เลือกเรียน
ก็คือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาสนใจภาพลักษณ์ (Branding) ของมหาวิทยาลัย รวมถึงความ
ต้องการเป็นลูกพระบิดาหรือเป็นลูกศิษย์ ม.อ. ดังที่ประธานหลักสูตรคนที่ 7 กล่าวว่า  
 
การที่นักศึกษาจะมาเรียน อันดับแรกท่ีนักศึกษาพิจารณาเลือกคือมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงหรือไม่ กรณีของ ม.อ. การที่มีคน 




   นอกจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
เลือกเรียนแล้ว ชื่อเสียงของคณะหรือหลักสูตรก็สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของความมีคุณภาพทางวิชาการ
เช่นเดียวกัน ดังเช่นที่ประธานหลักสูตร 3 คนกล่าวไว้    ประธานหลักสูตรคนที่ 9 ทีก่ล่าวถึงผลส ารวจ
เหตุผลที่นักศึกษาเลือกมาเรียนกับหลักสูตรเพราะมั่นใจในชื่อเสียงของคณะ ประธานหลักสูตรคนที่11 
กล่าวว่านักศึกษาสนใจภาพลักษณ์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยที่แสดงออกไปสู่สังคมภายนอก






(2)  การติดต่อสื่อสาร  




จากการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร 4 คน พบว่าหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางเพ่ือให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมาย   ท าให้เกิดความสนใจในตัวหลักสูตร หรือส่งข่าวไปยัง
กลุ่มคนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะเรียนต่ออยู่แล้วให้เกิดความต้องการมากยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 
การติดบอร์ดไวนิล ป้ายสื่อโฆษณากลางแจ้ง (ป้าย Cut-out) การออกรายการวิทยุ ม.อ.การลงสปอร์ต
วิทยุ การลงข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมเพ่ือแนะน าคณะและหลักสูตรที่มีการเปิดสอน 
(Road Show) เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย คณะ  เอกสารแผ่นพับ (Brochure) หรือ โปสเตอร์ (Poster) 
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ   การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ  การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (facebook, line) การจัดท าคลิปวีดีโอลงยูทูป (youtube)  ส่วนการอาศัยเครือ 
ข่ายของภาคเอกชนหรือภาครัฐ ดังเช่นที่ประธานหลักสูตรคนที่ 10  กล่าวว่าปัจจัยที่ดึงดูดให้นักศึกษา




พูดกันปากต่อปาก  และมีการน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดที่เรียกว่า "การตลาดแบบ
ปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing)" จากการสัมภาษณ์มีประธานหลักสูตร 5 คน ได้กล่าวถึง
วิธีการบอกต่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเลือกเรียนของนักศึกษาเช่นกัน  ดังเช่นทีป่ระธาน
หลักสูตรคนที่ 1 กล่าวถึงนักศึกษาที่มาเรียนเพราะฟังมาจากเพ่ือน มีการบอกต่อกัน และมีรุ่นพี่เรียนก็
จะมาเรียน    ประธานหลักสูตรคนที่ 3 ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบช่วยบอกต่อว่าการเรียน
หลักสูตรนี้เป็นสิ่งส าคัญและได้ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเอง  การบอกต่อรวมถึงมีผู้แนะน าให้มาเรียนโดย
รุ่นที่ท างานหรือมีเพ่ือนมาเรียน  ส่วนประธานหลักสูตรคนที่ 4 ได้กล่าวถึงวิธีการบอกต่อว่า 
 








ส่วนประธานหลักสูตรคนที่ 5 ได้สอบถามผู้มาสมัครเรียนหลักสูตรก็ได้ระบุถึงรุ่นพี่ที่แนะน าให้มาเรียน 
นักศึกษาคนที่ 9 ทีก่ล่าวถึงรุ่นพี่บอกต่อ และการบอกต่อเป็นการตลาด (marketing) ที่ส าคัญ  ท าให้




   นักศึกษามาเรียนเพราะมีเพ่ือนชักชวนมา อย่างเช่นกรณีของมหาวิทยาลัย....ที่มี






เครือข่ายอินเตอร์เนต หรือในสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค (Facebook) บล็อค (Blog) หรือการ
แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ 
 
(3)  การได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 
     จากการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรหลายท่าน   ผู้วิจัยสรุปที่มาของ
การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยเป็น 2 กรณีคือ  กรณีท่ี 1 นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนจาก
สถาบันต้นสังกัดหรือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันการศึกษาอ่ืน หน่วยงานภาครัฐ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม  ซึ่งการรับทุนดังกล่าวนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือตามความต้องการของ
แหล่งทุน ส าหรับประธานหลักสูตร กรณีท่ี 1 ปัจจัยเรื่องทุนจึงไม่ใช่ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสิน 
ใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา        กรณีท่ี 2 นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัย  โดยหลักสูตร  คณะ หรือมหาวิทยาลัย  เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะ
รับทุน ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่สถาบันใช้ในการดึงดูดใจนักศึกษาท่ีมีศักยภาพเข้ามาเรียน  ดังนั้น ส าหรับ
ประธานหลักสูตร กรณีท่ี 2 ปจัจัยเรื่องทุนจึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาใน
การเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นทุนส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 
  ส าหรับปัจจัยเรื่องทุนโดยเฉพาะทุนภายในมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยที่
มีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่ได้ท างาน
ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาเองได้   ดังเช่นที่ประธานหลักสูตรคนที่ 5 และคนที่ 7 
กล่าวว่าหลักสูตรสนับสนุนทุนใหน้ักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนเก่งและสามารถพัฒนาเป็นอาจารย์ได้โดย
หลักสูตรจะสนับสนุนทุนเน้นเรียนอย่างเดียว ทุนที่ให้แก่นักศึกษามีหลายประเภทด้วยกัน  เช่น ทุนที่ผู้ 
รับทุนได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงอย่างเดียวหรือทุนที่มีเงินเดือนให้แก่นักศึกษาผู้รับ
ทุนด้วย การสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรได้
ส่วนหนึ่ง   และเป็นปัจจัยที่ประธานหลักสูตร 4 คนลงความเห็นว่ามีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบางกลุ่มดังเช่นทีป่ระธานหลักสูตรคนที่ 7 กล่าวถึงปัจจัยภายใน
มหาวิทยาลัยที่ท าให้นักศึกษาอยากมาเรียนหลักสูตรคือทุนวิจัยและทุนการศึกษา ทางหลักสูตรต้องท า
การคัดเลือกนักศึกษามารับทุน  ประธานหลักสูตรคนที่ 2 กล่าวว่านักศึกษาที่มาเรียนต่อในหลักสูตรก็
ต้องการทุนการศึกษา  แต่ในทางกลับกัน หลักสูตรมีทุนการศึกษาแต่คุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการ
รับทุนอาจไม่เหมาะสมกับทุนที่มีอยู่จึงไม่มีสิทธิได้รับทุน   ส่วนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับทุน










จะไปเรียนที่อ่ืน เมื่อสอบถามนักศึกษาท่ีเรียนเก่ง ๆ  นักศึกษาบอกว่าเหนื่อย  อยาก





ต่อต่างประเทศมากกว่าเรียนต่อ   ส าหรับนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ง หากหลักสูตรต้องการจะให้มาเรียนได้
คือมีทุนการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญโดยเฉพาะทุนแบบผูกพัน เช่น ทุนอาจารย์   อีกทุนหนึ่งทีน่ักศึกษา
หลายท่านกล่าวถึงคือ ทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "ทุนนักศึกษาต่างชาติ
ที่มีศักยภาพสูง (Education Hub)"  ซึ่งเป็นผลดีต่อหลักสูตรเพราะมีจ านวนนักศึกษามาเรียนมากขึ้น 
และท าให้หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงขึ้นด้วย อีกส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นด้วย 
   
 (4)  ศิษย์เก่า 
    จากการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรพบว่าศิษย์เก่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารทางการตลาดแบบปากต่อปาก หรือการบอกต่อ   ผู้วิจัยพบว่า
หลายหลักสูตรให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างศิษย์เก่ากับหลักสูตร  เพราะ 
การตลาดแบบปากต่อปากโดยศิษย์เก่าถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหลักสูตร
ได้เป็นอย่างดี   การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้องผ่านกิจกรรมของหลักสูตรก็เป็นตัวเสริม
ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วก็ยังมาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร 
ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร    การร่วมท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ผลต่อสังคม (CSR) ตลอดจนศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หลักสูตรอีกด้วย ดังนั้น 
ศิษย์เก่าจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในหลายหลักสูตร   




มากกว่า แต่จะได้กลุ่มเด็กเพ่ิงจบ    และไม่ได้กลุ่มคนท างานก็ต้องดูว่าเรามีศิษย์เก่า
หรือรุ่นพี่อยู่ที่ไหนบ้างก็จะประสานให้ช่วยประชาสัมพันธ์กัน   ผลส ารวจจากการ
สัมภาษณ์คือได้รู้จากเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ 
 
ประธานหลักสูตรคนที่ 7 ได้กล่าวถึงศิษย์เก่าของหลักสูตรท าหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนให้
รุ่นน้องว่าการเรียนที่นี่ต้องขยันเพราะเน้นที่เป็นวิชาการแล้วน าไปใช้งานได้จริง   มีความคิดเป็นระบบ   
160 
 
เน้นการท าวิจัยด้วยตนเองและการน าเสนอผลงานวิชาการที่ท าให้เกิดการพัฒนาด้านการพูด ยิ่งไปกว่า
นั้นคือหลักสูตรมีศิษย์เก่าท่ีมีชื่อเสียงและประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน  โดยเฉพาะข้าราชการที่
ด ารงต าแหน่งในระดับสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกทางหนึ่ง    ประธานหลักสูตร
คนที่ 9 ให้ความส าคัญกับศิษย์เก่าเป็นอย่างมากเพราะศิษย์เก่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากของหลักสูตร 
โดยกล่าวว่า 
 
   เรามีชมรมศิษย์เก่าปริญญาโท มีเว็บไซต์ ไลน์(Line) เครือข่ายเฟซบุ๊ค (Facebook)  
   ตอนนี้มีศิษย์เก่าที่จบไปประมาณ 600 คน เราเคยจัดงานรวมรุ่นศิษย์เก่า 10 ปี, 15 
   ปี 2 รอบ โดยปกติเราก็ดึงศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหลักสูตร เช่น 
   งานปฐมนิเทศนักศึกษาก็เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายให้นักศึกษารับฟัง  เพราะศิษย์เก่า
   เป็นกลุ่มคนท างานที่มีอาชีพหลากหลาย เช่น รับราชการ อาจารย์ ผู้จัดการ ฯลฯ 
 
  จากที่กล่าวมาเป็นกลุ่มปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาใน
การเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย    นอกจากนี ้ยังต้องพิจารณา




การเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาแต่ไมส่ามารถควบคุมได้   จากการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรระดับ




การตัดสินใจที่จะเรียนต่อโดยเฉพาะหลักสูตรที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนท างาน  ส่วนกลุ่มนักศึกษา
จบใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่ได้ท างานและต้องอาศัยเงินจากครอบครัว   หากครอบครัวประสบ
กับปัญหาด้านเศรษฐกิจก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ครอบครัว    ท าให้นักศึกษาขาดความม่ันใจว่าจะ
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร  ดังเช่นที่ประธานหลักสูตร
คนที่ 6 กล่าวถึงจ านวนนักศึกษาเป็นผลมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเลย โดยเฉพาะในภูมิภาค
ทางใต้ปัจจัยทางเศรษฐกิจส าคัญคือราคายางพารา(ตกต่ า) จากเดิมหลักสูตรจะมีกลุ่มนักศึกษาจบใหม่
มาเรียนบ้างแต่ตอนนี้ลดน้อยลงไป ซึ่งสอดคล้องกับประธานหลักสูตรคนที่ 9 กล่าวว่าปัญหาเศรษฐกิจ
ด้านราคายางพาราส่งผลต่อผู้เรียนเรื่องเงินที่ใช้ในการเรียนเพราะหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ นักศึกษาต้องจ่ายค่าเทอมเองและไม่มีทุนการศึกษาสนับสนุน  นอกจากนี้มีประธาน
หลักสูตรอีก 2 คนสนับสนุนปัจจัยนี้ได้แก่ประธานหลักสูตรคนที่ 1 จากการเปิดสอนหลักสูตรมาหลาย
ปี ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตร  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนท างาน
ก็คือปัญหาด้านเศรษฐกิจ  โดยส่วนใหญ่กลุ่มคนท างานจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวในด้านอ่ืน  โดยเฉพาะคน
ที่มีครอบครัว    หากเศรษฐกิจไม่ดี กลุ่มนี้จะให้ความส าคัญต่อเรื่องของครอบครัวก่อนเรื่องของตัวเอง    







ความไม่สงบทางภาคใต้   บางหลักสูตรถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้มีผู้สนใจเข้าเรียนกัน
มากขึ้น เพราะหลักสูตรมีความโดดเด่นมาก    ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร 2 คนเห็นว่า
ปัจจัยนี้มีส่วนกระตุ้นให้มีผู้สนใจมาเรียนมากข้ึน อาทิเช่นประธานหลักสูตรคนที่ 2 กล่าวว่าจากปัญหา
ความไม่สงบในชายแดนใต้ส่งผลท าให้คนนอกพ้ืนที่ไม่กล้ามาเรียน    แต่ความโดดเด่นของหลักสูตรใน
ภาคใต้ ท าให้นักศึกษาจบใหม่และเป็นคนพ้ืนเพทางใต้ก็จะเลือกมาเรียนหลักสูตร    ประธานหลักสูตร
คนที่ 7 การเป็นพ้ืนที่สีแดงเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค  เป็นโอกาสเพราะนักศึกษาที่มาเรียนเป็นคนใน
พ้ืนที่  สนใจหลักสูตรต้องการท างานตรงนี้จึงมาเรียน  เมื่อเรียนจบก็สามารถน าความรู้ไปใช้ในพื้นที่ได้







คนที่ 3 กลา่วไว้ว่าหลักสูตรมีนักศึกษามุสลิมมาเรียนมากข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อหลักสูตรเพราะมีความ
หลากหลายมากขึ้น ท าให้หลักสูตรต้องปรับตัว เรียนรู้เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
 
  กลุ่มที่ 2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
    จากความคิดเห็นของตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความ 
ส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ รวม 12 คน สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 
1. กลุ่มปัจจัยองค์การ 
   1.1 ปัจจัยน าเข้า 
1) อาจารย ์
   จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
อาจารย์   เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
เช่นกันโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   จะให้ความส าคัญกับคุณภาพด้านการวิจัยของอาจารย์โดยพิจารณาจากผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์เป็นอันดับแรก ดังเช่นที่ตัวแทนนักศึกษาคนที่ 2, 4, 6และ10 ให้ความเห็นว่า
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถและมีผลงานทางวิชาการเป็นจ านวนมาก ในทรรศนะ
ของนักศึกษาแสดงให้เห็นว่า    อาจารย์สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการท างานวิจัยของนักศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายได้    ส าหรับตัวแทนนักศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ให้ความ 
ส าคัญกับอาจารย์มากนัก  เพราะส่วนใหญ่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรจะไม่รู้จักอาจารย์มาก่อน   




 จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาวิชา    ผู้วิจัย
สรุปว่างบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  โดยผู้วิจัยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ




ทุนส่วนตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีมีงานท าและสามารถหารายได้ด้วยตัวเอง    เหตุผลในการ
เลือกเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายประการ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาไม่สูงมากนัก
และนักศึกษาสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง   หรือจากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการไป
เรียนที่ส่วนกลางแล้วถือว่าถูกกว่ามากเพราะค่าครองชีพที่ต่ ากว่า ส่วนใหญ่นักศึกษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มคน
ที่มีงานท าแล้วและมีรายได้เป็นของตัวเอง   ดังเช่นที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาคนที ่7 กล่าวว่าช่วงที่เลือก
มาเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรไม่สูงมากนัก  เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันที่เปิด
สอนในสถาบันอ่ืน โดยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคนที่ 8 กล่าวถึงเหตุผลของการตัดสินใจมาเรียนต่อทันที
หลังจากรับทราบข่าวว่าหลักสูตรมีแผนจะปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงขึ้นอีก นั่นแสดงให้เห็นว่าแม้
นักศึกษามีรายได้ที่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยตนเองก็ตาม   การปรับค่าธรรมเนียม
การศึกษาสูงขึ้นท าให้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงขึ้นตามไปด้วย และเป็นปัจจัยที่นักศึกษาน ามาพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนด้วยเช่นกัน 
 
(2) กลุ่มนักศึกษาที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองได้  (หรือกลุ่ม
นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา) 
เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ตัดสินใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพราะได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายในหรือแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย     ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   ผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม
นักศึกษาท่ีไม่ได้ท างานและเน้นเรียนอย่างเดียว    (2) กลุ่มนักศึกษาที่มีงานท าและได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา(จากแหล่งภายนอก) ให้มาเรียนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ผู้วิจัยมองว่า
ส าหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2  ซ่ึงเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีงานท าและได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้มา
เรียนอยู่แล้ว ทุนการศึกษาจึงไม่ใช่ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ตรงข้ามกับนักศึกษากลุ่มท่ี 1  ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีงานท า    











 ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาถือว่า "หลักสูตร" เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ
ต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะนักศึกษาแต่ละ
คนจะมีเป้าหมายของการมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่แตกต่างกัน    ดังนั้น  หากหลักสูตรใดสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้มากกว่า  หรือตรงตามวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาตั้งไว้มากกว่าก็จะเลือกเรียน
หลักสูตรนั้น อาทิเช่น การเรียนเพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้มากยิ่งขึ้น  ความต้องการ
เรียนในสาขาวิชาที่เจาะจงมากข้ึนหรือตรงกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรี ฯลฯ  ดังนั้น ผู้วิจัย
ได้จ าแนกหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
  
(1) หลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาชีพ  




หลักสูตรนี้ได ้ดังเช่นที่นักศึกษาคนที่ 2, 3, 6 และ11กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มหาวิทยาลัย เพราะว่ามีสาขาวิชาตรงกับตอนเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
อีกท้ังอยากเรียนหลักสูตรทีเ่ฉพาะเจาะจงและเฉพาะทางมากข้ึน ดังเช่นที่นักศึกษาคนที่ 1 กล่าวไว้ว่า 
 






       เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียนจากความสนใจในตัวหลักสูตรโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และการประกอบอาชีพได้จริง หรือท างานได้
หลากหลายและตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น   ดังเช่นที่นักศึกษาคนที ่5 กล่าวว่าการเลือกเรียน
ในสาขาวิชานี้ เพราะสามารถน าไปประยุกต์ในการท างานได้หลายด้านมากกว่าไม่ว่าจะเป็นงานเอกชน 





ซึ่งครอบคลุมกว่า จะได้เรียนรู้ในแขนงต่าง ๆ และน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของ
เราได้มากกว่า 
 







นักศึกษาคนที่ 6 กล่าวถึงปัจจัยที่ตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรสาขาวิชานี้ ก่อนอื่นนักศึกษาได้ศึกษาว่า
มีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอนหลักสูตรที่ต้องการเรียนตามที่แหล่งทุนของต้นสังกัดระบุไว้ แล้วศึกษา
รายละเอียดของหลักสูตรวิชาว่าตรงกับท่ีต้องการศึกษาหรือไม่จึงเลือกมาเรียน  เป็นไปในทางเดียวกับ
นักศึกษาคนที่ 3 ไดก้ล่าวไว้ว่า 
 
เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย...ที่มีนโยบายเพิ่มศักยภาพของอาจารย์โดยมีทางเลือก
 สองทางคือเรียนต่อปริญญาเอก หรือท าต าแหน่งทางวิชาการ  ตัวเองเลือกศึกษาต่อ
 ปริญญาเอก เหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.....เพราะกรณีท่ีลาศึกษาต่อ
 จะต้องตรงกับการเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาที่เรียนเป็นสาขาที่ตรงกับ
 ที่ตัวเองได้เคยเรียนมาเพราะการลาศึกษาต่อในสาขาที่ตรงทั้งตรี โท เอกจะได้รับทุน 
 การศึกษาเต็มจ านวน และท าให้เราเป็นผู้มีศักยภาพในสาขาวิชานั้น 
 
ดังนั้น  การเลือกเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาทีร่ับทุนสนับสนุนการศึกษาจากแหล่ง
ภายนอกหรือต้นสังกัด    หลักสูตรที่นักศึกษาเลือกต้องเป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับทุน
ด้วย 
 (4) ความยืดหยุ่นของหลักสูตร 
          ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาวิชา   ผู้วิจัย
พบว่าแต่ละหลักสูตรมีความหลากหลายของแผนการศึกษา ท าให้เกิดความยืดหยุ่นด้านเวลาเรียนและ
วิธีการศึกษาตามความต้องการของผู้ที่สนใจมาเรียน เช่น แผนการศึกษาท่ีเน้นวิจัย หรือเน้นวิชาการท่ี
ต้องมีเวลามาเข้าเรียนในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร      ส่วนความหลากหลายด้านเวลาเรียนเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร   เช่น  การเปิดสอนภาคพิเศษ หมายถึง การ
เปิดสอนนอกวันเวลาราชการคือสอนในภาคค่ า หรือสอนในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ เป็นต้น ดังเช่นที่
นักศึกษาคนที่ 7 เลือกเรียนภาคค่ าของวันท างานปกติ เพราะมีการท างานตลอดสัปดาห์อยู่แล้ว     จึง
เลือกเรียนใน ช่วงภาคค่ า ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะได้พักผ่อนและทบทวนเรื่องเรียนขณะที่นักศึกษา
คนที่ 8 ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันเลือกเรียนวันหยุดเสาร์อาทิตย์    โดยให้เหตุผลว่าในวันท างาน
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์) เวลาเลิกงานไม่แน่นอน บางวันอาจต้องท างานต่อเนื่อง    การเลือกเวลาเรียนใน 






การเข้าถึงสถาบันคือ ท าเลที่ตั้ง  เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาท่ีจะเลือก
เรียนระดับบัณฑิตศึกษา       โดยเหตุผลส่วนใหญ่คือมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้บ้าน ใกล้ที่ท างาน และมี
ภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่แพงดังเช่นที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 6 คนกล่าวถึง
เหตุผลหลักที่เลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย   เป็นเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านและมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตภาคใต้
อยู่แล้ว นักศึกษาบัณฑิตศึกษาอีก 3 คน    เลือกเรียนเพราะว่าอยู่ใกล้ที่ท างานหรือต้นสังกัดท าให้การ
ประสานงานสะดวก    นักศึกษาบัณฑิตศึกษาอีก 2 คน ระบุเหตุผลเพิ่มเติมว่าเรียนจบปริญญาตรีจาก
165 
 
มหาวิทยาลัย จึงมีความคุ้นเคยกับสถานที่อยู่แล้ว  ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว  นักศึกษาให้
ความส าคัญกับช่องทางการเข้าถึงสถาบันเรื่องท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย    เพราะอยู่ใกล้บ้านหรืออยู่




จากที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   สรุปได้ว่า
นักศึกษาให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดได้แก่ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การติดต่อสื่อสาร 
ทุนการศึกษา และศิษย์เก่า  
(1) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   ผู้วิจัยพบว่าปัจจัย
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างมากคือ   
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Branding) ที่บ่งบอกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ    มีชื่อเสียง
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในเขตภาคใต้  และเป็นที่ยอมรับ
จากสังคมวิชาการและสถานประกอบการภายนอก โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (Ranking) ที่มีอันดับอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ  ดังเช่นที่นักศึกษาทุกกลุ่มสาขาวิชา
กล่าวไปในทางเดียวกันว่า    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้รับการ
ยอมรับจากสังคมภายนอก  ดังนั้น ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัด
การศึกษาของสถาบันจนถึงระดับหลักสูตร  สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นลูกพระบิดา  สร้างความ




     จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนนักศึกษามีมุมมองไปในทางเดียวกันว่า 
การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรนั้น  เกิดจากความสนใจ หรือความต้องการของตัวนักศึกษาเอง
เป็นหลัก  เมื่อนักศึกษาตัดสินใจจะเลือกเรียนต่อก็จะเข้าไปหาข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ
แต่ละหลักสูตร เช่น เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ, โปสเตอร์) หรือสื่อออนไลน์ 
ดังนั้น    การติดต่อสื่อสารจึงไม่ใช่ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา  แต่เป็นเพียงปัจจัยที่ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ก าหนด 
การรับสมัคร และช่องทางการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ผู้สนใจเรียนต่อ  
 
 (3) ทุนการศึกษา 
 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัยสรุปแหล่งทุน 
การศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับการสนับสนุนเป็น 2 กรณีคือ กรณีท่ี 1 นักศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา เป็นต้น  
ผู้วิจัยสรุปได้ว่าส าหรับนักศึกษากลุ่มนี้  ทุนการศึกษาไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจใน




ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอกอยู่แล้ว  ปัจจัยเรื่องทุนจึงไม่ใช่ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในทางตรงกันข้ามกับ
นักศึกษากรณีท่ี 2 ทุนเป็นสิ่งส าคัญ  ดังนั้น ปัจจัยเรื่องทุนจึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ




 (4) ศิษย์เก่า 
  จากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา     ผู้วิจัยสรุปไดว้่า
นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาก่อน  ส าหรับนักศึกษากลุ่มนี้มี 
ม.อ. อยู่ในใจ มีความคุ้นเคย ผูกพัน มีความภาคภูมิใจในความเป็น ม.อ.  และในความเป็นลูกพระบิดา
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังเช่นที่นักศึกษาคนที่ 7, 8, 11 และ 12  กล่าวถึงเหตุผลหนึ่งที่เลือกมาเรียน ม.อ. 
เพราะว่าจบปริญญาตรีจาก ม.อ. และอยากเรียนที่นี่ต่อ ดังนั้น กรณีท่ีตัวนักศึกษาเป็นศิษย์เก่าอยู่แล้ว 
ปัจจัยนี้จึงไม่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพราะรับรู้และพิจารณา
ได้ด้วยตนเอง  แต่การเลือกเรียนในหลักสูตรใดของมหาวิทยาลัยนั้น ศิษย์เก่าของหลักสูตรนั้นก็มีความ 
ส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนของนักศึกษากลุ่มนี้เช่นกัน ดังเช่นที่นักศึกษาคนที่ 1 และ 8 กล่าวว่า
มีเพ่ือนมาเรียนก่อนแล้วก็แนะน าให้มาเรียน   ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ไดเ้ป็นศิษย์เก่าได้ให้เหตุผลที่เลือก
มาเรียนเป็นเพราะว่ามีรุ่นพ่ีที่ท างานเดียวกัน  ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามาเรียนได้ชักชวนและแนะน าให้มาเรียน 
จึงสนใจและเลือกมาเรียน    ดังเช่นทีน่ักศึกษาคนที่ 6 กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่เลือกมาเรียนเพราะรุ่นพ่ี 







 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  ประธาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ผู้วิจัยไดส้รุป
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ตามกลุ่มปัจจัยองค์การ จากนัน้ ผู้วิจัยได้ตีความและประเมิน
ระดับความส าคัญของปัจจัยองค์การที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้งที่เป็นประธานหลักสูตรและนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาจากมุมมองของผู้วิจัยเองโดยอาศัยประสบการณ์ การสังเกต และการรับรู้ระหว่างการให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ รวมถึงการกล่าวถึงค าส าคัญซ้ า ๆ ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
แบ่งระดับความส าคัญออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย     ผลการ





ตาราง 36  สรุปภาพรวมระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษา











1.  ปัจจัยน าเข้า    
 1.1  อาจารย์ มาก ปานกลาง ปานกลาง 
   1.1.1 คุณภาพด้านการสอนของอาจารย์ มาก ปานกลาง  
   1.1.2 คุณภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ มาก  มาก  
   1.1.3 คุณสมบัติพืน้ฐานของอาจารย ์ น้อย -  
 1.2  งบประมาณ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  1.2.1 กลุ่มนักศึกษาที่สามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง ปานกลาง ปานกลาง  
  1.2.2 กลุ่มนักศึกษาที่ไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใช้จา่ยเองได้ มาก ปานกลาง  
 1.3  อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย น้อย น้อย    น้อย 
 1.4  หลักสูตร มาก ปานกลาง ปานกลาง 
  1.4.1 หลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาชีพ มาก มาก  
  1.4.2 หลักสูตรตามความต้องการของตลาดงาน มาก มาก  
  1.4.3 หลักสูตรตามความต้องการของทุนสนับสนุนจากภายนอก น้อย น้อย  
  1.4.4 ความยืดหยุ่นของหลักสูตร มาก น้อย  
2.  ปัจจัยกระบวนการ    
 2.1  ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน มาก มาก มาก 
 2.2  การส่งเสริมการตลาด มาก มาก มาก 
  2.2.1 ภาพลักษณ์ทางวชิาการ มาก มาก  
  2.2.2 การติดต่อสื่อสาร มาก มาก  
  2.2.3 การได้รับทนุสนบัสนุนจากแหลง่ทุนภายในมหาวิทยาลัย ปานกลาง มาก  




  จากตาราง 38     ผลการประเมินระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ พบว่า กลุ่มประธานหลักสูตรประเมินความส าคัญของปัจจัยองค์การอยู่ในระดับมาก   ได้แก่ 
อาจารย์ หลักสูตร ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน และการส่งเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
งบประมาณ  ในระดับน้อยได้แก่ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย    ในขณะที่กลุ่ม
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประเมินความส าคัญของปัจจัยองค์การอยู่ในระดับมากได้แก่ช่องทางการเข้าถึง
สถาบัน และการส่งเสริมการตลาด  ในระดับปานกลาง ได้แก่ อาจารย์ งบประมาณหลักสูตร ในระดับ
น้อย ได้แก่ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย   
 จากนั้น ผู้วิจัยได้สรุปผลจากการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยองค์การจาก
ทั้งสองกลุ่ม หากผลการประเมินระดับความส าคัญของทั้งสองกลุ่มเหมือนกันก็จะสรุปผลตามนั้น   
168 
 
หากผลการประเมินระดับความส าคัญแตกต่างกัน  ก็จะสรุปผลโดยยึดตามกลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เนื่องจากผู้วิจัยให้ความส าคัญกับกลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพราะว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
โดยตรง  ผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยองค์การพบว่า ปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญ
อยู่ในระดับมากได้แก่ ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน และการส่งเสริมการตลาด  ความส าคัญในระดับปาน
กลาง ได้แก ่อาจารย์ งบประมาณ และหลักสูตร   ความส าคัญในระดับน้อย ได้แก่ อาคารสถานที่และ




สาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง 
 
  จากการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และตัวแทนนักศึกษาบัณฑิต 
ศึกษา ผู้วิจัยได้พิจารณาข้อคิดเห็นที่มีต่อสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง สรุปดังนี้ 
  1. คุณภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตร  ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็น
เครื่องมือในการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ที่เน้นพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในแต่ละสาขาวิชา   โดยอาศัย
กระบวนการวิจัยรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ดังนั้น 
คุณภาพของหลักสูตรเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลงได้เช่นกัน 
 1.1  หลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง   
  หากเป็นหลักสูตรที่มีการเปิดสอนมานานทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันอ่ืน 
รวมทั้งมีการเปิดสอนหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกันซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน  แสดงให้เห็นว่า
เป็นหลักสูตรที่มีการแข่งขันกันสูงในขณะที่จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย(ผู้เรียน)ที่เข้าศึกษามีจ านวน
ลดลงเรื่อย ๆ   หลักสูตรที่ต้องการดึงดูดใจให้มาเรียนก็จะเสนอผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 
เช่นการให้ทุนการศึกษา  การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต่ ากว่า หรือรับประกันการส าเร็จการศึกษา
ตามแผน(จ่ายครบจบแน่) โดยไม่สนใจในเรื่องคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้บางหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ที่มีข้อเสนอที่ต่ ากว่า มีข้อจ ากัดและไม่ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย  มีจ านวนนักศึกษาที่มาเรียนต่ ากว่าแผน 
การรับที่วางไว้ 
 1.2  เกณฑ์ในการส าเร็จการศึกษา  
  การปรับเงื่อนไขหรือเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่
สูงขึ้นตามความต้องการของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงเงื่อนไขการรับทุนของนักศึกษา
โดยเฉพาะการท าผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้ที่สนใจเข้าเรียนเช่นกัน 
 
2. คุณภาพอาจารย์ 
    อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักที่ส าคัญในกระบวนการผลิตบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด คุณภาพอาจารย์ต้องเป็นไป





 2.1  จ านวนของอาจารย์ 
 เมื่อหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์น้อยท าให้การรับนักศึกษามีจ านวนจ ากัดหาก
จะเพ่ิมจ านวนนักศึกษาก็จะต้องเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขให้เพียงพอเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 2.2  คุณสมบัตขิองอาจารย์ 
  ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขด้านคุณสมบัติของอาจารย์   ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา   อาทิเช่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
หรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  จึงสามารถรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจ านวน
มากได้ อีกทั้งการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หรือการพัฒนาอาจารย์ให้จบสาขาวิชาตรง
กับหลักสูตรต้องใช้เวลาในการพัฒนาและอยู่ที่ตัวอาจารย์เองด้วย 
 3. คุณสมบัติหรือจ านวนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อ 
  การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น 
เน้นคุณภาพของผู้เรียนมากขึ้น อาทิเช่น การรับนักศึกษาที่จบตรงสาขาวิชาไม่รับสาขาอ่ืน การก าหนด
เกรดระดับปริญญาตรีหรือต้องมีประสบการณ์การท างาน ฯลฯ   รวมถึงแนวโน้มการลดลงของจ านวน
ผู้เข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา ท าให้จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนมีจ านวนลดลงตามไปด้วย 
 4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและทุนการศึกษา 
  การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรใหม่บางหลักสูตรเป็นจ านวนเงิน
ที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดิม หรือเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืน ท าให้ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตลอดหลักสูตรก็เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย     ส่วนจ านวนทุนการศึกษาก็มีจ านวนลดลง และมีการก าหนด
เงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้รับทุนด้วย 
 5. การให้บริการแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร 
 หากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรแก่นักศึกษาโดยเฉพาะช่วงเวลา
ที่มีการติดต่องานกับนักศึกษาจ านวนมากไม่ดี อาจสร้างความไม่พอใจให้แก่นักศึกษาได้  การสื่อสารที่
ดีจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหลักสูตรด้วย หากไม่ดีอาจส่งผลในภาพลบแก่ตัวหลักสูตรได้เช่นกัน 
 6. ปัญหาจากปัจจัยภายนอก 
 ปัญหาจากปัจจัยภายนอกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดยรวมและเป็นปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้   ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 
 6.1  ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
   จากการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยส่วนใหญ่   ผู้วิจัยพบว่าเมื่อมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจทางภาคใต้เช่น ปัญหาราคายางพาราตกต่ า รายได้ลดลง ท าให้กลุ่มคนทีส่นใจจะมาเรียนต่อ
ต้องหยุดหรือชะลอการเรียนต่อออกไปก่อน หรือกรณีท่ีตลาดแรงงานเฉพาะสาขาวิชากว้างขวางขึ้น 
ท าให้นักศึกษาต้องการหารายได้มากกว่าเรียนต่อ  ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มของจ านวนนักศึกษาลดน้อยลง  
 6.2  ปัญหาทางการเมืองและสังคม 
   จากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นและด าเนิน 




บทที่ 6  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  บทนี้ ผู้วิจัยน าเสนอการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) เป็นการผสมผสานระหว่าง
วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณพร้อมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยให้ความส าคัญการวิจัยทั้งสองแบบเท่าเทียมกัน    แล้วน าผลการวิจัยมารวมกันในช่วงการแปลผล 
วิจัย โดยท าการเปรียบเทียบข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณและข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือยืนยันและสรุประดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิต 
ศึกษา   จากนั้น ผู้วิจัยท าการอภิปรายปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือก
เรียนระดับบัณฑิตศึกษา      และในขั้นตอนสุดท้ายท าการศึกษาและก าหนดข้อเสนอแนวทางการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา      โดยใช้ข้อสรุปปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาใน
การเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา     การวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ลดลง และแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   น า 
เสนอ (ร่าง) แนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันความถูกต้อง เหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้จากนั้นท าการแก้ไขและปรับปรุงแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพ่ือน า 




  1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวัง และตามสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบค่าความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของปัจจัยองค์การ เพ่ือ
หาปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ แล้วเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยเหล่านั้นเพ่ือค้นหาปัจจัยที่
คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการลดลงของจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
     3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง   
  4. เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของ




  1. ปัจจัยใดบ้างที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และสาเหตุใดบ้างที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ลดลง  






1. ระดับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตาม 
ความคาดหวังและตามสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  






  1.  การวิจัยเชิงปริมาณ 
  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกทุกชั้นปีที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าภาค






 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) ได้แก่เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ 
ต่อเดือน สถานภาพครอบครัว สถานที่อยู่ปัจจุบัน และการนับถือศาสนา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ตามความคาดหวังและตามสภาพความเป็นจริงของนักศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน





มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แต่ละกลุ่มสาขาวิชา    เพ่ือจัดส่งแบบสอบถามฉบับ
เอกสารให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม และก าหนดส่งคืนภายใน 
15 วัน ซ่ึงแบบสอบถามยังไม่ครบตามจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้จึงได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม  
โดยการส่งแบบสอบถามฉบับออนไลน์ไปยังอีเมล์ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างและไม่ซ้ ากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ท าแบบสอบถามฉบับเอกสารมาแล้ว       โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ จึงได้รับแบบสอบถามที่







  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือประมวลผลและหาค่าสถิติ ดังนี้   
 1.  หาค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2.  หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)    ปัจจัยที่มีความ 
ส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นรายตัวบ่งชี้และรายปัจจัย พร้อมแปลความหมายตามเกณฑ์สัมบูรณ์ 
(Absolute Criteria) ซ่ึงดัดแปลงจากแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด 
 3.  หาค่าการทดสอบ t-test dependent samples หรือ paired t -test เพ่ือ 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าความคาดหวังและค่าสภาพความเป็นจริงในแต่ละปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ เมื่อมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติก็ท าการเรียงล าดับความแตกต่างเพ่ือค้นหา
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการลดลงของจ านวนนักศึกษา 
 
  2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1)นักศึกษา
บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ปีการศึกษา 2558 จากทุกกลุ่มสาขาวิชารวม 12 คน  ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยการเลือกแบบเจาะจงเพ่ือให้
ได้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 2) ประธานบริหาร
หลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่  จากทุกกลุ่มสาขาวิชา จ านวน 12 คน ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคม ศาสตร์และมนุษยศาสตร์   โดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ได้ลึกซ้ึงดีที่สุด  
 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi - structured interview protocol) ซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดเน้นการสัมภาษณ์
ระดับลึกเป็นรายบุคคล (In-depth interviews) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือผู้ให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ใช้เวลาสัมภาษณ์ในประเด็นที่ศึกษาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง หรือ
ครบถ้วนตามประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้อาจยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งหนังสือแนะน าตัว
ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการขอสัมภาษณ์พร้อมก าหนดวันเวลา และสถานที่ใน




ลง ผู้วิจัยจะให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญตรวจสอบข้อมูลที่ได้อีกครั้งเพ่ือรับรองความถูกต้อง ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ถือเป็นความลับและน ามาใช้ในการวิจัยเท่านั้น หลังเสร็จสิ้นการวิจัยจะท าลายข้อมูลทันที 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เริ่มจากการบันทึกข้อมูลโดยการถอด
เทปบทสัมภาษณ์แบบค าต่อค าจากบทสัมภาษณ์ท้ังหมด 24 บทสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรายละเอียดทุก
ค าพูด ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ตรวจดูความครบถ้วนของข้อมูลและ
เพ่ือประเมินคุณภาพของข้อมูล  จัดเก็บบทสัมภาษณ์โดยจัดแยกประเภทของข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา
ที่ได้ท าการสัมภาษณ์ อ่านเนื้อความในบทสัมภาษณ์  ก าหนดค าหลักให้กับข้อมูลแล้วท าการจดบันทึก
ข้อมูล (notetaking) และจัดท าดัชนีข้อมูล (Indexing) หรอืก าหนดรหัสข้อมูลเพ่ือจัดหมวดหมู่และจัด
ระเบียบของข้อมูล สรุปเชื่อมโยงดัชนีค าหลักเข้าด้วยกัน สร้างบทสรุปโดยการเชื่อมโยงข้อสรุปย่อย ๆ 
เข้าด้วยกัน  เพ่ือก่อให้เกิดความคิดรวบยอดของข้อสรุปทั้งหมดและเป็นบทสรุปที่ได้จากข้อค้นพบจาก
วิจัยเพื่อตอบปัญหาของการวิจัย แล้วน าเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยาย ประเมินคุณภาพข้อมูล 
และน ามาวิเคราะห์ว่าเป็นข้อมูลที่ดีมีคุณภาพต่อการน าไปใช้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
     
 จากการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความส าคัญในการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาและแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและตามสภาพความเป็นจริงของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
  ผลวิเคราะห์ระดับปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า ทุกปัจจัยองค์การที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการ
เลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตามความคาดหวัง
และสภาพความเป็นจริงรายปัจจัยองค์การอยู่ในระดับมาก    เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ของแต่ละปัจจัย
องค์การตามความคาดหวังพบว่าตัวบ่งชี้ทุกตัวอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ตัวบ่งชี้ของปัจจัยสมรรถนะของ
อาจารย์คือจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ ตัวบ่งชี้ของปัจจัยช่องทางการเข้าถึงสถาบันคือระยะทาง




 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2   เพ่ือเปรียบเทียบค่าความคาดหวังและค่าสภาพความเป็นจริง
ของปัจจัยองค์การ เพื่อหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจและเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัย









กว่าสภาพความเป็นจริง ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความไม่พึงพอใจต่อปัจจัยองค์การในทุกปัจจัย  
  
 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับ 
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง 
 3.1  ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา จากการ 
ศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเรียงระดับความส าคัญจากมากไปน้อยจ านวน 6 ปัจจัยจากทั้งหมด 
12 ปัจจัยองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้   
  ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน หรือท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่
นักศึกษามองว่าที่ตั้งมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักเพราะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของภาคใต้ อยู่ใกล้บ้าน ใกล้
สถานที่ท างาน และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางไม่สูง รวมถึงการที่นักศึกษาไม่ต้องการไปเรียนที่อ่ืนที่
ไกลบ้าน ดังนั้น นักศึกษาจึงค านึงถึงความสะดวก อยู่ใกล้บ้านเป็นส าคัญ 
  หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ความ
ต้องการของต้นสังกัดและความต้องการของตลาดแรงงาน อีกท้ังยังมีความยืดหยุ่นของหลักสูตรคือมี
ความสะดวกด้านเวลาเรียนและความหลากหลายของโปรแกรมการเรียนในแต่ละหลักสูตร 
  อาจารย์ เป็นผู้ที่มีคุณภาพด้านการสอน ด้านการวิจัยและคุณสมบัติพ้ืนฐาน 
คุณภาพด้านการสอนพิจารณาจากความรู้ความสามารถและศักยภาพของอาจารย์ อาจารย์ที่จบตรง
สาขาวิชาที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น มีทักษะการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ 
คุณภาพด้านการวิจัยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
และการมีคุณสมบัติพ้ืนฐานของการเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เช่น การ
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  










 3.2 สาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ลดลง 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาลดลงพบว่าปัจจัยที่อาจส่งผลระทบต่อจ านวนนักศึกษา  ได้แก่ คุณภาพหลักสูตร  ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีการแข่งขันกันสูงและมีความใกล้เคียงของกลุ่ม 
เป้าหมายหรือผู้เรียน  รวมถึงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นท าให้ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
คุณภาพอาจารย์   เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในกระบวนการผลิตบัณฑิตจักต้องมีคุณสมบัติและจ านวนตาม
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   คุณสมบัติผู้สนใจเรียนต่อก็มีการปรับเพ่ิมสูงขึ้น เพราะเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียน    ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในศึกษาตลอดหลักสูตรและทุนการศึกษาที่มีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอ    
การให้บริการนักศึกษาของเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร อาจสร้างความไม่พึงพอใจแก่นักศึกษาแล้วมีการ
สื่อสารไปยังสังคมภายนอกส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหลักสูตร  รวมถึงผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกเช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง ก็มีส่วนท าให้จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
 
  ผลการเปรียบเทียบข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณและข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าข้อมูลเชิง
ปริมาณทุกปัจจัยองค์การมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิต 
ศึกษาและนักศึกษาไม่พึงพอใจต่อปัจจัยเหล่านั้น   แต่ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่ามีปัจจัยองค์การที่ส าคัญ
เพียง 6 ปัจจัย ได้แก่  ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน  หลักสูตร  อาจารย์ งบประมาณ และอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมในสถาบัน ดังนั้น จากการยืนยันข้อมูลทั้ง 2 ประเภท  ผู้วิจัยจึงสรุปว่าทั้ง 6 ปัจจัย
เป็นปัจจัยส าคัญเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญและด าเนินการเป็นล าดับแรก   ซึ่งเป็นที่มา    
ของปัจจัยองค์การที่ไดน้ ามาจัดท าแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาตามวัตถุประสงค์การ





เรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวม 6 ปัจจัย ได้แก่ 
อาจารย์ งบประมาณ  อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถาบัน  หลักสูตร  ช่องทางการเข้าถึง
สถาบัน และการส่งเสริมการตลาด  ผู้วิจัยจึงขอสรุปประเด็นที่น ามาอภิปรายผลตามล าดับ ดังนี้ 
1. อาจารย ์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อาจารย์เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่      โดยนักศึกษามีความคาดหวังด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพของอาจารย์ในระดับมากท่ีสุด 
เพราะอาจารย์ที่ดีจะส่งเสริมให้ศิษย์มีความก้าวหน้าเช่น การให้ศิษย์มเีสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความ 
คิดเพราะการเปิดโอกาสรับฟังนักศึกษานั้น     ท าให้ทราบว่าแนวคิดใดที่อาจจะมีความผิดพลาดจะได้
ปรับเปลี่ยนให้มีความถูกต้อง   การเสียสละเวลาเพื่อให้ค าแนะน าและค าปรึกษากับนักศึกษานอกเวลา
เรียนและการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา   รวมถึงอบรมสั่งสอนให้นักศึกษาเป็น
คนดมีีคุณธรรมเพ่ือเป็นคนดีของสังคม(เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี, 2557)  มีความรับผิดชอบต่อการเรียน
นอกจากนี้ อาจารย์จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง   ดังทีร่พี สุ
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วรรณะชฎ (2521)   กล่าวถึงทรรศนะของนักศึกษาที่มีต่อหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ส าคัญ 3 
ประการแรก ได้แก่การสอน การให้ค า แนะน านักศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ใหม่  รวมถึงการก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 เช่น การมคีุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชาด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมี
ผลงานทางวิชาการ (สกอ., 2558)      แม้ว่าอาจารย์จะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักศึกษาแต่ตามทรรศนะของไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2557) กล่าวถึง ลักษณะตัวนักศึกษาโดยเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยที่มาจากครอบครัวที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน  นักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาวิชามี
ความแตกต่างกันในทางการเรียน มีความเป็นอิสระ  มีความสนใจ และมีค่านิยมที่แตกต่างกันออกไป 
มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อและอุดมคติที่ค่อนข้างแน่ชัด นักศึกษาจึงเลือกและตัดสินใจด้วย
ตนเองมากกว่า      ในขณะเดียวกันส าหรับนักศึกษาท่ีเป็นศิษย์เก่าจะยังมีความผูกพันกับอาจารย์และ
สถาบัน จึงเลือกมาเรียนสถาบันเดิม  
ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย  รัชตนันท์ หมั่นมานะ และรุจาภา แพ่งเกษร 
(2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพและมี
ชื่อเสียงในวงการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมากท่ีสุด นอกจากนี้ จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญและนภดล ยุทธสุขประเสริฐ (2549)  
กล่าวถึง  ปัจจัยด้านอาจารย์  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในระดับมาก     เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ 
เสาวลักษณ์  ปัญญาภาส  (2556)      ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แล้วสรุปว่าระดับการตัดสินใจเลือก
เรียนหลักสูตรปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     ด้านความรู้ความ 
สามารถของอาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความส าคัญสูงที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ  อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัย ใจชนก ภาคอัต (2557)  ที่ศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันที่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันด้านการพัฒนาคณาจารย์
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทอยู่ในระดับมากที่สุด   
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภารดี อนันต์นาวี (2554) ที่ได้
ท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ศูนย์   
นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ปัจจัยด้าน
อาจารย์ผู้สอนส่งผลทางอ้อมต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
2. งบประมาณ   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่างบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การศึกษาตลอดหลักสูตร หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  มีทั้งค่าใช้จ่ายโดยตรง
ได้แก่การลงทะเบียนวิชาเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายส่วนตัวและ





นักศึกษามีจ ากัด ดังนั้น สิ่งที่ได้รับตอบแทนต้องคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือคุณภาพที่ได้รับมา ต้องสอด 
คล้องกับสิ่งที่นักศึกษาคาดหวังไว้ดังเช่นผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาให้ความส าคัญอย่างมาก
กับค่าธรรมเนียมการศึกษา    โดยนักศึกษามีความคาดหวังต่อค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ในระดับมาก 
เพราะก่อนตัดสินใจเลือกเรียนนักศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า    ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายที่
ตนเองสามารถจ่ายได้ แต่เมื่อเข้ามาเรียนจริงจึงพบว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้จนอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการเรียน     ดังเช่นที ่ฉัตยาพร เสมอใจ (2550)  ได้ระบุถึง ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา
เลือกตัดสินใจซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการนั้น   ผู้ใช้บริการจะหาข้อมูลเกี่ยว 
กับผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล   ส่วนหนึ่งจะพิจารณาที่ราคาและความ
คุ้มค่าเป็นหลัก   ผู้ใช้บริการจะคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่คุ้มค่ากับจ านวนที่ตนได้จ่ายไปและมีความ
มั่นใจว่าสิ่งที่ตนได้รับไม่จ่ายแพงกว่าการใช้บริการจากท่ีอ่ืนหรือมคีวามคุ้มค่าของการเรียนในหลักสูตร
นั้น 
  ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัย เสาวลักษณ์ ปัญญาภาส (2556) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้านค่าใช้จ่าย โดยรวมมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก นอก 
จากนี้ รัชตนันท์ หมั่นมานะ และรุจาภา แพ่งเกษร (2557)   ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน 
ราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มากท่ีสุด
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑามาส เหลืองช่างทอง และปิยะนุช แก้วประสม (2556) ที่กล่าวถึง
พฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโทระดับบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร    องค์ประกอบด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาที่มีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และผลการวิจัยสมฤดี ศรีจรรยา (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตหลักสูตร MBA พบว่า ค่า
ใช่จ่ายต่อหลักสูตรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย       นอกจากนี ้สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัย ธนฉัตร แก้วใจเพชร (2551)   ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักศึกษาในจังหวัดปทุมธานีพบว่า   นักศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ราคาอยู่ในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกับผลงานวิจัย วรนิษฐา ซุ่มทองหลาง (2548) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันราชภัฏ พบว่า ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก      นอกจากนี้ ธนฉัตร แก้วใจเพชร (2551)  
ศึกษาถึงพฤติกรรมที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า นักศึกษามีความกังวลมากที่สุด
เรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา  สอดคล้องกับผลงานวิจัยในต่างประเทศ Bashir และคณะ (2013)  ได้ท า
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในคณะบริหารธุรกิจของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ได้แก่ค่าธรรมเนียมการศึกษา Winn (2014) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนหลักสูตรบัณฑิต 




  ผลการวิจัยครั้งนี้ทีไ่ม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุชีรา เลิศลบศิริ (2551) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีการศึกษา 2551 พบว่า อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล  
  
3. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถาบัน  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถาบัน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาใน
การเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเพราะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับอาคารสถานที่รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและก่อให้เกิดการเรียนรู้   สร้างบรรยากาศที่จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยาก
เรียนรู้และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการศึกษา
และการเรียนการสอนในหลายรูปแบบด้วยการใช้วิธีการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลาย  ดังเช่นที่ 
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2556) กล่าวถึง องค์ประกอบของส่วนประสมการตลาดบริการด้านลักษณะ
ทางกายภาพหมายถึง สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศภายในสถาบัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเช่นกัน    รวมทั้ง อ าภา บุญช่วย (2537)  ได้ให้ความหมายของ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหมายถึงการจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนที่ท าให้ผู้ที่ได้สัมผัสมีความโน้มเอียงไป
กับสภาพแวดล้อมนั้นๆ โรงเรียนจึงต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือโน้มน้าวความรู้สึกของ
ผู้เรียนให้พอใจที่จะเรียนและอยากจะมาเรียน      นอกจากนี้ ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า
มาตรฐานด้านกายภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษามีอาคารเรียนที่ดีมี
ห้องครบทุกประเภท   พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจ านวนที่
เพียงพอ เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร   ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา  โดย
อาคารและบริเวณอาคารจะ ต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุข ลักษณะ หรือความจ าเป็นอย่างอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557)   
 
 ผลการวิจัยครั้งนี้   สอดคล้องกับผลการวิจัย ใจชนก ภาคอัต (2556)  ที่กล่าวว่า
ปัจจัยด้านการบริการด้านกายภาพของสถาบัน       เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   นอกจากนี้ สมฤดี ศรีจรรยา (2553) ที่
กล่าวถึงปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย   เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรMBA อีกท้ังสอดคล้องกับผลการวิจัย ธนฉัตร แก้วใจเพชร (2551) 
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักศึกษาใน
จังหวัดปทุมธานีพบว่า  ปัจจัยด้านสถานที่เป็นปัจจัยที่นักศึกษาให้ความส าคัญกับการมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีมากที่สุด  ส่วนงานวิจัยต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kallio (1995)  ที่พบว่า ปัจจัย
ด้านคุณภาพและลักษณะสิ่งแวดล้อมทางวิชาการเป็นหนึ่งในเจ็ด     ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถาบันของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา     นอกจากนี้ Willett (2004)  ที่ได้ท าการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยว 




ผลการวิจัยครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของภารดี อนันต์นาวี (2554)  ที่ได้
ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการบริหารการศึกษาพบว่าปัจจัย
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่งผลทางอ้อมต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อผ่านหลักสูตรและภาพ 
ลักษณ์  นอกจากนี้ ไวน์ริตาร์  อินทรพิทักษ์ (2549)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา ตามการรับรู้
ของนักศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยน้อยที่สุดคือการจัดอาคาร
สถานที่ได้อย่างสวยงามและน่าอยู่   
 
4.  หลักสูตร จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าหลักสูตรเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เพราะหลักสูตรเป็นหัวใจของการเรียน
การสอนเพราะเป็นข้อก าหนดว่าผู้เรียนจะเรียนอะไร เพ่ืออะไร กิจกรรมและประสบการณ์ท้ังหลายที่มี
อยู่ในหลักสูตรเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนในทุกด้าน     และเมื่อกล่าวถึงหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาจึงเน้นตัวเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหา  รวมถึงกิจกรรมที่ด าเนินไปเพ่ือ
เนื้อหานั้นเป็นหลักส าคัญ  การสอนในระดับอุดมศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องเป็นการสอนที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการเข้าใจหลักสูตรและสอดคล้องกับวิชาต่าง ๆ กันทั้งหลักสูตร    (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 
2556) ดังนั้น หลักสูตรที่ดีควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนไปได้ มีกระบวนการและเนื้อหาสาระที่จะช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในตัวผู้เรียนอีกทั้งมีลักษณะที่สนองตอบความต้องการ
และความสนใจของทั้งผู้เรียนและสังคม       ดังเช่นที่ ทัศนีย์ ศุภเมธี (2528) กล่าวถึงคุณลักษณะของ
หลักสูตรที่ดีคือหลักสูตรควรมีลักษณะสนองความต้องการและความสนใจทั้งของผู้เรียนและสังคม   
ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ และนภดล 
ยุทธสุขประเสริฐ (2549)   ที่กล่าวถึงระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้านหลักสูตรการ
เรียนการสอนมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ใจชนก ภาคอัต (2556) กล่าวถึงเหตุผลในการ
เข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พบว่าส่วนใหญ่ต้องการ
พัฒนาตัวเอง รองลงมาคือต้องการพัฒนาอาชีพ พัฒนาสถานภาพทางสังคม สร้างเครือข่ายและสนอง
ความต้องการของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอาภรณ์ 
เชี่ยวชาญเกษตร (2551)   ที่กล่าวถึงเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก็เพ่ือความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ  
รวมถึงสาขาวิชาที่เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสามารถน าความรู้ที่ได้ 
มาพัฒนางานของตนหรือหน่วยงานได้  ผลการวิจัยของประดิษฐ์พงศ์ โตธรรมเจริญ (2555) ที่กล่าวถึง
ปัจจัยหลักสูตรการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนนอกเวลา(วันเสาร์-อาทิตย์) ท าให้สะดวกในการ
มาเรียนเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน  ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนฉัตร แก้วใจเพชร (2551) ศึกษา
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักศึกษาในจังหวัด




คาดหวังว่าได้รับทักษะความรู้เพ่ิมข้ึนและการได้รับการยอมรับทางสังคมมากขึ้น   นอกจากนี้ ฉัตรชัย 
อินทสังข์ และคณะ (2552)  ศึกษาความต้องการศึกษาต่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา    แล้วพบว่า
ปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกคือปัจจัยด้านหลักสูตรมีล าดับความส าคัญเป็นล าดับแรก 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับผลวิจัย สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์  (2550)    
ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจของผู้เรียนในหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอก
เวลาราชการ  พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับปานกลาง 
 
      
5. ช่องทางการเข้าถึงสถาบัน   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าช่องทางการเข้าถึง
สถาบันเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
พบว่าระยะทางใกล้ไกลสถาบันเป็นสิ่งที่นักศึกษาให้ความส าคัญมากท่ีสุดและมีความพึงพอใจที่สถาบัน
ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ในเมืองใหญ่ ที่ตั้งเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงของคนในภาคใต้  และจากการสัมภาษณ์
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาพบว่าที่ตั้งมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการเลือกเรียนระดับบัณฑิต 
ศึกษาเพราะการเรียนใกล้บ้านและที่ท างาน    ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายใน
การด ารงชีพรวมถึงประหยัดเวลามากกว่าการเลือกเรียนในส่วนกลาง อีกท้ังตั้งอยู่ในเขตชุมชนกลางใจ
เมืองใหญ่    เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและการเรียนการสอนของภาคใต้มีระบบการขนส่งที่หลากหลาย
และมีความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย ดังเช่นที ่วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ (2555)  กล่าวถึง เหตุจูงใจที่ท าให้เข้า
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย      มีความสะดวกในการเดินทาง 
และเป็นศูนย์กลางของการเดินทาง  เป็นไปตามหลักในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกมหาวิทยาลัย   ซ่ึงมีหัวข้อที่ผู้เรียนน ามาพิจารณาด้วยตนเองคือที่ตั้งมหาวิทยาลัย
และบริเวณแถวนั้น  ที่พัก  อากาศ และสภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงไลฟ์สไตล์ (lifestyle) ของตนเอง
เป็นหลักว่าชอบอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่ชานเมืองก็จะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้น 
 
ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวราภรณ์ กองชนะ (2556) ศึกษา
ปัจจัยการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านท าเลที่ตั้ง พบว่า เห็นด้วยในระดับมาก นอกจากนี้ 
วรนิษฐา ซุ่มทองหลาง (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจศึกษาระดับปริญญาโท
ในสถาบันราชภัฏพบว่าปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้ง
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  เสาวลักษณ์ ปัญญาภาส (2555)  ที่ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรปริญญาทื่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่าปัญหา
และอุปสรรคที่น้อยที่สุดคือสถานที่ตั้งของสถาบันอยู่ไกล สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ  โมเดล
การเลือกสถาบันการศึกษาของ Chapman (1981) ที่กล่าวถึงท่ีตั้งอันเป็นลักษณะหนึ่งของสถาบันที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกสถาบันเรียนของนักศึกษาอย่างหนึ่ง   และงานวิจัยของ Willett (2004);  Bashir 
และคณะ (2013) ให้ความส าคัญกับปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนคือ ที่ตั้งหรือ




6.  การส่งเสริมการตลาด  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การส่งเสริมการตลาด 
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ดังเช่นที่
ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย์ (2556)   กล่าวถึง การส่งเสริมการตลาดช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้
และตัดสินใจใช้บริการมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม   หรือตามความ
แตกต่างของผู้ใช้บริการเพ่ือสามารถเข้าถึงและจูงใจให้ผู้ใช้บริการเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ  และ
ตัดสินใจใช้บริการได้แก่การโฆษณา การให้ข่าว การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย เช่น การ
ติดต่อสื่อสารในรูปแบบการบอกต่อ (Word of Mouth Communication) การใช้สื่อต่างๆ การสร้าง
ภาพพจน์ที่ด ีรวมถึงอิทธิพลกลุ่มของผู้บริโภคท้ังอดีตและปัจจุบัน    หรือผู้ที่เคยใช้บริการจะถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ได้รับซึ่งจะมีด้านภาพพจน์ขององค์กรทั้งในแง่บวกและลบ  ส าหรับการบริการด้านการ 
ศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญได้แก่ภาพลักษณ์ทางวิชาการ 
การติดต่อสื่อสาร ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ และศิษย์เก่า  ดังเช่นที่ Duncan (2002 อ้างถึงใน 
วิทวัส สัตยารักษ์) กล่าวถึงการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งส าคัญคือการสร้างความไว้วางใจ   การสร้างศรัทธา
มหาวิทยาลัยในด้านความมชีื่อเสียงเป็นเหตุผลส าคัญคือนักศึกษาและผู้ปกครองในการเลือกเข้าศึกษา




 ผลการวิจัยครั้งนี้   สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรณพนัช จันหา และอัจฉริยา 
ปราบอริพ่าย (2558)  ไดศ้ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์พบว่านิสิตมีทัศนคติต่อด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก
สอดคล้องกับผลงานวิจัยวรนิษฐา ซุ่มทองหลาง (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
ศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันราชภัฏ พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถาบันมีผลต่อการตัดสินใจ
อยู่ในระดับมาก รวมถึงผลงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ ปัญญาภาส (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสิน 
ใจเลือกเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ด้านชื่อเสียงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยรวมมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัญญา  เปรมฤทัย (2545)  ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ     พบว่า ภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ดังเช่นงานวิจัย
ของส าราญ บุญเจริญ (2547) ที่กล่าวถึง การให้ส่วนลดและให้มีการผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นงวดๆ การก าหนดค่าหน่วยกิตให้หลากหลายตามโปรแกรมการศึกษาหรือการให้ส่วนลดในรูปแบบ











 จากวัตถุประสงค์ท่ี 4      เพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า จากปัจจัยองค์การ 6 ปัจจัย
ได้แก่ อาจารย์ งบประมาณ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถาบัน หลักสูตร ช่องทางการเข้าถึง
สถาบัน  และการส่งเสริมการตลาด   ผู้วิจัยพิจารณาคัดท้ิงปัจจัยองค์การ 2 ปัจจัยออกไปได้แก่ ปัจจัย
ช่องทางการเข้าถึงสถาบันและปัจจัยอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถาบัน    เนื่องจากช่องทาง 
การเข้าถึงสถาบันเป็นปัจจัยที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมมากท่ีสุด    ดังนั้น  จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด   และเมื่อวิเคราะห์ระดับความส าคัญจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
แล้วพบว่าปัจจัยองค์การที่มีระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาน้อยคือ ปัจจัยอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถาบัน    ในขณะที่ปัจจัยอื่นอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมาก     ดังนั้น ปัจจัยอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถาบัน  เป็นปัจจัยที่ไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข   โดยสรุปสุดท้ายผู้วิจัยจึงพิจารณาเฉพาะ
ปัจจัยองค์การที่เหลือ 4 ปัจจยั   ได้แก่ (1) การส่งเสริมการตลาด (2) งบประมาณ  (3) หลักสูตร และ
(4) อาจารย์      โดยผู้วจิัยจะน าเสนอแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 ร่างแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 
1. การส่งเสริมการตลาด 
    ในการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน  ถ้า
ต้องการใช้ข้อมูลเป็นจ านวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเปรียบเทียบมากเช่นกัน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเลือกเรียนของตนเองมากท่ีสุด  ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด ไม่ว่าจะ
เป็นการโฆษณา การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การติดต่อโดยใช้บุคคลหรือการใช้สื่อต่างๆ การส่ง 
เสริมการขาย ก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดความต้องการ หรือตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  การ
ส่งเสริมการตลาด มีบทบาทส าคัญและเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายโดย 
ตรง   โดยส่วนใหญ่น าเครื่องมือการสื่อสารหลายช่องทางมาใช้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
หรือเรียกว่าการติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications: 
IMC) ได้แก่การผสมผสานการสื่อสารทางการตลาดหลายเครื่องมือ เพ่ือสร้างภาพพจน์โดยรวมและเข้า 
ถึงผู้เรียนให้ได้มากที่สุด 
 จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า 
ทั้งนักศึกษาและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการที่นักศึกษาจะตัดสินใจเลือก
เรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นั้น เป็นผลมาจาก 
   





คุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัย  และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชียและของประเทศไทย
ทีเ่ป็นที่ยอมรับจากสังคมวิชาการจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก     ท าให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในตัวสถาบันและตัดสินใจเลือกเรียนได้เร็วยิ่งขึ้น     ดังนั้น  การรักษาภาพลักษณ์และเสริมสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัย จึงถือว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่สถาบัน อันน าไปสู่การมีชื่อเสียง  
ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และความนิยมชมชอบ จึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อระดับความเชื่อมั่น
ในการให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้เรียน  
 
2) การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบและช่องทางร่วมกัน   เป็นการใช้การติดต่อ 
สื่อสารหลายรูปแบบกับผู้เรียนเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา    เพราะก่อนตัดสินใจเลือกเรียนนั้น  
ผู้เรียนจะสะสมข้อมูลตลอดเวลาและข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้เรียน   ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารไปยังผู้เรียนด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
เคเบิ้ลท้องถิ่น นิตยสาร ป้ายโฆษณากลางแจ้ง โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์   การขายโดยพนักงานขาย 
ได้แก่ การท า Open House จัด Road Show การส่งเสริมการขายได้แก่ การผ่อนช าระค่าธรรมเนียม 
การจัดกิจกรรมแนะน าหลักสูตรที่มีการเปิดสอน   การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) เช่น การแข่งขันทาง
วิชาการ  การประชุมวิชาการ      การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว ได้แก่ การใช้การประชาสัมพันธ์ 
สิ่งพิมพ์  การตลาดทางตรง ได้แก่ ระบบออนไลน์ Email ป้ายโฆษณา การตลาดแบบปากต่อปากหรือ
การบอกต่อ ได้แก่ การใช้ตัวกลางเพื่อบอกไปยังบุคคลอ่ืนให้บอกความพอใจให้ผู้อ่ืนได้ทราบถือว่าเป็น
การติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดเป็นการพบปะพูดคุย การบอกต่อหรือการพูดกันปากต่อปากจาก
เพ่ือน ที่ท างาน รุ่นพ่ี     การใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารอ่ืน ๆ ได้แก่ การใช้เครือข่ายการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ Social Network เช่น  LINE  Facebook  
การจัดท าคลิปวีดีโอลงยูทูป (Youtube) เป็นต้น 
 
3) การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย  
ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่หลายสถาบันใช้ในการดึงดูดใจนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ามาเรียน เช่น การ
จัดสรรทุนให้กับผู้ที่มีผลการเรียนดี เรียนเก่ง มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถพัฒนาเป็นอาจารย์ได้     




4) ศิษย์เก่า  การบอกต่อของศิษย์ที่จบไปแล้วเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและเพ่ิม
ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดแบบปากต่อปากหรือการบอกต่อ ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาออกไป
และประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่รู้จักของสังคม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
กับหลักสูตรหรือสถาบันเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นเพราะการตลาดแบบปากต่อปากโดยศิษย์เก่าถือว่าเป็น
กลยุทธ์ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหลักสูตรและสถาบันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะศิษย์เก่าเป็น
ผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในสังคม จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันอีกด้วย   
 
ดังนั้น แนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 





 1)  การรักษาและพัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
ทางวิชาการ  
1.1) มหาวิทยาลัยควรรักษาภาพลักษณ์คุณภาพทางวิชาการ โดยการรักษา
คุณภาพของหลักสูตร  คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของอาจารย์ คุณภาพด้านการเรียนการสอน 
รวมถึงคุณภาพบัณฑิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
1.2) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมทั่ว
ทั้งองค์กร   โดยการติดตามการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ แล้วน าผลไปวางแผนปรับปรุงภาพลักษณ์คุณภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือ




สถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์ทางวิชาการ นโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจน   
สนับสนุนกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย   เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพทางวิชาการ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือการสื่อสารที่เพียงพอ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 2)  การใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการใช้ช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social media) โดยอาจน ามาใช้ร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดิม ได้แก่  เครือ 
ข่ายสังคม เช่น Facebook เว็บไซต์ที่ให้บริการแบ่งปันสื่อออนไลน์ เช่น Youtube, Instagram  วิก ิ
เช่น Wikipedia หรือกลุ่มและพ้ืนที่แสดงความคิดเห็น เช่น yahoo groups, Pantip หรือข้อความสั้น 
เช่น SMS หรือ Application ประเภทแชท เช่น LINE  รวมถึง การบอกต่อของศิษย์เก่าถือว่าเป็นช่อง 
ทางการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงได้แก่การใช้ตัวกลางเพ่ือบอกไปยังบุคคลอ่ืน
เช่น เพ่ือน ที่ท างาน รุ่นพี่ ศิษย์เก่า เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนและขยายวิธีการสื่อ 
สาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสามารถเผยแพร่อย่างทั่วถึงมากข้ึน ในขณะที่ก็สามารถลดทั้งต้นทุน
และลดเวลาได้ 
 












4)  เครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์เก่า  
4.1) มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันกับศิษย์เก่า โดยการขยายเครือข่ายศิษย์เก่าให้กว้างขวางครอบคลุมทุกภาคส่วนเช่น การจัดตั้ง
ศูนย์ศิษย์เก่าในแต่ละภูมิภาคและมีแกนน าศิษย์เก่าที่มีความเข้มแข็งเพ่ือช่วยในการประสานงาน  
4.2) มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์  เพ่ือให้นักศึกษาปัจจุบัน
เห็นความส าคัญและมีการสืบทอดเจตนารมณ์ต่อไปในอนาคต   เพราะศิษย์เก่ามีส่วนสนับสนุนและให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมของสถาบัน เช่น การเป็นวิทยากร  การแนะน าการฝึกงาน สหกิจศึกษา  การ
จ้างงานให้รุ่นน้อง  การช่วยเหลือรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบันเดียวกัน 
4.3) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการ
บริหารการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ การพัฒนา
อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
เงินบริจาค ทุนการศึกษาให้แก่สถาบันอันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4.4) มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับศิษย์เก่า โดยการยกย่องชมเชยศิษย์
เก่าท่ีมีผลงานดีเด่นหรือประสบความส าเร็จผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก




ประชาสัมพันธ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุด    เพราะว่าทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย   
4.5) มหาวิทยาลัยควรด าเนินการสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับ
ศิษย์เก่า โดยการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพ่ือเชื่อมโยง และใช้ในการติดต่อประสาน ส่งข่าวสารต่าง ๆ 
กับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ และมีมาตรการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นแนวทางใน









ความเสี่ยงอย่างหนึ่งเช่นกัน  โดยเฉพาะถ้าบริการนั้นเป็นบริการที่ไม่เคยใช้มาก่อน  เช่น  สถานศึกษา 
ผู้เรียนจะคาดหวังว่าจะต้องได้รับคุณภาพของการบริการที่คุ้มค่ากับจ านวนเงินที่ได้จ่ายไป โดยเฉพาะ
หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะบางหลักสูตรมีการจ้างอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากส่วน 
กลางมาสอน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ราคาแพง หรือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร เช่น 
ค่าทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เป็นต้น  แม้ว่าผู้เรียนจะมีความพร้อมทางด้านการเงินและสามารถ
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้    แต่การเลือกเรียนผู้เรียนก็ต้องมีความมั่นใจในคุณภาพ ชื่อเสียง





เกิดข้ึน    แต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาให้ความเห็นว่าหากจะจูงใจให้ผู้สนใจมาเรียนมากยิ่งขึ้นก็คือ การคิดค่า




 จากแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากงบประมาณ
ผู้วิจัยน าเสนอแนวทาง สรุปดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประเมินความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร    
ในการก าหนดค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรท าการวิจัยวิเคราะห์และประเมิน
ความคุ้มค่าของการจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตร เพ่ือก าหนดค่าใช้จ่ายในการเรียนได้อย่างเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้เรียนยอมรับได้และยินดีจ่าย     รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตรและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย   
2) การจ าแนกรายการคา่ใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตร มหาวิทยาลัยควร
ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส่ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ     
3) การเทียบเคียงค่าใช้จ่ายกับหลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในสถาบันอ่ืน
มหาวิทยาลัยควรศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรของแต่ละสถาบัน 






ต้องการของนายจ้างหรือผู้ประกอบการต้องการ   ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนเพราะการตัดสินใจ
เลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา   หลักสูตรถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษา
ในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างมาก  เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีเหตุผลความต้องการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่แตกต่างกัน  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร การเปิดหลักสูตรใหม่  และการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความโดดเด่นหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น  นอกจากต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว จะต้องพิจารณาองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรที่มีความสอดคล้อง
กันคือคุณสมบัติของผู้เรียน และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงานและนายจ้าง 
โดยการออกแบบหลักสูตรให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน   เพ่ือรองรับ
ผู้เรียนที่มีความสนใจมาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 จากแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากหลักสูตร
ผู้วิจัยจึงน าเสนอแนวทาง สรุปดังนี้ 
1) การเปิดสอนหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
มหาวิทยาลัยควรท าการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน  รวบรวมข้อมูลจากผู้ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรอย่าง




แสดงให้เห็นถึงความต้องการของหลักสูตร ความต้องการของสังคม ท้องถิ่น  หรือความต้องการในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และพิจารณาการจัดท าหลักสูตรใหม่ต่อไป 
 
2) การเปิดสอนหลักสูตรที่เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนการเปิดสอนหลักสูตรที่เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือการมีโจทย์วิจัยและได้ 
รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาวิจัยของหน่วยงาน และชุมชน 
 
3) การเปิดหลักสูตรส าหรับกลุ่มลูกค้าใหม่และผสมผสานจากหลายศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการเปิดหลักสูตรเฉพาะกลุ่มใหมท่ี่ไม่มีคู่แข่งขันในตลาดและควรเน้นไปที่การ
ผสมผสานหลายสาขาวิชา หรือหลักสูตรเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มากขึ้น   เพ่ือดึงดูดใจ
นักศึกษาท่ีมีความสนใจและตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
 
4) ความยืดหยุ่นของการศึกษา  มหาวิทยาลัยควรเปิดสอนหลักสูตรที่มีแผนการ
ศึกษาที่หลากหลาย ท าให้เกิดความยืดหยุ่นด้านเวลาเรียน วิธีการเรียน   หรือสามารถเลือกเรียนแบบ





ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย   ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา คุณภาพอาจารย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   มิเช่นนั้น
จะส่งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตร   ส าหรับคุณภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น 
ได้รับการยอมรับจากสังคมวิชาการและนักศึกษาว่า อาจารย์มีคุณภาพคือเป็นผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งทางด้านการสอนและการวิจัยเป็นอย่างสูงเมื่อเทียบกับ
สถาบันอื่นในเขตภูมิภาคใต้    รวมถึงมาตรฐานการเข้ามาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ก็สร้าง
บรรทัดฐานของความมีคุณภาพของอาจารย์ไว้แล้วในเบื้องต้น  ดังนั้น ปัจจัยด้านคุณภาพของอาจารย์
จึงไม่ใช่ปัจจัยที่จะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงแต่อย่างใด  แต่สิ่งที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับอาจารย์บัณฑิตศึกษา
ในบางหลักสูตรคือจ านวนอาจารย์น้อยท าให้ไม่สามารถรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจ านวนมากได้ ดังนั้น 
หากต้องการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา แนวทางหนึ่งคือการรักษาอาจารย์และการเพิ่มจ านวน
อาจารย์ให้เหมาะสมและเพียงพอกับการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 
 ในที่นี้    ผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัจจัยอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 
 
 1) การรักษาคนเก่งและคนดีไว้กับมหาวิทยาลัย   
1.1) มหาวิทยาลัยต้องมีระบบการประเมินที่เป็นธรรมและเหมาะสมภายใต้
หลักการที่ส าคัญคือการมุ่งรักษาคนดี   ส่งเสริมคนเก่ง และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย 




ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม   แตท่ั้งนี้ ต้องสื่อสารไปยังอาจารย์
อย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของอาจารย์ด้วย 
1.2) มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีความชัดเจนในหลายมิต ิทั้งมิติความเป็นครู (Teacher) มิติ
ทางวิชาการและวิชาชีพ(Scholar and Professional) มิติการวิจัย (Research) และการบริหาร
จัดการ (Management) โดยมีพ้ืนฐานจากความมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ซ่ึง
จัดเป็นพ้ืนฐานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์มืออาชีพในระดับสากลอันน าไป 
สู่การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงสนองตอบความต้องการของ
อาจารย์อย่างแท้จริงและเป็นไปในทิศทางของมหาวิทยาลัย 
1.3)  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นเพ่ือสร้างขวัญก าลังในการท างาน   เช่น  การจัดสวัสดิการให้ตรงกับ
ความต้องการในการด ารงชีพของอาจารย์  ความพร้อมทางทรัพยากรในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
วิชาการอย่างครบถ้วน การให้ความเชื่อม่ันในความก้าวหน้าและม่ันคงในงานที่ท าโดยการก าหนด
มาตรฐานที่ชัดเจน มีความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับอาจารย์  
1.4) มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยปลูกฝัง
ให้อาจารย์มีความเป็นครูที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ 
มีการด ารงชีวิตและการท างานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน โดยการเป็นผู้ที่
มีวินัยตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกติกาของสังคม  มีความประพฤติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี มี
การแตง่กายเหมาะสมกับกาลเทศะ มีมารยาท และเป็นมิตรกับลูกศิษย์ตามบทบาท มีอุดมการณ์เพ่ือ
ส่วนรวม ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ ดังพระราชปณิธานของพระบิดา 
  
2) การเพิ่มจ านวนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 




สามารถเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่าง ๆ ทั้งใน
แง่ของค่าตอบแทน ความก้าวหน้า  เพ่ือดึงดูดผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นอาจารย์อันจะส่งผล
ต่อคุณภาพบัณฑิตท่ีจบออกไป 
2.3)  วิธีการสรรหาอาจารย์ในเชิงรุกเพ่ือได้บุคคลที่มีความพร้อมจบตรงสาขา
และสามารถท างานได้ทันทีมาสมัครเข้าท างาน  โดยอาศัยช่องทางประชาสัมพันธ์และรูปแบบกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม   สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด 
เช่น การติดต่อไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือดึงดูดนักศึกษาปริญญาเอกท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา
และมีคุณสมบัติเหมาะสมมาสมัครเป็นอาจารย์ 




 ผลการประเมินร่างแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 
 จากการประเมินร่างแนวทางการประเมินแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิต 
ศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่      ผูว้ิจัยได้น าเสนอต่อผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยจ านวน 5 ท่าน   ในฐานะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือขอความร่วมมือ
ในการประเมินแนวทางฯ   และให้ข้อคิดเห็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมิน
แนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา     ซึ่งมีลักษณะแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือกคือเห็นด้วย
กับไม่เห็นด้วยกับแนวทางจาก 4 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด (11 ข้อ) ปัจจัยงบประมาณ 
(3 ข้อ)  ปัจจัยหลักสูตร (4 ข้อ) และ ปัจจัยอาจารย์ (8 ข้อ) จ านวน 26 ข้อ แล้วน ามาค านวณโดยการ
วัดความถี่และหาค่าเฉลี่ย  
 ผลการประเมินร่างแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า แนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิต 
ศึกษาทุกข้อมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ได้ (ดังแสดงในภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล)  โดย
ผู้วิจัยได้ปรับร่างแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จน
ได้เป็นแนวทางการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ฉบับสมบูรณ์  
 
  แนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 
การส่งเสริมการตลาด 
1. มหาวิทยาลัยควรรักษาภาพลักษณ์คุณภาพทางวิชาการ    โดยการรักษาคุณภาพ
หลักสูตร คุณภาพงานวิจัย คุณภาพอาจารย์ คุณภาพด้านการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพบัณฑิตให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับประเทศการติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบและช่องทางร่วมกัน 
2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมทั่วทั้งองค์การ   
โดยการติดตามการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ    แล้วน าผล
ประเมินไปวางแผนปรับปรุงสถาบันเพ่ือช่วยยกระดับภาพลักษณ์คุณภาพทางวิชาการ    ก่อให้เกิดการ




สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ์รวมถึงการบอกต่อโดยอาศัยตัวกลางต่าง ๆ เช่น ศิษย์เก่า 
นักศึกษา หรืออาจารย์   เพ่ือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ตรงสู่ลูกค้าคือนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 4 หรือนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมากข้ึนในขณะที่ลดทั้งต้นทุนและเวลาได้ 
4. มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการใช้ช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube, Line  ร่วมกับสื่อโฆษณาในรูปแบบเดิม เช่น เว็บไซต์  





ศักยภาพ ให้ตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างรวดเร็วและมีจ านวนมากยิ่งขึ้น 
6. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมจ านวนเงินทุนส าหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพเพ่ือจูงใจให้
นักศึกษามาเรียนมากขึ้น 
7. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
กับศิษย์เก่า โดยการขยายเครือข่ายศิษย์เก่าให้กว้างขวางครอบคลุมทุกภาคส่วน เช่น การจัดตั้งศูนย์
ศิษย์เก่าในแต่ละภูมิภาคและมีแกนน าศิษย์เก่าท่ีมีความเข้มแข็งเพ่ือช่วยในการประสานงานศิษย์เก่า 
8. มหาวิทยาลัยควรจัดและสืบทอดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์   โดยให้ศิษย์เก่ามีส่วน







10. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับศิษย์เก่า  โดยการยกย่องชมเชยศิษย์เก่าที่มี
ผลงานดีเด่น  หรือประสบความส าเร็จผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เนื่องจากศักยภาพของศิษย์เก่าท่ี
ประสบความส าเร็จสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงกับมหาวิทยาลัย  ช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและผลงานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี เพราะกลยุทธ์การบอกต่อหรือการตลาดแบบปาก
ต่อปากโดยศิษย์เก่า ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุด  
11. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับศิษย์เก่า 
โดยการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพ่ือเชื่อมโยงและใช้ในการติดต่อประสานงาน ส่งข่าวสารต่าง ๆ กับ
ศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบและมีมาตรการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง หรือพัฒนางานศิษย์เก่าในปีต่อ ๆ ไป 
 
งบประมาณ 
12. มหาวิทยาลัยควรท าการวิจัย วิเคราะห์ และประเมินความคุ้มค่าของการจัดการ 
ศึกษาในแต่ละหลักสูตร  เพ่ือก าหนดค่าใช้จ่ายในการเรียนได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย    และ
ผู้เรียนยอมรับได้และยินดีจ่าย  รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหลักสูตรและการบริหาร 
งานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม   
13. มหาวิทยาลัยควรระบุรายการค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรให้ชัดเจน 
เพ่ือความโปร่งใส่ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากนักศึกษา   
14. มหาวิทยาลัยควรศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอด





15. มหาวิทยาลัยควรท าการส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากผู้ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เพียงพอได้แก่ ผู้เรียน ศิษย์เก่า ตลาดแรงงานหรือผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนศึกษา
นโยบายของรัฐบาล แผนการพัฒนาของประเทศ แนวโน้มของตลาดแรงงาน   แล้วท าการวิจัยทางการ 
ตลาดที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของหลักสูตร ความต้องการของสังคม ท้องถิ่น หรือความต้องการ
ในการประกอบอาชีพ เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาการจัดท าหลักสูตรใหม่ต่อไป 
16. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนการเปิดสอนหลักสูตรที่เน้นความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือการมีโจทย์
วิจัยและได้ รับการสนับสนุนทุน ตลอดจนเกิดความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
17. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ กลุ่มที่
ไม่มีคู่แข่งขันในตลาด  และควรเน้นเปิดหลักสูตรที่มีการผสมผสานหลายสาขาวิชาหรือหลักสูตรเชิงสห
วิทยาการ (Interdisciplinary) มากขึ้น    เพ่ือดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
18. มหาวิทยาลัยควรเปิดสอนหลักสูตรที่มีแผนการศึกษาที่หลากหลาย ท าให้เกิด
ความยืดหยุ่นด้านเวลาเรียน  วิธีการเรียน   หรือสามารถเลือกเรียนแบบผสมผสานกันตามความสนใจ 




ภายใต้หลักการที่ส าคัญคือการมุ่งรักษาคนดี ส่งเสริมคนเก่ง  และเน้นพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัย โดยการให้ได้รับค่าตอบแทนและต าแหน่งตลอดจนภาระงานที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายได้แก่ 
การเพ่ิมค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอให้แก่อาจารย์ที่ทุ่มเทท างานสร้างสรรค์วิชาการอย่างมี
คุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  แต่ทั้งนี้ ต้องสื่อสารนโยบาย
ไปยังอาจารย์อย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของอาจารย์
ด้วย เพื่อลดข้อขัดแย้ง 
20. มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายและแนวทาง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีความชัดเจนในหลายมิติ ทั้งมิติของความเป็นครู มิติทางวิชาการและ
วิชาชีพ มิติการวิจัย และการบริหารจัดการ (Management) โดยมีพ้ืนฐานจากความมีเสรีภาพทาง
วิชาการ (Academic Freedom) เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์มืออาชีพในระดับสากลอันน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงสนองตอบความต้องการของอาจารย์
อย่างแท้จริงและเป็นไปในทิศทางของมหาวิทยาลัย 
21. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
อาจารย์ให้ดีขึ้นเพ่ือสร้างขวัญก าลังในการท างาน เช่น การจัดสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการในการ
ด ารงชีพของอาจารย์ ความพร้อมทางทรัพยากรในการปฏิบัติงานและพัฒนางานวิชาการอย่าง






มีการด ารงชีวิตและการท างานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีวินัย ตรงต่อ
เวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาของสังคม  มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีการแต่งกาย
เหมาะสมกับกาลเทศะ มีมารยาทและเป็นมิตรกับลูกศิษย์ตามบทบาทหน้าที่และยึดมั่นอุดมการณ์แห่ง
วิชาชีพ ดังพระราชปณิธานของพระบิดาที่กล่าวไว้ 
23. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ท าให้ภาระ
งานและความรับผิดชอบเป็นไปอย่างสมดุล ส่งผลให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
24. มหาวิทยาลัยต้องสร้างแรงจูงจูงใจในการดึงดูดอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาสู่สถาบันโดยการก าหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพ่ือดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็น
อาจารย์อันจะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตและงานวิชาการ 
25. การสรรหาอาจารย์ในเชิงรุกเพ่ือได้บุคคลที่มีความพร้อม จบตรงสาขาวิชาและ
สามารถท างานได้จริง มาสมัครเข้าท างาน เช่น  การติดต่อไปยังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือดึงดูด
นักศึกษาปริญญาเอกท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติเหมาะสมมาสมัครเป็นอาจารย์  





 1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความชัดเจนและตรงตามความ
ต้องการมากยิ่งขึ้น  
 2. ควรศึกษาและจัดท าแนวทางหรือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของสถาบัน
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ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  





1.  แบบสอบถามชุดนี้     มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยองค์การทีม่ีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียน 
ระดับบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังและตามความเป็นจริงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3.  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปใช้ในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น   ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จะน าไป
เพ่ือการวิจัยเท่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด  ผลที่
ได้จากการวิจัยจะเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4.  แบบสอบถามจะมีคุณค่าและมีความสมบูรณ์  สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยรวม






 พรเพ็ญ  วงศ์พจน์ 
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 






ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ซึ่งตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
1. เพศ 
 ชาย  หญิง 
    
2. อายุ 
 ต่ ากว่า 25 ปี  25-30 ปี  
 31-35 ปี   36-40 ปี    
 มากกว่า 40 ปี     
    
3. อาชีพ 
 นักศึกษา  รับราชการ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน 
 ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ  อื่นๆ (ระบุ)......................................... 
    
4. ระดับการศึกษา (สูงสุด) 
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
    
5. รายได้ต่อเดือน 
 ต่ ากว่า 15,000 บาท  15,000 - 18,000 บาท 
 18,001 - 21,000 บาท  มากกว่า 21,000 บาท ขึ้นไป 
    
6. สถานภาพครอบครัว 
 โสด  สมรส 
 หย่า/แยกกันอยู/่เป็นหม้าย  อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส 
    
7. สถานที่อยู่ปัจจุบัน 
 จังหวัดสงขลา  จังหวัดอ่ืน (ระบุ) ..................................... 
    
8. การนับถือศาสนา 
 พุทธ  คริสต์ 
 อิสลาม  อื่น ๆ (ระบุ)........................................... 












ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ในช่อง  ที่ตรงกับความคาดหวัง และการรับรู้สภาพที่เป็นจริง
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
โดย  
 
ระดับความคาดหวัง หมายถึง   ค่าความคาดหวังในปัจจัยต่อไปนี้ ซึ่งท่านคิดวา่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     ควรมีมากน้อยเพียงใด 
 
 ระดับ 5  หมายถึง  ท่านคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยควรท าปัจจัยเหล่านี้มากทีสุ่ด 
  4  หมายถึง  ท่านคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยควรท าปัจจัยเหล่านี้มาก  
  3  หมายถึง  ท่านคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยควรท าปัจจัยเหล่านี้ปานกลาง 
  2  หมายถึง  ท่านคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยควรท าปัจจัยเหล่านี้น้อย 
  1  หมายถึง  ท่านคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยควรท าปัจจัยเหล่านี้น้อยทีสุ่ด 
 
 
ระดับการรับรู้สภาพที่เป็นจริง   หมายถึง  ค่าการรับรู้สภาพที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      มีมากน้อยเพียงใด 
 
 ระดับ 5  หมายถึง  ท่านคิดวา่มหาวิทยาลัยได้ท าปัจจัยเหล่านี้มากทีสุ่ด 
  4  หมายถึง  ท่านคิดวา่มหาวิทยาลัยได้ท าปัจจัยเหล่านี้มาก   
  3  หมายถึง  ท่านคิดวา่มหาวิทยาลัยได้ท าปัจจัยเหล่านี้ปานกลาง 
  2  หมายถึง  ท่านคิดวา่มหาวิทยาลัยได้ท าปัจจัยเหล่านี้น้อย 
  1  หมายถึง  ท่านคิดวา่มหาวิทยาลัยได้ท าปัจจัยเหล่านี้น้อยทีสุ่ด 
 





















     1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) เป็นผู้มีความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการ เช่น มตี าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์  หรือจบการศึกษาระดับปรญิญาเอก 
     
     2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นผู้น า วิสัยทัศน์และมคีวาม 
สามารถในการบริหารจดัการองคก์ารอย่างมีประสิทธิภาพ 
     
     3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นและภาพลักษณ์
ที่ด ีเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมมหาวิทยาลัยและภายนอก 
     
     4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยปฏิบัติหนา้ที่    โดยยดึหลักความเป็น
ธรรมเสมอภาค มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยส์ุจรติ และค านึง 
ถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
     
     5. อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงหรือมตี าแหน่ง
ทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์)  
     
     6. อาจารยผ์ลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น ท าวิจัย 
เขียนหนังสือ บทความที่เป็นท่ียอมรับในสังคมวิชาการ 
     
     7. อาจารย์ประพฤติปฏิบตัิตนอย่างเหมาะสม เช่น สอนอย่าง
เต็มความสามารถ เอาใจใส่นักศึกษา ด ารงตนเป็นแบบอยา่ง
ที่ดี เสียสละ อดทน ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ ฯลฯ 
     
     8. เพื่อนนักศึกษามีความสามารถการค้นคว้าเรียนรูด้้วยตนเอง 
มีทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  
     
     9. เพื่อนนักศึกษามีทัศนคติในทางบวกต่อการเรยีนรู ้      
     10. เพื่อนนักศึกษามีลักษณะพื้นเพท่ีคล้ายคลึงกัน หรือมาจาก
ที่เดียวกัน เช่น มาจากภมูิภาค หรอืนับถือศาสนาเดยีวกัน 
     
     11. มหาวิทยาลยัมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงเพราะไดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  
     
     12. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับบณัฑติศึกษาตลอดหลักสูตร
อยู่ในวงเงินท่ีสามารถจ่ายได ้
     
     13. มหาวิทยาลยัมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสวยงามดเีงียบสงบ 
ไม่แออัด ไม่มีแหล่งเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรม ไม่มีปญัหา
ด้านการจราจรมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  
     
     14. มหาวิทยาลยัมีอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ทีส่นับสนุน
การจัดการเรยีนการสอน การท าวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภณัฑ์
เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน  ฯลฯ   
     
     15. มหาวิทยาลยัมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานและสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา การ
รักษาความปลอดภัย ระบบบริการขนส่งมวลชน ฯลฯ 
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     16. มหาวิทยาลยัมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น หอพัก
นักศึกษา โรงอาหาร โรงพยาบาล ศูนย์กีฬา ศูนย์หนังสือ 
ที่จอดรถ  ธนาคาร ฯลฯ 
     
     17. มหาวิทยาลยัมีองค์การที่จดัเก็บฐานข้อมูล องค์ความรู้
และมรีะบบเครือข่ายคอมพิวเตอรท์ี่สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง 
     
     18. มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น 
การใช้รถบัสทีใ่ช้พลังงานไฟฟ้า การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขยีว ฯลฯ 
     
     19. หลักสตูรที่เปดิสอนมหีลากหลายสาขาวิชาทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสตูรนานาชาติ  มีความทันสมยัและ
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
     
     20. หลักสตูรเปดิสอนทั้งภาคค่ าและภาคสมทบ (เสาร-์อาทิตย์) 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่ท างานแล้ว 
     
     21. หลักสตูรที่เปดิสอนเน้นพัฒนาผู้เรยีนอย่างมีคุณภาพ และ
สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพไดจ้ริง 
     
     22.  หลักสตูรมีวิธีการเรยีนการสอนที่หลากหลาย เช่น สอน
แบบบรรยาย ปฏิบัติการ อภิปราย สัมมนา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง หรือใช้สื่อท่ีทันสมัย  
     
     23. หลักสตูรจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ เช่น การเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ การเชิญ
วิทยากรมาบรรยาย หรือศึกษาดูงานต่างประเทศ 
     
     24. หลักสตูรมีวิธีการวัดผลและประเมนิผลการศึกษาที่
หลากหลาย โดยไม่เน้นการสอบขอ้เขียน เน้นสอบปฏิบตัิ  
การส่งช้ินงาน คุณภาพของงานวิจยั   
     
     25. มหาวิทยาลยัมีการบริหารในเชิงรกุ/แบบเอกชน เพื่อให้
การบริหารงาน มีความอสิระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  
     
     26. มหาวิทยาลยัมีระบบคัดเลือก พัฒนาบุคลากร ให้มคีวามรู้
ความเข้าใจการให้บริการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
     
     27. มหาวิทยาลยัมีการบริหารงานด้านงบประมาณ บัญชีและ
การเงินท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ มคีวามเป็นอิสระคล่องตัว 
     
     28. มหาวิทยาลยัมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง  
     
     29. มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการองค์การ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี  
     
     30. มหาวิทยาลยัมีการจัดการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐานคณุภาพ
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  
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     31. มหาวิทยาลยัเป็นสถาบันท่ีมุ่งผลิตผลงานวิจัย และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อันเป็นที่ยอมรับของสังคมวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 
     
     32. มหาวิทยาลยัมุ่งเน้นบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
เช่น ให้ค าปรึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม   
     
     33. มหาวิทยาลยัมีระบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสยีงท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ  
     
     34. มหาวิทยาลยัให้ความส าคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์ ส่งเสรมิ ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย  
     
     35. มหาวิทยาลยัมีที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนและใกล้แหล่งอ านวย
ความสะดวก 
     
     36. มหาวิทยาลยัมีหลายวิทยาเขตสามารถตอบสนองความ
ต้องการศึกษาให้แก่ผูส้นใจในแต่ละพื้นท่ีได้อย่างครอบคลุม 
     
     37. มหาวิทยาลยัอยู่ใกล้กับท่ีพักหรือท่ีท างาน หรือมีจ านวน
แหล่งที่พักท่ีอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก 
     
     38. มหาวิทยาลยัอยู่ใกล้แหล่งการคมนาคมขนส่งสาธารณะ
ส าหรับนักศึกษาทีเ่พียงพอ ตรงเวลา ค่าใช้จ่ายไม่สูง เช่น 
รถประจ าทาง รถรับจ้าง ฯลฯ 
     
     39. มีการตดิต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องโดยการประชาสมัพันธ์
และแนะน าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  เช่น งานตลาดนัด
หลักสตูร  การออกแนะแนวตามสถาบันต่าง ๆ มีการออก 
รานแนะน ามหาวิทยาลยัตามแหลงศูนยการคาใหญ ๆ  
     
     40. มหาวิทยาลยัใช้วิธีการติดต่อสื่อสารหลากหลายวิธีเช่นวิทยุ 
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์  ป้ายโฆษณา  
     
     41. มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อประชาสมัพันธ์สถาบัน (Campus tour) 
     
     42. มหาวิทยาลยัให้ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนท างาน
แลกเปลีย่น และมีกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษา เช่น เงินสนับสนุนวิจัย ทุนการศึกษา เป็นต้น 
     
     43. มหาวิทยาลยัมีระบบผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียม 
การศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน  
     
     44. มหาวิทยาลยัให้ส่วนลดค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ หรือมอบ
ของก านัลส าหรับผูส้นใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา 
     
     45. มหาวิทยาลยั (บัณฑิตวิทยาลัย) เป็นศูนย์ให้บริการทาง 
ด้านบัณฑติศึกษาแก่นักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(one-stop-service)   
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     46. มหาวิทยาลยัให้ความส าคัญและยกย่องช่ืนชมศิษย์เก่าที่
สร้างช่ือเสียงให้แกส่ถาบัน และเปน็ตัวอย่างท่ีดีให้รุ่นน้อง  
     
     47. มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการสอบคดัเลือกเข้าเรยีนระดับบัณฑติศึกษา  
     
     48. มหาวิทยาลยัสร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่   เช่น การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการวิจัยหรือ มหาวิทยาลยัที่มช่ืีอเสียงระดบัอาเซียน   
     
     49. มหาวิทยาลยัสร้างภาพลักษณ์ด้านพหุวัฒนธรรมให้มีความ
เปนสากลหรือนานาชาติ  เช่น การแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรมกับนักศึกษาตา่งชาติ ฯลฯ 
     
     50. มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษของมหาวิทยาลัย 
หรือเข้าร่วมกจิกรรมกับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ใกล้เคียง 
เช่นครบรอบการก่อตั้งสถาบัน งานส่งเสริมประเพณีไทย 
     
     51. ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความสามารถมีคณุธรรมจริยธรรม  
มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม  
     
     52. ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และมี
โอกาสท างานกับองค์การที่มีช่ือเสยีง  
     
     53. ผู้ส าเร็จการศึกษามโีอกาสและความก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงานหรือการน าความรูไ้ปประกอบอาชีพอิสระได้ 
     
     54. มหาวิทยาลยัมีมาตรการท าให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ส าเรจ็การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
     
     55. วิทยานิพนธข์องผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับทาง 
วิชาการ 
     
 









เรื่อง  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 








1.  แบบสัมภาษณน์ี้เปน็ส่วนหนึง่ของงานวิจัย   เร่ือง ปัจจัยที่มคีวามส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา   และแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ ่   แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวเปน็แบบกึ่งโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงลึกถึงปจัจัยที่มีความ 
ส าคัญต่อการตัดสนิใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ตลอดจนสาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง  
2.  ผู้วิจัยขอความกรุณาในการตอบแบบสัมภาษณน์ี้ทุกข้ออย่างอิสระ อย่างไรก็ตามหากท่านประสงค์ที่จะไม่
ตอบค าถามข้อหนึ่งข้อใดก็สามารถกระท าได้ 
3.  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปใช้ในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังกลา่วข้างตน้   และจะท าลายข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิน้จากการวิจัย ดังนัน้ การให้สัมภาษณ์การวิจัยจะไมส่่งผลกระทบต่อต าแหน่งหน้าที่
การงานของทา่นแต่อย่างใด 
4.  แบบสัมภาษณช์ุดนี้มี 2 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สมัภาษณ์   
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตดัสินใจของนักศึกษาในการเลือก
เรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลงและแนวทางการแก้ไข รวมถึง
แนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
 
 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสงูที่ให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
พรเพ็ญ  วงศ์พจน ์
 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 







 แบบฟอร์มนี ้เป็นเอกสารยินยอมการเข้าร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลประกอบการวิจัย  เร่ือง  ปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑติศึกษา  และแนวทางการเพิ่มจ านวน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ของผู้วิจัย สังกัดภาควชิาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี    โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา      ตลอดจนสาเหตุที่ท าให้จ านวน





 การวิจัยนี้ ผู้วิจยัใช้วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี(Mixed  Methods  Research) ที่มีการใช้เทคนิควิธวีิจัย
ทั้งเชิงปริมาณ(Quantitative Research)และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซึ่งการสมัภาษณ์คร้ังนี ้
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในเชิงลึก  สาเหตุที่ท าให้จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลดลง และแนว ทางการ
เพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยมีรายละเอียดของแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อการวิจัย ดังนี้  
 1.  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง และปฏิบัติหนา้ที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 
 2.  แบบสัมภาษณน์ี้สรา้งขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางราชการ เอกสารทางวชิาการ 
และข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 3.  การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล เพื่อ 





 ในการวิจัยดังกลา่ว ผู้วิจัยจะใชช้ื่อสมมติกับผู้ให้ข้อมูลทุกคนที่เข้าร่วมให้ข้อมูลในงานวิจัย ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นการป้องกันความลบัหรือข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงาน การรักษา
ความลับของข้อมูลผู้ให้ข้อมูลนัน้  ถือว่าเป็นจรรยาบรรณที่ผู้วิจยัเชิงคุณภาพต้องตระหนักและให้ความส าคัญ
ผู้วิจัยจะเปน็ผู้ใช้ข้อมูลเทา่นัน้     ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณถ์ือเป็นความลับและน ามาใช้ในการวิจัยเท่านัน้  





 การให้ข้อมูลของท่านในการวิจยัครั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจ   ท่านมสีิทธิถอนตัวหรือปฏิเสธการ







 หากท่านมีข้อสงสยัประการใดเกี่ยวกับการเข้าร่วมให้ข้อมูลในโครงการวิจัยดังกล่าว     กรุณาติดต่อ  
นางสาวพรเพ็ญ วงศ์พจน์  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 






           ขอให้ท่านโปรดอ่านขอ้ความด้านล่าง เพื่อแสดงวา่ทา่นเข้าใจเงื่อนไขในการเข้าร่วมและพิจารณาท า









ลงลายมือชื่อ.............................................................................. วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. .............. 




 แบบฟอร์มการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยจัดท าเปน็เอกสารทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อความ
ถูกต้อง  ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล  และเป็นไปตามหลักการของการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ในกรณีที่ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยดังกล่าวได้  ทา่นสามารถส่งแบบตอบรับมายังผู้วิจยัตามสถานที่














วัน/เดือน/ปี สัมภาษณ์  ..................................................................เวลา...........................น. 
สถานทีส่ัมภาษณ์  ........................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดบับัณฑิตศึกษา 
และแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
 
 
1. ขณะนี้จ านวนนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่ในหลักสูตรมีจ านวนตรงตามเป้าหมายที่เปิดรับสมัครหรือไม่  มี




2. ท่านคิดว่ามปีัจจัยมหาวทิยาลัยในเร่ืองใดบ้างที่จะท าให้นักศึกษาตัดสนิใจเลือกเรียน หรือไม่เลือกเรียน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของทา่น เพราะเหตุใด   
1.1) บุคลากร (เชน่ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา) 
1.2) งบประมาณ 
1.3) วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และลักษณะทางกายภาพ  
1.4) หลักสูตร 
1.5) การบริหารจัดการองค์การ  
1.6) การบริหารธุรกิจ 
1.7) ผลผลติทางการศึกษา (เชน่ ผูส้ าเร็จการศึกษา ผลงานทางวชิาการ) 
1.8) ปัจจัยภายนอก (เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรมและสังคม) 
1.9) ปัจจัยผู้เรียน (ปัจจัยทางสังคม) 
1.10) ปัจจัยอื่น ๆ 
 
 
3. ท่านคิดว่าหลักสตูรของท่านมีจุดเด่น-จุดด้อยอะไรบา้ง  (วิเคราะห์ SWOT)   
4. หากหลักสูตรของท่าน มีแนวโน้มของนักศึกษาที่รบัเข้าใหม่มีจ านวนลดลงกว่าทีต่ั้งเป้าไว้  อยากทราบวา่
หลักสูตรมีวิธีการ หรือกลยุทธ์อย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา 
5. หากหลักสูตรของท่าน มีแนวโน้มของนักศึกษาที่รบัเข้าใหม่มีจ านวนตรงตามที่ตั้งเปา้ไว้  หรือมีจ านวน
มากกว่าเป้าทีต่ั้งไว้ อยากทราบว่าหลักสูตรมีวิธีการ หรือกลยุทธ์เป็นอย่างไร  
6. ท่านคิดว่าผลกระทบที่คาดวา่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของนักศึกษาไม่ตรงตามเป้าที่วางไว้  มี









เรื่อง  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 








1.  แบบสัมภาษณน์ี้เปน็ส่วนหนึง่ของงานวิจัย   เร่ือง ปัจจัยที่มคีวามส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา   และแนวทางการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ ่   แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวเปน็แบบกึ่งโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงลึกถึงปจัจัยที่มีความ 
ส าคัญต่อการตัดสนิใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
2.  ผู้วิจัยขอความกรุณาในการตอบแบบสัมภาษณน์ี้ทุกข้ออย่างอิสระ อย่างไรก็ตามหากท่านประสงค์ที่จะไม่
ตอบค าถามข้อหนึ่งข้อใดก็สามารถกระท าได้ 
3.  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปใช้ในการท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังกลา่วข้างตน้   และจะท าลายข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิน้จากการวิจัย ดังนัน้ การให้สัมภาษณ์การวิจัยจะไมส่่งผลกระทบต่อต าแหน่งหน้าที่
การงานของทา่นแต่อย่างใด 
4.  แบบสัมภาษณช์ุดนี้มี 2 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สมัภาษณ์   





พรเพ็ญ  วงศ์พจน ์
 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 







 แบบฟอร์มนี ้เป็นเอกสารยินยอมการเข้าร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลประกอบการวิจัย  เร่ือง  ปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑติศึกษา  และแนวทางการเพิ่มจ านวน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ของผู้วิจัย สังกัดภาควชิาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา






 การวิจัยนี้ ผู้วิจยัใช้วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed  Methods Research) ที่มีการใช้เทคนิควิธวีิจัย
ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งการสมัภาษณ์คร้ังนี ้
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในเชิงลึก โดยรายละเอียดของแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อการวิจัยดังนี้  
 1.  แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 2.  แบบสัมภาษณน์ี้สรา้งขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารราชการ และเอกสารทางวชิาการ 
และข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 3.  การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล เพื่อ 





 ในการวิจัยดังกลา่ว ผู้วิจัยจะใชช้ื่อสมมติกับผู้ให้ข้อมูลทุกคนที่เข้าร่วมให้ข้อมูลในงานวิจัย ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นการป้องกันความลบัหรือข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงาน การรักษา
ความลับของข้อมูลผู้ให้ข้อมูลนัน้  ถือว่าเป็นจรรยาบรรณที่ผู้วิจยัเชิงคุณภาพต้องตระหนักและให้ความส าคัญ
ผู้วิจัยจะเปน็ผู้ใช้ข้อมูลเทา่นัน้     ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณถ์ือเป็นความลับและน ามาใช้ในการวิจัยเท่านัน้  





 การให้ข้อมูลของท่านในการวิจยัครั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจ   ท่านมสีิทธิถอนตัวหรือปฏิเสธการ









 หากท่านมีข้อสงสยัประการใดเกี่ยวกับการเข้าร่วมให้ข้อมูลในโครงการวิจัยดังกล่าว     กรุณาติดต่อ  
นางสาวพรเพ็ญ วงศ์พจน์  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 






           ขอให้ท่านโปรดอ่านขอ้ความด้านล่าง เพื่อแสดงวา่ทา่นเข้าใจเงื่อนไขในการเข้าร่วมและพิจารณาท า









ลงลายมือชื่อ.............................................................................. วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. .............. 




 แบบฟอร์มการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยจัดท าเปน็เอกสารทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อความ
ถูกต้อง  ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล  และเป็นไปตามหลักการของการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ในกรณีที่ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยดังกล่าวได้  ทา่นสามารถส่งแบบตอบรับมายังผู้วิจยัตามสถานที่












ต าแหน่งงานปัจจุบนั (ถ้าม)ี ............................................................................................................................ 
สถานทีป่ฏิบัตงิาน (ถ้ามี)................................................................................................................................. 
 
วัน/เดือน/ปี สัมภาษณ์  ..................................................................เวลา...........................น. 
สถานทีส่ัมภาษณ์  ........................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
 
1. ท่านคิดว่าปัจจัยมหาวทิยาลยัในเร่ืองใดบ้างที่จะท าให้ท่านตดัสินใจเลือกเรียนหรือไม่เลือกเรียนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของทา่น เพราะเหตุใด     
1.1) บุคลากร (เชน่ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา) 
1.2) งบประมาณ 
1.3) วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และลักษณะทางกายภาพ  
1.4) หลักสูตร 
1.5) การบริหารจัดการองค์การ  
1.6) การบริหารธุรกิจ 
1.7) ผลผลติทางการศึกษา (เชน่ ผูส้ าเร็จการศึกษา ผลงานทางวชิาการ) 
1.8) ปัจจัยภายนอก (เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรมและสังคม) 
1.9) ปัจจัยผู้เรียน (ปัจจัยทางสังคม) 
1.10) ปัจจัยอื่น ๆ 
 
2. ในปัจจบุันท่านคิดว่าปัจจัยมหาวิทยาลยัในเร่ืองใดบ้างทีท่ าให้ท่านพอใจหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้  และ
ปัจจัยในเร่ืองใดบ้างที่ท าให้ทา่นไม่พอใจหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  และอยากให้ท าเพิ่มเติม เพราะเหตุใด   
1.1) บุคลากร (เชน่ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา) 
1.2) งบประมาณ 
1.3) วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และลักษณะทางกายภาพ  
1.4) หลักสูตร 
1.5) การบริหารจัดการองค์การ  
1.6) การบริหารธุรกิจ 
1.7) ผลผลติทางการศึกษา (เชน่ ผูส้ าเร็จการศึกษา ผลงานทางวชิาการ) 
1.8) ปัจจัยภายนอก (เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรมและสังคม) 
1.9) ปัจจัยผู้เรียน (ปัจจัยทางสังคม) 



















ภาคผนวก ข  








































































1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม   
     ต าแหน่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี 
     คุณวุฒิ  Ph.D. (Fish Biology and Nutrition)  University of Aberdeen  Scotland 
 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง 
     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
     คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล 
     ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
     คุณวุฒิ ปริญญาโท พบ.ม.(การตลาด), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527 
 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย 
     ต าแหน่ง อาจารย์ 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 คุณวุฒิ Ph.D. (Industrial Engineering), University of Manchester UK, 2549 
 
5.  ดร.ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ 
     ต าแหน่ง อาจารย์ 
     ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 








1. อาจารย์พิชิต   เรืองแสงวัฒนา 
 ต าแหน่ง  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ 
 ต าแหน่ง  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา 
 ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพล  ศรีชนะ   
 ต าแหน่ง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม นิยมวาส 



































ผลการค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาแบบสอบถามที่เก่ียวกับปัจจัยที่มีความส าคัญ
ต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ ่โดยใช้สูตร Rovinelli & Hambleton  ดังนี้ 
 
 





เมื่อ    IC    แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา 
  R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
ตาราง 42  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมี 
 ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 
ข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ R 
(n=5) 
IC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
2. + 1 + 1 + 1  0 + 1 4 0.80  
3. + 1 + 1 + 1  0 + 1 4 0.80  
4. + 1 + 1 + 1  0 + 1 4 0.80  
5. + 1 + 1 + 1  0 + 1 4 0.80  
6. + 1 + 1 + 1  0 + 1 4 0.80  
7. + 1 + 1 + 1  0 + 1 4 0.80  
8. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑติศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
1. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
 
 
2. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
3. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
4. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
5. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
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ข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ R 
(n=5) 
IC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
6. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
7. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
8. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
 
 
9. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
10. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
11. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
12. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
13. + 1 + 1 + 1  0 + 1 4 0.80  
14. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
15. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
16. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
17. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
 
 
18. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
19. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
20. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
21. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
22. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
23. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
24. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
 
 
25. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
26. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
27. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
28. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
29. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
30. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
31. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
32. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
33. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
34. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
35. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
36. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
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ข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ R 
(n=5) 
IC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
37. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
38. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
 
 
39. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
40. + 1 + 1 + 1 + 1  0 4 0.80  
41. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
42. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
43. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
44. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00 
 
 
45. + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 3 0.60 
 
 
46. + 1 + 1 + 1 + 1  0 4 0.80  
47. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
48. + 1 + 1 + 1 + 1  0 4 0.80  
49. + 1 + 1 + 1 + 1  0 4 0.80  
50. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
51. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
52. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
53. + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 1.00  
54. + 1 + 1 + 1 + 1  0 4 0.80  











ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
 
การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม    โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ 
แอลฟา (Alpha -Coefficient) ของ Cronbach  ดังนี้   





















   เมื่อ     แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน                  
   n   แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
   si2   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 




ค่าความคาดหวัง   0.983  
1. ปัจจัยผู้บริหาร    0.855   
2. ปัจจัยอาจารย์   0.791   
3. ปัจจัยนักศึกษา   0.541   
4. ปัจจัยงบประมาณ    0.715   
5. ปัจจัยอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถาบัน    0.878   
6. ปัจจัยทรัพยากรเทคโนโลยี    0.762   
  7. ปัจจัยหลักสูตร    0.883   
8. ปัจจัยการบริหารจัดการองค์การ    0.888   
9. ปัจจัยการบริหารวิชาการ    0.889   
10. ปัจจัยช่องทางการเข้าถึงสถาบัน  0.902   
11. ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด    0.957   
12. ปัจจัยผลผลิตบัณฑิต   0.917   
 
ค่าความเป็นจริง   0.971  
1. ปัจจัยผู้บริหาร    0.753   
2. ปัจจัยอาจารย์   0.722   
3. ปัจจัยนักศึกษา   0.649   
4. ปัจจัยงบประมาณ    0.568   
5. ปัจจัยอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถาบัน    0.879   
6. ปัจจัยทรัพยากรเทคโนโลยี    0.364   
  7. ปัจจัยหลักสูตร    0.833   
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ค่าความเป็นจริง (ต่อ)     
8. ปัจจัยการบริหารจัดการองค์การ    0.804   
9. ปัจจัยการบริหารวิชาการ    0.817   
10. ปัจจัยช่องทางการเข้าถึงสถาบัน  0.851   
11. ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด    0.900   








ชื่อ สกุล นางสาวพรเพ็ญ  วงศ์พจน์ 
  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5720121239 
  
วุฒิการศึกษา  
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2542 
     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
  
ทุนการศึกษา (ที่ได้รับในระหว่างการศึกษา) 
 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน (ถ้ามี) 
2544-ปัจจุบัน นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
 1. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 2 
   "อภิวัฒน์การเรียนรู้ : หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง" 
   ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 
 2. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 3 
  “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวโน้ม ความท้าทาย และความยั่งยืน” 
   ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559  
 
